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PROLOGU 
2 i A est his temporibus^ quae iti nuntiís 
publicis continuo apparet , Scriptorum abun-
dantia,ut mérito dixerit quidam nostraeaeta-
tis omni litterarum humaniorum genere cul-
tu perpolitus , male fortunatam eaoi esse 
matrem quae non pariat auctorem fiiium. 
Sane, singulis hebdomadis plus hac tempes^ 
tate exaratur , quam singulis olim annis fadea 
ut hodie vix: septem sapientum doctrina suf-
ficiat, ut quis Erudiíus evadat. 
Et ego quidem jam antea certus Pablico 
me commitere^etsi ejus subtristisIndoles mi-
l i i cognita fuerit, operam in primis adhibui 
ut tale argumentum eligerem cum quo non 
colluctarer , & quo utilitati juyenuni inser-
virem. E t quum noster aninius jam doctis 
scribere nusquam fuerit, solum enim adhuQ 
discendi gloria in obsequio nobis relicta est; 
hanc feci summam cogitationum mearum, ut 
Compendium ordinarem Commentariorum, 
quos ad Leges Tauri plena manu exaravit ce-
H ^ I le-
íebris Magister Antonius Gómez. 
Jam prideín pbservaveram , quae prae-
judicia vocantur opinioms , & auctoritatis 
scientiarum omulum progressum plurimum 
prorrogare. Idem animadverteram , novitatis 
jfavorem^ quántumvis ipse superiorum obs-
curet facile gratiam, 
Est enim cunctanm novitas gratis sima 
• rerum 
nondum potuisse radices conveliere (ut ita 
dixerim) praeceptorura quorundam , quae 
solum nobis antiquitatis ratio comrnendata 
g*nns n-iio siíognia m m p f iriígiKxa 5:: 1 
Non dübitamus hujus malí fontem 5 & 
originem ignaviae adscribere , quae & alias 
hominiim actiones § non jam soium scíeníias?, 
in inferiGrem gradum detriidit. Cum rudimen-
ta discimus cujusvis facultatis,facile aut Brae-
ceptoribus nostrís, auí ipsi nos in plures erro-
res labiraur , quos liunquam etiam provecdo-
r i aetate deponimus : & qnidem non alia ra-
tione, nisi ob iiiam quam diximns. ignaviae, 
& desidiae quae oranino nos ab eorum exami-
ne revocat , nec patitur ut a nobis ad calcu-
lum postea vocentur. Hinc adeo personales 
fiimt , ut nec servituíes ipsae adhaereant ossi-
bus 
95 
bus rnagls. Gptimum in hac re Fmic. de Ve* 
rnlamioi- consllium (a) 5, Licet oporíet dis-
centem credere , (inquit Ule vir jure mag~ 
W/Í) oportet etiam jam edoctum judicio 
£ suo u t i : discipuli enim debentMagistris tetn-
,vporaFÍa!ii solum fidem, judiciique suspeii^ 
„ sioneni , doñee penitus imbiberint krtes; 
„ non autem plenam libertatis ejuraíionem 
5, perpetuamque ingeiiii servitutem : : . Mag-
„ nis Aucíoribus suis sic constet honos , ut 
„ auctori auctorum v & veriíatis parenti tem-
„ p o r i , non derogetur. 
Slmiliter , quum Auctoris cujusvis opus 
plurimis constans voluminibus in nostras ma-
nos, aut conspectum incídit; vix est in po-
íestaíe nostra , quim coníurbemur , & tot, 
tantosque Libros scrlbentem increpemus. 
Nec ab hac ígnaviae censura liberantur 9 quan-
tum vis pmni alia fucile superiores , iiü quos 
tanquarn Jurisprudentiae nosírae athletas jure 
Teneramur. Nemo est , qui non velit ipsos 
adeo contractos , &.enucIeatos, ut solo diei 
unius spatio Íntegros scrutari possít , & subs-
tari" 
(a) De udugm, scient. Ub¡\ i . 
ianttae qmmvxúg® dicimus 9 hoc témpora 
eruditum iré. Et ut paucis real conficiamus^ 
sine labore & studio sapientes esse volumus* 
& famam i l lam, quae viros insignes toto Or-
be prosequitur , illotis manibus comparare, 
Haee est desidis conditio , in quem ita scrip-
sit noster Alciatus (b) 
Quisquís w^rí abeat, natn inchoenice 
figere sedem 
Nos prohibent Samii dogmata sancta 
senís. 
Surge, igitur, duroque manus assuesce 
labori; 
Det tibi dímensos crastina ut hora 
cibos. 
Quae quum ita sint , & Commentarii quos 
enucieavimus ut ni mis longi á Tyronibus pa-
slm subnotentur, rae operae pretíum factu-
rum fuisse existima v i , si ipsos juventuti ve-
luú in núcleo exhiberem. Et ut verum dica-
mus, etsi ipsi omnem fere Jurisprudentíam 
compiectantur, & tan docte constructi sint, 
ut 
(b) Emblem. L X X X L 
nt mérito , vírum pietate , & litterís praece^ 
lieníem Auctorem fama publicaverit; tamen, 
si irí tantum Magistrum dicere l icet , vel nos-
trum potius saeculum increpare , ejus lectio-
nem ipsa abundantia fastidiosam fedt. Hanc 
styü rationem, quae omnium fere Hispanorum 
superiori saeculo scribentium suíFragia tulit , 
jam Auctores exteri subnotarunt (c) ^  quam-
Vís ipsius saeculi infelicitati potius adscri-
bere potuisserit : cu i recte Hugo Grotius (d) 
tribuit illam^ quam faciie barbariem dixerim, 
Glossarum ^ quas .Bmote , Baldus , & reliqui 
Phiiosophiae nostrae protoplasty adggressi 
fuerunt. 
Ergo jam ad id constituti ,curavimus íp-
sas AuCtoris nostri sententias ^a concissione 
tradere, quae liee vix ejus styium alteraret, 
nec nos coegerit 5 ut ejus doctrinae praetermi-
teremus aliqiiid , quod fuerit notatu dignum. 
Non dubitamus , niethodum Máthematicam^ 
qua usi sunt íeliciter Neocerici ^ & qui pro-
prius loquuntur Scriptores , ómnibus ipsam 
áliis potiorem esse (e), quum sic ad fontes 
* • ' - : ^ nr, b )^.?^ um?, úinp*Sú suos, 
(c) Cafd. de Luca de Dote, disc. CXí.'nn. i . S 3. 
(d) Dejur , Bell. & Pac, §. 53. Prolegom, 
(e) Id. comprobat Jo. Heinccc. Praefat, ad Pandee té 
snos, & principia Jurisprudentía reducatur; 
sed qaia id esset Auctorem nostrum commo-
vere, ejusque optimam doctrínam ínvertere; 
jure poenam deprecabítur r qui ne faceret 
praetermissit. Hae eadem ratione nee contra 
aliquas ipsius opiniones scripsimus , licet si-
mus certis eas fulsse castigaturum , si in pos-
teriora témpora eum servassent fata. Id mium 
addimus ^ Tjeges Recoptkmnís quae Taunnisf 
coíisoñant; vel potius locos indicamus 5 qui-
bus in nova; Recopilatione jacent ; & hunc 
sane kborem jam paratum nobis fere reii-
qnit Didacus Gómez Corojo , cujus ad avisui 
Commentarios appendicem , & Compendio 
nostro , promiscué tamen r inserere opíimum 
|udicabimus. 
In summa , Lector benvole yignavtae tuae 
hoc opere consultum volui. Fateor etiatn 
raro prolixitatem prodesse : ea siquidem tar-
di-ores^  & hebetiores nonjuvat; subtilibus au-
tem & ingeniosis molesta est.Munus est etiam 
colligendi quodammodo servile , una solum 
nobiliíatur industria cura nihil deñciat eorum 
quae colíigenda sunt. ¿Sed an id assequi-
ouir ? Utinam : actum est. V A L E . 
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^ Rimeramente : Por quanto el Señor Rey Don 
zSíf f? Alfonso en la Villa de Alcalá de Henares , Era 
jLgíJjL de 1386. años, hizo una Ley cerca del or-
¡arsnf den que se havia de tener en la determinación, 
y decisión de los Piey tos, c Causas ; el tenor de lá qual es 
este que se signe::. 
•.Nuestra intención , e voluntad es i que los nuestros Na-
turales ré Moradores de los nuestros Beyms sean manteni* 
dos en pai \y en justicia v é como jpara esto sea menester 
A dar 
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dar^  Leyes ciertas por do se librasen, los-pkytos^ y Jas con" 
tiendas que acaescen- ent:rt ellos :, i^ m g w r e n . - l a nuestra 
Corté usan del Fuero de las Leyes, i algmas Villas: úelm-és* 
tro Señorío lo han por Fuero ,y otras Ciudades y e Villas hun . 
oZ-rtó Fueros de Partidos, por los quales se pueden librar al-
gunos de los P ley tos: Per o porque-nmchas spn las^  cmtiendas, 
y los f ley tos , qüe entre los komes acaescen, e se mueven de 
cada dia ,que no se pueden librar por los Fueros : Por ende^  
queriendó poner remedio, convenible a esto , estahlecemos^  y 
mandamosque los dichos Fueros sean guardados en aque-
llas cosas- se.' usar oh., safaren: ajuello'que Nos halldfg-
mos que se deben emendar, y.mejorar^ y en lo al qt^ e son, 
contra D o?, y contra, razón , y contra las Leyes ^ que en 
este nuestro Libro se contienen,. Por las quales Leyes, de 
este nuestro Libro mandamos , qué se libren primeramente 
todoslloíPleytos civiles , y'-cHminates... Tíos'pleytos , y ¡as 
contiendas y. que. no se pudieren- librar por las Leyes: de este 
nuestro Libro ^ y por los dichos Viveros ^ .mandamos, que se 
libren por las Leyes de las siete Partidas , que el Rey D. A l -
fonso nuestro Visabuelo mandó: ordenar^  coma qaier que fasta, 
aqui no se hc^ abque fuesen publicadas por tháhdaVdel Rey^ 
ni fuesen habidas, ni recibidas; per leyes : Pero Nos mando-
moslas requerir y i cúñeeftar , e emendar eh algunas cosas 
que cumplía $ y ' asi concertadas '% y emendadas , porque fue-
ron sacadas y e tomadas de los, dichos de los Santos Padres, 
i de los dichos ¿y Derechos ,\e:dichos de: muchos Sabios an-
tiguos, i de fueros ry costumbres antiguas déEp$ma , dá-
rnoslas por mestras Leyes.. B. porque sean ciertas , y m 
boyan razón, de tirar , y emendar en ellas cada mo lo 
que quisiere ^  mandamos facer de ellas: dos- Libros:, uno se-
llado- con nuestm Sello, de oro y y: otro selladó con nuestro 
- $e¡h de.PlmO) para tener en nuestra Cámara 7 para en la 
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que huhkre duda) que lo concertedes con elícmi y. tenemos 
por bién , que sean guardadas, y valederas de aqui adelan-' 
te ¿en los P ley tos ,y en los Juicios , y en todas las otras co~ 
sas que en ellas se contienen, en aquello que no fueren con~ 
ttarias á las Leyes, dé este • nuestro Libro , y á los Fueros 
sobredichos.. T porque Jos Hijos-dalgo de nuestros Keynos 
han en algunas Comarcas Fuero de aívedrio y j ; otros ^UQ-
tos r porque se juzgan ellos y y sus vasallos : Tenemos por 
bien, que les sean guardados sus F'úetos d' ellos.y iy d sus va-., 
salios , según que lo han de fuero y-y les fueron guardados 
hasta aqui, Otrosi ¡ en hecho de /ÓÍ Rieptos , sea guyardado 
aquel uso ,y aquella costumbre que fue usada , y, gqrdada 
en el tiempo de los otros Reyes ^ y en el nuestro.,Otrosi ¡te-
nemos por bien , que sea guardado e/ -Ordenamiento que 
Nos agora fecimos en estas Cortes para los Hijqs-dalgo, 
el qual mandamos poner en fin de este nuestro Lihro, Tpor~ 
que al Rey pertenece,y ha poder de facer Vv\txos.ry Leyes^  
y de las interpretar ^  y declarar y y emendar donde viere 
que cumple -. Tenemos por bien > que si en los dichos Fueros, 
o en los Libros de las Partidas sobredichas 5 q en este nuestro 
Libró 5 b en algunas Leyes de las que en él se contienen , fue-
re menester declaración, é interpretación, 0 emendar , ana* 
dir , 0 tirar, d mudar,que lo hagamos por Nos, E: si algu-. 
pa. contrariedad paresciere en las Leyes sobredichas entre si 
mismas, b en los Fueros , b en quaíquier de ellos-b algu-* 
na duda fuere hallada en ellos ^  b algún hecho , porque por 
ellas no se pueda librar : que Nos seamos requeridos sobre 
ello , porque hagamos interpretación , y declaración , ó 
emienda donde entendiéremos que cumple , 0 fagamos Ley nue-
va, la que entendiéremos que cumple , sobre ello 9 porque la 
Justicia, y el derecho sea guardado. Empero bien queremos, 
y sufrimos que los Libros de los Derechos que los Sabios an~ 
A 2 ti~ 
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ttguos fickron , que se han en ks Estudios generales de 
nuestro Señorío ; porque boy en ellos mucha sabiduría , y 
queremos dar lugar, que los nuestros Naturales sean sabi~ 
dores , y sean por ende mas honrados, 
Y agora somos informados, que la dicha Ley no se 
guarda, ni egecuta enteramente j como debiá: y porque 
nuestra intención , y voluntad es, que la dicha Ley se 
guarde, y cumpla como en ella se contiene : Ordenamos, 
y mandamos , que todas las nuestras Justicias de estos 
nuestros Reynos, y Señoríos , asi de Realengos , Abaden-
gos, como de Ordenes, y Behetrías , y otros Señónos qua-
lesquier , de qualquier calidad que sean ; que en la dicha 
ordenación, y determinación de los Pleytos , y Causas, 
guarden,y cumplan la dicha Ley en todo , y por todo, 
según que en elía se contiene : y en guardándola, y cum-
pliéndola , en la dicha ordenación , y decisión , y deter-
minación de los Pleytos, y Causas, asi civiles , como cri-
minales, se guarde la Orden íigiiiente: Que lo que se pu-
diere determinar por las Leyes de los Ordenamientos, y 
Frematicas por Nos fechas , y por lós Reyes de donde 
Nos venimos , y los Reyes que de Nos vinieren, eii la di -
cha ordenación , y decisión, y determinación,se sigan , y 
guarden , como en ellas se contiene: no embargante, que 
contra las dichas Leyes de Ordenamientos , y Frematicas^ 
se diga , é alegue, que no son usadas, ni guardadas. Y en 
loque por ellas no se pudiere determinar : Mandamos, 
que se guarden las Leyes de los Fueros , ansi deli^m? de 
las Leyes , como la de los Fueros Municipales , que cada 
Ciudad, Villa,, ó Lugar tuviere , en lo que son , ó fue-
ren usados, é guardados en los dichos Lugares, y no fue-
ren contrarias á las dichas Leyes de Ordenamientos, e Fre* 
wat i cas y asi en lo que por ellas está determinado , como en 
lo 
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ío que detenránáremos adelante por algunas Leyes , y Or-
denamientos, e Frématícas ; é los Reyes que de Nos v i -
nieren : cá por ellas es nuestra intención, y voluntad, que 
se determinen los dichos Pleytos , e Causas , no embargante 
los dichos Fueros \ é uso , y guarda dellos. Y lo que por las 
dichas Leyes de Ordenamientos, y Prematicás ¡y Eyeros na 
se pudiere determinar: Mandamos , que en tal caso se re-
Giirra á las Leyes de las siete Vertidasr hechas por el Se-
ñor Rey D. Alfonsoy nuestro Progenitor. Por las quales , en 
deícéló de los dichos Ordenamientos ,Prematkas, h Fuerosj 
mandamos que se determinen los Pleytos ? y Causas , asi 
civiles, cerno criminales , de qualquier calidad , ó canti-
dad que sean , guardando lo que por ellas fuere determi-
nado , como en ellas se contiene , aunque no sean usadas, 
ni guardadas; y no por otras algunas. Y mandamos;, que 
quando quier que alguna duda ocurriere en la interpreta^ 
cion , y declaración délas dichas Leyes ú& Ordenamiento^ . 
é Prematicás , é Fueros, ó de las Partidas; que en tal ca-
so recurran á Nos, e á los Reyes, que de nos vinieren 
para la interpretación ,€ declaración de ellas: porque por 
Kos vistas las dichas dudas y declararémos, é interpretaré-
mos las dichas Leyes, como conviene , á servicio de Dios 
nuestro Señor , é al bien de nuestros subditos, y naturales, 
y á la buena administración de nuestra Justicia. 
Y por quanío Nos ovimos fecho en la Villa de Madrid 
el año que pasóde 99. ciertasXeyes , é Ordenanzas , las 
quales mandamos se guardasen en la ordenación , y algu-
nasen la decisión de los Pleytos, é Causas, en el nuestro . 
Consejo , é en las nuestras Audiencias ; é entre ella heci-
mos una Ley , é Ordenanza , que habla cerca de las opi-
niones de Bartolo , é Baldo , é Juan Andrés , y el Abad% 
Qual 4e ellas se deba seguir en duda á falta de Ley: y por-
que 
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que agora somos informados , que íq que fecímos parajes-
j torvar la proligidad , y muchedumbre de las opiniones de 
los Dbélores , ha traído mayor daño , é iriconveniente: Por 
ende, por la presente revocamos , casamos , e anuíamos, 
én quanto á esto, todo lo contenido en la dicha Ley, é 
Ordenanza por Nos fecha en la dicha Villa de Madrid: y 
mandamos, que de aqui adelante no se use de ella , ni se 
guarde, ni cumpla; porque nuestra intención , é voluntad 
és , que cerca de la dicha ordenación , é determinación de 
los Pleytos, y Caiisas,soIamente se haga , éguarde lo con-
tenido en la dicha Ley del Señor Rey Don Alfonso, 
"AEG Lex ordinem statuit in causarum & Htium de-
cisionibus sequendam; omnium AA. opinionibus re-
seCatis quoad Legum interpretationem, & emendationem 
earum, salva tamen in AGademiis ipsbrum ledura. 
Ergo i n dubio quocumque prius per leges Taurjfam 
1 hodie ReCúpilatzoms) jüáicahkur: post, p¿r Leges Ofdí~ 
• ]namenti , & Pragmáticas hujus Regni r deinie per Leges 
Fori quae in usu fuerint, dum non adversentur Legibus 
Ordinamenti, & Pragmaticis : & si finir i adhuc non po-
^terit, per Leges V i l . PíímV^m^ judicabitür , & his deíi-
cientibus , jure communi Romanorum. 
Legem definiré possiímus : Fraeceptum commune 
3 summi Imperantis cives Obligans , ut ad ejus normam suas 
• componant aétiones, kg, i . tttít,4i&.i. Recop, Hsec , sí 
nova sit, respicit semper futura negotia , & in foro Cons-
3 ' cientiae ligat, si non sit mitritiva peccati (auéloritate enim 
divina videtnr edita) , & in faélo certo sit nixa. Quum 
^ tamen , non de re aliqua , aut interesse principal! agitur, 
sed de poena a lege imposita , tune obligat in forocons-
cientiae, quum fuerit sequuta condemnatio. 
De 
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De essentia íegis facile dicimus, esse jnstiíiam , possi-
bilitatem , iitUitatenj >-g6ae^á.Utatm , ^ei^orf m praecep- 5 
tionem , & reduciiooem in publicam scripturam. Solus 
qni siiperiore caret earn condere, declarare potest, kg, ^ 
nostr.Tmri: ' • 7 
Omni lege scrif ta defíciente ^ i tul ád non scriptam, 
/^.6. tit*i: i* Part¿ & quum ista absit, ad praecepta S 
illa universalik•• joris, ijoamíalis,;mediante tatipne promul- 9, 
gati : post hsec, ad magis; firmatam D D . opinionem, quse 
sl dtífciat , intravltJa simili decisio (non enim orones ar- 10. 
ticiíli légibus comprehendi pcssunt^ Denique ad Pricipem., 
- ^  SI nova -Lex aliam referat, etsi non inveniatur relata,. 11 
valet; licet secus dicendum in instruñiehto, quum procer, 
dat á persona privata.. 
Quaer. Léx injmana; potest auferre jns subditorum^l 
Resp. Utique si justa causa sit^ ut vidimus in servo dentin-
tiante proditionem Principi f?éí:am, aut dolrimo, &¿ falsaes 
monetae fabricatorem , kg. 3 . í/í. 2 2. Per resir 
criptum autem , nisi: publica utilitas intérveniat; Rex aut 
Princeps nequit jus quaesitúm subdito auferre^ Unde faé^a. 
a Principe festiiutionel? bona janií alienata non resriíuüfítur^ 
si ad hafec- jpsam Princeps extenderife , Fiscus absdübio 
prf t i i^eorurn restúuere tenebitur. In tempiis vero ^ &: 
rescripta j j^ - . jam quaesitum ^ etsi non auferH', salterttisus^ 
peodi pot^t j utin fw^<pf/o c^ uod: dicituí accidit in gr^tíami 
debitotis concessp ? % ; 4, ^ 24. S.P&r^ ' > 
XJEX 
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L E X I I . T A U R L 
I V . T I T . I . L I B R . I I . R E C O R 
L E T S E G U N D A , 
9j J JOrque nuestra intención , y voluntad es, que los 
„ j | ~ Xetrados en estos nuestros Rey nos sea n principal-
„ mente instruélos, é informados de las dichas Leyes de 
„ nuestros Reynos j pues por ellas , y no por otras han de; 
„ juzgar: y á Nos es fecha relación , que algunos Letra-
7yÁos Nos sirven , y otros Nos vienen á servir en algunos 
„ cargos de Justicia, sin haver pasado , ni estudiado las 
„ las dichas Leyes j y.Ordemmiemos, • ,^ y. Prematicaü, y 
„ VarHdas: á t Xo quú resulta , que en la decisión ,de ios 
„ Pleytos, y Causas algunas veces no se guardan, ni pla-
5, tican las dichas Leyes, como se deben guardar , y pla-
„ ticar , loqual es contra nuestro servicio. Y porque nues-
j , tra intención, y voluntad es , de mandar recoger , y 
„ emendar los dichos Onkmmkntos, para que se hayan de; 
„ imprimir, y Cada uno se pueda aprovechar de ellos: Por 
„.€nde por la presente ordenamos , e mandamos , que 
^ dentro de un año primero siguiente , y dendeen adelan-
„ te t Contado desde la data de estas nuestras Leyes, todos 
n los Letrados que hoy son , ó fueren, asi del nuestro Con-f 
„ sejo, ó Oidores de las nuestras Audiencias, y Alcaldes de 
f, la nuestra Casa, y Corte, y Chancillerias , que tienen, 
ó tuvieren otro qualquier cargo , y administración de 
n Justicia, asi en lo Realengo, como en lo Abadengo , co-
3, mo en las Ordenes , y Behetrías , como en otro qual-
n quier Señorío de estos nuestros Reynos, no puedan usar 
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„ de íos dichos cargos de Justicia , ni tenerlos , sin que 
5) primeramente hayan pasado ordinariamente las dichas 
„ Leyes de Ordenamientos, y PrematicasPartidas , y 
a, Fuero Real. 
^Ül igitur tiominetur Jüdex,deí)et hujus Regniíe- 1 
ges 8c Pragmáticas evolvere, cum per ipsas judica-
re teneatur: utque id conseqmatur , studio operam daré 
debet per spatinm X. annorum in üniversitate aprobata, 
cum testimonio Notarii ipsius üniversitatis , 6e insuper 
XXVI. anuos atingere debet, sub poena alias privationís 
& inhabilitationis ad alia. Hodie tamen in Jurisperitis j u -
dicibus requiritur praedida aetas , in coeteris vero qu¡ a | 
alios*nomine suo designant aetas X V I I I . annorum suffi-
ci t , ita ^cautum / ^ . 2. tít. 9. lihr, s.Recop. 
Debet etiara qui eligitur Judex probate vivere, om-
tiisque sceleris purum existere; non inexpeítus, nec su- ^ 
perbus , ita ut litigatoribus. Advocatisve aditum occlu-
dat , & in eos scandescat; verum tamen non se ita fa-
ciíem praebeat, ut contemptibilis reddatur, & quamvis 
se interdum contineat, aliud ab eo quod sentit non pro-
ferat, leg, 13. tih f. $.Part. Caveat ne delinquenti se-
curitatem oíFerat, ut confiteatur delidum , quum sic 
confessio sit nulla. 
Hsec cunéla ideo desiderantur, ut reéla judicia sint; 
apellatio enim etsi, utpote de jure naturali, ómnibus 
sit per misa gravatis, vel tamen a judice cui diéla defi-
ciant denegatur, vel facultatum inopia non prosequitur. ' 
Ds his qui Judices esse probibentur vide/ég. 4. ttt. 4. to • 
3. Part» 
Ut autem quís Advocatus creetur } requiritur ut 
B sui-
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studuerit per quinqué annos ^ ) ; ^ ; tune poterit sala-
5 rium percipere , quum in aliqua se subscripserit causa: 
& sine eorum. subscriptione uílus Procuratorum nequit 
6 scriptum, aut allegationem proponere , quidve aliud de 
solemnitate judicii. 
Ad Baccháíaureatus gradum ídem quinqué anno-
^ rum tempus desideratur ; quo tempore & amitunturper 
absentiam privilegia Scholaria. (**) 
Licencia tus qui vult fieri per spátiem unius quin-
9 quenii audere debet , etsi sufriciat major illius pars, 
sicut & ad Doéloris lauream, 
L E X I I I . T A U R L 
„ I I . T I T . I V . L 1 B R . V. R E C O P . 
L E T T E R C E R A . 
Rdenamos > y mandamos , que la solemnidad de 
la Ley del Ordenamiento áú Señor Don Atfon~ 
VJ so y que dispone quántos testigos son menester en el 
, « Tes-
(*) Etsi alias nostri Iristituti: ratio ut quid addamns vix pa-
titür, támen in praesenti id faceré omnino. hecessarium judica-
vimus. Hodie, post gradum Baccháíaureatus quatuor anni de-
siderantur, quibus leges Regni & praxim quam dicunt in cu -
biculo Advocati cujusdam , áut Academia aliqua aprobata stü-
,dere oportet qui AdvQcatunx fieri desidérat y idque testimonio 
certum faceré oportet» 
• {**) Imo uno solo anno^  quo se in álbum subscribere desí-
nat Scholasticus. Nec hodie ad gradum Baccháíaureatus quin-
qué anni , ut olim Salmantina Universitate , desiderantur 5 tres 
aut quatuor sufficiunt : quod dicunt í> Claustro ¡>leno 9 ó con 
fres Maestros* 
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„ Testamento, se entienda , y platique en el Testamento 
abierto, que en latía es dicho Nuncupativo , ora sea 
entre los hijos , ó descendientes legítimos, ora en-
yy tre herederos estraños: pero en el Testamento cerra* 
„ do, que en latín se dice in Scnptis: Mandamos , que 
intervengan á lo menos siete testigos con un Escriva-
5, no, los quales hayan de firmar encima de la Escrita* 
„ ra del dicho Testamento, ellos, y el Testador i M su- d 
„ pieren, ó pudieren firmar; y si no supieren, y el Tes-
tador no pudiere firmar , que los unos firmen pof los 
„ otros, de manera, que sean ocho firmas , y el signo 
del Escrivano: Y mandamos , que en el Testamento ! 
„ del ciego intervengan cinco testigos á lo menos,y en 
„ los Codicilos intervenga la misma solemnidad que se 
requiere en el Testamento nuncupativo, ó abierto, con-
„ forme á la dicha hzy dd Ordenamiento'', los quales di-
„ ches Testámeníos, y Godicilos, si no tuvieren la di-
„ cha solemnidad de testigos, mandamos, que no fagan 
„ fé , ni prueba en juicio, ni fuera de él. 
COmmunis DD. sententia est, Testamentorum origi-ne m a jure gemium secundario descenderé \ 6í 
hanc hic sequitur noster Gómez» Circa Legem tamen, 
quae tota de Testamentorum materia agit, quaeres::. 
Quae personae testan prohiben tur ? Resp. Prohibe- i 
tur infens, impubes j adhuc ex militari privilegio , leg. 
13. tít. 1. 6.Pan. idque quamvis malitia suppleat aeía- 2 
tem: tempus enim XIV. & X I I . annornm perfeélum de-
siderator, omnibusque partibus absolutum : quím etslad 
pías causas testari voluerit. Princeps tamen supplere aeta-
tem poferk', ut Sí in' contraéilbus supplet ; aetas enim 
Ba ad 
i 
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4 ad testandum legibus requisita tantum praesumptloa 
3 fandatur, alia praefigi potuit» 
5 Pubes antem, & curatore invito testari potest, & 
a fortiori, morti? causa donare, sicut & facultatem con-
cederé executoribus suis ad rerum immobilium aliena-
tionem. Idem dicendum de muliere conjugata , quam-
vis sine vid licentia contrahere non possit. 
6 Mentecaptus , fireneticus , & furiosus intestati qno-
que ex dfcfedu judicii fiunt ^ kg. 13 . iit. 1 . 6. Vart. Si 
^ tamen iste ipsum in aliquo fecerit inrervaílo , validum 
judicabitur. Quum vero quo tempore disposuerit, con-
trovertatur, ita decidendum ; si fecit tempore a furore 
remoto, tenet, e contra si diversum ex verbis appareat. 
Fatuus omni prorsua intelleétu carens intestabilis 
est, secus si intellefíum etsi non perfeélum habeat, a 
paritate puberis, muti , & surdu 
De filiofamilías vide Ug. 5. infira: Sí decondennata 
ad mortem leg, 4, infra his legibus* 
Itentabilis, est etiam servus ratione status 5 & duran-
te captivitate nequeunt captivus & obses testari. Nec 
Monachus, utpote nec dominus; rerumtestamentum 
vero ante faétum etiam professione emissa revocare po-
te rit , quum naturaliter ádhuc non sit mortuus. 
Prohibetur etiam testari Prodigus % bonis interdic-
tus; prodigaíitas enim defedum arguit judicii t cautum 
kg' J Z * tit, 1. 6. Part. Potest tamea inter liberos testa-
r i , quia ratio cessat interdiélionis* 
Excommunicatua ^ quamvia ab aélibus; judicialibiw 
I ^ fépelíatur , testari potest ^ nam Testamentum aétus est. 
extrajudicialis» 
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ho a nativitate laboraos, tesrari neqnit, ob incapacita- 16 
tem , idque si tantum mu tus sit: si vero casu mutus 6z 
surdus fadus fuerit, si scriberesciat , testari poterit, dum 
id manu propría faciat ; si autem sit tantum surdns, 
etiam literarum imptritus. testari potest, kg.iz, didt. 
t t i . . & Paxt* 
Qui adu & potenda nulía bona habet, ut servüs, 
testan nequit, secus (jul adquirendi capacita tem habet; I ^ 
nam iste & filio diviti impúber! pupillariter potest subs-
tituere r ipsique tutorem daré* 
Quaeres. quis. coepit Testamentum faceré r & 
morte praeventus illud non consummavit valet dispo-
citum ? Resp. Aut constar voluisse testatorem ultra pro-
cederé , & tune, quia alia adbuc motare aut tolíere pos- 19 
set , non valet, etsi jam féfía ífistituíio fuisset, ad pias 
! causas , vel ínter liberos dispositum, imo & quamvis 
clausula codícíílaris posüa fuissetí aut non constat, vel 
dubium est, &: tune valet. Haec intelligenda de nuneu-
pativo testamento , mm m testamento in scriptis, quum 
... eo consummato soleonitates apponantuy a, sine dubio 
erunt; 
Quaer. Sí quís fecerít testamentum ín alio Regno, 
«bl diversimode sgitur , quam solemuitatem adbibere 
debet ? Dices r vel les: iliius leci de certis loquitur & 
determinatis personis t &. tune si extra eas es| , secun-
dum eam disponere non cogiiur ; aut iodistináte obli-
gat, & secyndum eam faceré debet* Qnum autem di -
versa liogua faélom est tesiíiffiemwm> per uaum tan- 21 
Cura exponi potest Interpréteme 
Haec oennia proceduot io bis qui Christianorum 
tmis testantur : ubi autem quis icter infideles inyeni-
tur* 
20 
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a 2 tur , sufficit si juris naturalis adhibeat solennitatem. Ad-
vertas taifien habilitatem personae a loco origiois re-
petendam €sse ; nam lex non subditum non legiíimat. 
Paganorum testamentum dupliciíer ordinatur , aut 
2 ^  nunaupativs , aut in scríptis, In isto reqniruntur septem 
testes9 masculi, liberi, púberes, subscrípti , bonaevt-
tae , non Griminosi, riec infamad Jeg, i . tit. i . 6. Part. 
& quod se testator subscribat, etsi unus ex septem fa-
ciet si ipse nesciat. Ratio tantae soíennitatis oppositae, 
ut videíur, juri divino est, ne ínter paucos testes abs-
eondatur ventas testatore mortuo. 
Debent esse masculi , quia testimonium in testa-
3 5 tnento dicere munus est pablicum & civile ^ a quibas 
arcentur muíiereS. 
Debent esse púberes , quia impuberis nulíum jndi-
^ dum ,8c quídem testamenti tempore , quum pro forma 
requiratur, licet aliud sit in contraélibus, leg, 9. tit» r 6, 
g.Píír/-. qua cautum etiaiín ut in causis criminalibus 
minor 2 5 . annorum non admitatur uttesds, quamvis 
indicium facit, 
Liheri, aut sáltlm communi opínione tales habiti: 
2 7 sedeorum qui pro liberis habentur, in testamentó nun-
cupativo, de quo non est publica scriptura confeéla, 
a^ non admiíuntur depositiones, si quo tempore eas fa-
ciunt inhabiies reperiuntur , & ideo nec testamentum 
valebit. Hinc deducitnr, quod Monachi cum superioris 
licentia, in testamento inscriptís tempore iliius habita, 
& in nuncupativo tempore depbsitionis, possint esse tes-
tes. CieriCi antem Episcopi licentiam non desiderant. 
Rbgatio testium Regio jure nullo testamento desíde-
3 9 ratur , praesentia sufficit 5 etsi testes cum testatore subs-
cri" 
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cribere debeant, & si bic nesciat ,,alius ex septem fa- 30 
ciet, licet non possit subscribere unus pro ómnibus. 3 1 
Subscriptio testatoris & in nuncupativo testamento 
desideratur j quum in qnolibet publico Instrumento par-
tís subscriptio de&ideretur 5 kg* 1 3 . í/í. 2 5. lihr* 4 . 
cop* Tabellió queque sub pcena niilHtatis signare debet. 3 a 
Aprobatio, vulgo Otorgamiento , testamenti uno fie-
r i debet contextu y licet dispositio diversis temporibus 3 3 
fieri possit. 
In testamento in scriptis debet etiam testator haere-
dis nomen scribere manu propria , aut alius pro eo si 3* 
msc'mt¿Iegt'2.t2t*i.6*Part* 
Author noster, publicationem in testamento in scríp- 3 7 
tis npn desiderari constanter tenetquum non nisi pu- 3 S 
blica scriptura , &L TabelÜone conficí possit 5 .nostr. kg, 39 
$.& 2. tit.q. h'hn i . Recop. Tamern praetermitere non 4 0 
possumus solemnitatesj quibus & ipsa fit. Primum ergo 4 1 
haeres, aliusve qui jus aliquod habeat , aut habere prae- 3 5 
sumat, a judice debet petere ut testamentum publicetur, 
& in publicam scripturam reducatur. Imo & praeteritus, 
vel exhaeredatus id ipsum. petere possuntquum & sua ^ 
intersit testamentum nullum dicere. Secundo , & eadem 
ratione, citari debent ab intestato venientes , vel citatio-
ne genérica si plures & iucerti sint , vel specifica , si 
certi sint. Tertio comparere debent testes coram judice,, 
a quo cogí possunt, ut subscriptiones , & signa enm 
juramento recognoscant, & deponant ipsam esse volun-
tatem quam suam fuisse testator dixit. Denique judex 
ut attestationes in publicam scripturam redigantur pro-
nuntiare debet , kg, 5. tir. *i 6. Part. Unde sane pericu-
losum propter tot solemnitates testamentum in scriptis 
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faceré , si enim aíiquís testium aate publícationem , veí 
aliqua deficiat soíennitas , tesfamentum corruit. 
Sed his non obstantibus, si in íoeo ubi testator sit, 
nulíus fuerit Tabeííio , aut üle ita infirmitate oprímatur 
ut istura expeélare non posset, valeret testamentum si-
ne Tabellione dutn seqaeretur postea publicado. 
4 a Debet etiam testamento inseri dies mensis annus 
quo celebratur, si scriptora publica fiat , ut in alia 
quaíibet , leg.^. & 54- í/í. iS , s.Part. & kg. 1 3 . ¿it. 
43 2 Rtcop. Silero in privata scriptura nonde-
44. sideratur, quum ex publicatione time data apparebit. 
45 Transeanaus ergo ad testarneutum nuncupa$ivumx 
quod duobus modis ordinari potest; aut sine Tabellio-
4 6 ne veí ín scriptura privata^ aut cum ípso in scriptufa 
4 7 publica. Illo modo fadum fequirit quinqué lestes vici-
nos ejusdem loci , licet si copia non si t , tres vicini 
sufficiant: & bi solí sufficiant quum íestamentun coram 
Tabellione -órdinatar, Ug. 1 . tit. n.Jfér* 5» úrdmam. 
Testes ia hoc testamento debent Voluntatem testa-
to^is ab eo audire , & testator subscribere. Licet .autein 
non adhibeatur Tabeííio, dum testes praediéli ínterve-
' niaot , testamentum walébitiSequnta/publicatione ; quin 
imo & si testes vicini non sint , dum septem commu-
ni jure requisiti adhibeantur ^ quia est faétum bonis J:es-
timoniis ^ ieg. T . tit. 4 . Ubr. $. Recop, 
4 g Hínc deducitur ^ nullum jam esse tusticorum privi-
legium de facúltate tesíandi cum quinqué testibas, non 
habita eorum copia ; índiscinéte^enim tali casu tres testes 
sufficiunt yleg. 1 . tit, 4 . Ubr. i . Reoop, Cessat etiam da-
bium de testamento fado cum minori solemnkate tem-
forepestis ^ nullaque ex nunc dÜfferentia inanet intet 
tes-» 
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testcimeritu'm' inter Uheros & descendentes, modo m 
scriptis ¿-moáo mncupative , ac ínter extráñeos , di£í, 
Jeg. Ordinam. & nostr.Tauri. 
Debet eíiam hujusmodi íestamentutn uno, eodem- 49 
que fieri contextu , alias (inquit noster Auélor) non 
unicum , sed multiplex testamentum. (*) ünde sequi- 50 
tur,quod sí testator coram aliquibus testium suam vo-
luntatem declaraverit, eamque post aliís manífestaverít, 
non valebít disposítío. Sequítur queque, non posse unam 
partem testamentí per quosdam testes probari, aliamque 
peralios, non enim tune sunt contestes, sed singulares, 
nisi quo casu toto testamentó intersínt , & ob defectum 
memoriae alíqui tantum de aliqua parte deponant. 
' I n testamento caeci(qui mneupative tantum tes- ^£ 
tatur) quinqué debent intervenire testes y licet non re- 5 2 
quiratur tabellío. 5 3 
Dubiurri est de soíemnnííate quae apponí debet tes- 5 4 
tamento ínter liberos, de quo late Gómez noster. Sed ho- 5 5 
die (mérito enim coetera praetermitimus) nulla jam est 5 6 
diferentia inter hoc testamentum, & extraneorum, sive 5 7 
nuncupativum, sive in scriptis sit,nam ex ep quod. kts. nos- f $ 
tra eos in primo aequavit, a fortíori in altero fecit; in $9 
nuncupativo enim testamento minor timor est falsitatis. 50 
Advertendum tamen, quod, adhuc nostra lege ex- 6r 
tante, in codicillis in scriptis factis quinqué testes requi? 
runtur, sicut in testamento in scriptis in quo fait posi-
ta clausula codicilíaris, nihil enim circa haec innovavit, 
C id -
, (*) Potius hujus solemnítatís ratio & origo a formula illa 
qua olim apud Romanos calatis comitiís leges condebantur repe-
tenda est. Vide sis JO. HEIN. 4e Testam. ordin, §. 494. Et tu, 
benigne Leátor, huic additioni ignoscere non dubites, 
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idque sive Tabellio interveniat, sive non, licet hoc casu 
publicatio desideretur. Testes etiam xn ülis subscribere 
debent, 
6% Dubium est etiam de efíectibus dausulae codicilla-
ris, quae in testamento inlscriptis Qmm quinqué testi-
bus facto ;»^r //¿eroí apossita intelligitur. Quos eíFectus 
^3 sic numeramus. Primus est, quod si testator non omnem 
reqnisitam adhibuit solemnitatem, eam tamen apposuit 
quae codicillisscriptis sufficit, valebit ut codicíllus 
64 testamentum in scriptis dispositum. Secundus est, quod 
55 si pater in Godicillis, aut in testamento clausulam codi-
cillarem habente aliquem ex filiis instituat, vel alios, ae-: 
qualiter, aut inaequaliter, de alios praetereat, etsi testa-
mentum ratione praeteritionis sit nulíum quum peccet 
in jure naturali, tamem fiUl ab intestato venientes te-
nentur ínter se dividere haereditatem secundum quotas 
a patre assignatas5&: illas, deducta legitima, fratribús res-
tituere praeteritus, tanquam si fideicommisso gravatus 
; fuisset. - . • is» ( ñ 
g 5 Hucusque de testamentís, nunc agere de Godiciííis 
¿^ oportet. Solemnitas igitur codicillorum est haec: aut fiunt 
in scriptis, & tune quinqué testes desiderantur sive Ta-
^ g bellio interveniat necne, licet ilío casu non requiretur 
publicatio; aut nuncupative, & tune tres testes cum Ta-
^9 bellione, aut quinqué sine éo sufficient, 7t^ nostr. Sed 
7° hoc unum, quod testes Codicillorum sufficit si sint foe-
y j minae, nam lex nostra quae praecipit eamdem codiciílis 
ac testamento adhibere solemnitatem, intelligenda est non 
respectu qualitatis,sed numeri (*). Si quis autem testa-
men-
(*) Didacus Gómez Cornejo contrariam hiclirmat 5 sed non-
reáe si naturam & ipsam originem CodidUomm speáles. 
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mentum ín scriptis faceré coepit, aliqüidque ad ¡d ne- 72 
cessarium omissit, adhíbuit tamen quod Codiciílis sufficít; 
id nec testatnentum^ nec codidlíüs erítj íiisi clausuiam 
apposuisset codicillarem i quae in multoíüm dispositionl- 71 
bus appóssita censetur, & ex qqibusdam clausuíis^ velu^ 
t i si testator juret se velle ómnia ín testamento conten^ 74 
ta servarí, aut ab haerede adimplerií vel cum dicít quod 
sua valeat dispositio ómni meliori modd quo possit; vel 
quando pater 5 aüt mater aliquisve ex descendentibus in 
scriptiÁ tnm quinqüe testibus inteí liberos testatur. 
E t ex ista clausula Codicillari plurimi quidem se- 7^ 
quuntur efectus. l.Quod si testamentam in scriptis íatio-
tie solemnitatis deficiat ^ valebunt tametl díspósita jure 
Codicillórum; secus si ratione institutionis, de quo in -
telíigenda ¡ex 1. tit. de ¡os Testamentos ¡ih. 5. Ordinam. I I , 7 5 
Quod si Testator Careat descendentibus , & ascendentibus, 
& aliquerri extraneütn universaliter heredem instituát, & 
testamentum in scriptis (haec omnia de isto intelligenda, 
nam in nmcupativo ^  nostr. kg. 3. eadem quae in Codi-
cilis requiruntur) ratione solemnitatis deficiant;tunc ab 
intestato venientes > tanquam universali fideicommisso 
gravati,omnem (dedücta quarta) haeredltatem instituto 77 
restitüere tenenturjex praesumpta volúntate t-esíatoris. I I I . g 
Quod si pater praeterivit filium aut exhaeredavit, ins- ^ 
tituens extraneum i, destructo testamento Vel ob praete-
titionem, vel ob qüeralam, filii tenentur háeredit^ite 
restitüere extraneo (deduct i legitima ^ quae totam hodíe 
continet haereditatem praeter quintum.) Sed hoc proce-
dic, de patre qui scieoter filium exhaeredavlt, & si tes- ^ 
tamento insint Codicillórum solémnitateS. 
Dübium est^n filius sic gravatus possit duas quar- 80 81 
C 2 tas 
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82 tas detrahere? Dicendum posse, ut jus Canonícum com -^
g 3 ; probat ex Capitibus Rqymtius ¿& Raynaldus de Testum, 
& ratio est, quia filiusnequit gravari legitima. In ascen-
§ 5 dentibus tamem non idem probamns. 
IV. Quod si pater testamento qnosdam filios inae-
g6 qualiter instituat, alios praeteréat, aut injuste exhaere-
det; omnesab inte&tato snccedent, sed instituti meíio-
rati censentur in eo quod ex institutione legitimam ex-
cedit. V. Quod si quis fecerit CodiGÍlIum, & in eo di-
87 rectam institutionem haeredis, talis institutio obíiquabi-
turjóc legitimi successores, detracta qiíarta, reliquum 
88 restituere debent. V I . •& ultimus est, quod substitutio 
directa Codicillis facta obliquatur, & jure fideicommissi 
sustínetur : Unde si pater filio fecerit substitutionem di^ 
rectam omni tempore , clausulamque posuerit codicil-
Jarem, post tempiís pubertatis obliquabitur. 
89 Videamus de testamentomm destructione quae va-
riis modis contingit. I . Per rupturam scripturae, sigillo-
rum, aut cancellationem, vei interlineationem alicujus 
partis substantialis : si aute-m á Notario , vel Testatore 
salvetiir ruptura, aut cancellatio, omnino valebit. Sed 
advertendum , quod ruptura totum vitiat testamentum; 
^ ! cancellatio tantum cancellatum, nisi casu rupturam fac-
tam fuisse probetur: haec ex leg. 2 4 . tiu 1 . Part. 6. Si 
testator plura ejusdem tenoris testamentafecit,& unum 
rumpat, manet alterum firmum, nisi ruptum copia sit 
illius quod apud Tabellionem extat, tune enim intesta-
tus praesumitur voluisse mori exemplo creditoris, qui 
debitum iptelligitur remisissejsi debiti instrumentum dé-
bitori tradat? aut rumpat. 
n 
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•11; Per aliud legitime factiim5etsi rmííus ex eo hae-
res extet, snfficit enim extare posse: nisi in primo testa-
mento apposita sit clausula derogatoria cujusvis testa-^ 
menti; nam isto casu secundum primum non destruit, 
msiin illo sit revocado clausulae derogatoriae in primo 93 
•positae : nemo enim sibi legem dicere valet, á qua ei 
non liceat recedere: Haec ex kg, 22. tit 3. Part, 6. Du-
bium est, an hoc casu requiratur specialis revocado prio- 94 
ris testamenti, vel saltem generalis sufíiciat '? Dicen-
dum: aut clausula derogatona prioris testamenti gene-
ralis est , & tune ista sufficit v aut specialis , & tune 
ista desideratur , quamvis necesse non si t , ut verbis ín 
primo positis testator utatur: & haec procedunt etsl in 
primo ille dixerit se illud revocare non posse. Juramen-
tum etiam testamento insértum vim habet clausulae de- 9^ 
rogatoriae , ideo in eo, ídem ac in illa dicendum. 9^ 
I I I . Per testamentum minus solemne in scriptis cum ^ ^  
quinqué testibus factum , & in quo instituti sint omnes 
yíenientesáb intestaro proximiores, primum revocatur, in 
quoinstitütus fuerit extraneus, illique ex testamento suc-» 9 § 
cedent, Jeg,2 2, vers, fin* tit.t.Part.ó. stcus si in primo 
aliquis ex iis , vel unus eorum ínstitutns fuerit; aut non 
omnes infecundo testamento instítuantur,licetnihil in- 99 
terst inaeqnaíiter m isto sint instituti, quamvis tune ab 100 
intestato ex disparibus partibus suceedent. Ex bis infer- 101 
tur , quod si reperiantur duo ejusdem testatoris testa-
menta , quin de eorum Constet1 prioritate , uterque hae-
res admitetur , si ambo extrañe! ^  sed si in uno venien-
tes ab intestato sint instituti , istud praevalet. Infertqr 
etiam, quod si primo testamento pater pupillariter ex-
traaeum filio subsütiút; & post in alio venientes ab in-
tes-
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testato in ianptis cum quinqué testibus instítuat ; re-
vocatur substitutio , & erunt substituti ipsi venientes ab 
intestato. Etiam deducitur, quod si pater fiiium natu-
ralemtantum instituat,& post coram quinqué testibus 
patrem , vel matrem, aut his deficientibus > succeden-
tesab intestato, primum testamentum cassatur j intrá-« 
buntque legitimi. 
t t i Revocatur testamentum peí verbaíem revoca-
i03 tionem factam coram legitimo numero testantium (quin-
JO^ que puta) ex teg. i . tit.de los Testamentos Ubr, Ordi~ 
nam.ah intestatoque deñmctum voluisse mori praesü-
mituf. Testamentum imperfeétum ratipne voluntatis, 
etiam in jam dispositis, nullum est: etiamsi jam fue^ 
ip6 ret facta institutio: etiam in testamento ad pias cau-
sas , ínter liberes, & in quo fuerit posita Cluasula codi-
cillaris : unde kx i . tit, a. Ubr,1). Ordinam. qua dispo-
ti i tur, quod etsi non valeat testamentumj legata con-
serventur ^ & omoia eo contenta ab intestato debeanturf 
intelligenda de testamento nulío ratione solemnitatis, 
Cum autem non constat voluisse testatorem uítro pro-
cederé , valebit imperfectum testamentum. 
t07 Quaeres Í Si testator fecerit mncupatwe testameu» 
tum cum suis requisids, & antequam ei legeretür( quod 
íquolibet ínátrumentío publico necessarium esf, ne aliud 
forte quam actum est contineat, ¡eg. 103. in fin.tit. 18. 
Fart. 3.) mor tu us fuisset, valebit ? Resp. Aut testamen-
tum per solam scripturam probatur , quia manu ta^ 
108 bellionis factum ; & tune non valet, etiam inter liba-
ros , vel ad pias causas; aut per publicationem, & tes* 
tium depositionem, & tune inter omnes valebit. 
109 Quaeres: Si quis interroget testatorem coram testi-
bus 
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bus rogatis,an se,vel alium ab eo nominaüim haere-
dem instituat, valebit dispositio in ipso, vel altero fac* 
ta ? Resp. Valere , cum testatori non tollatur voluntas. 
QuaeresrSi testator infirmitate gravatus penituslo- 110 
quelam amiserit , poterit nutu j vel signis testamentum 
faceré? Resp. Aut in totum loqtielam amisit, & non l i r 
potest, nisi ad pías causas dum intellectum consérvete 
aut legata , vel fideicommissa relinquat; aut non in to-
tum , & tune, licet musitans ,poterit, salvo¡ntellectu. 
Quae'res rSi testator in extremis positus, simul ac l i z 
fecerit institutionem, & legata disposuít, expiravit, prae* 
sumitur sanae mentís obiisse? Resp* Utique , nisi con-
trarium probetur. 
Quaeres : Nutu , vel signis facta institutío conver- 113 
titur in fideicomnússum ? Resp. Non convertitur , nisi 114-
cum aliquo interroganti an süa (Jíráj v.g.) bona relin-
quat , testator consentiat. 
Quaeres : Si tes|ator dubia verba in institutione po- 11 f 
suit, dispositio valebit? Resp. Aut talia verba sunt ab-
soíute de fíituro, teluti Imtttutum, aut deberé institue-
re , & tune non valet, etiam in causis piis, & perso-
nis priviíegiatis : aut iía verba sunt dubia , ut commo- 116 
dum sensum de praesenti capiant, & tune si illa coram 
vocatis ad id testibus prpferat , valebit dispositio 9 secus 
si aüter , ádhuc in favorabilibus, nisi discrimine vitae 
ea proferret testator ; semper enim tune disponunt, l i -
cet testes non siot rogati. Hujusmodi distinetio in legatis 117 
quoque, & fideicommissis, adhuc universalibus , in qui-
bus ómnibus rogatio testium ex leg. i.tit, 12, Part¿6. 
non desideratur , locura habet ? quoties verba dubia ip-
«is apposuíí: cestatGr i & aeque exceptio dicta de diséri-
mi-
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v mine vitae r sed cum testator juramenip ipsa Confirmad 
omnímodo vaíenr. 
118 Ex bis infertur, qnód si qtjis meliorare voíuent ali-
quem ex filiis, id coram testibus rogatis faceré debet, 
sine rogaíione tamen sustinetur melioratiq sí alias , per 
conjecturam v. g. de deliberata voluntáte meíiorantís 
eonstet. Idem in donatione , &L quolibet contractu dum 
qais per verba dubia obligatur > dicendum ex /^f. 3. í/if', 
8, 2. Ordimm, 
119 Deduciíur etiam ^uod lile qui rem , vel personam 
eligere (facúltate a legibus, vel alítmde Concessa) po-
test, non intelligitur electionem faceré ex eo quod dí-
QBt hoc eligere voló ^ nisi concurrat aliqua praesump-
tio ipsum talia verba delibérate protulisse : sine qua 
etiam praesumptione non intelligitur adita ,aut repu-
díala haereditas ex eo quod,quis dicat nok vel voto adirei 
In his tamen quae a duorum volúntate pendent, ut i t i 
emptione &c, talia dubia verba semper dísponunt, 6í 
obligant. 
140 Quaeres: Si quis fecerit testamentum deficiente ali-
qua ex suprá dictis solemnitate , haeres institutu* retinen? 
haereditatem erit securus in foro conscientiae ? Resp. 
121 Non est : quiaex áoctnm Dt THOM^E 2. i.qmest* 
9 6. ^Í/Í. 4. leges humanae positivae ligant in foro 
12 2 conscientiae, dum non sint nutritivae peccati , ut nos~ 
tra de testamentorum solemnitatibus , qua disponitur 
quod si aliqua ex solemnitatibus deficiat, testamenta 
125 non vahmt ni en juicio, ni fuera de él, Atque ita isto 
casu haeredes ab intestato in conscientia haereditatem; 
petere possunt, non obstante qualibet haereditatis po-
sessione in haerede nominato, cum injusta sit; & Ücet eis 
con-
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contraría sit defundi voluntas , non est legitime con-
traria. 
Ex his seqnitur, quod siquis rem habeat ab aliquo 124-
minore cum tiíuIo,sed sine auctorirate tutoris cum illum 
haberet, vel absque Judiéis decreto si res erat immobi-
lis ; non est securus in foro conscientiae. Idem dicen-
dum de eo qui rem a marito , & uxore absque juramen-
to possidet, extra casus permissos ; vel ab uxore absque 
viri licentia. Idem de eo qui ab Ecclesia rem sine debi-
tis solerhnitatibus habet. Idem de Judice qui locó súae 
jurisdictionis emic , & de tutore , vel curatore qui 
rem a minore adquisivit. 
Quaeres : Filiusfamilias mutuum accipiens tenetur 12$ 
in foro conscientiae restituere ? P-esp. Non tenetur , ex 
eo quod lex ex causa justa potest tolíere effícaciam obli-
gationis (Idem dicendum de mullere fidejubente) nisi 
factus sit locupletior. Similiter, posesor qui, expleta jam 
usucapione, in malam fidemincidit, securus est in foro 
conscientiae. 
Quaeres denique : Si quis fecerít testamentum , & 126 
Titium v. g. instituat haeredem si ex illa infirmitate de-
cedat , & postea convalescat , valebit testamentum, 
mortuo ex alia infirmitate? Resp. Valere ; quia testa-
mentum bene íactum semper vires habet licet multum 
temporis intercesserit: nec illa verba exprimunt causam 
finalem, sed impulsivam. E contra accidit in donationi-
bus mortis causa ; supervivente enim donatario natura 
sua destruuntur. 
D LEX 
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LEX IV. TA URL 
IIÍ. TIT. IV . LIBR. V . RECOP. 
D E C O N D E M N A T I S A D M O R T E M . 
5 
L E T Q U A R T A . 
'Andamos , que el condenado por delito á muer-
te civil , ó natural, pueda facer Testamento, y 
„ Codiciíos , 6 otra qualquier ultima voluntad, ó dar po-
„ der á otro que la faga por él , como si no fuese conde-
„ nado : el qual condenado, y su Comisario puedan dis-
poner de sus bienes , salvo de los que por el tal delito 
„ fueren confiscados , ó se ovieren de confiscar , 6 apli-
„ car á nuestra C á m a r a , 0 a otra persona alguna. 
AC lege jus commune corrigitur^ disponens con-
demnatos tam ad mortém naturalem , quam ci-
vilem non fieri intestabiles, nec servos poenae. Seddu-
bíurn est : an condemnatus ad mortem testari possit si 
ejus bona ob delictum coníiscentur? Dicendum posse, 
quia , licet bonis carear , habere potest: & testamentum 
ejus plures sortitur effeéius. I . Quod haeres institutns 
succedet in bona post condemnationem adquisita, nam 
ad haec confiscatio regulariternon extendicur. I I . Quod 
haeres succedet in boais sub conditione testatori debitis, 
ad quae nec extenditur confiscatio ; dum tamen condi-
tio ab ultima volúntate dependeat , quae non transml-
titur ad haeredem , secus si a contractu. I I I . Quod po-
test 
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test tutorem filiis relinquere. I V . Quod iisdem pupilia-
riter substituere potest. 
Quaer. Condemnatus ad moríem potest haeres ins- 6 
titui ? Resp. Utique , cum testari possit r & iicet seqtia- 7 
tur condemnationem executio sententiae , semper ta-
men aliquod temporis intercedit , ut in mullere praeg-
nante , administratore & aÜis vidtmns, 
Quaeres: Potest contrahere? Resp. Cum valeat ar- 8 
gumentum de contractibus ad ultimas voluntates , 6c 
testamento contractus fieri possint, dicendum posse. 
LEX V. TA URL 
I V . T 1 T . I V . L 1 B R . V . R E G O P I L . 
D E F I L I O F A M I L I A S . 
L E T Q U I N T A . 
„ T 7 * L hijo , ó hija que está en poder desn Padre , se-
5, 1 * ^ yendo de edad legitima para hacer testamento, 
„ pueda hacer testamento, como si estuviese fuera de 
„ &u poder. 
"AC lege contra jus commune statuitor , fiiiumfa- 1 
milias legitima aétate constitutum testamentum 
faceré posse. 
Quaeres: Filius nostri Regni potest alio ubi cau- 2 
tum contrarium testari? Rtsp. Posse de bonis nostro 
Regno existentibus : illins autem Regni fiiius neo in 
nostro id potest faceré , lex enim vel síatutum non sub-
ditum non legitimat. 
D a - LEX 
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LEX VI. TAURI . 
I . T Í T . V I I ! . L I B . V. R E C O P . 
DE SUCCESSIOISE ASCENDENTIUM. ' 
L E V S E X T A , 
„ " 1 " OS ascendientes legítimos , por su orden , y l i ^ 
„ nea derecha ^sucedan ex testamento, y ab m~ 
„testato á sus descendientes 5y les sean legítimos here-
„ deros , corno lo son los descendientes á ellos , en to-
3, dos sus bienes de qnalquier calidad que sean, en caso 
„ que los dichos descendientes no tengan hijos déscen-
dientes legítimos , ó que ayan derecho de les heredar: 
5, pero bien permitimos, que no embargante que ten-
„ gan los dichos ascendientes, que en la tercia parte de 
5, sus bienes puedan disponer los dichos descendientes 
5, en su vida , ó hacer qualquier ultima voluntad , por 
?, su alma , ó en otra cosa qual quisieren. Lo qual man-
„ damos que se guarde , salvo en las Ciudades , Villas, 
„ y Lugares do según el Fuero de la tierra , se acostum-
„ bran tornar sus bienes al tronco , 6 la raíz á la raíz, 
i 2 intelligentia hujus legis sciendum , antiquo jure 
^§7 pí'tí'em quaecumque filiorum bona jure peculii 
occupasse , qua ratione cuilibet praeferebatur, & fiüos 
3 ipsius descendentes excludebat. Hodie tamen ex legibus 
V. & V i . t i t . 17. Part. IV. tantum potest haec doctri-
na verifican in bonis profectidis, quippe quae ex dictis 
legibus pleno jure quaeruntur patri; non tamen in ad^ 
ven-
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Ventitiis , & coeteris, ex nostra lege Tauri, & I V . t h . 13. 
F«rí . V I . qnibus disponítur ut parentes succedant filiis, 
& descendentibus secundum sui gradus praerogati* 
vam , atque ka jure haereditario, Unde si solns sit 
pater, praefertuf^si mater '^ipsa , & si ambo, merque ad-
mitetur. Advertendum tamen , quod ista aseendentium 4 
succesio tantum civili jure positivo nititur , & locum 5 
habet cnm fiííi , aut descendentes legitimi deficiunt, 5 
vel álii quisuccedendi haheant. Ex quo^ sequitur , le-
gem , vel statutum posse tollere successionem , & ^egi-
timam (quae hodie duas partes ex tribus boncrum f i -
l i i comprehendit) ipsis parentibns , aliosque praeferré. 
Advertendum etiam , in hujusmodi successione non esse 
locum repraesentationi ^contra naturam enim est ,ut pa- 7 
rens ñlium répraesentet. 
Quaeres: Si ad successionem descendentis conCur- g 
rant avus maternus, & pater ñus , debet fieri distinctió 
bonorum, ut ilíe in adquisiíis a matre, istein adquisi-
tis a patre succedat? Resp. Non; bona enim semel in 
alicujus patrimonio unita in jure nostro non separantuir 
nisi casibus expresis ab ipso : quin & lex ncstru dicit:, 
ipsos sucederé " en todos sus bienes de quaíquier calidad 
" que sean, w In quo tamen loco vigeat contraria con-
suetudo, illa tenenda , ex nostr, ¡eg. Quo sensu proce-
dit Ipx X. t i t . V I . ¡ibr. 3. fcr. ü . 
Quaer. Si ad successionem concurrunt ascendentes ^ 
ex linea materna & paterna eodem gradu , sed dispa-
r i numero, succedunt in stirpes , vel in capitá ? Resp..^  
In stirpes : unde tantum auferet unus ex linea paterna, 
si solus sit, quantum coeieri ex alia linea. 
Quaer. Quis sensus illorum verborum nostrae legis^ 10 
:b 
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d otros que Ies hayan de heredar" ? ¿ Qnae personae sunt 
istae?Resp. Filius spurius, vel natiiralis postea legiti-
rnatus , qui omnia filii jura consequitur. Potest etiam 
ititelligi substitutus pupillaris ^qui matrem ^aliosque ex-» 
11 cludit. Adverte tamen , quod licet pater & mater aequa-
liter ad filii suecessionem admitantur, si pater in bonis 
13 filii usumfructum habet,praecipiium retinet tempore vi -
tae suae, nec per niortem filii extinguitur ususfruo 
tus , sicut nec per mortem proprietarii cujuslibet. 
13 Quaer. Si filiusfamilias faciat testamentum , & pa-
trem in legitima instituat, de coetero autem in favo-
re m exíranei dispónat, retínebit pater in bis bonis usum-
fructum si ante habebat ? Resp. Non retinet, sed píe-
no Jure quaeruntur extraneo: satis enim honoratus est 
pater ex adquisitione legitimae , quae hodie duabus ex 
tribus pariibus constat; quin & nostra ¡ex asserit indis-
tíñete posse fiüum de tertia parte disponere. 
14 . Praedicta omnis de ascendentium successione doc-
trina procedit, nisi aliter loci consuetudine cautum sit, 
yeluti quod pater adquirat , mater , unusquisqne quod 
a sua linea proveníate tan tu m enim posdvo jure niti-
tur haec succesio, Nec procedit in successione contra 
testamentum y sed tantum ab.intestato. 
LEX 
3 * 
L E X V i l . T A U R L 
I V . T I T . Ví í l . L I B . V . R E C O P . 
D E FR A T R I B U S , E T ASCENDENTIBUS. 
L E T S E F T 1 M A . * 
JJ T T ^ L hermano para heredar ab intestato á su her^ 
55 JL-i mano, no pueda concurrir con los Padres , d 
5, ascendientes del difuntos! 5 
TURE communi cautum erat , ut simul cnm patre i & matre ad successionem descendentis, istius fra- : 
tres, & sórores admiterentur. Haec dispositio confírma-
ta per teg.1V. Tin» 13 . Part. 6. nostra corrigitur , neo 
amplius continet, 
L E X V I I L T A U R I . 
V . T I T . V I I I . L I B R . V. R E C O R , 
D E SUCCESS. C O L A T E R A L . 
L E T O C T A V A . 
55 
5, capita, 
Andamos, que succedan los sobrinos con los 
tios ab intestato a sus tios in stirpes, y no in 
SUccedunt, igitur, collateraíes collaterali suo defunc- i to juxta sui gradus praerogativam , ita ut gradu 
proximior coeteris praeferatur. Proximitas cognoscitur 
com-
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2 computaíione facta ab eo qui succedere, vuít ad eom quí 
parens comrñunis habetur usque ad defunctum colía-
teralem. In hac successione non datur primus*sgradus; 
& quum plures colíaterales concurrunt, sine agnationis,. 
3 áut cognationis diíFerenda , pariter admituntur. 
4 Quaeres: Potest cuín bona conscienda testator ex-
traneum instituere , fk colíaterales consanguíneos prae-
terire ? Resp. Si colíaterales divites sunt poterit, secus 
si paoperes, aut saltem aequali gradu pauperíatis cum 
extraneo constituti ,ex doctrina D. Augustini , & cap. 
Si quis rdíquerit 30. distinct. nec istis casibus haeres 
i institutus secure retinebit haéreditatemv 
5 Ascendentium , & descendentium successio, licet in 
infinitum porrigatur , non sic collateralium, quipe quae 
" usque ad decimum tantum gradum extenditur, leg. 6. 
TU, 3. Vart, 6. In iiniversalibus tamen snccessionibus,: 
6 ut Regni, Ducatus , Marchionatus, majoratusve cujus-
libet usque in infinitum extenditur juxta sui gradas pro-
ximitatem; idque sive successio incoeperit in descenden-
tibus ab ipso fundatore, sive in collateralibus ejns : si-
ve ita dispositum a testatore , sive tantum simpliciter 
vocaverit ? post mortem ultimi posessoris, sequen tes in 
gradu; semper enim ita fuissepraesumitur testantis vo-
luntas. 
7 Advertendum hic: Qnod licet gradu proximior aí-
teri col lateral i praeferatur, qui eodem sint gradu, pa-
riter admitantur; tamen si reperiatur major conjuncdo 
in uno quam altero , ille praefertur ; ut accidit in con-
cursu filii utrimque conjuncti ad successionem patnii, 
cum filio unius tantum lateris: disponitur leg, 5 .^ .13, 
Fart.b, Idem accjdit cum filia patris utrimque con-
junc-
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iincta concurrit cum patruo SUQ ex uno tantum latere 
conjuncto . ' y^ í . kg. ^ .m fin, Ista tamen major con-
junctio ultra fratres , & filios fratrum non extenditur; 8 
Quum autem concurrant frater ex parte patris, & 
frater ex matre , illa ad paterna, ad materna hic , & 
ad coetera pariter admitentur. Hinc infertur , quod fra-
ter tantum ex parte matris conjunctus non potest a pa-
terna linea proveniens retrahere ; & si in retrahendo 
concurrant utrimque conjunctus, & ex uno tantum la-
tere unus , ille praefertur. Omnia eadem de fratrum 
filiis (licet non ultra) dicendum. 
Quaer. Si testator simpíiciter suos fratres institue- 9 
rit 3 & ex his quídam utrimque, quidam ex uno tantum 
latere conjuncti sint , qui succedent? Resp. üírimque 
conjuncti : cum ex mente testatoris ob praesumptam er-
ga eos majorem dilectionem vocati videantur. 
Quaeres: In linea collateralium habet locum re- 10 
praesentatio ? Resp. Utique usque ad tertium gradum: 
cautum leg. 5. t i t , 13 . Van, 6. & leg. 2 4 1 . Styli , ex 
qua tamen consuetud o jubetur inspici. 
Quaeres : Si quis plurium fratrum filiis relictis in 1 r 
testatus decedat, succedent i l l i in stirpes, vel in capita? 
Resp. In capita succedere , leg, 13 . t i t , 6. lihr, 3. For. 12 
11. & 5.?/Y. 1 $.Part.6. Ratio jaris etiam flagitat, uísi in 
snccessione qui pari sunt gradu concurrant, pariter ad- 13 
mitantur. 
Quaeres: Si quis ab intestato moriatur , relicto pa- 14 
truo , &: filio alterius fratris , quis praefertur ? Resp. 
Iste , propter repraesentationem. 
Quaer. Si quis instituat fratrem , & fratris alterius 1 5 
filios 3 succedent in stirpes , vel in capita? Resp. Si col-
E lee-
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lectivo modo eos testator vocavit, in stirpes succedent: 
jus enim prnesumit, testatorem voluísse fratris filios om-
nes pro uno computan : sed si aliud inferatur ex volún-
tate testatoris , vekm jsi dixisset , quod aequdliter succe~ 
derent, tune in capita admituntDr.Dum tamen vocati na-
ti non sunt, sed nascicuri, etiam curn collective institu-
untur, in capita succedent; jus enim praesumit, quod 
si nati essent , eos nominatim fuisset vocaturus testator, 
nisi fideicommisarie vocati reperiantur. Cum autem si-
16 giliatim suo nomine p'ures instituuntur , ex regula ju -
ris in capita succedunt. 
17 Quaer. Si quis simpliciter snos fratres instituerít^ 
in te l l iguotur haeredes instituti fíiii alterius fratris jam 
mortui? Resp. Non intelíigi; appellatione enim fratris, 
existentes tantum iníelliguntur in secundo gradu. 
18 Quod supra diximus , in coliateralium successione 
repraesentationi tantum patere locum usque ad tertium 
gradnm , non habet locum in Majoratibus , in quibus 
19 ex fe»". 40 . infra ultra admititur, máxime cum hi qui 
ad successionem concurrunt,ab ultimo mortuo posesso-
re descendu nt. 
30 Si quis sine descendentibus, & colíaíeralibus ab ¡n-
tesiato decedat, ipsi succedit uxor , uxorique maritus, 
ex leg.b. prope fin. t i t . 13 . Vart. 6. Snnt enim socii di-
vinae , & humanae domus. Quod procedít non tantum 
21 in velata uxore, & conjuncta , verum & in sponsa de 
22 praesenti; non tamen aliter , quam si bona grada nsque 
33 ad mortem matrimonium inter eos durasset. Casus hu-
jus succesionis veriíicabitur facile In filio Clerici , aut 
Moniális conjogato , vel eorum 61ia : aut cum natus, 
natave exdamnabili coitu absque prole legitima decessit. 
Eve-
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Evenire poterit, ut puplllus aliquis absque agnaiis, 
cognatisque decedat: sed non ideo tutor ipsi succedit, 24. 
sicut nec educatrix infanti, nec nutritor, vel educator fa-
tuo expósito quem collegic , & tali statu monnis, kg. 3. 2 y* 
tit* 20. Pan. 4-. Idem dicenduin de Hospitaühus , & 
Hospítatoribus, qui Peregrinis non succediiot ex kg ih io . 
& 3 i . t i t . 1. P^rí . 6. & 2. &: 3 . . Ubn 1. Ordmam. sed 
bona ejus mobilia (haecenirn secum portat advena) tra-
duntur Episcopo , ut in pías eroget causas > leg. % i.dict, 
t i t , & Part* 
Denique notandnm r quod sí quis omni deficiente 2 6 
linea , & conjoge decedat, haeres est Fiscns, leg, 6. in 
fin. t i t . 13 . Part. 6. Sunt etiam Monasteria quaedam, 
quae potiuntur privilegio petendi intestatorum bona us-
que ad quintnm ,cum sciÜcet defunctus nec descenden-
tes , nec coliaterales legítimos habet usque ad quarturn 
gradum , Pragmat. faL 16a. c. 4. Ante ipsam admite-
bantur , cum Fisco locum patebat, legih* 1 . tit.%. libr* r . 
Ordinam. & 8. t i t . 1 2 , libr, 3, Ordinam* 
L E X I X . T A U R L 
Víí . T I T . VIIT. L I B R . V. RECOP. 
L E T I X . 
5, T OS hijos bastardos ilegidmos j de qmlqmer caíi-
9) I J dad que sean , no puedan heredar á sus Ma-
9, dres, f j¡? testamenta , ni ak intestato % en caso que ten-
gan sus'Madres hija, 6 hijos , 6 descendientes iegiti-
„ mas: pero bien permitimos, que les puedan en vida, 
E 2 ó 
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„ ó en muerte, mandar fasta la quinta parte de susbie-
5, nes, de la qual podrían disponer por su alma ; y no 
„ mas , ni allende. Y en caso que no tenga la muger hi* 
„ jos, ó descendientes-legitimos , aunque tenga Padre, 
„ ó Madre , 6 ascendientes legitimos : mandamos , que 
„ el hijo, ó hijos , ó descendientes que tuviere natu-
rales , ó espurios, por su orden, y grado le sean here-
5, deros ex testamento , y ab intestato: salvo si los tales 
„ hijos fueren de damnado, y . punible ayuntamiento de 
3, parte de la Madre ; que en tal caso mandamos , no 
5, puedan heredar á sus Madres ex testamento , ni ab in~ 
<5, test ato : pero bien permiíimos^que les puedan en vida, 
„ ó en muerte mandar fasta la quinta parte de sus bienes, 
„ y no mas , de lo que podian disponer por su alma; y 
„ de la t^al parte, después que laovieren,puedan disponer 
„ en su vida, ó al; tiempo de su muerte, los dichos hi-
j , jos ilegítimos, como quisieren. Y queremos , y man-
„ damos, que entonces se entienda , y diga damnado , y 
.¿punible ayuntamiento quando la Madre por el talayun-
3, tamlento incurriere en pena de muerte natural: saí-
„ vo si fueren, los hijos de Clérigos, ó Fray les , ó Frey-
„ Ies , o de Monjas profesas; que en tai caso, aunque 
„ por el tal ayuntamiento no incurra la Madre en pena de 
„ muerte , mandamos, que se guárdelo contenido en la 
„ Ley que hizo el Señor Rey Don Juan el Primero en 
„ la Ciudad de Soria , que habla sobre la sucesión de los 
„ hijos de los Clérigos. 
N O T A. 




L E X X. T A U R L 
V I I I . E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T X. 
"Andamos, que encaso que el padre, ó ía ma-
5,XVJL dre sea obligado á dar alimento á alguno de 
5, sus hijos ilegítimos en su vida, ó al tiempo de su 
„ muerte, que por virtud de la tal obligación no le pue-
„ dan mandar mas de la quinta parte de sus bienes, 
j ,de la que podía disponer por su alma; y por causa 
„ de los dichos alimentos , no sea mas capaz el tal 
„ hijo ilegitimo: De la qual parte, después que la ovie-
5) re el tal hijo , pueda en su vida,ó en su muerte fa-
5,cerlo que quisiere, ó por bien tuviere. Pero si el 
„ tal hijo fuere natural, y el Padre.no tuviere hijos, 
, ,6 descendientes legítimos: Mandamos, que el Padre 
„ le pueda mandar justamente de sus bienes todo ío 
3Í que quisiere , aunque tenga ascendientes legitimos, 
LEX XI. TAURI. 
IX . E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T X I . 
Perqué no se pueda dudar quaíes son hijos 
naturales: Ordenamos, y mandamos, que en-, 
tonces se digan ser hijos naturale% quando al tiem-
„ po que nascieren, 6 fueren concebidos, sus Padres 
. ^ P0-
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podían casar con sus Madres justamente sin dispensa-
„ cion: con tanto, que ei Padre le reconozca por su 
„ hijo, puesto que no haya tenido ía muger de quien 
5, lo ovo en su casa, ni sea una sola: Ca concurrien-
„ do en el hijo las calidades susodichas , mandamos 
s, que sea natural. 
LEX XII. T A U R I . 
X. E O D. T I T. E T L I B R. 
L E T X I L 
9) I alguno fuere legitimado por escripto , ó pri-
5, vifeg*0 nuestro , ó de los Reyes que de Nos W-
„ nieren, aunque sea legitimado para heredar ios bie-» 
„ nes de sus Padres , ó de sus Abuelos; y después su 
„ Padre, ó Madre, ó Abuelos ovieren algún hip , 6 
„ nieto descendiente legitimo,6 de legitimo matrimo-
j , nio, nascido, ó legitimado por subsiguiente matri-
„ monlo; el tal legitimado no pueda suceder con los 
„ tales hijos, 6 descendientes legítimos en los bienes 
„ de sus Padres, ni Madres, ni de sus ascendientes^ 
„ intestado} ni ex* testamento: salvo si sus Padres , 6 
Madres, ó Abuelos en lo que cupiere- en la quinta 
„ parte de sus bienes, que pudieran mandar por su 
„ a l m a , les quisieren alguna cosa mandar; que fasta 
„ en la dicha quinta parte bien permitimos que sean 
„capaces, y no mas; Pero en todas las otras cosas, 
„ asi en suceder á los otros parientes , como en hon-
5, ras, y preeminencias que han los hijos legitimos: 
H Man-
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„ Mandamos , que en ninguna cosa difieran de los hijos 
nascidos de legitimo matrimonio. 
D E S P U R I I S . i N C E S T U O S I S ; 
EORUM ALÍMENTÍS, NATURALIBUS 
L1BERIS , ET LEGIT1MATIS. 
(IRCA has leges sciendum primo, quis sit fílins na- 1 
tura lis: ipse est, qm nutus est ex solutio & soluta, 
inter quos absque díspematione legitime matrimonium con-
sistere poterat, leg, 11. Tmr. & 8. t i t . r 3. Vart. 6. Antea 
ex leg.i . t i t . 1 3. Part. 4 . qui ex concubina única, & re-
tenta in domo veniebat, diceba tur; sed hodie, Hcet quís 
plores habeat, quin etsi concnbinam publice accedat, l i -
l i us erit natnralis ,patrique ab intestato succedet,dum ip-
sum pater recognoscauHoc tamen unum, quod si única 
esset concubina, & retenta in domo, non reqniritur dic-
ta recogniíio dum pater dominatus fuisset, sicut & ut fílii 2 
ex matrimonio legiti m i praesu ma n t u r, sufíici t mar id do-
minatio per cohabirationem , quim conjugum unius 3 
ccntradictio oítíciat. Talis igitur fiiius naturalis, non ex-
tandbus ascendentibus legiiimis, patri ab intestato suc-
cedet in duabus unciis, etsi conjux legitima extet, dum 4 
tamen íilii qnoque deíiciant, leg. 9. t i t , 13. Part. 6. Ex- 5 
testamento autem ex nostra 10. pater si filios habeat, 
Quintnm naturali (quim & spurio proalimends) reiin-
qnere potest: sed si solum ascendentes, totam haeredita-
tem , dicí. leg. 10. & 1. prop. fin, t i t 6. 3. For. L L . 
Eadem aeque qnae de íijiis naturalibus & a fortiori 6 
in nepotibus locum habent , in quibus quippe mi» 
ñor 
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7 ñor est impeditiva ratio, libidinis sciíicet , quae añtí-
quo-jure fíiios a parentum succesione exdudebat: datur 
quoque sicut iníer descendentes legítimos, inter natura-
les repraesentatio; un de nepos naturalis omnia avi adqui-
rere bona potest ex testamento soíis ascendentibus ex-
tantibus , Se Quintum, quum legitimi descendentes su-
persunt. Similiter, & íocum haec inter paren tes habent, 
ordine mu tato naturae, qnia ex leg. 8, ttt . 1 3 . 6. Part. 
mutua est inter ipsos sucessio. 
9 Secundo sciendum: Quaiiter matri naturales filii suc-
cedant ? Et dícendum,qaod si mater fiíios habeat legíti-
mos, naturales (quim & spurii, vulgoque concepti) pos-
sunt ex testamento illius quintum capere ( ín matre ta-
men illustri respeclu spuriorum ex kg. 1 1 . í/f. 13. 6 . 
10 Part. fallit haec doélrina, & nostr. hgib. 9. & 10.) Si 
autem iis careat, etsi ascendentes adsint, bene omnes ií-
l i filii ipsi ex testamento & ab intestato succedent, quam-
vis persona illustris sit mater, semper enim est certa. 
1 1 Quaer. In casu, quo filii naturales patri ab intesta-
to succedunt, si testamentum pater ordinaverit, & ipsos 
praeterieiit, superst illis remedium aliquod, ut duas i l -
las uncias qnas diximus consequantur ? Resp. Non , ex 
12 leg, 8. ver^. pen. t i t . 13 . 6. Part. Contrarium simiíi casu 
cu ai matre accídit: ab ea itaque praeteriti vel non jus-
te exhaeredati subvertere possunt, sicut legitimi, testa-
mentum ejus; quod, etsi mater legítimos ascendentes 
, habeat , procedit, quum & tali casu ab intestato vo-
centur. Sed non ita se habent in filio qui nascitur ex 
13 damnabili coitu, qui nec ab intestato, nec ex testa-
mento patri, & matri succedere potest, immo nec ab 
ipsis acclpere donationem, leg, 13 . dift, t i t , & Part, Et 
ut 
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ut id dicamus , damnabilis coitus ille dicitur pro quo 14 
mater morte mulcmur, Ieg. v.Taur. Ex qua porro de-? 
finitione fluit; natum ex consaguinea intra quartum 
gradum (quamvis incestuosus ipse) matri ex integro non 
extantibus legitimis succedere posse: & hoccasu, pa-
tr¡ ex testamento, sed non ab intestato, quum juste ín-
ter parentes non potuisset matrimonium contrató sine 
dispensatione. Quamvis vero mater non poenam mortis 
incurrat, natiis ex Sacerdote, Religioso, aut Moniali, 1 5 
neo patrí, nec matri^x testamento, aut ab intestato suo 
c e d e t , / í g ' . 9 . r ^ r . 
Quaer. Potest per statutum disponi, ut natus ex 16 
damnabili coitu indistincte matri & patri succedat? 
Resp. Per rescriptum neqnit Princeps alicui particular! 
concederé, ut filius nasciturus ex damnabili coitu ipsi 
succedat, ne ad delinquendum invitet, argum. Jeg. 29, 
tit 11 . $,Part. Atamem per legem generalem optime 
faceré potest, quum ka filii qui non peccaverunt favean-
tur, ut ipsis in alimentis jus Canonicum favet. (*) 
Quaer. Nepos natus de filio spurio, incestuoso, veí 17 
damnabilis coitus, potest ab avo suo haeres instituí? 
Resp. Si illius pater est mortuus, utique; si autem vivít, 
P sub-
(*) Sane, his ómnibus rano favet, etsi jus deficiac: & eo minus 
aeque cum hujusmodi filiis agi tur , quod nulia in ipsis est turpitudo 
peo pila ob cjuam fama , existimacione,, & bonis parencum omni-
no pr ivan debeant. Hinc fit ot isti 8c alii ejiisdcm commatis juve-
ntfs otiosam vitam agant eum detrimento ReipLibliGae, & aliorum C i -
vium , qui suhscantia propria folia haec inutilia sustentantj {jaa- va -
ga Venns ex multorum caelibatunm copia producit. E t tu Lectot 
bencVole, hanc plus justo quam matería poscit brcvlorcm adcíídoncmj, 
pro laxameuto animicrga hos miseros piopensij, fcabeas quaeso. 
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subsistet tune institutio cum ipsius nepotis fa¿h fue-
rit contemplatione^&; hoc casu, proprietatem & usum 
fructum nepos adquiret: valet etiatn in dúbio, pro ne-
pote enim praesumimusfadam institutionem, quum ne-
mo facile eligat viam ex qua sua infirmari possit dispo 
sitio. 
18 Quaer. Est aliqnis modus tutus in utroque foro, per 
quem possit pater,aiit mater aliquid relinquere ultra ali-
menta filio ex damnabiíi coitu nato? Resp. Utique, si ' 
19 ab eis instituatur sub conditione d legitimetur^á non ip-
si bonorum administratio conceditur conditione penden-
te. Id tamen in nepote ex filio spurio Cierici speciaíe 
est, ut ab avo suo recte haeres scribi possit. Sed ingens 
30 dubium est: an pater filio impuberi legitimo quemiibet 
ex didis pupillariter substituere possit? Dicendum pos-
se; quum non jam in bonis patris sed filii succedant: & 
quamvis LL. 2. t i t z.lib. 5. & 2. t i t . 3 2. lib. 1 Ordin. 
filium spurium & incapacem ab omni sucessione arceant 
consaguineorum patris, ex communi opinione tantum 
in Clericorum & Religiosorum filiis procedunt. 
31 Qtíaer. Si pater incapacem filium instituit, cin ap-
plicatur haereditas? Resp. Si id palam fecit, & ipsnm 
solum testamento scripsit haeredem, nullum est testa-
mentum adplicabiturque ideo haereditas venientibus ab 
intestato: quibus non dabitur, si cum ipso incapaci alii 
sint hábiles instituti haeredes. Sed si incapacitas filii ob 
deliélum proveniat, Fiscus haeres eri t ; ut accidit 
quum capacem testator palam scribit , & hiesuam fi-
dem accommodat de tota haereditate ejusve parte tali 
incapaci filio restituenda, kg. 13. in fin. t i t . 7. 6. Vart* 
Dum autem non accommodet fidem institutus haeres, 
pe-
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penes ipsum remanebit haereditas si numquam resti-
tuat. In summa, Fiscusaufert quid pro quo accommo- 23 
data est fides, qnamvis non fuerit restitutum. 
Quaer. Quomodo constabit de ista promisione? 24. 
Resp. Variis modis, veluti per instrumentnm id con-
íinens, per confessionem haeredis, (tenetur enim po-
sitioni an fuerit rogatus responderé, sicut & in delic-
tis quilibet cogitur, &; quum quaeritur an quis possi-
deat , vel dolo desisset possidere.) Etiam per verisi-
miíes conjecturas probari potest , ortas vel ex testa- 2 $ 
toris verbis , vel quod cum haerede articulo mortis 
ad aurem loquutus fuisset , & post appareant bona 
in potestate incapacis. In dubio tamem contra Fis-
cum praesumimus utpote de lucro agentem. Quum 
autem haereditas ab haerede , aut filio Fisco restitni-
tur , cum fructibus quoque íit , quum i l l i malae fi- 26 
dei posessores sint; unde doñee restituant, non sunt in 
foro conscientiae securi. Nota tamen, qnod si Laicus 27 
sit haeres qui fidem accomodavit, Regis Fisco restiíu- 28 
tio fiet ; si Clericus, Fisco Ecclesiae, nulíam quim fa- 29 
ciat diversitatem testatoris illiusve cui restituitur con-
ditio status: nnum tamem est, quod si iste jam bo-
na possideat, & non sit subjeñns jurisdictioni Fisci ad 
quem pertinent, conventio tune coram proprio ipsius 
judice fieri debet, non tanquam delinquenti, sed tan-
quam simplici posessori; condemnatio autem & con-
fiscado debet fieri modo praedicto. (*) 
F 2 Quaer. 
(*) Itcium affirmamus Aaccorem nosci-um piares opinionum sua-
fum casiigaturum faissey si ipsum in poseedora saecula servassent fa i 
ta. Nescio porro , qua faca l i , ut ica d U é r u n aprchrnSióne plurcs su -
p e -
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30 Quaer. Si quis Fisco hujusmodi fideicommissutn 
denuntiat, conseqnitur praemium aliquod? Resp. Si ip-
se qui tacitam fidem accommodavit se detuíit, conse-
quetur íertlam honotum partem, quae tribuitur quo-
que 
perioris saeculi D D . nostd a seculaii & nadva juiisdiccione Clericos 
cximere voluerint , semper ac personaram eomm aliqualis ratio s i -
ve i n contracdbus, sivc in judicio, auc aliis liabira sit negotiis. Non 
dtfbitarous Academiae Bononiensi, & Philosophiae nostrae ínfelicica-
ti primis i l l is tempoiibus, quibus cum Decretalibus ^Qz^ülatii áocc-
ri coepit, ex integro adsaibere. Ego sane^ nullam invenio causam, 
quare Fisco Eclessiastico bona sinc restituenda, quum Clericiis ali-« 
quis fidsm accomraodac de ipsis incapctci resticucndis. Lej í enim 1 3 . 
t h , 7 , 6. Pdirf. quae istius defendit a d q u i s i t i ó n e m , lex est po l í t i ca 
& a legitima saeculari potestate emanata a quiLus & Clerici praesta-
•rc obedientiam teneritur ec obseqium 3 ut piorsus nobis convictum 
í e l i q u i t D.Salced. de L e g . polit. libr. 1. cap. 4-. nn. 7. 8c seqq, 
Idque quantumvis ipsae poenales sint. < Qiiid enixn obstabit , ut eo-
i-um salva semper persona in bonis exaequantur , aut exccutor sic 
Judex ppse Ecclessiasticus ? E x assumptione Clericatus nemo ideo 
unum esse desinit Socieratis civilis , quantumvis in aliam , ads-
críbacur. E t quidem si juxta Decretalistas illos , lex ulla civilis 
non potest Clericos obligare ex defectu,, ut ajunt , jurisdidtionis 
•i quae ratio & ipsos moveré potuit ut legem nostrara Regiam adeo 
libenter admitant ? Compendium & utilitas. I n summa, aon extat 
lex Ecclesiastica quae hanc foveat adquisitionem, ncc cxistere po-
tcrat, quum in materia omnino política & civili & ipsis Pontificia 
bus extra tferritorium impune non pareatur. L^ JC 13. t i t . j . 6. Part . 
soli R e g í &ejas Fisco bona íncapaci relicta tribuicj ibi : E debela 
aver el Rey. " Nec al iquíd negotii facit fundamentum quod Aucto-
i « m nostrum commovit, ratlone fori in quo unusquisque convenid 
debet. j Quid enim forum cum adplicatione poenae cummune habetj 
m á x i m e quum ad rest itutíonem actione in rem Fiscus (in quem tran-
*:vit statim bonorum d o m í n í u m , ac fides accommodata fuit ) expe-
rir i debeat j & pro tali actione Í quis porro ignorat Clericos ctiam 
in saeculari foro responderé teneri, si res vel m á x i m e ,t:mporalis 
slr, nec propríi patrimonii ? T u Lector judicabis, sed nos i ia pro-, 
xuldubio semimus. 
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que delatori cuiübet: etsi tertia pars quae datur a o 
commodanti fidem , sit ex bonis pro quibus rogatus fuit, 
quae autem extraneo, de bis quae Fisco pertinent dedu-
catur. Et quidem si ipse se detulerit filius incapax 
post faétam restituíionem, dimidiam dodrantis (quarta 
ab herede retenta) restituti consequitur, Ieg.14. tit. 7. 
6. Part. Idem dicendum si tantum res una ipsi resti-
tuía fuisset, dimidium enim pertinebit ad ipsum. 
Praeterea , qui tacitam fidem aceommodat depor- 31 
tationis & publicationis bonorum poena mulctatur. 
Et notabis, incapacem filium adeo incapacem esse, 
ut bona patris, nec per viam contractus onerosi, nec 
lucrativi adquirere possit, L L . 22, tit idihr. 2. 3 2 
tit» ^Aibr. 5. Ordinam. idemque deducitur ex 7^. 4 . tit, 33 
3,6. Fart.Quim nec consanguineis patris aut matris 3 4 
ex dict, L L , Ordin, succedere potest, quamvis i» hoc 35 
eas taxet communis opinio. Vid. Num, 20. Atque ita 
si pater quidquam donavit incapaci filio, donatum ad-
fílicabitur ab intestato venientibus ordine succesivo, 
& istis intra dúos menses non petentibus, Fisco, leg. 
10,tit 13.6. Part, 
Quaer. Hujusmodi filiis incapacibus debentur ali- 36 
menta? Resp. A natura utique: ita ut hodie jam ad ne-
cessitatem reducta sint, argumento kg. 2. tit» 19, 4. 
Vart. & 8. tit, 13 .6 . Part. Cap. Cum haberet 5. in 
fin. X. De eo qui duxit '&c. Quamvis enim lex 5. dic-
ti tit. 19. & Part, hanc necessitatem remitere videa- 37 
*tur, sententia sequitur ¿//¿tf. Cap. Cum haberet*, atque 
ita vel oficio judicis, vel condictione illius Capitis pos- 3 8 
sunt nt ea praestent parentes compelli, sicut & haere-
des ad quos transit etiam haec obligatio. Unum ta-
men 
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39 ,men est,qiiod alimenta (sahim in sporiis) tantum 
quoad indigentiam & ex fruétibns patrimonii praestari 
debent, non atienta paterna dignitate. Ex nostr. leg. IO. 
40 Tauri tantum Quintum bonorum permititur parenti-
bus filio nato ex damnabili coi tu daré, & naturalibus, 
extantibus legitimis filiis; sed si hi deficiant, naturali-
bus patrimonium totum relinquere potest; & hoc ca-
su, non pro indigentia, sed secundum qualitatem per-? 
sonarum & patrimonii ómnibus compelli poterit pater 
alimenta praestare. Quum autem Quintum plus quám 
suficiens sit ut inde incapax filius alatur , minus 
poterit pater, aut judex ipsi asignare. Sed si totum 
Quintum necesarium sit, dubium estrían, ex eo ex-
trahi debeant legata pía,si quae forte pater testator re-
liquit, & funeris impensae? Dicendu,mimpensas fun^ 
ris utique.; sed legata non valent quum non aeque 
sint necesaria ac ipsa alimenta. Adverte : quod fun-
dus vel res in qua hujusmodi aliilienta asignentur ad 
haeredes filii incapacis transmititur, ¡eg, 9. in fin. & 
41 10, Tauri: quapropter nec in ea a patre gravari pote-
r i t , nisi aliquid forte de alimentis supersit, nam tune 
4 2 & eo quod superst poterit privan. 
Quaer. In quantum dotare poterit filiam, quam 
43 quis ex damnabili coitu habet*? Resp. Usque ad Quin-
tum praestare poterit; & talis dos transmitetur in pos-
teros fiíiae. Si autem plus quam Quintum pro dote 
dedit , non poterit ab ipsa auferri quod superest 
constante matrimonio , nisi istius maritus parti-4 
ceps fuerit fraudis , ducens scienter ex damnabili coitu 
natam; alias enim ex titulo oneroso possidere dicitur. 
Quum autem quod ex Quinto superst aufertur, vel hae-» 
re-
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redibus si testamento palam pater dotem dedisset, vel 
Fisco si tacite, nt per fideiGommissum , adplicatur; 
vel filiis legitimis, aut his deficientibus patri, aut matri, 
aut fratribns si per contractum ínter vivos dos data 
fuerit; sed & istis intra duos menses non petentibus 
Fiscus subintrat. J/id. inNum, 35. 
Materia porro & doctrina taciti fideicommissi & 44 
locum habet in parentibus: unde infertur , patrem filio 
ex damnabili coitu nec ex testamento posse nec ab 
intestato succedere, arg.leg. 8. in fin. tit, 13. 6,Parú 
quamvis istum facile largiamur ex didi. cap. Qmm ha- 4$ 
heret ad alimenta manere obligatum. 
Quaer. Hujusmodi filii succedunt consaguineis pa- 46 
tris aut matris? Resp. Hodie ex L L , 11, tit, 13.6.part* 47 
1.7. & 8. tit, 8. libr, 5. Recop.üXn naturales tantum 
suis aliquando succedunt fratribus. Mortuo igitur (ait 
lex 1 2 . ) filio naturali ab intestato absque filiis, nepo-
tibus, aut matre, fraíres sui ex parte matris ipsius hae-
redes sunt, exclusis fratribus aliis naturalibus qui tan-
tum sint ex parte patris; isti enim incerti sunt, ma-
tris vero certi. Si autem nulíi ex parte matris haere-
des extent, tum fratres naturales ex parte patris capient 
haereditatem, nisi forte adsit aliquis filius legitimus ex 
patre , mortui frater ; nam tune iste solus , quia plus 
juris quam naturales habet,succedet. Matris autem con-
sanguineis bene succedent filii naturales propter partus 
certitudinem, ^ r í . / ^ . 12 . Advertendum tamen, quod 48 
si filius ,naturalis tantum ,ab intestato moriatur, relic-
to fratre ex parte matris tantum, & fratre naturali ex 49 
eodem patre & matre, iste utrinque conjunctus prae-
fertur. Filii vero ex iqceáu na t i , aut quolibet alio 
dara-
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damnabili coitu, nec consanguineis matris succedunt 
ex nostr,kg. 9. Taur. & 2. tit* 3. Ubr, 5. Ordmam. qua 
tales filii a consanguineorum patrís succesione, etiara 
testamentaria, arcentur, & nostm iáem in matre ob-
50 servari jubet: quare nec consanguinei ipsis succedent. 
l^id. n. 20. 
51 Videndum nunc, an filii isti succesionis incapaces, 
in nobilitate, dignitáte, oficio , alísve juribus parentum 
possint succedere *? Et dieendum, bene succedere in 
his ómnibus quae jus sanguinis, &: naturale (quo om-
nes isti filii veré tales sunt) deferunt, secus in his quae 
commodum successionis bonorum spectant. Unde r . 
sequitur: Qod tenentur hge Pompeja de parricidio si 
parentes occiderint. 2.Tenentur parentibus reverentiam 
exhibere, ideoque ipsos sine venia non vocant in jus. 
52 5. Possunt mortem parentis accussare, tamquam suam, 
suorumve injuriam prosequendo. 4 . Possunt (hoc de 
naturalibus intellige) a parentibus minus solemni tes-
tamento haeredes instituí. 5. Non possunt in , vel pro-
5 3 patre dicere testimonium. 6. Poena inhabilitationis fi-
liorum propter delictum patris dum de isto constet, 
& in his locum habet. 7. Si eorum mater sit certa 
erunt nobiles si pater sit, kg, 1. tift 11. Part, ?, 
54 Haec omnia procedunt, cum tales filii legitimati 
non sunt, sed si legitimati, dubium est: an in bonis 
parentum, dignitatibus &c. succedant? Dicamus antea, 
quibus fiat legitimatio modis: dnobus igitur ipsa fit; 
per rescríptum Princtpis, cum ipse naturalem, vel spu-
rium filium natalibus restituit; & per suhseqmns ma-
5 5 trimoniumy si nimirum qui filios naturales habet con-
trahat cnm illa ex qua nMi j ipso enioi tune jure legi-
k t i -
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timantur, dura quo tempore fuerint habiti nullum Ín-
ter parentes ad contrahendum fuisset impedimentum, 
leg.i. infin. tit, 13. Van.A* & a. infin.tit. 15. ejusd. 56 
Part* Adeo auíem per subsequens matrimonium legi-
timantur filií antea suscepti, ut etiamsi id pater eo-
rum faciat articulo mortis , legitimentur; quin & si 
milla subsit spes sobolis, saltera si filii sint superstites: 
nisi forte appareat tale matrimonium in fraudem fuissé 
disposi tum, v, g. ut excluderetur substitutus vocatus in 5 7 
easu quo qui contrabat {institntus soilicet) abs-que legi- 5 8 
tima prole decedat: vel ita se habeat , ut sensum arni-
sisset jara, qui contraxisse dicitur. Nota: quod matri-
inonium ilío casu, licet substitutum non excludat, weL" 
Quaer.¿Si qnis habens naturales filios, contrahat ^9 
cum una, eaque mortua, cura concubina eorum ma-^  
tre , legitimantur filii antea suscepti? Resp. ütique, 60 
cum nullum adsit impedimentum. 
Quaer. ¿ Si quis habet íilium naturalerh, & ex eo 6x 
nepotem legitimum, si raortuo naturali filio contrahat 
cum concubina, legitimatur nepos quoad avum ipsum? 
Respond. Utique : virtus enim legitimationis favore íp-
sius raatrimonii succedit; atque ita si in una persona 62 
operari nequit , in alia operatur. 
Quaer. Si quis, suscepto naturali filio, matrimo- %% 
nium contrahat, filiumque ex eo legitimum habeat, 
6c mortua justa uxore nubat iterum cum concubina 
ex qua primum filium asumpsir, quique ex eo legitima-
tur ¿quis filiorum in successione praefertur? Resp. Fi~ 64 
lius legitimus secundo genitus: legitimado enim nibií 65 
est aliud quam restitutio quaedara, quae in prejudi-
G cium 
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cium juris quaesiti nunquam openuur. Hoc tamen non 
éó impeciit dicamus, filium iegirimatum in ómnibus pro 
legitimo habed, atqne ita succedere ex testamento, & 
ab intestato, consequi suitatis jura, & ipsi legitimarrl 
deberi; habebit aeqne bonorom posessionem contra 
tabulas,& sine causa exhaeredatus , querelam. 
67 Quaeres:¿Si extant filii legitimi succedunt cum 
ipsis legitimati ? Resp. Si legitimatio ex matrimonio 
sequuta fuit, utique : si antem per rescriptum Princi~ 
pis, tune cum ipso in exprimatur; nam Princeps de-
68 minuere potest íegitimam. Arque ita poterit pater eos 
fneliorare , ita ut plus quam legitimi consequantur. Non 
succedent autem per rescriptum Principis legitimati 
Cum legitimis, si isti postea nascantur, nec cum legi-
timatis per subsequens matrimorium , si istorum le-
gitimatio subsequuta fuir. Omnes tamen legitimati i n -
distincte agnatis, & cognatis patris succedunt, & ipsi 
69 ei<>} ab intestato, & ex testamento, ut legitimi. 
Quaeres denique: ¿Si Princeps ad instantiam patris 
70 legitimavit filiiim apposita clausula, quód non nisi 
in his quae ipsi pater velit relinquere possit succede-
re, valet legitimatio? Resp. Utique: licet hujusmodi 
actus non tam legitimatio, quam sit ad succedendum 
dispensa tio. 
LEX 
L E X XIIL TAÜRI. SI 
H, T I T . V I H . LIBR. V. R E C O P . 
D E F I L I I S A B O R T I V I S . 
L E T X I I L 
„ T Q O R evitar muchas dudas que suelen ocurrir acer-
„ J L ca de los hijos que mueren recien nascídos, 
„ sobre si son naturalmente nascidos, 6 son abortivos: 
„ Ordenamos, y maudamos, que el tai hijo se diga que 
„ naturalmente esnascido, y que no es abortivo,quan-
„ do uascio vivo todo j y á lo menos después de nas-
,, cido vivió veinte y quatro horas naturales , y fue 
baptizado antes que muriese. Y si de otra manera 
„ nascído, murió dentro del dicho termino, ó no fue 
„ baptizado : mandamos , que el tal hijo sea habido 
^ por abortivo, y que no pueda heredar á sus padres: 
„ ni á sus madres, ni á sus ascendientes. Pero si por 
„ el ausencia del marido, ó por el tiempo del casa-
„ miento claramente se probáse que nasció en tiem-
9y po que no podia vivir naturalmente; mandamos, 
„ que aunque concurran en el dicho hijo las calidades 
„ susodichas, que no sea habido por parto natural, ni 
„ legitimo. 
EX ista kge. Proles illa non abortiva dicitur quae tota viva nata est, vixitque viginti quatuor ho-
ras, fuitque baptiza ta, & tempore quo naturaliter v i -
ve re posset orta. Pro quorum declaratione supponen-
dum , testamentum in quo filius fuit praeteritus ipso 
G a Jü" 
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jure ésse nüllum, ad difí^rentiáni illius in quo post-
humus praeteritus invenitur, quod usque ad ipsius 
nativitáíém non destruituiv/^. 20. t i i i 1. P a ñ . 6. & 
2 ratio est: quia dum in ventre est posthumus, adhuc 
in conceptu juris nihil est. 
3 Quaer. ¿Si posthumus praeteritus n asea tur in vita 
patris , & eo adhuc vivo decedat , convalescit testa-
jjientum? Resp. ütique, modo in ipso ab intéstató ve-, 
nientes, modo extranei sint instituti; & in hoc etiam 
4iffert posthumus a filio jam nato, nam praeteritus 
non convalescit testamentum etsi vivo patre dece-. 
dat, nisi vocati sint venientes ab intestato. ü t hodie 
4 posthumus rumpat testamentum, requiritur quod su-
pra diximus de prole non abortiva , ¡eg. 13 . &cler; 
gib, 4 . & 5. t i t . 2 3 . Part» 4 . & 17. tnfinetit. 6, Part* 
6. Motandum etiam , quod quandoque etsi posthu-
ITius intra breve tempus nascatur , legitimus praesu-
mitur , veluti si quis eam ducat quam concubinam 
liabuit. 
L E X X I V . T A U R L 
V I . T I T . I X . L I B R . V. R E C O R 
L E V X I K 
'Andamos, que el marido, y la muger, suel-
to el matrimonio, aunque casen la segun-
3, da, ó tercera vez , 6 mas, puedan disponer libre-
„ mente de los bienes multiplicados durante el prime-
5, ro, ó segundo, ó tercero matrimonio; aunque haya 
j5 habido hijos de los tales matrimonios, ó de alguno 
5, de 
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„ de elíos, durante los quales matrimonios , los dichos 
jyfbienés se multiplicaron, como de los oíros sus bie-
nes proprios que no oviesen seido de ganancia; sin 
„ ser obligados á reservar á ios tales hijos propriedad, 
„ ni usufructo de los bienes. 
L E X X V . T A U R L 
IV. T I T . I . E O D . L I B R . 
L E T X V . 
" T j ^ N todos los casos que las mugeres, casando se-
99 t - J gunda vez , son obligadas á reservar á los hir 
5¿jos del primer matrimonio la propriedad de lo que 
j , o vieren del primer marido, ó heredaron de los hijos 
5, del primero matrimonio; en los mismos casos el va-
5, ron, que casáre segunda, ó tercera vez, sea obligado 
„ á reservar la propriedad deiios á los hijos del prime-
„ ro matrimonio. 
L E X X V L T A U R L 
V I I . T I T. IX. E O D . L I B R . 
L E T X V I 
" Cí1 e^  ^ a ^ o m a n d á r e alguna cosa á su mnger al 
„ tiempo de su muerte, 6 en su testamento, no 
„ se le cuente en la parte que la muger ha de haber de 
5? los bienes multiplicados durante el matrimonio; mas 
„ haya la dicha mitad de bienes, y la tal manda en lo 
a, que de derecho debiere valer. 
PRO 
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|RO harum legum notitia sciendum est, quod mu-
lier transiens ad secunda vota tenetur reserva-
re filiís prioris matrimonii quidquid ex causa lucrati-
va a primo marito habuit; 6í si de eo disponat, bono-
rum dominium amitit , & per legem usufructuaria 
efficítur: unde non poterit plus uni filio, quam alte-
r i reljnquere, vel unum meliorare in praedicris bonis. 
2 Simiiiter tenetur reservare quae a ab aliquo filio pri-
mi matrimonii titulo succesionis accepit ab intestato: 
dum sic adquísitum, filio a patre obvenissent, secus 
si ex proprjo labore, vel ab ascendentibus comparas-
set filius, aut ab extraneo. Tenetur aeque muíier re-
rervare quidquid a marito ex testamento, vel causa 
nuptiarum accepit, leg, i , tit* libr, 3. For. 11. Non 
tamen acceptum in praemium virginitaris amissae a 
sene , vel ignobili ; nec quod a filio in vita accepit 
si post mortem illius nubat; sicut nec medietarem ln-
3 crorum, quae ipsi per leges nostri Regni pertinet nos-? 
tr. leg, \ 4. Notabis quod ex kg. 15. Taur. in qui-
4 bus casibus mulier secundo nubens tenetur acepta 
reservare filiís prioris matrimonii, in eisdem maritus 
transjens ad secunda vota tenetur id exequi $ quin bo-
na, de quorum reservatione tenetur , alienare possir, 
1 immobilia saltem; nam mobilia, facta aestimatione, 
& satisdatione praestita de earum vel pretii restitu-
tíone, poterit alienare : undé ad filiorum securitatera 
dmnia patris secundo nubentis jacent bona tacite obli-
gata, leg» 2 6 . t i t , 13 , Part. 
Quaer, ¿Quid si talia bona alienentur? Resp. Alie-
natio valet, sed revocabitur post alienantis mortem: 
ideo 
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ideo autem valet, quia filii (quorum in favorem re-
servantur) morí prius possuót quam parens aüenans.Sed 
si alienado ante transitum facta fnisset, fiiii, eo sequu-
to , alienatum statím petere possunt, vindicareé 
Quae omnia lócum non habent, cum de conjugis 6 
mortui licentia , & filiorum (ntpote quibus reserva-
do praecipue interst) superstes conjux secundo nnbit: 
aut si Principis licentia nuptiae fuissent dispositae, 
Notandum; ea quae diximus de secundo matrimonio, 
locum habere , habito respectu , in tertio, quarto, 
aut iilteriGri. 
Qua^res: ¿ Mulier transiens ad secunda vota teñe- 7 
tur reservare Hliis primi matrimonii quae habuit a 
consanguineis mariti? Resp, Utique; ab ipso enim 
marito proficisci intelligiintur. Idem de mamo res-
pectu consanguineorum uxoris dicendum. Non ta-
men ex his inferas, superstitem conjugem amitere ab 
altero bona relicta, licet reservare teneatur. 
Quaer. ¿Si maritus al i quid reliquit uxori sub condi- 8 
tione si non nupserit (quae viduis tantum apponi po-
test) amitit statim secundo nubens? Resp. Utique,?x 
defectu conditionis. 
Quaer. ¿Si a tnarito, aliove uxori fuerít legatum 9 
relictum doñee caste, & honeste vixerit, amittit ípsum 
secundo nubens? Resp, Aut talis condido a marito, 
vel filio fuit posita,& tune amittit; aut ab extraneo, 
& retinet: ratio est, quia in matrimonio castitas est, 
quam tamen non videtur respectu patris j & fiiii con-
servare quae iterum contrabit. 
Amittit aeqne transiens ad secundas nuptias tute- 10 
lana legitimam íiliorum: nec priusquam ipsis, & Velle-
j a -
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I I jano renuntiaverit eam potest assumere, teg, & 9. 
t i t . 16. Part. 6. Idem dicendum de cura; praesumi-
tür enim, quod secundi mariti amore accensa non op-
time de filiornm bonis mereatur , dict. leg, 4 . Simíli-
ter perdit tutelara testamentariam mulier secundo nu-
bens: idque quamvis contrarium testator maritus dispo-
suisset: tenetur etiam vestes lúgubres restituere haere-
dibus primi rnariti^ imo lectura quotídianura ad parti-
tionera cura eisdem aferré, exkg. (>, t i t 6. //¿. 3. For, 
11. Si tamen filiis pater pupillarem dederit substitutiiruj 
bene educado raatri permititur, cum ad ipsam non sií 
tune haereditas perventura. 
12 Qaaer. ¿ Matre a tutela exclusa pertinet ad legiti-
mum, vel ad dativura? Resp. Dicendum: Si tóater rtun-
quam eam accepit ( quod ex hg. 9. t i t . i6 .Par t . 6. non 
tenetur ipsam áccipere) ad íegitimum venit: si accepit, 
& transivit ad secundas nuptias , etiam ad Iegitimum 
pertinet: unde solum admitetur dativus, cum mulier 
« ipsa a JudiCe tuto re m petiisset dari, quia iterum nube-
re volebat. Araittit etiam uxor tutelara filiorum, si in-
13 honeste vivat, dict. hg. 9. t i t . 16 Part. 6. quin & bo-
nis tanquam prodiga interdici potest, quae enim pro-
í diga est corporis, & rerum esse praesumitur. In quo a 
rnarito differt, cui ob hanc causara similis non fit i n -
1 4 terdictio, licet ipsi tollatur administratio bonorum fiíii: 
differunt etiam, in eo quod maritus secundo nubens 
15 praedictam non perdit administrationem. 
Quaen¿Si raater vivat luxuriose,&;alicui filiorum 
16 succedat, tenetur id aíiis filiis reservare? Resp. Non te-
netur: lex enim de reserva done mere poenalis est, & 
tantum loquitur de casu, quo mulier secundo nubat: 
un-
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nnde nec dotem amittit; perdit tamem medietatem íu- 17 
cronim constante matrimonio adquisitorum, leg. fin.in 
fin. t i t . 4, Uhr. 5. Ordin, sicut & donationein quam a 
marito habuit, kg. 9, t i t . 12. Ubr. 3. For.W.leg. 3. 
t i t . 12. Part, 4. & facultatem testandi a marito con-
cessam. 
Quaer. ¿ Si mater tutelam asumpsit, & in transitu t $ 
ad secunda vota non petierit a Judice tutorem fiíiis, 
amittit eorum succesionem, & jus substitutionis pupilla-
ris? Resp. Utique: idemque dicendum si noluit esse tu-
trix , &c intra annum tutorem filiis non petit. Quod (ma-
tre non extante) militat etiam in consaguineis,/e^. 1 2 . 
t i t , 16, Part 6. Haec procedunt, nisi mater , aut con-
saguinei minores sint XXV. annis: Item non procedunt, 
si filii púberes moriantur. Licet autem consaguinei ex 
omissione tutorem petendi successionem amittant, non 
tamen sequentes in gradu, licet intra alium annum non 
petant, dum tamen qui anteriores sunt vivant, secus 
si in vita impuberis moriantnr. Nota,quod non est 
transacto tempore purgationi locus. 
Quaeres denique. ¿Si filius impubes mortuus est 19 
intra annum, in quomater tutorem ipsi petere debebat, 
& adhuc brevissimum tempus remanebat, ex stilo Cu-
riae non sufficiens ad petitionis expeditionem, successío 
defertnr matri? Resp. Utique: nam ilíe qui tenetur ad 
aliquod factum intra certum tempus explicandum, non 
incurrít poenam legalem nisi integraliter labatur, ex 
doctrina cap. Commisa de Elect. in 6. 
H L E X 
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L E X X V I L T A U R L 
I . T I T. V I . L I B R . V. R E C O P. 
D E M E L I O R A T I O N E . 
L E T X V I L 
Uando el padre, ó la madre mejoráre á algu-
no de sus hijos , ó descendientes legítimos 
„ en el Tercio de sus bienes en téstamento, o 
3, en otra postrimera voluntadlo por otro algún con-
„ trato entre vivos, ora el hijo esté en poder del padre 
„ que hizo la dicha mejoría, ó no; fasta la hora de su 
„ muerte la pueda revocar quando quisiere^ salvo si, 
hecha la dicha mejoría por contrato entre vivos, 
„ oviere entregado la posesión de la cosa, ó cosas'en el 
„ dicho remo contenidas, á la persona á quien la hi-
ciere, ó á quien su poder oviere; ó le oviere entre-
5, gado ante Escrivano la escriptura dello, ó el dicho 
„ contrato se oviere hecho por causa onerosa con otro 
3, tercero, asi como por via de casamiento, ó por otra 
3, cosa semejante; que en estos casos mandamos, que 
„ el dicho Tercio no se pueda revocar , sino reservase 
3, el que lo hizo, en el mismo contrato, el poder para 
3, lo revocar, ó por alguna causa que según Leyes de 
3, nuestros Reynos las donaciones perfectas, y con de-
^recho fechas se pué3en revocar. 
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UT melius intelligatur materiahaec, sciendum quid 1 haereditatis fiiiorum legitima comprehendat. Ho-
die igitur ipsa omnin bona comprehendit praeter Qain-
tum , de quo ad Übitum possunt disponere parentes, 
sicut &de Tertio ínter filios tantum , & descedentes, 
unum, vel aliquos meliorando in ipso, legib. 9. t i t , 5. 
Ubr, 3. For. I I . & 17. Tauri. 
Quaer. ¿ Quod prius de haereditate deducitur , Ter- a 
tium , vel Quintum? Resp.Qnintum, favore animae, kg. 
2 1 4 . ; nisi testator contrariurn jusserit, ia sui eoim 
favorem est constitutum. Deducto igitur aere alieno, 
dividetur paterna haereditas in quinqué partes aequaies, 
quarum una pro Quinto asignabitur : post residuum in 
tres partes secabitur, & una erií Tertium, applicabitur-
que filio meliorato: reliquum legitima er i t ,& inter filios 
dividetür aequaliter, leg. 30. Tauri, 
Videamus nunc quid nostr. leg. statuatur. Ut inteí- 5 
ligatur notandum, quod ex dicta7^. q+Fort, pater , vel 
mater poterant quidem in vita meliorationem Tertii bo- 4 
norum faceré, & quera filium eligere voluerint nomi-
nare; attamen per tempus vitae suae ipsis licebat elec-
tionem revocare: ea autem non revocata, si traditio in- $ 
tervenerat (licet non ex hoc, necstatim valereí) mor ó 
te confirmabatur; si autem non fuisset sequuta tradi- 7 
t io , nunquam tenebat, nec ipsam mors confirmabat. 
In summa , ex dict. kg, 9. melioraíio habebatur ad 
modum donationis alterius inter patrem, & filium: un-
de semper valebat facta filio emancipato. Yerum ¡ex 
nostr a disposuit, quod si non tradatur posessio, possit t 
revocari melioratio, secus si tradatur; modo fíat a pa-
tre, modo a matre (respectu istius semper, & omni 
H a ca-
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casu valebat ob potestatis defectum) modo filio in po-
9 téstate, modo emancipato. Ne tamen hinc inferas ali-
quid nostris legibus mutatum fuisse circa simplices do-
nationes , filiis in potestate patria, & extra constitutis, 
fictas: licet enim ex Jeg. 26. infra, donatio quaelibet 
patris intelligitur filio facta pro melioratione, hoc est 
intelíigendum de donatione confirmata juris dispositio-
ne, solemnitate. 
10 Quaer. ¿Si aíter parentnm fiiium in Tertio, & 
Quinto melioravit, & tradidit posessionem , poterit 
quoad Quintum illa melioratio revocari? Resp. Utique: 
alias enim intestabilis efficeretur pater, cum in eflectu 
sit haec omnium bonorum donatio, respicit enim ex 
kg, 23. infra tan praesentia,quam futura bona. 
11 Quaer. ¿Si facta est melioratio Tertii tradita poses-
sione, & pater qui fecit, alia post bona adquisivit, est 
revocabilis quoad bona acquisita ? Resp. Non est : idque 
12 quamvis exprese limitetur ad bona praesentia; meliora-
tio enim ad omnía bona futura sua natura extenditur. 
13 Unde nihlí interst ex qua causa fiat; sufficitque scriptu-
rae traditio. 
14 Quaer. ¿Si pro melioratione in Tertio res certa 
fuerit asignata quae ipsum non aequet, debet suppleri 
quod déficit? Resp. Non: quare si fortuito res pereat, fi-
lio periit: e contra si asignata res Tertium superet, in 
solo ipso intelügitur melioratus. Sed dubíum est: si pa-
ter dixit quod ex aliis bonis suppleretur portio deficiens, 
poterit quoad partem istam , cujus non fuit tradita po-
sessio revocari? Resp. Non, quia, ut saepe dictum, om-
nia respicit bona melioratio natura sua. 
j 5 Quaer. ¿Ut melioratio irrevocabilis efficiatur ex 
in&jo £ .mtoaa umú m ^ w n •m&m i . oboco ira-
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traditione posessionis, reqniritur actus verus traditionis ? 
Resp. N o n : quia vera, & jurídica posessio tan ex actu 16 
fícto, quam vero causatur: quin & ¡ex nostra zsstút 
scripturae sufíicere traditionem (qui actus fictus est) ad 
posessionis adquisitionem. Quod procedit, quamvis ge-
nerice in solo Tertio absque rerum asignatione fuisset 
constituta melioratio; licet hic eoim incertitudo oria-
tur, quae impedit adquisitionem posessionis; non est 17 
tamem omnimoda incertitudo, cum quota melioratio-? 
nis sit certa, licet res incertae. Nec incertitudo solet obs-
tare posessionem per Procuratorem adquirere yolenti-
bus, ut nostro casu. 
NOTA. Licet ex nostra leg* 17. matrimonii cau~. 
sa ineliorationis facta promissio efficiehatur irrevocabilisr 
hodie ex leg. 1. t i t . 2. Ubr* 5. Recop. prohibetm pater fi-
lias per viam dotis meliorare inter vivos, 
Quaer. j Tenetur pater ñlium digniorem meliorare? 18 
Resp. I n contentioso foro quem velit potest eligere, sed 
in conscientia , meritis, & virtutibus abundantem. 
Quaer.¿In único filio potest cadere melioratio? 19 
Resp. Non: melioratio enim cum sit quaedam electio 
non potest in única subsistere persona. Nepos tamen 
(qui ex leg, x8. meliorari potest ab avo) ex único tan-; 
tum filio meliorari utique poterit, ex magís recepta , & 
communi opinione, licet contrariam amplectatur GO-
MEZ. 
Quaeres : ¿ Si postquam melioratio est perfecta 20 
pater aUqua bona alienavit, poterit filius melioratns 
illa a posessoribus vindicare? Resp. Non poterit, quia 
in melioratione & ejus validitate respectus habetur ad 
tempus mortis meliorantis, leg. 11, & 29. infra. 
Quaer. 
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« I Quaer. ¿Si paterin vita bona sua ínter fiíios dm-* 
sit, & uni majorem portionem, quam aliis asignavit, 
poterit talem post divisionem revocare? Resp. Si poses-
sionem tradidit revocare nequit; est enim talis asigna-
do meliorationis species. 
« i Quaer. j Si pater meliorationis temporé non appo-
snit pactum aliquod, vel gravamem, poterit illud ex 
. intervaüo aponere? Resp, Si meíioratio facta fuit irrevo-
cabiíis non poterit, ut in contracdbus & quibuslibet di -
visionibus: si vero adhuc revocan poterat, a fortiori 
gravamen apponere. 
a $ Quaer. ¿ Tenet gravamen successivum melioratio-
nis tempore positnm? Resp. Utique; nec enim requiri-
tur, quod non .sit aher descendens: atque ita vocari 
possunt in locnm meliorati descendentes, & ascenden-
tes in defectum istorum, & extranei si & coilaterales 
defíciant. 
34 Quaer. ¿ Meíioratio in tertio ultima volúntate íacta^ 
& tradita posessione potest revocari? Resp. Utique, si 
traditio illa per viam legati, aut donationis mortis causa 
fíat (quo respectu facta praesumitur si incontinenti 
fíat): licet enim ¡ex nostra dicat irrevocabiíem meliora-
tionem traditam , procedií quuin id fit per viam coa-
tractui ínter vivos. 
L E I 
^3 
L E X X V I I I . T A U R L 
I I . T I T . V I . L I B R . V. R E C O P . 
DE MELIORAT. NEPOT. ET DESCEND. 
L E T X V I I L 
T T ^ L padre y la madre , ó qualqmer dallos puedan 
99 • J si quieren , hacer el Tercio de la mejoría , que 
„ podían hacer á sus hijos, y nietos conforme á la Ley 
„ del Fuero, á qualquierde sus nietos, ó descendientes 
„ legítimos, puesto que sus hijos, padres de los dichos 
55 nietos, ó descendientes, sean vivos , sin que en ello 
35 Ies sea puesto impedimento. 
EX ista lege notandum, quod avns potest meíiorare nepotem, etiamsi istius pater extet, cum (kg. 9. 
t i f . j . - l ib . For. 11.) vívente patre, non posset nepos 
meliorari, quum nec ipsi legitima deberetur, nec jus 
succedendi haberet. Idem ex nostra lege quod in nepote, 
in pronepote, 6c quodlibet alio descendente dicendum. 
Notandum est etiám: quod sicut pater potest unum fi-
l ium, vel nepotem meliorare, ita duos vel píures. Item: 
quod potest mater filium in suis bonis meliorare, quam-
vis in ipsis pater usumfructum habeat; qui tamem non 
est ab eo auferendus 5 ideoque in proprietate , quam so-
lam mulier habet, meíioratio consistet; qui enim do-
«at , jus quod tantum habet donare intelligitur. 
t E X 
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L E X XIX: T A U R I . 
I I I . T I T . V I . L I B R . V. R E C O P . 
DE MELIORATIONE I N RE CERTA. 
L E T X I X . 
5, T O L padre y la madre , y abuelos en vida, ó al 
„ j ^ j tiempo de su muerte pueden señalar en cierta 
5, cosa, 6 parte de su hacienda el Tercio > y Quinto de 
mejoría, en que lo haya el hijo , ó hijos, é nietos que 
ellos mejoraren; con tanto , que no exceda el dicho 
„ Tercio de lo que mcntáre , ó valiere la tercera parte 
de todos sus bienes al tiempo de su muerte. Pero 
„ mandamos, que esta facultad de poder señalar el d i -
^ cho Tercio , y Quinto, como dicho es, que no la pue-
„ da el Testador cometer á otra perspna alguna. 
Jsponit haec tex quoá melioratio Te r t i i , & Quin-
t i potest in re , aut rebus certis asignan , dum 
ipsae non excedant tertiam partem bonorum habito 
respectu ad tempus mortis. Disponit aeque, quod non 
possit testator alteri commitere facultatem asignandi 
rem istam , vel res in quibus melioratio cadat. Quumque 
jam id in Terdo kg. 21%. Styli cautum fuisset , ad 
Quintum queque extendit ¡ex 'nostra, 
Quaer. ¿ Potest filius, vel filia tertiam partem (de 
qua ex leg, 6. supra potest disponere) non extanti-
bus descendentibus, relinquere uni ex ascendentibus ia 
re certa? Resp.Utique: successiones enimascendentium, 
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& descendentium aequiparantur , & in una dispositum, 
in altera quoque intelligitur , nisi contraríam constet. 
Quaer. ¿ Filius, vel filia habens ascendentes, potest 4 
tertiam illam patrem extraneo in re certa relinquere? 
Resp. Non : ex ómnibus enim bonis filiorum , & qua-
libet re haereditaria parentibus legitima (quae hodie duas 
partes comprehendit) debetur;atque ita impooebatur ip-
sis gravamem ex tali asignatione. 
Quaeres : ¿ Si res in qua melioratio tertii fnit facta f 
alienetur , revocatur meliorario si, non fuit facta tradi-
tio? Resp. Aut ex volúntate citra necessiíatem fuit alie-
nata , &£ tune, ut legatum, rescinditur: aut ex necessita-
te (quae semper praesumitur) & non revocatur, kg, 
40. t i t . 9. Part. 6. Siautem in ómnibus bonis fuit me-
lioratio facta , nunquam revocatur, licet in re alienata 
minuatur. v 
LEX XX. T A U R I . 
IV . T I T . V I . L I B . V . R E C O P . 
NE MELIGRATIO I N PECUNIA CONSISTAT. 
L E T X X . 
j , " 1 " OS hijos , ó nietos del Testador no puedan de-
» J L í Q"6 quieren pagar en dinero el valor del 
5, Tercio , ni del Quinto de mejoría que el Testador 
„ oviere hecho á alguno de sus hijos, ó nietos,6 quan-
„ do mejoráre en el Quinto á otra persona alguna ; si-
„ no que en las cosas que el Testador oviere señalado 
„ la dicha mejoría del Tercio y y Quinto y o quando no 
I 9, le 
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JJ ie señaló , en la parte de hacienda que el Testador 
„ dejare, sean obligados los herederos á se lo dar; sal-
vo si la hacienda del Testador fuere de tal qualidad 
que no se pueda conveniblemente dividir: que en es-
5, te caso mandamos, que puedan dar los herederos del 
5, Testador al dicho mejorado , ó mejorados el valor 
„ del dicho Tercio, y Quinto en dinero. 
'X Lege ista deducitnr. I.Quod filias, vel filia me-
\¿ lioratus in Tertio, & Quinto bonorum ,debet ha» 
bere melioratlonem in ipsis rebus-haereditariis, non ve-
ro in pecunia. I I . Quod exiraneus , cui Quintum , aut 
pars ejus relictum est, debet illud habere in re, aut re-
bus asignatis, vel in ómnibus rebus haereditariis pro ra^ 
t a , & quota. I I I . Quod si bona defuncti non commo-
dam divisionem recipiant , possunt haeredes solvere 
melioiationem in pecunia numerata , licet non cogan-
tur. Legitima autem semper de rebus haereditatis debet 
solvi. \ 
L E X XXI. T A UR L 
V . T I T . V I . L I B R . V . R E C O P . 
L E T X X I . 
Andamos, que el fijo , ó otro qualquier des-
cendiente legitimo , mejorado en el Tercio , ó 
5? Quinto de los bienes de su padre , ó madre , ó Abue-
5, los, que puedan , si quisieren repudiar la herencia 
„ de su Padre , y madre, ó abuelos , y acetar la d i -
cha mejoría; con tanto , que sean primero pagadas 
5, las deudas del defunto , y sacadas por íata de la d i -
??cha 
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w'Chá mejoría las que al tiempo de la partija parescie-
^ ren ; y por las otras que después parescieren, sean 
5, obligados los tales mejorados á las pagar por rata de. 
„ la dicha mejoría, como si fuesen herederos en la di-
3, cha mejoría de Tercio, y Quinto. Lo qual mandamos 
5yque se entienda, ora la dicha mejoría sea en cosa 
„ cierta, 6 en cierta parte de sus bienes. 
NOtandnm ex hac kge, quod filius , cum aliis ins-titutus, veí ab intestato succedens , melioratus 
in Tertio, & Quinto, potest meíiorationem adire , & 
haereditatem repudiare. Idem comprobat k x 2, infin. 
t i t . y.Part, 6. 
LE X XXII. TA URL 
V I . T I T . V I . L I B R . V . R E C O P I L . 
D E PROMISSIONE MELIORATION. V E L NOK. 
L E T X X I L 
„ O I el padre, ó la madre, 6 alguno de los ascendíen-
„ j ^ J tes prometió por contrato entre vivos de no me-
^•jorar á alguno de sus fijos descendientes , y pasó so-
5, bre ello escriptura publica , en tal caso no pueda ha^ -
„ cer la dicha mejoría de Tercio , n i de Quinta^ y si 
„ la hiciere , que nó vala. Y asimismo mandamos r que 
„ si prometió el padre > b alguno de los ascendientes 
„ de mejorar á alguno de sus fijos, ó descendientes en 
„ el dicho Tercio > y. Quinta por vía de casamiento, 6 
„ por otra causa onerosa alguna , que en tal caso sean 
I a „ obli-
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„ obligados á lo cumplir y hacer; y si no lo hicieren, 
„ que pasados los dias de su vida, la dicha mejoría, y 
„ mejorias de Tercio, y Quinto sean habidas por fe-
5, chas. 
'Statuit ¡ex presens I . quod si pater , vel mater pro-
miserint alicui filio j vel filiae non meliorare ali-. 
quem ex descendentibus , teneat promissio ta lis , si de 
ipsa scriptura publica confecta fuerit. I I . Quod si pro-
miserint meliorare ex causa matrimonii aliquam ex fi-
liabus 5aiit ex causa qualibet onerosa , tenentur promis-
sum adimplere; & si non faciant , pro facta habebitut 
melioratio. NOTA. Hoc hodie correctum est lege Madrid, 
ticia i . t i t . 2. libr. 5. Recop. qua talis melioratio ínter 
vivos prohibefur , quin S testamento, si pro dote , aut 
per vium contractus dotis nomine fiat, 
ü t baec melius intelligantur sciendum est : Qua-
tuor circa successionem adesse pacta : pactum de non 
succedendo , quo quis futura successione privatur : de 
succedendo , quo quis successionem adquirere vult : de 
futura successione conservanda, & de haereditate futura 
certo modo diuidénda, His posiíis, diOimus: pactum de 
non succedendo , etiam íactum ex causa onerosa, repro-
1 batum esse, tan in descendentibus, qnam in ascenden-
2 tibus , & collateralibus; ne quis forte (quod lex semper 
3 praesumit) pro módico pretio de praesenti, renuntiaret 
4 opuíentae haereditati de futufo. Unde sequitur , enm qui 
5 legitimam accepit, valide posse renuntiare paternam hae-
6 reditatem , cum nec praeteritus testamentum rumpat: 
Idemque dicendum, si in ipso actu testandi instituen-. 
dus renuntiaret ; quum non esset tune, juris futuri, sed. 
prae-
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praesentis rennntiatio. Idem queque procedit, cum ju-
ramento renuntiatio fuerit confirmata , qimm non sit 
ipsum contra bonos mores , nec in aeternae salutis dis-
pendium vergat ; idqne eísi nihil renuntians receperit 
haereditatis. Et in tantum est verum valere cum ju- 7 
ramento renuntiationem , ut virtute ipsins, a successio-
ne ab intestato excludatur quoque renuntians; qui enim S 
simpliciter renuntiat, universaliter renuntiat: quaprop-
ter nec ..contra test-amentum admitetur, nullum enim 9 
jus habet succedendi ab intestato. 
Quaer. ¿ Renuntiatio filii jurata, ipso mortuo , no- 10 
cet ejus filiis? Resp. Utique: sive eorum pater vivo ip-
sorum avo decedat , sive jam mortuo ;semper enim ip-
si ex persona patris sui , & eam repraesentando ad avi 
haereditatem admituntur. Atamen si pater , vel mater 
quibus facta est renuntiatio, renuntiantem fiíium, aut 
illius qui renuntiavit jtestamento instituerint haeredem* 
bene succedet institutus quin obstet jurata renuntiatio, 
quae ad casum supervenientem insticutionis non exten-
ditur : unde ex tali institutione filius fiet iterum suus, 
suitatisque jura, in posteros transmitet tanquam si non 
renuntiasset. Nec ut haec consequatur filius , requíritur, 
nominatim ipsius facta instiíutio , indefinita fiiiorum 
sufficit ; in actu enim favorabili institutionis , aut legati 
omnes fí'lü comprehenduntur. 
Quod supra diximus , renuntiantem filium cum ju- 11 
ramento non pósse patri, aut matri succedere , intel^ 
ligendum est cum alii fiíii snpersunt, filiaeve deseen-^  
dentes ; secus millis existentibus moríe patris, aut ma-
tris ; ea enim renuníiaíio aliorum fiiiorum comtempla-
tione facta censetur 5 unde judicatur , si non appareaní, 
defecta. Quaer. 
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12 Qnaer, ¿Si qno tempore renuníiavit fiíins, nullus 
erat aüus , nec fuit postea natus, renuntians poteric 
succedere? Resp, Aut talis renuntiatio noa fuit facta 
aliorum filiorum (qui nascerentur scjlicet) contempla-
T tione v, g. quía ia ea expressum , & non succedit: aut 
e contra ? vel simpliciter , Sí tune ob defectum 3ubin-
; tellectae conditionis admititur. Observa tamen , renun-
tiationem fííii non obstare ipsi ad alimenta agenti, 
quamvis nec ea petere jurasset; repugnat enim natu-
rae juramentum iüud. Similiter , ipso non obstante, 
13 succedere potest haeredibus patris, quibus acquisita se-
mel haereditas non amplius patris fuisse praesumitur: 
ergo fratri succedet suo casu idque quamvis nondum U-
le communis parentis adüsset haereditatem ; non enim 
14 medíate succedere impedit jqramentumf Ex quo dedu-
cimus , nefarium fiíium succedere posse haeredibus pa> 
tris; non tamen Idem jüdicamus de homicida quoad 
occisi haeredes in bonis ab ésto proventis. Observandum 
t $ aeque , valere paetqm de «a^ succedsndo cum quis fu-
turae sugeessioni alicujus jam defuncti renuntiat, quam-
vis renuntiam fideicommissarie vocatus fuerit^ cum 
. defuncto succedat. Adeo autem tune valet, ut nec m i -
ñor sine decreto renuntians restituatur. Ex qua doctri-
16 na sine vi infertur, substitutum pupillarem, vívente 
adhuc pupillo, & sine juramento posse substitutioni 
renuntiare, cüm non renuntiet successioni ab intesta-
to ipsi debitae , sed a proveniente homínís dispositione 
desistat : pee renuntiatio illius est aliud quam pactum 
de conservanda suQcesione veniemibus ab intestato, 
17 Transeamus jam ad pactum de succ^ dendo > qno 
quis alicujus §uccessionem adquirere yult. Noa vaíet; 
*- •' • ^ hoc 
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hoc pactum, qunm votiim inducat captandae mortis, irs 
& auferat testandi libertatem: ídque quamvis recipro-
cum ínter dúos, pluresve, aut juramento munitum : 
fuerit. Ex lege tamen 33. t i t , 11. Van. 5. pactum re- i 
ciprocum de succedendo bene Inter milites sustinetur 
dum sunt in expeditione , cum facúltate tamen ab 18 
ipso cum velint discedendi , ne dictam auferat liberta-
tem. Ex his faciie deciditur quaestio illa. ? Si dúo in-
vicem promitant (Petrum v. g.) instltuere haeredem, 
eorumque qui primus moriatur ita fecisset, non au- \ 5 
tem supersíes , an ex hoc institutio primi revocetur? 
Si enim Petrus , cum quo nihil est actum , non pecca-
v i t , nulla est ratio cur delata , & acquisita privetur 
ftaereditate. 
Contraria plañe se habent in pacto de futura quód 19 
dicitur conservanda, quum ipsum exprese approbet pri-
ma pars nostrae legis ^ dum firmat promissionem patris, 3 
tu t matris publica scriptura confectam , in idque dis-
positam , ut nullus fiiiorum melioretur , aut descenden^ 
tium. Ergo si maritus uxori promiserit se non substi-
tuturum pupillariter filiis, valet promissio ; cum ita 
mater legitimam filiornm conservet potius, quam 
quidquam de novo adquirat: nec pactum hoc secunda 
ipsa nubens extingnitur. Secunda pars nostrae tegis sus- ; 
tinens pactum patris cum filia de ipsa melioranda ma-
trimonii causa, correcta (ut diximus) jacet lege Ma-* 
drititia 1. t i t . 2. Ubr. f. Recop. qua talis melioratio 
ínter vivos prohibetur , quin & testamento si pro dote, 2 
áut per viam contractus , dods nomine fiat. Aufert sa- 20 
ne quodam modo pactum praesens áe futura conservan-' 
da succesione testandi libertatem , sed 6c hoc potest lex 21 
Cacere. Quae-
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22 Qnaeres: ¿ Mortuo cui facta promisio de non me-
Uorando fúit , aut a filio remissa , potest pater quem 
23 velit meliorare ? Resp. Udque: nullum jus enim coete-
24- ris filiis ex tali pacto quaesitum fuit: quod procedit etsi 
qui rerniserit fílios aut descendentes babeat. Si tamen 
fiíius coi fuit facta promissio , vivente patre moriatur 
cum filiis aut descendentibus , adhuc tune vivit pac-
tum, nec avus (respective) alios poterit meliorare, cura 
mortui ñlii in íocum ? & jus sai patris succedant. 
35 - Quaer. ¿Si pater , vel mater promisit meliorare 
unum ex filiis, & talis filias pactum remitat , potest 
pater alium meliorare? Resp. ütique: nisi filias moria-
tur in vita patris, & ex se reliquerit descendentes: & 
hoc casu , nec unVim ex nepotibus avus poterit me-
liorare ; omnes enim isti ad portionem quam eorura 
esset habiturus pater aequaíiter ex repraesentatione ad-
2 6 mituntur. Promissio de non meliorando ( ut hoc obiter 
addamus) non obstat parenti ut de Quinto disponat^ 
ne remaneat intestabiíis. 
27 Quaef. ¿Si pater , vel mater aíicuí tertio promísse-
rit non meliorare aliquem ex filiis, poterit nihilominus 
meliorare nepotes? Resp. Non, cum & isti filiorum 
appellatione comprehendantur, saltem si ex causa ene-
2 g rosa promisio fuit facta. Nota: Licet scriptura publica 
desideretur , ut pactum fíat de non meliorando , si 
casa deperdita sit, admititur probatio testium , qui de 
casa omissionis , tenore scripturae , ipsamque subsían-
29 tialia habuisse deponant , argumento ¡eg $1, infra. No-» 
ta aeque, quod si pater unum ex filiis, cujas nomem 
expressit, non meliorare promissit, hoc non impedit 
quominus alium meiioret: actus eqim agentium non 
. ope-
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operantur ultra eorum intentionem. 
Superst nunc pactum de futura successlom certa 3 0 
modo divldenda , qnod quidem , quamvis juratum , non 
valet, nisi ille forte de cujus successione tractatur con-
sentíat, & in eadenn volúntate usque ad mortem per-
severaverit. Quamvis ergo filias veí filia cum juramen- 5 1 
to paternae haereditati renuntiasset aliorum fratrum fa-
vore , poterit, quin juramentum obstet, patri succe-
dere si in eadem non duraverit voluntate. Observa: 
Pactum istud a pacto de non succeckndo (cujus na tu rae 
est semper respectu patris) diírerre, quod praesens, alio-
rum fratrum , aut futurorum haeredum fit manibus; 
hoc vero patris maníbus. Observa etiam : Pactum de 
futura succesione certo modo dividenda valere , quum 
interponitur super haeredítate incertae personae , ut ac-
cidit in his qui societatem ad bonorum futurorum 
communionem contrahunt: valet aeque cum de alicu-
jus debiti remissione agitur , veluti si cum paternis 
creditoribus paciscatur filius, ut postquam ad ipsum 
haereditas perveniat ab eis non conveniatur. Sed hic 
oritur dubium: ¿ An possit debitores patris , eo viven-
te , filius liberare? Dicendum posse favore liberaíionisr 
dum haec tamen ex causa onerosa interponatur. 
E L E S 
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L E X X X I I I . T A U R T . 
V i l . T I T . V I . L 1 B R . V. R E C O P . 
L E T X X I I 1 . 
.Uando el padre", ó la madre por contrato entre 
vivos, ó en otra postrimera voluntad, ficieren 
„ á alguno de sus fijos, ó descendientes algu-
„ na mejora del Tercio de sus bienes, que la tal mejo-
5, ra aya consideración á lo que sus bienes valieren al 
3i tiempo de su muerte, y no al tiempo que hizo la 
5? dicha mejora. 
EX ista /^e deducitur^ quod melioratio Tertii debet aestimari respectu habito ad tempus mortis , non 
ad ipsius meliorationis; ratio est, quia valor legitimae 
in tempus illud differtur , & Tertium ex kg. 9. t l f . 5. 
I / M 3. For. 11. dicitur legitima respectu fili©rum cum 
non possit e^traneo relinqui. Idem tempus debet consi-
deran in qualibet donatione (quae ex kg, 26. infra vim 
habet meliorationis ) ut dicatur inofficiosa. Limita ta-
men in singulari casu Ugis 29. infra. 
LEX XXYV. TAURI . ^ 
V I H . T I T . Vr. L I B R . V. R E C O P . 
D E MELIORAT. PACTA TESTAM. NULLO. 
L E T X X I K 
„ #^VUando el Testamento se rompiere, ó anuíáre 
\ j por causa de preterición, ó exheredacion, en 
^C- „ el qual hubiere mejora de Terch, y QuintOy 
„ no por eso se rompa, ni menos deje de vaíer el d i -
„ cho Tercio ^ y Quinto y como si el -dicho Testamen-
„ to no se rompiese. ^ 
NOtandnm ex ista íege , quod rupto , vel nulío r facto testamento ex causa praeteritionis , aut 
exhaeredationis , non ideo ruit melioratio Tert i i , & 
Quinti in eo contenta: dum tamen praeteritio facta 
fuisset scienter , & melioratio instituto filio facta ; se- i 
cus si ignoranter ,aut si ipsi praeíerito vel exhaereda- 3 
to filio qui testamentum oppugnayir. 
Quaer. ¿Melioratio Ter t i i , & Quinti per viam 4 
institutionis relicta , conservatur testamento ex causa 
praeteritionis nullo facto ? Resp. Utique: quia dispositio 
patris, vel matris erga filios, etiam respectu solemnitatis 
invalida , debet ab intestato servari. Non tamen ut 
filius sit melioratus praeter Terdum , & Quintum(ciim 
coeteris ab intestato succedens) integram legitimam 
consequatur sed quod in effectu (residuum Tert i i , & 
Quinti accipiens) Tertium , & Quintum habeat suc-
cedendo ab intestato : atque ita omnes fratres aequa-
K 3 l i -
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llter succedent, §ed qnod superst legitimae per viam 
praelegati meliorato restítuere teiientur. ídem similiter 
dkeiiáum si noo institutionis v ía , sed legatí , aut fí-
deicomissi melioratio relicta fuisset. Pro corolícfrio no-
ta í Üt conserve ni ur íegata destructo testamento non 
reqniritur haerediíatis aditio , nec ex testamento , nec 
ab intestato ; licet enim nulía tnm sit persona quae 
conveniri possit, Judex , aut Fiscus r vel bonis datus 
curator eam raepresentant, 
L E X X X V . T A U R I . 
IX . T I T . V I . L I B R . V. RECOP. 
D E DEDUCTIONE T E R T I I , ET QUINXÍ. 
L E T X X F. 
5, • . ^ L Tercie) y Quinto de mejoría, fecho por el Tes* 
fj j tador, no se saque de las dotes, y donaciones 
„ propter nuptiasni de las otras donaciones que los fi-
5, jos, ó descendientes trajeren á colación. 
I TPVfsponit lex praesens, quod Tertium , & Quin-
J L J r tum non deducantur ex donatione propter nup-
tias , vel quaíibet alia ab aliquo ex íiliis colíata , sed ex 
aliis bonis. Ratio est, quia melioratio tantun^ respicit 
bona quae pater, vel mater tempore mortis possidet, 
leg. 19. & 23. supra: & licet ad bona futura extenda-
tur , ad ea tanturn quae veré patris, aut matris tempo-
re mortis fuerunt, 
LEX-
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. T I T . V I . L I B . V . R E C O P . 
L E T X X V L 
I el padre, ó la madre en testamento > ó.en otra 
v t k j quaíquier ultima voluntad, ó por otro aíguri 
n contrato entrevimos ficieren alguna donación á algu-
„ no de sus fijos, ó descendientes; aunque no digari 
„ que lo mejoran en el Tercio , y Quinto , entiéndase 
„ gue le mejoran en el Tercio , y Quinto de sus bienes; 
3, y que la tal donación se cuente en el dicho Tercio? 
y Quinto de sus bienes en lo que cupiere, para que 
5, á é l , ni á otro no pueda mejorar mas de lo que mas 
„ fuere el valor del dicho Tercio ¿y Quinto: y si de ma-
„ yor valor fuere, mandamos que vaía fasta en la 
„ quantidad del dicho Tercio, y Quinto , y Legitima de 
5, lo que debían haber de los bienes de su padre, y 
„ madre, y abuelos, y no en mas. 
L E X XXVII. T A U R L 
X I . E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T X X V I L 
9£ Andamos, que quaodo el padre, ó la madre IVJL mejoráren á alguno de sus fijos, ó descen-
* dientes legítimos en ei Tercio de sus bienes en tes-
„ mentó, ó en otra qualquier ultima voluntad, ó por 
n contrato entre w o s ; que ie puedan poner el grava-
men 
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„ men qwe quisieren, asi de restitución, como de fí-
„ deicomisso, y facer en el dicho Tercio los vínculos, 
„ y sumisiones, y substituciones que quisieren; con 
„ tanto, que lo fagan entre sus descendientes legiti-
„ mos; y á falta dellos, que lo puedan facer entre sus 
, j descendientes ilegítimos que ayan derecho de los po-
„ der heredar; y á falta de los dichos descendientes, 
„ que lo puedan facer entre sus ascendientes; y á fal-
„ ta de los susodichos, puedan facer las dichas sumi-
„ siones entre sus parientes ; y á falta de parientes, en-
tre los estraños: y que de otra manera, no puedan 
„.poner gravamen alguno, ni condición en el dicho 
^Tercio. Los quales dichos vincules y sumisiones, ora 
„ se fagan en el dicho Tercio de mejora, ora en el 
» Quinto, mandamos que valan para siempre, 6 por 
„ el tiemoo que el testador declaráre , sin facer dife-
„ renda de quarta, ni de quinta generación. 
L E X X X V I I I . 
X I I . E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T X X V I 1 1 . 
„ " i r A Ley del Fuero que permite , que el que tu -
„ J L í viere fijo , ó descendiente legitimo , pueda ha-
„ cer donación fasta la quinta parte de sus bienes, y 
„ no mas: Y la otra Ley del Fuero que asimismo per-
„ mite , que puedan mandar , teniendo hijos , ó descen-
„ dientes legitimes, al tiempo de su muerte, la quinta 
„ parte de sus bienes; se entienda , y platique, que 
por 
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por virtud de la una Ley , y de la otra , no pueda, 
¿ maudar el padre á nir.guno de sus hijos , n i descen-
„ dientes, mas de un Quinto de sus bienes en vida , y 
„ en muerte. 
LUanim prima ai t : Quod qoaelibet donado filas a 
patre vel matre facta, per viam melioraíionis 
relicta censetur; & si talis sic ut Tertium , & 
Quintum superet, destruatur in superstite-
, Secunda statuit: Quod filius in Tertio melioratus 
potest ia ipso gravari, primo fevore descendentium le-
gitimorum , secundo ilíegitimorum , tertio ascenden-
tium 5 quarto consaguineorum , & his deficientibus ín-
ter extráñeos , alias gravamen non subsistit. 
Tertia constituit ? quod non possit pater , aut ma-
tar legare , nec in vita , neo ín morte ulli ex liberis, 
aut descendentibus ultra qnintam bonorum suorum par-
tera. Pro ampliori harum legum intelligentia vid, kg* 
. L E X XXIX. T A U R I . 
I I I . T I T . V I I I . LIBR. V. R E C O P . 
L E T X X I X . 
„ ^ X U a n d o algún hijo, 6 bija viniere á heredar , ó 
„ \ J Partir los bienes de su padre ? ó de su madre, 
^ ó de sus ascendientes, sean obligados ellos, y 
3, sus herederos á traer á colación, y partición la, dote, y 
„ donación propter nuptías , y las otras donaciones que 
„ huykren reeiDído de aquel? cuyos bienes vienen á he-
„ r e -
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„ redar. Pero si se quisieren apartar de la herencia , qne 
„ lo puedan hacer 5 salvo si la tal dote, ó donaciones 
„ fueren inoficiosas: que en este caso mandamos, que 
„ sean obligados los que las recibieren, ansí los hijos, 
„ y descendientes, en lo que toca á las donaciones , co-
mo las hijas , y sus maridos , en lo que toca á las do-
tes (puesto que sea durante el matrimonio) á tornar 
„ á los otros herederos del testador aquello en que son 
„ inofciosas , para que lo partan entre sí. Y para se de-
„ cir la tal dote inoficiosa, se mire á lo que excede de 
„ su Legitima , y Tercio, y Quinta de mejoría , en ca-
„ so que el que la dio podía hacer la dicha mejoría 
j , quando hizo la donación , ó dio la dicha dote, habíen-
do consideración al valor de los bienes del que dio, o 
„ prometió la dicha dote, al tiempo que la dicha dote 
„ fue constituida , ó mandada , 6 al tiempo de la rauer-
„ te del que dio la dicha dote ó la prometió , do mas 
„ quisiere escoger aquel á quien fue la dicha dote pro-
5, metida, ó mandada. Pero las otras donaciones que se 
„ dieren á los hijos, mandamos, que para se decir inofí-
5, ciosas, se haya consideración á lo que los dichps bie-
9) nes del donador valieren al tiempo de su muerte. 
|RO hujus legis intelligentia sciendum. I . Quid sit 
Collatio. I I . Quae sit ratio inductiva collationis. 
ÍÍI. Quae personae confere teneantur , & quibus sit 
conferendum ? IV". Quae bona sint conferenda. V. 
Quae requirantur ut locum habeat collatio.1 V I . Quaíi-
ter sit conferendum , 6c quibus remediis conferre quis 
compelía tur. 
Ad I . dic. Quod collatio sumpta pro contributione 
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bonorum propriomm est: Rei propriae in commune h " 
tío pro 'haereditariís portionibus dividenda. 
Ad 11. dic. Qaod ratio inductiva collationis fuit a 
propter discordiam , 8¿ iavidiam inter fratres evitan-
dam , hg. 4- tit* i 5. Part. 6. cum jure naturae aequa-
les esse debeant in successione. Habet autem locum coí- 3 
lado, ad difFerentiam juris yeteris, etiam in successione 
ex testamento. Et quamvis liberum sit patri filiis quid-
quid voluerit donare aliorum legitimam non tangente; 
^ donatio a patrefilio facta , pro melioratione censea-
tur ex leg. 26. supra: tamen locum habet collado in do-
nationibus istis, cum non omnes , nisi in quibus vehe-
mens meliorationis praesumptio cadit, meliorandi vía 
factae censeantur. Nota tamen: quod semper filius prae- 4 
cipuum habet quidquid testamento patris ipsi relinqui-
tur , collado enim tantum de in vita donatis procedit. 
Unde , licet inaequaliter filii instituti sint tesiamento, $ 
semper in vita patris ab ipso accepta debent conferre, 
ut in hic saltem aequalitas conservetur. Unum tamen 
est: quod si filius (coeteris universaliter insdtuds) ali-
quis in re certa institutus fuerit, vel sit ei legatum re-
lictum quod acceptavit, hoc casu non tenetur conferre; 
capit enim sicut extraneus: sed si omnes in rebus cer^ 
tis fuerint instituti (cum pro universaliter tune institu-
tis habeantur) habebit locum collatio; 
Ad I I I . dicendum: Quod omnes descendentes quibus 6 
ah intestato debetur legitima conferunt ínter se succe-
dendo ascendentibus, milla sexus aut potestatis facta 
differentia. Ergo si pater filium, & ex eo nepotem hae-
redes instituat non habebit locum collatio , cum ab in -
testato nepoti legitima non debeatur vivo patre suo. 
L Er-
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7 Ergo non tenetur confefre filius qui juramento p3ternaé 
haereditati renuntiavit, si a patre post institutus fué-
r i t , cum ipsi ab intestató legitima non debeatur. Ergo 
nepos natus ex exhaeredato filio non tenetur conferre 
ab avo institutus ob ;eandem rationem. E contra con-
ferunt filius suus , &:; emancipatus , si ve cum alio 
filio suo , sive ciim emancipato haeredes instituanturi 
Conferunt aeqne legitimati, & adoptivi, & nepotes 
8 (mortuis qui eos praecedebant parentibus). Non ta-
men tenentur conferre filii naturales tantum , sive soli, 
sive cum aliis legitimis succedant. 
9 Quaer. ¿ Inter ascendentes succedendo descenden-
tibus habet loeum collado? Resp. Non habetrest enim 
collatio de genere prohibitorum , quae non habent lo-
cum si non caveatur. Atque ita nec inter consaguineos 
collaterales , nec inter extráñeos ex testamento succe-
dentes, nec cum filii cum extrañéis simul sunt instituti. 
10 A d IV. dicendum : Quod illa tantum bona confe* 
runtur quae descendenti ex substantia illius de cujus 
successione tractatur provenerunt. Unde bona castren-
sia, vel quasi non conferuntur , nec adventitia proprio 
11 labore , vel ex alia persona acquisita. Nec hinc inferas 
omnia bona profectitia conferrí , sed illa tantum quae 
in legitimam computantur (NOTA. In materia colla-? 
tionis , etiam dicuntur profectitia, hona quae a matre^ 
vel ejus linea proveniunt.) id est, donationes ob causam 
12 factae , non simplices. Ex quibus sequitur , dotem, do^ 
14 mxionzm propter nuptias , áatum fíliae ut Religionem 
15 ingrediatur , & quidquid matrimonii causa , ut vestes^  
arrhae &G. donatum est , conferri deberé : non tamen 
«uroptus nuptiarutn causa facti in conviviis, cum ad pa-
tremy 
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trem , & ejus honorem spectent. Adverte tamen , quod 1 f 
si- vestes , & dos veré aesticnatae fuerunt, suffiicit si aesi 
timatio conferatur. Ex his ómnibus dubium oritur: ¿an 16 
expensae pro filio in studio factae sint conferendae ? Et 
dicedum noa conferri, cum pro alimentis sint factae, & 
quasi quid castrense censeantur , fegi fixttiti 15. Parf. 
6. si tamen aliqua bona filii apud se retinebat pater , re-
petere potest ; quim & cooferri debent, si protestatus 
fuit quod erogabat animo computandi in legitimam, 
sicut & cum magna oritur ex non conferendo inaequa-
litas inter fratres , aut filius in literis non profecit: i m -
pensae tamen quas domi facturus esset pater cum ipso 
ratione scilicet victus , & vestitus , non conferuntur, 
etsi pater fuisset contrarium protestatus, sunt enim de 
necessitate. 
Quaeres: ¿ Libri conferuntur? Resp. Non conferun- 17 
tur , nisi protestentur, kg, ¿ . t i t . 15. Part, 6. Adverte: 
patrem non teneri ministrare sumptus filio studere vo- i % 
lenti; licet enim filiis alimenta praestare teneatur , do-
mi , non alibi. In disciplinam tamen grammaticalem 
obligabitur si filius sit aptus ; non vero ut studii cur-
sum consummet, nisi forte sit dives; quae obligatio, 
mortuo patre, ad filios schoíastici fratres non transit. 
Quaer. ¿Si pater, vel mater pro redemptione filii 19 
ab hostibus aliquid expendit tenetur iste id conferre? 
Resp. Non , cum ob pietatem sit factum : idem dicen-
dum si propter maleficium filii quidquam solvisset pa- 20 
ter , nisi tanquam illius fidei ussor id fecerit, cum ex 
necessitate solutum videatur; aut filius haberet bona 
adventitia , quaeque pater administrasset, ex illis enim 
solvísse intelligitur. 
L 2 Quaer. 
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2 1 Quaer. ¿ M i i i t i a quam pater emit filio debet confer-
ri? Resp. Aut mili Lia (hic pro militia intelíige dignita-
c , seu quodlihet publicum officium ex quo annuatim 
áliquod commodum percipitur,est talis ut vendi non pos-
sit, nec ad baeredes transmití , & tune non conferíur; 
aut pQtest transmití > & tune confertnr; licet gratis, & 
preeibus suis pater, veí mater officium illud adquisivis-
12 set. Quum dicimus militiam conferri, de ipsius loqui-
mur acstimatione quae aestimari debet attento témpora 
mortis patris, vel matris; nisi forte non ipsa militia fi-
lio tradita fuisset , sed certa pecunia ad eam comparan-
dam , qme tantum debet conferri tune. 
23 t Qnaer. ¿ Si donatio filio facta fuit propter bene-; 
merita confertur? Resp. Non , est enim debiti solutio; 
dum merita sint condigna , & a filio probentur: non 
- . enim sufficit jtírata patris confessio cum de praejndicio 
tertii agatuí ? sufficiet solum, ut , salva aliorum legíti- ; 
ma, valeat donatio. 
a4 Quaeres :¿ Lucrum quod filins adquisivit de bonis 
parentum debet conferri? Resp. Si totum lucrum ad-
quisitum á filio de bonis parentis exivit, utique ; secus 
si totum proprio labore filii, dum constet; & in dubio 
dimidium (quod patri atribuitur) con ferré debet, kg>i, 
5. P^rí . 6. Hinc sequitur, quod si fiüus bona pa-
tris adminístrasset, potest petare salarium arbitrio Judi-
cis moderandum , quodque habebit praecipuum cum eo 
c 1 quod proprio quaesivit labore , ut si esset alterius famu-
lus; cujus autem sic adquiritur ususfructus, ad patrenij 
eo vivante , pertinet. 
0.5 ; Quaer. ¿Si fiíius res patris dilapidavit, vel vivo pa-
ire resalías subrripuit , mortuo paíre> tenetur conferre?; 
Resp. 
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Resp. Si erat emancipatus, utique : si autem in potes-
tate, possunt fratres, vel alii haeredes remedio compen-
sationis , aut retentionis id conseqiú. 
Qnaer. ¿ Donado simplex facta á patre confertur ? -a 6 
Resp. Non , quia cum mor te confirmetiir , vim relicti, 
6c ultimae voluntatis habet, quod non confertur : nisí 
forte contrarium pater dixisset, aut inequalitas inter fi-
lies emerserit , 4. tM, í$ , Part.6, Si autem talis 
donatio facta fuerit filio emancipato debet conferri, cum 
statim valeat. Quum autem donatio facta est a matre, 
vel ascendente ex linea materna , licet statim valeat, non 
confertur nisi dictis casibus, protestationis scilicet do-
nantis , & inaeqnalitatis. Advertendum tamen , quod 27 
protestationi usque ad extremum vitae exitum locus pa-
tet respectu paíris ; mater , ascendensve ex ejus linea 
tantum donationis tempere id faceré potest, postea enim 
jam jus quaesitum patri abóeb hnequít auferri. Notan- 28 
dum aeqne , quod si tantum donatüm fuit , quantum 
ipsa valet legitima debet conferri ; í ecus si plus, mi -
nusve; quia ka praesumimus voluisse patrem. 
Quaer. ¿ Si pater remitat filio usumfructum bo- 29 
norum adventitiorum , tenetur iste fructus perceptes, 
eorumve aestimationem conferre? Resp. Non, quia re-
missio illa non est donatio: idque , sive in perpetuum, 
sive simpliciter remitat pater. Si vero non rermserit, s£d 
filio peculii fiructus percipere permisisset, pro tempore 
iíio quo tacuit donatio valebit. 
Hodie de jure Regio quaelibet donatio filio facta, 
sive in potestate, sive emancipato , sive a patre , sive 
matre , vel ejus linea, praecipua habetur , dum Ter-
tium, 6í Quintum non excedat, quum ex kg. 2 6, supra ¡ 
in 
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in ipsa fiíius meíioratus intelligatur. Dotes tame« , & 
donationes propter nuptias conferuntur ideo , qnia do-
30 naciones ob causam sunt. Ergo maneat in hac donatio-
num materia , quod si donatum sit filio tantum, quan-
tum ipsa valet legitima , donado confertur; si autem 
plus , aut minus , in Tertio meíioratus censetur; sed si 
donatum , Tertium quoque superat, in Quinto ; & si 
hoc denique excedit, in Legitima computatur, & quod 
superst confertur. 
31 Ad V. dicendum : Quod ut locum habeat collati® 
requiritur. i .Quodil l i qui conferunt, & qui coílatio-
nem petunt sint de láberis, & descendentihus illius de 
cujussuccessíone tractatur , licet nihil interst tanquam 
aguati, vel cognati succedant. 2. Quod succedant titu-
lo universali, non particulari legati , aut fideicommis-
si , nisi ex tali legato , íideicommissove resultaret 
officiosa &o\\2í\o. 3. Quod bona procedant de patrimo-
nio illius de cujus haeredicate agítur. 4. Quod illud 
quod petitur coníerri^it adqnisitum in vita illius de cu-
jus successione tractatur. 5. Quod ilíi inter quos agitur, 
sint tales quibus ab intestato debeatur legitima. 6. Quod 
% 2 filius, vel descendens velit succedere , secus si se absti-
neat: nisi forte quod á patre accepit, legitimam aliorum 
3 3 líliorum tangat; (Tertium , Quintum, & Legitimam ex-
cedendo) tune enim residuum illud , etiam succedere 
nollens,conferre tenetur, leg. mstr.^z^-, tit.i"5. Part.6, 
3 4 Quaer. ¿ Si filia immensam dotem accepit, tenetur 
residuum conferre casu quo se abstineat? Resp. ütique, 
adhuc constante matrimonio, kg. nostra. Nota , quod 
3 5 tempus in quo debet fieri computatio bonorum , ut do-
nationes parentum/«tf/ /^/^ dicantur, est mortis tem-
pus, 
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pus, nt in fin» nostr, legis, In dote tamen facultas ex 
ipsa kge datur marito ut eligat , val tempus dotis da-
tae , vel mortís : unde si donatio tempore quo fuit fac-r 
ta inofficiosa fuit, & postea ita bona crevere , ut vale-
re possit , non retractabitur , quía tempus mortis ins-
picitur: e contra, si ab initio fuit valida , postea autem 
decrevernnt bona, valebít in quantum non sit inffíciosa. ^ 
Ad V I . dicendum: Quod tribus modis confertur: 36 
í . per liberationem 1 cum iikid quod debet conferri est 
promissum , sed non traditum, nec solutum. 2. In mé-
dium adducendo , quum traditur scilicet quod debet 
conferri. 3. Tantum mtnus accipiendo , cum scilicet quod 
debet conferri non est collationis tempore in potestate 
conferre debentis, ut accidit in filia , cujus dotem ma-
ritus possideat: circa quam notabis , qnod soluto ma-
trimonio quum dos apnd filiam i i t , tenetur illam con-
ferre in aestimatione quae sit tempore mortis patris , & 
res ipsas dótales quales eo tempore sint, non earnm aes-
timationem , nisi fuissent ipsi tradite aestimatione quae 
facit emptionem , & tali aestimationi filia ipsa:, & coe-
teri fratres consenserint. Jus istud conferendi , ut hoc 
obiter addamus, transit tan active, quam pasive ad hae- 3 7 
redes , cum jus quaesitum reputetur. 
Sed quia plurimum assimilatur rowp^í^/ow , quae $ § 
fit in legitima filiorum, materia nostra, de ipsa aliquid 
praelibavimus. Est , igitur, ccmputatio , alhujus rez\ 
vel quantitatls donatae in legitimam , vel partem ejus 
(tssttmptio iñtque tantum in sequentibus casibus. i .Cum 
filius institutus sit in minus quam legitima ; tune enim 
ne agat ad suplementum tenetur computare donatum in 
vita ápa t re , marre, vel ascendente. 2. Quum a patre 
in 
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in ipsa legitima instímtur ¡ debet enim computare do-
nata. s.Cum filius fuit ex justa causa exhaerédatus, quae 
tamen ab haeredibus probari non potuit , ut enim á 
querela excludatur debet dicta computare. 4. Cum fi* 
lius, vel filia in ipsa dote instituitur vel donatione, de-
bet dicta computare. Compntantuir autem donationes 
factae ob causam , & simpiices quae morte confirman• 
tur: diíFertque computatio á colíadone , quod illa tan-
59 tum locum habet ex testamento, idque sive filius cum 
aliis filiis, & descendentibus succedat, sive cum extra-
neis. Nota tamen , ascendentem cui minus quam legi-
tima per descendentem relictum fuit , non teneri dona-
tum, aut relictum computare, cum non con fe ra t. 
40 Quaer. ¿ Donatio propter mptias , vel quid aliud 
sua natura computabile, computatur nepotibus in legi^ 
tima sicut suis parentibus computaretur casu, quo ml^ 
ñus quam legitima ipsi relictum sit ? Resp. Ütique , curii 
ex persona haeredum obligationis conditio non mute-
tur: idque sive nepotes cum aliis nepotibus succedanr, 
sive cum patruis; sive pater , materve eorum emanci-
pata fuerit, neo ne. 
41 Quaer.denique. ¿Si avus dotem ,donationem prop~ 
ter nuptias , vel quid aliud computabile nepoti , vel 
nepti ( viveníe patre) dedit, computabitur hoc ab ipso 
patre succedendo avo patri suo? Resp. Si illius con-
templatione nepoti dona tum fuit , utique ; secus si 
non , ut in dubio fuisse praesumimus: & hoc casu , nec 
nepos conferre tenetur, sive avo , mortuo paire suo, 
succedat, quia ex persona patris succedit, qui non te-
nebatur computare; sive suo patri cum fratribus y quia 
non fuit adquisitum de substantia ejus de cujus agitur 
successione. LEX 
89 
L E X XXX. T A U R L 
X I I I . T I T . V I . L I B R. V. R E C O P . 
D E I M P E N S I S F U N E R I S . 
L E T X X X . 
„ T A cera, y Misas, y gastos del enterramiento, 
j , J L i se saquen , con las otras mandas graciosas, de! 
„ Quinto de la hacienda del testador , y no del cuerpo 
de la hacienda, aunque el testador mande lo contrario. 
SCiendum ex ísta lege , quod funeris impensae de Quinto debent deduci , etsi testator disposuísset 
contrarinm ; liberis sciücet extantibus, ne earum de-
minnatur legitima. Et quidem si ita parva sint bona, 
ut vix ad sumptus , & funeris impensas sufficiant, ea-
rum solutio quocumque alio debito , & ipsi legitimae 
filiorum praefertur. Nota tamem impensas íieri deberé 
secundum qualitatem personae , & loci consuetudinem. 
Pro impensa funeris (quod notabis aeque) inteíligituc 
etiam expensum pro satute defuncti in infirmitate ex 
qua decessit ; & pro insinuatione , traditioneque testa-
menti. Sed ubi quis siííe iiberis ab intestato moritur, 
de teto haereditatis corpore praedictae deducuntur exr 
pensae. 
M LEX 
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L E X X X X I . T A U R I . 
V. T I T . IV . LIBR. V. RECOP. 
D E F A C U L T A T E C O M M Í S S A R I L 
L E T X X . X L ; 
OR que muchas voces acaesce , que algunos por 
que no pueden , ó por que no quieren hacer sus 
5, Testamentos , dan poder á otros que los hagan por 
,3 ellos; y los tales Comisarios hacen muchos fraudes, 
55 y engaños con íos itales poderes, estendiendose á m ^ 
5? de la voluntad de aqoellos que se los dan : por ende, 
„ por evitar los dichos daños /ordenamos, y mandamos^ 
3, que de aquí adelante el tal Comisario no pueda por 
virtud del tal poder hacer heredero en los bienes del 
„ testador > ni mejoría del Tercio , ni del Quinto , des-
„ heredar á ninguno de los hijos , 6 descendientes del 
5, testador, ni les pueda substituir vulgar, ni pupilar, 
ni egemplarmente , ni hacerles substitución alguna de 
5, qualquier calidad que sea , ni pueda dar tutor á nin-
3, guno de los hijos , 6 descendientes del testador; sal-
„ vo si el que le dio el poder para hacer testamento, 
„ especialmente le dio el poder para hacer alguna cosa 
„ de las susodichas, en esta manera : El poder para ha-
5, cer heredero , nombrando el que dá el poder por su 
nombre á quien manda que el Comisario haga here-
„ dero; y en quanto á las otras cosas , señalando para 
„ qué le dá el poder: y en tal caso, el Comisario pue-
da hacer lo que especialmente el que le dió el poder 
¿ señaló, y mandó, y no mas. Cau-
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CAutum hac kge , ne iíli quibus commissafuit tes-taménti ordínatio meliorationem faciant in Ter-
tio , & Quinto , aut haeredem , aut substitutionem , tu^ 
toremve asignent, nisi illis ad liaec data fuerit specia-» 
lis facultas, & a testatore nominatus haeres. 
Pro cujus dedaratione sciendum : quod á jure re-
probatur dispositio quaelibet per quam decipi potest 
testator suam uldmam voluntatem alicui commitendo, 
leg, nost, & 1 1 . t i t . s.Part. 6. Unde I . sequitur , quod si 
commisit testator alicui, ut quem velk haeredem insti-
tuat, erit nulía talis dispositio: idem dicendum, etsi tes-
tator nornem haeredis expresserit, dum addat si Sextus, 
aliusve voluerit; hoc tamen non addito tenet ex nostr* 
dispositio, It.Quod legatum,aut fideicommissum in 
omnimodam alterius (qui legatarius non sit) volunta-
tem relictus , non tenet. Contrarium accidit in contrae* 
tibus , qui bene in alterius arbitrium possunt conferri. 
Adverte tamen , quod electio incertae personae de cer* 
tis 5 bene potest alteri commiti: ergo poterit pater al-
teri commitere meliorandi unum ex suis filiis faculta-
tem ; & quilifcfét poterit commitere amico facultatem 
bona sua mter pauperes dividendi. 
Quaer. ¿Si filio commisit pater facuítatem metio-
randi , & morte praeventiis non melioravit, intelligitur 
meliorasse seipsum ? Resp. Non , hoc enim voluntatis 
decíarationem requirit. 
Quaer. j Potest per legem absolute disponi wt cap?-
tatoria valeat voluntas? Resp, Utique , quim & con-
suetudine: ita ex nostra kge vidimus in pupillari subs-
titutione; ad pias causas, & favore libertatis jam pridem 
introductura. M 2 Quaer» 
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Quaer. ¿ Foemina poterit esse Commissaria ? Resp* 
Utique , cum possit exequi testamentum. Pro coíopho-
ne nota : Commissarium non posse alteri commissio-í 
nem mandare , quum enim actus sit nudi ministerii* 
nequic per álium explican. 
L E X XXXIL T A U R L 
V I . T I T . IV . L I B R . V. R E C O P . 
L E T X X X I I . 
.liando el testador no fizo heredero, ni menos 
Mó poder ai Comisario que lo ficiese por él, 
„ ni le dio poder para hacer alguna cosa de laf 
dichas en la Zey próxima, sino solamente le dio po-, 
„ der para que por él pueda hacer testamento; el tal Co-
5, misario, mandamos, que pueda descargar los cargos de 
5, conciencia del testador que le dio el poder 5 pagando 
5, sus deudas 5 y cargos de servicio 5 y otras deudas.se-
„ mejantes, y mandar distribuir por el anima del tes-
5, tador la quinta parte de sus bienes , qüeh pagadas las 
w deudas m o n t á r e ; y e l remanente se parta entre los 
55 parientes que vinieren á heredar aquellos bienes ab 
•» intestato: y si parientes tales no tuviere el testador, 
55 mandamos 5 que el dicho Comisario 5 dejándole á la 
5, muger del que le dio el poder lo que según Leyes de 
5, nuestros Rey nos le puede pertenecer , sea obligado á 
55 disponer de todos los bienes del testador por causas 
„ pias , y provechosas á la anima del que le dio el po-
„ d e r , y no en otra cosa alguna. 
DIs-
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DTsponit haec lex , quod si testator simpliciter de-dit alteri faGultatem testamentum sibi conden-
d i , quod Commissarius tantum quintam bonorum par- 1 
tem potest inter pauperes, & ad pías causas erogare, so-
lutis debitis, & coeteris conscientiam testatoris gravan-r 
tibus: nam reliquum ab intestato soccessoribus restituer 
re tenetur ; sed si hi deficiant, de ómnibus bonis poterit 
Gommissarius disponere, etsi extet defuncri uxor, quum. a 
tune locum non habeat successio ab intestato ex capite 
umk v i r , & uxor, Dehet tamen Comissarius uxori sol-
vere dotem , airhas , aut sponsalitiam largitatem , & 
medietatem lucrorum. 
Quum autem neo uxor stat , & cjuis facultatem de*? 
dit alicui de bonis sois disponeudis , potest iste ea om-
nia inter pauperes distribuere (quin Fiscus admitatur) 3 
inter pauperes , scilicet , domicilii testatoris. Denique, 4 
nisi aliud disponat testator , non finitur tempore facultas 
semel concessa. 
L E X X X X I I I , T A O R I ; 
V I L T I T . IV. L I B R . V. R E C O P. 
L E T X X X I 1 1 . 
5?Tr^L Comisario para facer testamento, ó mandas, 
» & para declarar por virtud del poder que tiene 
„ lo que ha de facer de los bienes del Testador, no 
?, tenga mas termino de quatro meses, si estaba al 
„ tiempo que se le dio el poder en la Ciudad, Villa, ó Lu-
« g a r 
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,5gar donde se le dio el poder; y si al dicho tiempo 
5>estaba ausente, pero dentro de estos nuestros Reynos, 
5,no tenga, ni dure su poder mas de seis meses: y si 
?, estuviere fuera de los dichos Reynos al dicho tiempo, 
„ tenga termino de un año, y no mas; y pasados los 
y, dichos términos, no pueda mas facer que si el poder 
^ no le fuera dado , y vengan los dichos bienes á los 
?, que los havian de haber, muriendo el testador ab in~ 
„ testato- Los quales términos mandamos que corran; 
„ al tal Comisario, aunque diga , y alegue , que nunca 
„ vino á su noticia que el tal poder le havia sido dado: 
„ pero lo que el testador le mandó señalada , y deter-
5, minadamente , señalando la persona del heredero , 6 
3, señalando cierta cosa que havia de facer el tal Comi-
sario, mandamos, que en tal caso el Comisario sea 
3, obligado á lo facer; y si pasado el dicho termino no 
„ lo ficiere , que sea habido como si el tal Comisario lo 
?, ficiese , ^ declaráse. 
'X ista ¡ege notanduru i . quod Commissarins de-
bet suam exequi commissionem intra quatuor 
rnensei» dum sit in loco , ubi testator decessit: si autem 
extra jllum sit , atamen intra Regnum , ip3* sex men-
sium spatium conceditur, & si extra Regnum sit , an-
nus. 2. Quod istud tempus currit , etsi Commissarius 
ignorantiam alleget commissjonis. 3. Quod témpora 
transacto | nihil disponere poterit Commissarius: & sí 
quid certum, h determinatum ipsi a testatore commis-
sum fuit ? pro disposito habetur* Licet autem sit ia 
hunc modum tempus a lege praescriptum , pótese testa-
tor illud ampliare, aut corrigere. 
Ex 
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Ex dictis sequitur, non posse Commissarium mo-
ram purgare , quum enim in aliquo actu ponitur dies, 
& poena , non habet locum purgado morae. Infertur 
etiam ^ quod ñon habebit locum restiíutio , etiamsi 
Commissarius commissionis fuisset ignarus , idque si ve 
major sit, sive minor, non enim ad utilitatem alterius 
locum habet restitutio. 
L E X X X X I V . T A U R L 
VIH. T I T. IV . L1BR. V. R E C O P. 
L E T X X X I V . 
5, T J ^ L Comisario , por virtud del poder que tuviere 
5, JQ^ para hacer testamento , no pueda revocar el E 
^testamento , que el testador havia hecho, en todo, 
ni en parte ; salvo si el testador le dio poder para 
„ ello. 
DTsponit haec tex, quod ílle cuí facultas testandi pro aliquo commissa est , non potest commi-
tentis testamentum in tot'um, vel in partem revocare, 
nisi ad id specialiter electus fuisset. Ratio esse potest: 
quia sicut Commissarius nequit alteri testamentum fa-
ceré , aut in suis boais haeredem institueíe absque man-
dato speciali ^ ¡ta , e contra , hec factum revocare. 
LEX 
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L E X XXXV. T A U R L 
I X . T I T . IV . L I B R . V. R E C O P . 
X E T X X X V . 
'9<t f T ^ L Comisario no pueda revocar el testamento 
j , i ^ ^ que huviere por virtud de su poder una vez fe-
5, cho ; ni pueda después de fecho facer Codicilo , aun-
„ que sea ad pias causas, y aunque reserve en sí eí po-
der para lo revocar , ó para añadir, menguar, 6 pa-
ra facer Codicilo, ó declaración alguna. 
Dlspopit haec kx , quod Commissarius qui vírtur te commissionis testamentum ordinavit, non po-
test ilíud revocare , nec post codicillum faceré etsi ad 
pias camas sit ;idque quamvis reservasset facultatem re-
vocandi , augendi, minuendi, aut codicillum condendi. 
Batió est, quia semeí consummato á Coramissario tes-
ítamento ? privatur jure, faeultateque sibi concessa , si-
Cut Judex delegatus postquam semel sententiam dixit. 
LEX 
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L E X X X X V I . T A U R I . 
X. T I T . IV . L I B R . V. R E C O P . 
L E T X X X V I . 
filando el Gomisario no hizo testamento, ni efe 
puso de los bienes del testador , por que paso 
el tiempo , ó por que no quiso , ó por que se 
y, tnurió sin hacerlo; los tales bienes vengan derecha-
„ mente á los parientes del que le dió el poder que hu-
„ viesen de heredar sus bienes ab intestato: los quales, 
„ en casojqúe no sean hijos , ni descendientes legítimos, 
5, sean obligados á disponer de la quinta parte de los ta-
„ les bienes por el anima del; testador ; lo qual, si den-
5, tro del año , contado desde la muerte del testador, 
„ no lo cumplieren, mandamos, que nuestras Justicias 
„ los compelan á ello, ante las quales lo puedan de-
„ mandar , y sea parte para ello' qualquiera del Pueblo. 
EX hac XXXVI. colige sequeníia. i.Quod Com-missarius qui intra tempus legitimum testamen-
tum non ordinavit, quia noluit, aut non potuit , non 
potest postea faceré, & haereditas venit proximiori ab 
intestato. 2.Quod si i l l i quibus venit haereditas non 
sint filii, nec legitimi descendentes ex eis , debent quin-
tam bonorum partem pro anima defuncti distribuere, 
& siintra annum non faciant, possunt a Judice com-
peili, cuilibet de populo data facúltate denuntiandi. No-
ta tamen, non habere locum hujnsmodi dispositionem^ 
quum nullus est factus a testatore Commissarius , ío-
N q i i i -
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quitur enim Jex in solo casu quo detur: Et hoc casu 
Judex etiam ex officio haeredes ab intestato compellere 
potest ad Quinti distributionem; ratio est, qnia in casi-
bus in quibus quilibetde populo ad accusandum admiti-
tur, ineisdem ei officio Judex intrare potest. Non ta-
men bine inferas, quod casu quo haeredes ab intestato 
intra annum Quintum non distribuissent, deberi hoc ip-, 
so tota haereditate privari. 
Quum praecipuus finís praesentis dispositjonis fa-
vor sit piarum causarum , plurima ipsarum privilegia 
bic congerit Auctor quem vide sis. 
L E X X X X V I L T A U R L 
X I . T I T . IV. L I B R . V. R E C O P . 
L E T X X X V I L 
„ /^VUando él testador nombrada, y señaladamente 
„ \ 9 hizo heredero, y hecho, dió poder á otro 
que acabase por él su testamento ; el tal Co-
„ misario no pueda mandar mas, después de pagadas 
„ las deudas, y cargos de servicio del testador, de la 
„ quinta parte de los bienes del testador ; y si mas 
3, mandáre, que no valga, salvo si el testador especial-
„ mente le dió el poder para mas. 
i T ^ T O T A ex ista tege¡ quod si testator nomínavit hae* 
J ^ ^ l redem , & alicui commissionem dedít, ut ejus 
testamentum absolveret, non potest iste nisi debita per-
solvere, & de quinta bonorum parte disponere, nisi 
for-
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forte testator ad alia specialem facultatem dedisset, tune 
enim haec faceré potest, & de majori parte disponere, 2 
ascendentibus, aut descendentibus non extantibus. 
L E X X X X V I I I . T A U R I . 
XIL T I T , I V . L I B R . V . R E C O P I L . 
L E T X X X F I I L 
„ y ^ V ü a n d o el testador dejare dos, 6 mas Comisarios, 
\ 9 si alguno, d algunos delíos, requeridos no qui-
„ sieren , o no pudieren usar del dicho poder, 
6 se murieren , el poder quede por entero al otro , 6 
3, otros que quisieren, y pudieren usar del dicho poder: 
y en caso que los tales Comisarios discordaren, cum-
„ piase y egecutese lo que mandáre, y declaráre la ma-
5, yor parte dellos; y en caso que no haya mayor par-
„ te, y fueren discordes, sean obligados á tomar por 
„ tercero al Corregidor, ó Asistente , 6 Governador, 
5, ó Alcalde mayor del Lugar donde fuere el testador; 
„ y si no huviere Corregidor , ni Asistente , ni Gover-
„ nador, nj Alcalde mayor, que tomen el Alcalde or-
„ dinario del dicho Lugar por tercero. E si muchos A l -
„ caldes ordinarios huviere , y no se concertaren los di-
„ chos Comisarios qual sea, en tal caso echen suertes; 
„ y el Alcalde á quien cupiere la suerte se junte con 
„ ellos, y lo que la mayor parte declaráre, 6 mandáre, 
f% que aquello se guarde y egecute. 
N % Quum 
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kUum plures Commissarii (ait lex praesens) a 
testatore designad sunt, omnes simul testamen» 
tum ordinare debent: sed si «mis non venerit re-
qnisitus, potest actns per caeteros absolví; qui si dis-
cordent in ordinatione testamenti , praevalet quod ma-
jor pí?rs disposuerit: sed qüia aequalés numero éssé pos-
sunt, statuit lex nostra , quod casa quo tune discor-
dent, eligant Juáicem milis íoci qui cum eis testamen-
a tum disponat: & si plures íbi sunt Judices , unum eo-
3 f\\m' eíigant , si aütem & in electíoné1 discordia sit, 
4 ipsa sorti comiriitatur ; kemel autem sorte facta non por 
5 test iterum sortiri, nec ab illius judicio appellari, quum 
6 sors superiorem non cognoscat; non tamen sors habet 
7 iocum nisi in casibus a jure expresis, & cum ¡n jure 
dubium v«rtitur. 
LEX XXXIX. T A URI. 
X I I I . T I T . I V . L I B R. V. R E C OP. 
L E T X X X I X 
N el poder que sé íe diere al Comisafio para ha-
-cer todo lo susodicho, ó parte dello , interven-
U ga la sOlénnidad del'Escnv^né, y teístigos , que ségim 
„ Leyes de nnestros ^.eynos ban de intervenir en los 
j , Téstamentos; y de otra manera, no valan, ni hagan 
„ fé los dichos poderes. 
. NO-
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OTA ex ista lege: quod eadem solemnitas requi-
ritur in commiss!one ad tesíamentum ordinan-
dum , quae in isto desideratur: Quapropter si nuncU" : 
pative Commissarius testetnr , nuncupative commissio-
nem habere debet, & in scriptis , si in scriptis, Ratio 
est, quia in consequenti eadem ratio militat ac in án- g 
tecedenti. 
L E X XL. T A U R I . 
V. T I T . Vil-. L I B R . V. R E C O P . 
D E SUCCESSIONE I N MAJORATIBÜS. 
L E T X L . 
„ XT^N ía sucesión del mayorazgo, aunque el hijo ? 
P > mayor n^uera en vida del tenedor del mayo-
„ razgo, ó de aquel á quien pertenece; si el hijo ma-
„ yor dejáre fijo, ó nieto , ó descendiente legitimo, es-
„ tos tales descendientes del hijo mayor ( por su orden) 
prefieran al hijo segundo del dicho tenedor, ó de 
„ aquel á quien el dicho mayorazgo pertenecía. Lo 
qual , no solamente mandamos que se guarde , y 
cumpla en la sucesión del mayorazgo á los descen-
„ dientes, pero aun en la sucesión de los mayorazgos 
55 á los transversales: de manera, que siempre el hijo, 
55 y sus descendientes legitimes (por su orden) repre-
5, senten ía persona de sus padres , aunque sus padres no 
5, hayan sucedido en los dichos mayorazgos; salvo si 
„ otra cosa estuviere dispuesta por el que primeramente 
5, constituyó 5 y ordenó el mayorazgo, que en tal caso « 
man-
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„ mandamos , que se guarde la voluntad del que lo ins-
ÍÍ titubó, 
1 T T S T igitur Majoratus , ut a definitione ordiamurr 
t j j Quaedam dignitas, & praerrogatwa cum succesio-
ne quam habet primogenitus in cognatione sua. Ejus ori-
2 ginem absdubio possumus juri divino, & gentium ads-
cribere , ut patet ex Gqms, cap. % 5. infin. & 27, Con-
3 sistit Majoratus jn Regnis, Marchionatibus ? Pucatu 
^cc. & ¡n bonis aliis particularium. Regnum a jure divi-
no provenit, ut patet ex Vroro. 8. licet formara accepe-
rit a jure gentium , vel a legibus uniuscujusque populi, 
legih. 1. & 9. i . V a r t . 2. quapropter manet ia 
4 populo non recognoscente superiorem facultas Regetn 
sibi eligendí? kg. 9. día, tit JgParp, Sed jam omnia fere 
5 regna per successionem deferuntur, & ita ratio postulat 
semel constituto r e g n o , 8 , 9. 12. dict, tit* 6? 
IPart. Et quód magis est ? licet in simplici suceessione 
cognati $ collaterales usque ad decimum tantum graduna 
admitantur ;in regia suceessione, vel alia quavis univer-
sali usque in infinitum admituntur,/^.8.i/í7í.r/í. SíPar^. 
§í 2. in fin, t i t . 1 f. Part, md, Jtem adde , quod suc-
6 cessor in regno cjebet esse unjeus^ regnurp enim djvi-
sum desoíabitur; & sí pbres eodem sint gra4Lí,major 
debet praeferri , honestum enlm est juvenibus ministra-
7 re senioribus, ut aic Philosophus, & disponit ^k í , /, 2. 
tit, 15. Part. 2, 
S Item debet esse ipasculus propter animi constan-
tiam; go tamen non extante, foemina admití potest, 
ut vidimus in Reginis nostris Jsabella , &c Jomna , leg. 
9 (iia.2. Et si minor sit quatuordecim annorum, tutorem 
acci-
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accipere debet , &c curatorem si nondum ad XXV. an-
nos pervenit; ratio est publica utiütas, & quia cum 
adhuc ea aetate fragüe, & imperfectum consiiium sit, 
non admínistraretur justitia 5 nec successor minor posset 
populum regere, coeteraque officii ipsius expediré. Pri- 10 
vilegia quidem plurima (*) supremo Principi compe-
tunt 5 leges condit , monetam fabricat, spurios legiti-
mat, restituir, delictorum veniam concedit, sententias 
revocat, &c. Ét ista privilegia summam potestatem 
spectantia nulli concederé intelligitur, etsi privilegia 
regalia ipsi concesisset. 
Diximus; aliquando majoratum in título inferiori 11 
Magnatum consistere, ut Ducis, Marchionatus, vel si-
milis: hi jura sua a Principe habent, & in suo territo-
rio omnia illa exercent (salva semper suprema Princi-
pis potestate) ut Reges in Regno , kg. 12, infin. Ut* ú 
Part. 1, 
Quaer» ¿Sí Rex concessít alicuí Vílíam , Oppidum,, 12 
áut CastrumCum tituloDucatus, ant alterius dignitatis, 
transit ad haeredes jure prímogeniturae, vel dividitur Ín-
ter ipsos? Resp. Transit jure primogeniturae,& sic filius 
major admitetur, ut in Regno (cujus membra sunt coete-
rae dignitates) accidit: unum tamen est, quod si jam 
bonis comparatis, titulum quis adipisceretur, dignitas 
Ipso mortuo ut personalis expiraret , & inter haeredes 
bo- , 
(*) Portius jurü dxs.QÚs jam semel Regiiís , ¿¿eorum struc-
tis successionibus ; quae accurate jüris pubíici Scriptores in 
immanentia , & transeuntia dividunt* Et quidem quae hic nu-
merantur, prioribus invenies adscriptos, quum a Principibus ín-
ter subditos continuo exerceantur. 
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bona dívidefeníur, nisi in ipsis majoratum constituis-
sét. i.^ p s díjq pimvi3íq g^n 
i 3 Consistit etiam Majoratus in bonís personarutn 
particularium: ut cnm quis in bonís unitis, & ex dis^ 
posiíione hominis vinculatis succedit , praemissa ad ií-
1 4 lud Principis auctoritate. Diximus auctoritate Principis, 
guia nemo quamtumvis dominus per contractum ínter 
vivos potest regulariter gravamem apponere ds non alie* 
15 nando; esset enim contra naturam dominii ipsius pac-; 
16 tum illud , quum in dispositione consistat. Qtiapropter, 
1 7 quamvis sic gravatus alienet, dominiüm transfert, tan-
tumque tenebitur ad interesse. Sunt nihilominos Casus 
aliqui, in quibus ex pacto de non alienando alienatio i m -
18 peditur, I . Quum ille, cui fuit facta promissio de non 
alienando reservat in re alienari prohíbita jusvaliquod si-
b i , ut si pro pacti observatione jus bypothecae in ipsa 
imponatur, tune enlm dominii translatio impedietur,/^'. 
fin*tlt. Fart. 5. Ergo si proprietarius usufructuario 
promisserit non venderé 9 auí alienare, non operabitur 
19 alienatio:idem dicendum si census,aut emphyteusis in re 
alienari prohibita constituantur. Et quidem ut bypothe-
cae jus , aut pignoris alienationem impediat, debet esse 
ao specialis ;generalis enim , sicut neeservi manumissio-
nem , ita nec alienationem excludit. IL Cunr-qui gra-
vamem apponit de non alienandoaddit clausulam ali-
quam translativam posessionis ad casum quo gravatus 
alienet, ut accidit sí quis constituatur nomine alterius 
possidere casu quo alienet: nam tunc,qui prohibitionem 
alienationis apposuit, dominus efficitur; & qui aliena-
v i t , ex clausula constituti possidebit. Ut tamen majorem 
firmitatem talis habeat prohibido, optimum erit res in 
con-
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contracta contentas specialíter pro pacti observatione 
obligare. Sed advertendum , quod iste modus prohibiti-
vos alienationis per clausulam constituti tantum durat 21 
«sque ad mortem alienare prohibí t i , nt ipsum consti-
tutum. Ergo si illius successor alienet, tantum ad ínter- 22 
esse tenebitnr ; quoad hnnc enim eftectum ad haeredes 
transit constituti vírtns ex obligatione defunctí. 
Quandoque & Judicis auctoritas translationem do- 2 % 
m i n i i , & alienationem impedit ,.ut vidimus in prodigo; 
vel propter litis pendentiam, aut aliquam siispicionem 
fiigae. Extra hos casus , sola Judicis auctoritas, sicut 24 
nec dominium sine traditíone potest transferre , ita nec 
ejus translationem impediré. Dubium est: ¿ s i in con* 2 j 
tractu donationis , aut alio quovis prohibitio alienationis 
apponatur , designata persona cujus contemplatione pro-
hibitid fiat, an impedíatur alienatio? Resp. Non impe-
did , & si gravatus alienet, tantum ad interesse tenebi-
tnr: & licet personae, in cnjus contemplatione res fuit 
alienari prohibita actio mere personalis contra donata- 26 
r ium, vel haeredes quaeratur , non tamen dominium, 
nec posessío. Est tamen quaedam lex notabilis Partita-
rum, scilicet 7. t i t . 4. Vart. 5. quae in hoc casu dispo-
n i t , ut tempore transacto , dominium , tk posessionem 27 
quaerat persona illa, in cujus favorem alienatio prohi-
bita fuit. Ad eam , igitur, dicendum est: quod si perso- 28 
na illa designata, fuit ipse donator, ejusve haeres, op-
time procedat, nam tune cum rem donat, ut intra cer-
tum tempus ipsis restituatur, in usufructo dari res in-
telligitur; quare dominium, & civilís posessio sempeí 
apud ipsos remansit. Si antem persona sit quídam ter-
tius, adquiretur ipsi dominium , & posessio mediante 
O ac-
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actione illa mere personali, quam in eum transferri di-^  
ximusex pacto donaíoris; & qua etiam adversus ter-
tium poterit agere ad rei conseqmionem ex dict. leg, 
29 (*) Ex solo tamen donationis comractu haec actio per-
sonalis tertio quaeritur, non ex alio. 
30 Quaer. ¿ Si quis alicni fundum donavit hoc pacto, 
ut post mortem , vel cer^um tempus tertio restituat, po-
terit donator gravamem illud revocare , ut non resiitna-
3 1 tur? Resp. Non potesr, qnia sehiel jus qu?.esitum non; 
potest auferri invito eo qui adquisivit: cec dubiurn est, 
quin tertius illud adquirat,ut patet ex dkt. hg. 7. t i t , 4. 
Part. 5. & ex leg. 3, t i t 8. Ilhr, 3. Ordinam. qua cave-
tur , ut pcsit quis aheri obligan etiam absenti sine ali-
qua stipulatione dum constet de volúntate oblígantis: 
3 1 idem quoque infertur ex ¡eg, 1. t i t . 16. Ubr. $. Recop,. 
3 3 Ex quibus deducitur, quod si pater filium melioravit 
& ipsum gravavit meliorationem (in qua apponere po-
test gravamina) alteri filio restimere , non potest pater, 
edam de volúntate filii meliorati, gravamem illud revo-
care in praejudicium alterius filii, dum jam melioratio 
irrevocabilis fuerit facta, vel ex traditione ipsius, aut 
scripturae, quia jam fuit i l l i filio jus quaesitum. Infer-
3 4 tur etiam, quod si quis majoratum constituat in perso-
na certa , determinata, & post ejus mortem alias 
i : : • . - »' jLn^bif.) 5 *! '\ \ r»- ' i " sncf 
(*) De interpretatione hujus / ^ í / & celebrís hujiss quaes-
tionis resolutione, quae Interpretum ingenia torsit, videndus 
T). Covarr. I . var. cap. 14. anum.3. Ipse afHrmat , dispositio-
nem leg. Part. intelligendam esse facta rei traditione, aut po-
sessione aprehensa etiafh auctoritate prcpria , quod lex ipsa 
(in sua sententia) permitere videtur. Videas qu&eso ubiproxime 
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snccessive vocavit, non potest amplias majoratus revo-
can , dum primo tradita fuerit posessio $ ant scrípEura, , 
vel ex causa onerosa fíat. Dedocitur eíiam , quod si 
res aliqua patrimonii per descendentes posessores sit alie-
nata , &c prirnus consignineus pro pretio eodem non re-
traxit, non potest amplias jare sanguinis retrahi, sed 
perpetuo aíienabilis manet. 
I I L Alienado impeditur quum ita expresse lege ca- 3 5 
vetur. I V . Potest impedid alienatio in melioratione Ter- 3 ^ 
t i i ex leg. 27, supr. 1 r. f/í. 6. ¿íbr. $. Recap. Ex quibas 
potest pater quodlibet gravamem in melioratione appo-
nere; atque ka majoratam absque Principis licentia fun-
dare observata tamen ilíius legts dispositíone. V. Potest 37 
aíieaitio impedid per ulama n voluntatem, si baere-
dem, aut legatarium testator gravet, ut alteri rem res-
dtuant, aut non alienent. Advertendum tamen , qnod 
ut prohibitio valeat debet fieri ex aliqua causa ; quum in 3 8 
qualibet disposltione causa pro ejus validatione reqiúra-
tur. ( In Hispanorum tamen primogeniis propter ipso-
rum nativam perpetuitatem , eo ipso, quod quis majo-
ratum constituat, aut constitutione profiteatur, vel ex 
conjecturis colligatur, prohibitio alienationis adjecta 
censetur, dominiique impeditur translatio etsi nulla causa 
adjiciatnr.) Causae autem esse possunt, si res sit majo-
rum, aut turris fortissima (haec etsi non exprimantur, 39 
tacite inesse videntur) si rem illam testator a Principe 
habuit , vel prohibitio favore alicujus certae personae 
sit facta. Ratio autem quare per ultimam voluntatem 
alienatio impedid potest est, quia sicut per ipsam abs-
que traditione dominium traosfertur , ita potest domi-
nium per ipsam 6Í transíationem impediri: in casibus 
O 2 enim 
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enim , in .quibus dominium sine traditíone transfertnr, 
in eisdem resoluta illa dispositione potest impedid, & 
in alium transferri. 
40 . Quaer. Si testator prohibuít alienare extra íami-
liam , intelligitur ex hoc vocare omnes de familia simnl, 
yel gradatim ordine successivo? Resp. Gradatirn , & sic 
proximior admitetur: idem dicendum si cognatis, vel 
consaguineis legatum , aut íideicommissum relictum sit, 
vel quis grava tus sit eis restituere, vel extra eos non alie» 
nare. Nota tamen, quod hoc casu non habet locum rae-
4 1 p.resentatio,cum hujusmodi snccessio ex dispositione ho-
minis proveniat: atqne ita fratre testatoris, & filio ira-
- tris concurrentibus, ille, hoc excluso, admitetur. Dic^ 
ta intellige , cum testator familiam propriam vocavit; 
4 2 si autem extraneam alicujus defuncti vocaverit , omnes 
simul admitentur , secus si viventes, nam capite insti-
tutOjaut ei legato relicto,omnes gradatim admiterentur. 
Adde, quod ut legatum relictum familiae ordine suc-
43 cessivo conferatur, debet relinqui ut perpetuo in fami-
lia maneat; non enim sufficit quod simpliciter familiae 
relinquatur , nam hoc casu solus proximior admitetur. 
Item adde, quod ut inducatur fideicomissum, & alie-
4 4 natio impediatur , non requiritur quod exprese dicat 
testator: Bona illa remanere in familia > vel apud certam 
personam, sed sufficit simplex alienationis prohibitio ex-
tra familiam , vel illam certam personam: facile enim 
in uítimis voluntatibus íideicommissum inducitur ex 
conjecturata mente testatoris. Irem adde , quod cum 
testator haeredem , aut legatarium gravat non alienare 
extra íamiiiam , haec familia testatoris intelligitur, non 
gravati5 nU gravatus extraneus sit, tune enim sua fa-
^ mi-
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miíia vocata intelligitur: sicut enim ipsum suis testator 
praeposuit, ita familiam. 
Quaer. ¿ Usque ad qnem gfadum intelligitur voca- 4^ 
ta familia in ista materia? Resp. Respectü collateralium 
usque ad quartum post ipsum gravatum: respectü des-
cendentium usque in infinitum. Unde prohibitus aliena-
re extra familiam , vel certas personas, non potest ex-
tra neum haeredem instituere in rebus alienar! prohibi-
t is ; nec mortuo ab intestato legitimus haeres ea aufert, 
sed ad proximiorem de familia , vel ad illam certam 46 
persona in cujus favorem alienatio introducta fuit perti- 47 
nere debet. 
Quaeres: ¿ Electio personae legatarii potest haeredi, 48 
aut tertio commiíi ? Resp. Si genérica est, ut eligat quem 
voluerit, non potest, est enim captoria dispositio: si au-
tem electio de certis personis sit , ut scilicet unum de fa- 49 
milia eligat, ntique: nec tenebitur qui eligat propinquio-
rem elige re ; sed & remotiorem potest, unum , aut piu-
les. Ex quo sequiíur ad Jeg, lo.supra^ quod Commissa-
rius qui facultatem habet nieliorandi unum fiiiorum, 
foteit plures eligere f plures meliorandi potestatem ha-
bens potest eligere unum. Adde tamen „ qnod noroina-
tus , vel eíectus non dicitur capere de manu eligen-
tis , sed testatoris. Item adde , quod si haeres , vel 
Commissarins nullum eligat , omnes de familia admi-
tentur. Hodie cum pauperibüs legatum relinquitur, 
electio commititur Episcopo ut distribuat, modo ibi 
sit Hospitale , modo non. Item adde, quod talis Com-
fKissarius per quaelibet verba declarativa eligere po-
test , etiam in absentia íamiliae , vel eorum inter 
quos electio fieri debet ydum coram duobus faciat; 
cum 
/ / 
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cum enirh aliqua declaratio testamenti fit y dúo testes 
sufficiunt: nec potest elecmm m alíqtia Comniissarius 
gravare, cum ab ipso capere non dicator. Item adde, 
50 quod talis haeres, veí Commissarius postquam semel 
elegit,non potest electionem revocare^nisi gravatussit, 
51 vel commissus ad eligendum post mortem; tuncenim 
usqae ^d mortem revocare potest , dum eíectio faciea-
da personae iocertae sit, secas si certae, 6? determina-
tae personae gravatus sit restituere, aut ipsam eligere. 
52 Quaer. ¿Si testator iostituit piures haeredes , aut 
píuribus legatuni reliquit, & unuirv, piares, vel o T i -
nes simplicker gravavit non alienare, inteliigetur ex 
hoc inductqm fidsicoiTimissum , & alienatio favore co-
haeredum interdicta ? Resp. Non , quja tale gravamem 
est sine causa , 65 persona, qnde non valet; njsi forte 
ex alus verbis , aut conjecturis apa rea t favore cohere-
dum factam fuisse prohibidonem , ut si jussít testator eos 
invicem cavere de noo alienando, vel quid aliud simile. 
53 Quaer, ¿Si testator piures instituat haeredes, aut 
fplaribus legatum relinquat, addidit, ut novissimus 
haereditatem , vel rem legafum Titio restituat, videtur 
posita causa, & persona, cujas favore §ubsistat grava-
mem ? Resp. Utique; atque tune tacitum inter eos fidei-
commissum inducitur , ita m tota haereditas ad Titium 
perveníet; secus erit si ultimo morienti testator substi-
tuat, non dicens jn tota haereditate, quia tune non 
omnes haeredes substituti videntur, 
$ 4 Quaer. ¿ Si testator jussit baereditatem , veí rem al-
te r i restituí, haeres, vel legatarius possunt interim alie-
nare? Resp. Aut puré gravatisunt, vel in certum diem, 
& tune alienare non possunt; aut sub coudidone, vel 
in 
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iricerto die, & tune pendente conditione, vel die pos-
sunt alienare , licet ipsis venientibus rescindentur alie-
nationes tanquam si factae non essent: resoluto enim 
Jure dantis, resolvitur jus accipientis. 
V I . Potest impediri alie-natio in bonis Majoratus per 5 5 
Principis auctoritatem in ejus constitutione intervenien-* 
tem. E t si qnaeras: ¿Quae utilitas resultat ex interven-* 
tione Principis, quum auctoritate privara bona vincu* 
lari possint? Dicendum plurimos ex ipsa resultare effeo 
tus. Primus: Quod si filios testator habeat potest uni 
per viam IVl.'Joratus til:ra Tertiuni , Quintum , & Legi-* 
timam totum relinquere , dum coeteris alimenta praes-* 
tet. SecnnJus: Quod si aliquod pater voluerit appone-
re gravamem , non tenetnr servare dispositionem leg* 
2 7. supr, Tertins: Quod transit in successores posessi® 
ipso jure , sic constituto majoratu, &c. 
Qnáer. ¿ Pcteít pater , vel mater cum bona cons- 5 6 
cienda majoratum , aut meliorarionem faceré? Resp. 
Utique , quum de iieemia legis non nutritivae peccati, 
& generalis consuttüdinis faciat, leg, 1 2. t i t . 1. Furt . 
i . Debet tamen pater íilium diguum , & Benemeritum 
aheris praeferre. 
Quaer. ¿ Pater , vel mater majoratum auctoritate 57 
Principis constituens potest quem fílium voluerit elige-
re , & alios sua legitima privare? Resp. Utique , dum 
eis alimenta necessaria relinquat quae a jure naturae 
proveniunt, & nullo jure toíli possunt, nisi habet filius 
unde commode se alat ex artificio \ quo casu j n totum 
legitima privari potest. 
Quaer. ¿ Pater , vel mater majoratum constituens 58 
debet nominare filium majorem? Resp. Non tenetur, 
dum 
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dum fiííus quem eligat benerneritus sit: ex consuetudi-
ne tamen semper major eligitnr. 
59 Quaer. ¿ Pater, vél mater majoratum constituens 
intelligitur vocare majorem si simpliciter dicat, quod 
veniat ad unum de filiis, vel eis non extantibus, de 
descendentibus? Resp. üt ique; hoc enim ipso qnod vo-
luit pater ad unum bona venire, voluit ad primogeni-
tum ; atque ita claves domus , & rerum haeredítariura 
apud majorem sunt, & custodia testamenti. Hinc sequi-
tur, quod si majoratum constituens filium majorem vo-
cavit, & bona dixit inalienabilia, licet alias personas non 
nominaret, non finietur majoratus, sed perpetuo tran-
sibit ad omnes successores cum praelatione primogeniti. 
6ü Quaer. j Constituens majoratum, vel melioratio-
nem potest, masculis extantibus , filiam eligere ? Resp. 
Utiqne, nisi majoratus qualitas aliud eflagitet. 
6 r Quaer. ¿Si constituens majoratum prohibuit foemi-
nis successionem , admitetur mascuíns ex foeraina des-
cendens? Resp. N o n ; non enim nepotes plus juris, 
quam filius , vel filia a qua procedunt , habere debent. 
Quaer. ¿ Si ad majoratum masculus fuerit vocatus, 
admitetur Hermaphroditus? Resp. Si in sexu masculi-
no prevalet, utique: & si aequaíiter utroque sexu ia-
ealescit, eliget quo sexu vivere vult. 
62 Quaer. ¿ Si constituens majoratum vocavit filium 
majorem , & post eum ejus descendentes filios, aut fi-
lias majores , si reperiantur filius , & filia , & haec sit 
major , quis admitetur ? ; Resp. Filius , quia ex quo pri^ 
rao filium vocavit, intelligitur prius voluisse admiten-
dos másenlos , quatn íbeminas. 
63 Quaer. ¿Si constituens majoratum másenlos voca-
vit. 
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v i t , & foeminas in eorum defectum, & finita fuerit 
linea masculina, & reperiatur in foemenina mascuíus, 
& foemina , quis admitetur? Masculus, ex eadem ra-
tione. 
Quaer. ¿ Si quis ad sua bona filiutn majorem vo~ 64 
eavit per viam majoratus, & dixit bona inalienabiliaj 
non tamen succesores nominavit post primogeniti mor-^  
tem , veniet filius illius major, & sic deinceps? Resp. 
Utique , si vinculi facta fuit mentio ; idque ex conjec- ) 
turata volúntate testatoris r qui íilium majorem vocaa-
do , intelligiíur idem voluisse in caeteris, eo mortuo. 
Quaer. ¿ Si posessor majoratus decedat cum nepote 
nato ex filio primogénito jam mortuo, & filio secun-
do, quis admitetur? Resp. Nepos, & sic patruo suo 
praefertur *, succedit enim avo per viam repraesentatio-
nis , & locum occupans patris sui , qui si viveret, fra-
íri suo praeferendus esset: ita in Regno disponit lex 2, 6$ 
ínfin. t¿t, 15. P^trí. 2. & in qualibet successione indi-
visibili kx nostr. Tauri. Idem dicendum in bonis anni-
versarii, quum instar primogeniorum Hispaniae procul-
dubio habeantur. 
Quaer. ¿Si primogénitas sít Monachus, vel Reli- 66 
giosus succedet in majoratu? Resp* Aut , majoratus in 
jurisdictione consistit, & tupe non succedit dum jam 
sit professus,quum ipse non.possit habere proprium , 6c 
per se regere: aut non, & tune, interim Monachus 
yivat, bona erunt penes Monasterium, ut accidit in usu-
fructuario ingrediente Rdigionetn. Unum tamen est, 
quod si non reperiatur succesor sanguinis qui succedat, 
ppssit Pontifex dispensare, ut Monachus exeat de Mo-
nasterio , 6c ducat uxorem, ut accidit cum quodam 
% P Re-
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Rege Aragoniae. Si vero primogénitos sit Cíericus in 
sacris , indistincte in majoratu succedet, modo talis 
majoratus in jurisdictione , & gubernatione salutari con-
sistat; generalis enim constitutio ad Clericos extendir-
tu r ; & Hcet Clericus criminales Laicorum causas exer-
cere prohibeatur , potest tamen delegare, & si a delé-
gate appelletur , iterum delegare ex juris Pontiíicii dis-
positione. 
67 Qnaeres: ¿ Si quis antequam majoratum adipiscatur 
filium habeat, & alium post eum adeptum , qnis eorum 
admitetur? Resp. Primus, jus enim sanguinis , suc-
cessionis non cáusatur a dignitate.Contrarium accidit in 
68 honoribns: unde filias Senatorás jure Romanorum solum 
gaudebat patris privilegio ^'si jam patre Senatum íngres-
so nasceretur. 
Quaer. ¿ Si dúo , vel plures súcessive exieadem ma--
tre nascantur , & cognosci non possit, quis eorum 
prius sit editus , quomodo succeden^? Resp. Uterque ad-
mititur 5 kg. 13. t i t , 3 3. Fart. 7* Advertendum ta-
men, qued sit unus si nrasculus , & alia foemioa , quum 
non constet de prioritate, ille praefertur dict, ¡eg. i 2. 
t i t . 33. Ratio autem quare uterque mascuíus admití 
debet, si de prioritate non constet, est, quia in majo* 
ratu proximus admitiíur, & cum hic omnes sint pfo-
ximi quum nemo alium antecedat quia prioriías igne-
ratur, ex generali majoratuiim successione & regulis 
utrique peninet. Et hoc casu retento, si unus liberes 
habeat, isti succedent; si uterque, succedet ille qui 
prius ex albo editus sit. 
69 Quaer. ¿ Si Primogenitns sit demens , furiosus , aut 
tnentecaptus succedet in Regno, vel majoratu ? Resp. 
- Aut 
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Aut vitium iílud a natura habet, & tune a successione 
excluditur , leg. 3. t if, 15. Pan. 2. aut ex accidemi, 
& tune admititur, quum in ipso jam successionis jus 
radicatum fuerit: daBitur tamen ipsi curator, aut ad-
ministrator. Haec intdligenda si in jurisdictione majo-
ratus consistat, nam si in pura bonorum suceessione 
semper adnaititur, cum omnis successionis sit capax. 
-Quaer. ¿ Potest primogenitus jas successionis in se- 7^ 
quentem renuntiare1? Resp. Utique , si major sit 
annorum, seeus si minor , nisi jurasset: dum tamea 
jam in majoratu suecessiset , secus si ejus viveret prae-
decessor; tune enim ejus consensus usqne ad morterti 
desideratur , & ratio est , quia taíis renuntiatio est pac-
tum de fdtnra successione certo modo dividenda , quod 
lit dictum fege 22. supr. non válete 
Quaer. ¿ Pater potest primogenitum jure majoratus •j t 
privare? Resp. Si pater ipse majoratum fundavit , & fi-
lio tradidit posessionem , ex causa saltem exhaeredatio-
ni sufíiciens , aut privationi legitimae , potest revocare 
dispositionem; si vero jam ab alio ascendenti prove-
niat» non potest. 
Quaer. ¿Successor in Regno , vel majoratu teñe- 72 
tur debita solvere praedecessoris? Resp. Aut debita fa-
vore ipsius majoratus in ejus urilitatem perpetuam 
contracta fuerunt, & tune de ipso majoratu solvere te-
netur; aut non , & tune non debet solvere; ita intelli-
genda ¡ex 4. tít. 15 . Part* 2. 
Quaeres: ¿ Sententia. lata in bonís majoratus prae- 73 
judicat successoribus, etiam non citatis? Resp. Utique; 
quum enim lis veptiíur super re aliqua , principalis pars 
tantum comparere, & citan debet. Quod videmus ia 
P 2 que-
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querela inofficiosi testamenti lata sententía contra uní-
yersalem haeredem , quae fideicommissario substituto 
praejudicat; & in sententia lata contra maritum super re 
dotali, quae uxori praejudicat , nisi dolo succubuerit^ 
aut non sit solvens maritus. Si tamen sucessor ipse velit 
pro suo interesse comparere , & probationes adducere^ 
etiam invito poterit posessore. 
>74 Quaer. ¿ Si fructibus pendentibus posessor majora-
tus decedat, cui pertinent tales fructus? Resp. Succes-
sori;fructus enim pendentes pars fundi sunt, & ejus 
ihcrementum. Amplius: ex kg. 4 5» ¿nfrai in successo-
rem majoratus transit posessio civilis, & naturalis: er-
go quum sola civilis posessio sit causa adquisitionis frac-
tuum, successor debet eos adquirere. Et licet fructus 
pro rebus mobilibus reputentur, quia Tutor absque de* 
? creto eos alienare potest, & in his bonis majoratus non 
consistat; tamen hoc intelligi debet de^  fructibus jam 
eollectis , vel ad hoc , nt majoratus posessor possit eos 
alienare etsi adhuc sint pendentes, vel non naíi. Ex dic--
tis sequitur, quod si per legem bona majoratus mobi-* 
lia confiscan debeant, non confiscabuntur fructus , sed 
haeredibus reservairi debent, sicut ipsae res immobíles 
quibus adhaerent, & quarum pars esse censentur. -
y$ Quaer. ¿ Si posessor majoratus decedat relicto filio 
primogénito , & aliis filiis minoribus , & egentibus , re* 
licta quoque uxore, matreque eorum divite , quis tene-
tur ad alimenta? Resp. Mater dives , non íilius primo-
genitusí potentius enim jus sanguinis in ipsa considera-
tur , quam in fratre ; quin & mater , patre mortuo, fi-
lies l^e jure alere tenetur, fiicit kx 4. tít, 19. Part. 4-
Quinimo si avi , vel proavi paterni superstites sint, 6e 
di-
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dívites , ipsi alere nepotes tenentur, frater énim eo-
rum in subsidium vocatur , ex dict. kg. 4» Et hoc intel-» 
lige, si primogenitus ex eodem patre sit ac cueíeri fra* 
tres, secus alias, tune enim non tenetur iinquam. 
Qnaer. ¿ Posessor majoratus per tempus vitae est 76 
venís illius dominas antequam dies ve nía t restitutionis? 
Resp. Udque, atque ita vindicare potest , vel agere re- 3 
medio posessorio, vel petitorio rfei vindicationis; non 
tamen alienare, aut venderé potest , ut marito acciditr. 77 
Quaeres: ¿ Valet argnmentum de feudo ad majora- 3, 
tum? Resp. Valet regulariter, quin & de usufructu: 
ünde sicut iste esr inalienabilis, ita & illud. 
Quaer. ¿ Posessor majoratus tenetur satisdare suo* 
ressori de bonis restituendis? Resp. Non tenetur , sive 
majoratus per ultimam voluntatem constitutus s i t , sive 
ínter vivos; satis enim consultum success'ori per kg. 4 ; 
mfra: nisi forte bona dissipet, aut dilapidet. 
Quaer. ¿ Successor majoratus poterit in vita poses- 79 
soris petere , ut declaretur ad se majoratum pertinere? 
Resp. Non : sententia enim non potest fnndari super j u -
re de futuro , quod jus & successori mors auferre po-
test, si i n vita posessoris contingat: E t quaravis peti 
possit, & fieri eondennatio super futura ? cum aliquod 
jus de praesenti competit; nullum tamen in nostro -casu 
de praesenti adest. . ?, 
Quaer. ¿Si posessor majoratus successprem in bo* 80 
uis majoratus instituat, valet institutio? Resp. Valere 
propter futura quae possunt obvenire: et licet nemo de 
alienfs bonis testari possit, intelligendum cum penitus 
sunt aliena , secus si subjecta solum restitutioni. 
Quaer j Bona majoratus, vel subjecta restitutioni 8 i 
po-
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possunt alíenarí? Resp.Non pGssunt,quia ex quo testator 
prohibuit, dominii translatio invpediturt quinimo & si 
tantum venditionem ínhibuerit , íntelligitur exclusus 
quilibet actus ex quo dominium transferatiTr;Yerbo enitii 
emptionisomnis alienatiacamprehenditur Jr facit kjc 10. 
t i t , 3 3* Parf. f« 
8 2 QuaerK ¿ Bona alienari prabibita^possnntpermutari? 
Resp. Etiam cum utilitate non possnnt, quia permuta-
tio est actus per quem domiDiura transfertur.. 
83 Quaer. ¿ Bona prohibita alrenarí ,; possunt in pig-
niis , veí hypothecam dari? Resp. Non; res: enim cujas 
commerclum non est, vel contractus non potest píg-
n o r i s v e l hypothecae íoco obligari: quin nec per tem-
pus vitae posessorís , nec pro módico pretio. quod fací-
le luí possít* 
8 t Quaer. ¿Bona alienan probibita, possunt íocari? 
Resp. Pro módico tempore utique , secus ad longnm 
tempus , ut X. vel XX. annorum , qura talis locatio spe-
cies alienationis est ^iinde quaelibet perpetua utilitas do-
minium dicitur. Advertendum tamem , quod si poses-
sor majoratus pro módica tempore bona locavit, & 
nondum 0njto deceda t, loca tío finitur; resoluto enim jur^. 
dantis, jas accípientis resolvitur, facit lex $*tit.%. Part. 
5. nec successor obligatur , saltem si universalis non sit. 
8 5 Quaer. ¿ In bonis alienari prohibitis, potest imponí 
servitus? Resp, Non potest, ne quidem per tempus v i -
tae posessoris; quod intellige de vera servitutis constitu-
tione, secus de utendi permissione, aut obligatione per-
sonal] t quae cum rem non afficiat, potest per vítam po-
sessoris sustineri. 
86 Quaer. ¿Posessor majoratus potest transigere super 
re-
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rebus iílius , ita ut transactio successoribus noceat? 
Resp, Non potest: qni enim alienare non potest , nec 
transigere: unde nec compromhere, cjuum procedat 
argumentum de transactione ad compromissum. 87 
Quaer. ¿ Bona alienan prohibita^ possunt alienan 
propter nuptias , alimenta, aliamve simiíem causan^ 
Resp. Non posse , sive tadte , sive expresse alienari pro-
hibiía sint, idqne ex generaíi Hispaniae consuetudine; 
bona enim tacita alienari prohibí ta,, poterant communi 
jüre ex dictis causis alienan. 
Quaer. ¿Si suceesor majoratus de facto alienavit, 88 
sequens successor potest ;res alienatas petere, .& vindi-
care? Resp. Utique a quocumqueposessore 5&aiienans 
jüssuum amitit , peccavit enim contra voluntatem cons-
tituentis: si tamen res alienari tacite probibita aliene-
tur , tenet alienado j & iíle -cni est restituenda, non po-
test eam petere doñee casus veniat restitutionis. 
Quaer. T4 Rex , vel Princeps potest concederé fa- 89 
Gultatem, n t vendatur j'es alienari probibita , & empíor 
sií securus in foro conscientiae, & justitiae? Resp. Uti-
que, si causa interveniat, secus alias; facit ¡ex 2. t i t . 
1. Vart. 2. Ratio est, quia ex quo facúltate regia b®na 
sunt facta inalienabilia ex vinculatione , adquiritur vo-
Catis jus quoddam , qUod ab éis auferri non potest. 
Quaer. ¿Bona alienari probibita , possunt tempore 90 
ordinario praescribi, adstante bona fide, & titulo in 
praescribente? Resp. Non: usucapió enim alienationis 
verbo continetur; si tamen videntibus , & consentienti-
bus bis quibus. interst, praescriptio fíat, utique valebit: 
hoc tamen inteílige in majoratu qui intra certas perso-
nas terminatur, non in majoratu perpetuo, qui cum ul^ 
tra 
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W viventes ad futuros quoque exteudaíur, nunquam 
ómnium veriíicari potest consensus; quapropter nec 
praescriptio longissimi temporis curret ita ut noceat suc-
cessoribus; idque sive titulus ab ipso alienare prohibito 
procedat, siye ab alio tertio; prohibitio enim alienatio-
his semper rem sequitur : Item : quia semper qui praes-^  
criberé vult talia bona , caret civiíi posessione ad usu-
cápionem necessaria , qunm ex ¡eg. 4 5 . infra haec tran-
seat int successorem majoratus etiam bonis ab alio 0 0 
Cupatis. Praedicta tamen l imita, nisi praescribens peí 
tempus immemoriaíe rem habeat, nam talis posessiovim 
tituli habet, nec nosci potest, an ille tertius bona habuit 
ante , vel post prohibitionem; 
9 1 Quaeres ¿ Bona alienari prohibita possunt per delic-
tum confiscar!? Resp. Non , qui enim per contractum 
alienare non potest, nec per delictum. Sed dubium est 
in ipso primo fundatore, ^n tum bona confiscad pos-
C sint, vel successori restituí debean|? Dicendum , quod 
adhuc hoc casu debent restituí, non confiscan; sive jam 
posessio traditá fuerit, vel alio modo irrevocabilis fac-
ía constitutio, vel non ; quia licet constituens tung re-
vocare possit, non tamen Fiscus, cum ad eum hoc jus 
non transeat. 
9 2 Qüaer. denique: ¿ Si delictum sit enormissímum u£ 
< laesae Majestatis, aut Sodomiae , possunt praedicta bo-
na confiscan? Resp. Ütique, si in constitutione majora-
tus id expressum fuit ; si autem non fuit expressum^ 
tune confiscabuntor durante vita ipsius eondemnad (si 
poena mortis non fuit imposita) id est; pertinebunt 
fructus, & commoditates Fisco. Haec procedunt , nisi 
in constitutione majoratus aliud caveatur, vel quod non 
con-
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confiscentur, vel quod nec momento ad alium possint 
pertineíe. Idem dic xn melioradone Tertii. 
L E X X L I . T A U R I . 
I . T I T . V I I . L I B R . V . R E C O P . 
DE PROBATIONE MAJORATÜS. 
L E T X L I . 
„ Andamos ^ que en el mayorazgo se pueda pro-
,5 I V i bar la Escritura de la institución de él con 
„ la Escritura de la licencia del Rey que la dio, seyen-
„ do tales las dichas Escrituras que hagan fé : ó por 
„ testigos que depongan, en la forma que el derecho 
„ quiere, del tenor de las dichas Escrituras ; y asimis-
„ mo por costumbre immemorial, probada con las 
5) qualidades que concluyan los pasados haver tenido» 
„ y poseído aquellos bienes por mayorazgo , es á saber: 
„ que los hijos mayores legítimos, y sus descendientes 
5) sucedían en los dichos bienes por via de mayorazgo, 
„ caso que el tenedor del dejáse otro hijo, ó hijos legi-
9y timos , sin darles los que sucedían en el dicho rnayo-
„ razgo alguna cosa, ó equivalencia por suceder en él: 
5, y que los testigos sean de buena fama , ' y digan que 
„ asi la vieron ellos pasar por tiempo de quarenta años, 
yy y asi lo oyeron decir á sus mayo res, y ancianos , y 
que ellos siempre asi lo vieran,y oyeran, y que nun-
„ ca vieron , ni oyeron decir lo contrario ; y que de 
ello es publica voz, y fama, y común opinión entre 
5, los vecinos, y moradores de la Tierra, 
Q EX 
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X hac Uge deducuntur sequentia i . Quod majora-
tus probad potest per ipsam scripturam origina-
lem institutionis iüiüs continentem facultatem regiam 
ad ejus constitutionem. 2, Non estante hac scriptura, 
a sufficit probatio testium , qui de illius tenore deponant, 
casum amissiqnis probent ^ & in ipsa substantialia fuis-
3 se , scilicet íocum , diem , signum Tabellionis, quod 
denique nullam includebat falsitatem: quapropter tes-
tes qni de his deponant periti íitterarum esse debent, 
nam alii tantwm semiplene probant, 3. Si6c haec defi-
ciant, sufficit probatio per testes qui deponant de in i -
4 memoriali 3 illa bpna semper majoratus fuisse \ sed hoc 
casu testes debent deponere ad minus se ita vidisse per 
40. annos , quod ita audierunt a suis majoribus, & 
Eunquam nec is t i , nec üli contrarium: debent quoque 
esse bonae famae. Ex quibus collige, quod , sicut ia 
aliis actibus , ita in majoratu , scriptura non pro forma 
requiritur 5 sed ad faciliorem probationem. 
L E X XLIL TA U RI 
I I I . T I T , V I L LIBR, V. R E C O P . 
D E F A C U L T A T E R E G I A . 
L E V X L I L 
35 ^VRdenamoSjy mandamos, que la licencia del Rey 
X^jT P3»*3 hace r mayorazgo f preceda al hacer del 
mayorazgo; de manera 5 qué aunque el Rey dé licen-
5, cia para hacer mayorazgo, por virtud de tal licencia 
no 
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„ no se confirme el mayorazgo que de antes estuviere 
5) fecho, salvo sí en la tal licencia expresamente se di* 
.5? gese? Q116 aprobaba el mayorazgo que estaba fecho. 
COnstat, quod cum aliqua solemnítas in acturequiri-tur, debet ipsam il l i praecedere. Quapropter sta-
tnit lex mstfafquoá regia facultas majoratus constitutio-
nem antecedat; si ením sequatur , non confirmabitur 
ipse , nisi in ea expresse eaveatur. Licet autem haec ita 
sint, quibusd am tamen casibus valebit actus , etsi re-
quisita solemnitas adhibeatur postea , ut accidit in 
Emphiteüta: hic,si irrequisito domino vendat, in com-
missum cadit , & tamen excusatur a poena licentia 
post impetrata. Nemo etiam molendinum construere 
potest in fíuminé navigabili sine fácultate regiaV^c suf-
ficit si eam postmodum obtineat r &c. 
Quaer. ¿ Si eodem die constitutus sit .majoratus, & 
impetrata facultas, quid autem praecesserits non appa-
retj tenet eonstitutio? Resp. Utique , praecessise enim 
licentiam praesiJmitur , qiium ita requiratur : ex quo 
collige, quOd si eódem die donatio appareat, & filii 
emancipado , hanc prius fuisse praesumitur , quia ita 
requiritur ut valeat paterna donatio : símiliter, si eodem 
die de alienatione minoris, & Judicis decreto appareat, 
bunc praecessise praesumitur, caetera. 
4 
LEX 
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L E X X L I I I . T A U R I . 
" i i . T I T . V U . L I B . V . R E C O P . 
L E T X L I I L 
n T AS licencias que Nos habernos dado, cü dieremos 
„ 1 ^ de aquí adelante r ó los Reyes que después de 
„ Nos vinieren, para hacer mayorazgo, no espiren, por 
n muerte del Rey que las dio , aunque aquellos á quien 
se dieren no hayan usado deUas en vida del Rey qn& 
„ las concedió. 
"OTA ex tsta Tege , quod íacuítas Regís allcul 
concessa ad constitutionem majoratus, durat 
etsi Rex qu* concessit moriatur 5 & ille cui fuit conces-
sa non fuerk ipsa usus, in vita concedentis. I d quoque 
in quolibet privilegio simpliciter concesso vidimus. 
L E X X L I V . T A U R L 
I V . T I T . V I L L I B V . R E C 0 F » 
L E T X L 1 K 
5, T T ^ L que fiiciere segundo Mayorazgo, aunque sea 
3, con autoridad nuestra , ó de los Reyes que de 
w Nos vinieren, ora por via de contrato , ora en qual-
„ quier ultima voluntad ^después dé hecho, puédalo re-
n vocar; salvo si el que lo hiciere por contrata entre 
5>VÍ-
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vivos o viere entregado la posession de las cosas, o 
„ cosa, cpotenidas en el dicho mayorazgo , á la persona 
„ en quien lo hiciere , ó á quien su poder oviere ; ó le 
„ huviere entregado la Escritura dello ante Escrivano^ 
„ ó si el dicho contrato de mayorazgo se hubiere he-
„ cho por causa onerosa con otro tercero, asi por via 
de casamiento, ó por otra semejante: que en estos 
„ casos mandamos, que no se pueda revocar; salvo si 
„ en el poder de la licencia, que el Rey h dio, estu-
?, viese clausula para que después de hecho lo podiese 
„ revocar, ó que al tiempo que lo hizo el que lo kis-
5>tituyó , reserváse en la misma Escritura que hizo 
„ del dicho Mayorazgo el poder para lo revocar: 
5, que en estos casos mandamos, que después de hecho 
5, lo pueda revocar» 
Tatuit íex praesens , quod constituens majoratum 
possit illum revocare, nisi ex traditione scripturae 
posessionis , aliave de causa constitutio irrevocabilis fac-
ta füerit. Sí tamea in facúltate a Rege coocessa incíusum 
sit quod postea possit revocad, etiam his casibus pote-
rit id faceré ; ídem est si in traditione praedictorum 
constituens hanc sibi facultatem res^rvaverk. De hoc 
LEX 
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L E X X L V . T U A R I . 
V4II . T I T . V I I . L I B R . V . R E C O P . 
L E T X L V . 
"|% /|"Andamos, que las cosas que son de mayoraz--
XVA go , agora sean Villas , 6 Fortalezas:, ó de 
„ otra qualquier calidad que sean; muerto el tenedor 
„ del mayorazgo, luego sin otro acto de aprehensión 
5, de posesión , se traspase la posesión c iv i l , y natural 
3, en el siguiente en grado, que según la disposición del 
„ mayorazgo debiere succeder en é l , aunque haya otro 
5, tomado la posesión dellas en vida del tenedor del ma-
?, yorazgo; ó el muerto , ó el dicho tenedor le haya 
„ dado'la posesión dellaá. 
Jsponit haec k x , quod mortuo majoratus posesso-
re ipso jure transeat utraque posessio, tan civi-
lis , quam naturalis in sequentem successorem , licet 
penes alium tertium sic posessio , quam in vita , aut 
post mortem ultimi posessoris obtinuerit. 
Pro cnjus perfecta declaratione sciendum , aliud 
esse dominium , aliud detentctíionem , aliud posessionem. 
Jure naturali dominium adquirimus in his quae nullius 
sunt per earum occppationem , leg. 17. cum áliis t i t , 
2 8 . Vart. 3. ut ea quae Coelo , térra , marique capi-
mus, quae staíim occupamns, statim adquirimus , si ta-
men excipias quae navis levandae causa mari projiciun-
tur , quae ex solo animo retinet dominus, leg* 7. t i t . 9. 
Vart. 
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Tart. 5. Ündé vidimus , constitutionem illam juris; na-
turalis de adquisitione rerum mobilium per occupatio-
nem circa ea quae Goelo, térra , marique capiuntur, 3 
confirmaram esse jure positivo. Eam tamen limita ad, 
casum quo res praedictae plena libértate capiuntur j se-
cus si aliqua secum servitutis afFerant signa r unde si in 
aliquo loco servus fugitivus reperiatur, in dubio liber 
esse praesumitur, nisi ex colore, aliove particulari sig^ 
no contrarium deducatur. In rebus autem iramobilibus 
non est locus hujusmodi occupationi r quare siquis prae-
dium aliquod vacans inveniret, & occupasset, non ex 4 
hoc dominium adquireret; Civitatis enim in cujus sit 
territorio praesumitur: quare ad harum rerum adqui-
sitionem excogitavit jus gentium plurimos actus , qui-
bus dominium earum adqnireretur; ita sunt omnescon-
tractuSj & coeteri adquirendi modi a jure civili inventú 
His positis , dicimns , dominium esse , Jus de re $ 
corporali perfecte disponendi, nisi lex probibeat, hg, 1. 
t i t , 28. Part, 3. (*) Ex quo sequiuir , dominium non 
esse qualitatem rei , ut servitus, sed jus quoddam persc-
nae cohaerens pínres in rem ipsam efíectns producens. 
Non potest jus hoc adquiri , nisi mediante traditione: 
quapropter si duabus res eadem vendita sit y illius erit 
cui prius tradatur : virtute hujus juris potest dominus 
rem a quocumque posessore vindicare , licet titulum 
non habeat. 
K ú^ , vi • . De-
(*) Vix erit perfecta defínitio , nisi addideris,^WJ ÍI//OJ USU 
.fei excludendi. Sic , maritus, minor , prodígus , & qui sunt dis-
ponendi facilítate privati \ sine vi quoque defendes dpmínos 
esse. -
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Detentatio est : Simplex & nuda insistenüa ta re, 
6 quae infacto consistit, & ex qua nec dominium , nec 
7 posessio adquíritur. Sunt aÜqui casus , in quibus ex tra-
ditione solam detentationem accipiens obtinet. h Si nu-
da traditio reí, millo expresso contracta, vel causa, i n -
8 ter partes, fiat. I I . Cum traditio ex causa fit, sed inha-
bilí ad translationem posessionis , ut commodati , aut 
depositi causa. I I I . Si rei posessor utramque retineat po-
sessionem , alius rem tradat alteri, sive cum título, 
sive sioe eo ; accipiens tantum detentationem adquirir. 
Idem dicendum, si utraque posessio penes daos sk , & 
alius rem occupet, vel ipsi ab alio quam a posessore tra-
datur. 
Quintus casus verificatur in nostrJeg. 4-$.Qm enim 
posessionem rerum majoratus ingreditur , aut accipit 
posessore mortuo , tantum detentationem adquiret, 
quum utraque posessio in successorem transferatur. 
9 V I . Cum Judiéis auctoritate traditur res aliqua indem-
nitatis, custodiaeve causa , ut cum quis in posessionem 
10 ex primo decreto mititur. VII.Cum incapaci posessio-
nem adquirendi res traditur; ut servo re tradita ex in -
justa causa. 
Advertendum est: plurimum differre detineat quis, 
11 an possideat: qui enim detinet , nequit usucapere, nec 
11 ipsi aliqua remedia posessoria competunt , Ücet succur-
13 ratur per officium nobile Judicis in casibus , in quibus 
14 remediis posessoriis vero posessori sucurritur, Itcet tan-
tura juris incorporalis detentator sit. 
1 j Quaer. ¿ Detentatio conservatur in absentia, ut cí-
vilis posessio'? Resp. Utique in communi opinione ^a l -
i ó tem si detentator ín conspectu , aut de próximo sit. 
Addef 
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Adde , quod detentatione probata , censetnr probata 
posessio , nisi probetur contrarium. Videamus quid sic 
posessio. Ea , juxta Bartolum, 
Estr Jus insistendi rei non probibitae possideri , leg. i j 
t . t i t . s o . Part. 3. (*) D i c i t u r ^ í , ad difFerendam de-
tentationis quae in facto consistir : verum tamen est, 
quod si jus illud primaevum ex quo posessio descendit 
inspiciamus, posessio facti est , nihil distincta ab ipso t % 
actu naturali aprehensionis quo adquiritur. Dicitur /« -
sistendi rei , ut denotétur substantia ipsius posessionis, 
quae in insístendo consistit; 6e ut a dominio , & usu-
fructu difFerat. Dicitur denique, non probibitae possideri, 
ut excludantur res sacrae, & aliae quas possidere noa 
possumus. 
Quaer. j Quotuplex est posessio ? Resp. Dúplex , na- 19 
turaüs , & civilis , ¡eg. 2. Ut, 30. Part, 3. 
Quaer. ¿ Ad adquisitionem posessionis requiritur cau- %m 
«a vel titulus? Resp. I . Si in adquisirione posessionis 
actus naturális intervenit, non requiritur; nam si sola 
volúntate potest amitti posessio,áfortiori facta traditio-
ne animo transferendi. 11.Si posessio per actum íictum i r 
adquiratur , bene causa , vel titulus requiritur ne detur 
R con-
(*} Posessio, res una estcujus defínitio omnium Interpre-
tum ingenia torsit. D. Valentía hzuc Ba'toli acriter imprgnat, 
sed nec ideo suam sustinere potuit D. Franc. Ramos del Man-
«aoo. Sane , possidere verbis inspectis leg. i . tit. 30. 3. Parí, 
est animo 43 corpore rem tenere. Et ea quidem tota posessionis 
materia explican potest, saitem si ab scrupulis illis abstineas, 
quibus Scbolastici mirifice delectantur , desumptis a Romano-
rum le^-ibus , quorumque fortasis nulla utilitas extra Acade-
mias ipsas ubi raro extinguuatur, & vulgo creantur. 
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concursus duplicis speciaJitatis, quo sequitur jqiiód 
si quis extra judicium confiteatur rem suam alteriiis esse, 
& nomine ejus se constituat ppssidere , non ex hoc 
0.2 transfertur dominium , nec posessio. I I I . Ex inutili , & 
23 invalido contráctil bene transfertur pose^sió actu tradi-
24 tionis interveniente, nt patet in donatione inter vinim, 
& nxorem: ratio est, quia posessio non cansatur á con-
tráctil , sed ab ipso facto traditionis , quod jus civile 
25 destruere nequit. Hinc sequitur 1. Quod excontractu 
facto á minore super re immobili sine decreto , dum ve-
26 ra sequatur tradido , transfertur posessio. 2. Quod si res 
Majoratus , vel alienan prohibita alienetur, tametsi con* 
tractus sit nullus ? transfertur posessio, non tamen acci-
pienti competet VubUciana : quum lex enim , aut cons-
titutio prohibet alienare , non compeút Publkiana, 
3 .Quod transfertur posessio fundí dotalis alienati. 4.Quod 
ex contractu mulieris sine licentia viri transfertur po-
sessio. 5 .Quod transfertur posessio ex donatione bonorumí 
praesentium, vel illius quae quingentos solidos excedat, 
quum nullae sint,ut in leg: 69. infrayS. tét, 10. libr. $. 
2 7 Recop, & 9. 4- Part. $, 6. Quod ex contracta 
simulato, sequuta traditione animo transferendi posessio-
28 nem , ipsa, licet contractus sit nullus, transfertur? 
Resp. IV. Quod ex contráctil omnino nullo non 
29 potest transferri posessio per actum fictum 5 attamen si 
30 aliqua subsit convalescendae spes, utique poterit. Ex 
hoc infertur. i.Quod ex contractu minoris sine debita 
31 solemnitate non transfertur posessio per actum fictum; 
sicut nec ex contractu mulieris sine licentia viri , aut 
cum res alienari prohibita alienatur. 2. Quod ex do-
natione inter virum , & nxorem, transfertur posessio 
per 
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per actum fictum , quum subsit convalescentiae 
3. Quod si venditio , aliusve contractus ad translatio-
nemdominii & posessionis habilis snb condidone fíat, 
poterit dominus interim per actum ficíum posessio-
nem , & domínium transferre. 4. Quod ut melioratio 32 
Tertii irrevocabiiis fíat, sufficit ut per actum fictum 
Uadatur. 
Quaer. ¿Qualiter , & per quos actus posessio ad- 33 
quiritur? Resp. Actu corpóreo' cum animo , & volún-
tate eam quaereodi, kg. 6. t i t i 30." Vart* 3. Non tameri 
requiritur quod actus corporéus verus, 6c naturalis sif, 
sufficit fictus. Naturalis actus est dúplex ; aut apreberi- 3 4 
siomanunm^quo wúmwt ad adquisiíioném mobilium re-
rum i aut mgressus in re 9 vé. pedum positió , qui de-
ser vitimmobilibus. Nec etiam desideratur ád'yeram 
posessionis adquisitionem , quód quis fundí glebas om- 5 J 
nes ambulet; sufficit quamlibet ejus partem intrólre; 36 
sicut & hoc sufficit ad adquisitionem semtutis in fun- 3 7 
do alieno ex volúntate domini. 
Quod quidem clare procedít quum fuñdus unicus 3 % 
est , & contiguus : sed dubium est , si separati sint fun* 
d i , an per unius ingressum omnium posessio quaera-
tur ? Resp. Aut fundi sunt omnes ejusdém naturae , v.g. 
rustid ad arandum ; omnesque uno & eodem nomine 39 
cognoscuntur , & contigui sunt, nulloque notabili sig-
no divisi , & tune unius ingressus ómnibus sufficit; áut 
non , & tune tantum ingressi posessio quaeritur. 
Haec locum habent , cum agitur de adquisitione 
posessionis per actum verum: si enim per fictum , ut 
per visum .> quis vuít adquirere posessionem , sufficit 
fundos in praesentia esse, licet distined sint / dum tra-
R í den« 
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dentis voluntas concurrat. Hinc deducitur, quod quum 
Judex aliquem in plurium fundorura posessionem im-
mit i t , debet quoque praedicta servari distinctio ; sicut 
6Í cum haeres posessionem haeriditariarum rerum adr 
quirere vult. 
40 Quaer. ¿Si universalis successor adquirere vult poses-
sionem rerum immobilium qwae domo aliqua conti-
, nentur, suffícit quod ipsius domus posessionem ingre-
diatur ? Resp. Utique : qur enim continens occupat, & 
comeotum intelligitur occupare. 
41 Quaer. ^Si quis se habere posessionem in aliquo 
fundo cogitabat, quam nunquam habuit, & ipsum in -
trabit animo continuandi posessionem , quaeritur ex ra-
l i actu ipsi de novo posessio ? Resp. Utique ^ habet enim 
jpossidendi animum,qiii sufficii ut adquiratur; nec no-
vurn est, ut actus unus in alium convertatur , quum 
solum a h animo nostro dependet. 
4a Quaer» ¿Qualiter posessio in jurisdictione adquiri-
tur? Resp. I . Non sufficit castrum , vel aedificium in -
trare, ut jurisdictio adquiratur , est enim quid diver-
sum. Et licet praescripto , aud adquisito fundo , vel 
territorio , annexa jurisdictio adquisita censeatur ; hoc 
est respectu proprietatis inielügendum , ut adquirens, 
jus & titulum in ea habeat^ non wt in actuali iilius po-
sessione esse dicatur. I I . Ex exercitio unius actus juris-
¿ictijnib de volúntate doroini , omuis jurisdictio quae» 
sita intelligitur; sicut per aprehensionem partís, quae-
jitur posessio totius. I I I . Ex, exercitio unius actus j u -
«isdiciionis , contra , vel praeter voluntarem don.ini, 
tentum adquiriiur ilie actus, & caeteri ejusdcm speciei, 
con alii. Tres sunt jurisdictionis actas yifwjtfmiw tverun^ 
mixtum, & dmpkx jurísdtaít, Quaer, 
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Quier. ¿Potest una >^osessio absque aíia adquirí? 43 
Resp. Utkjue , sive sola naturalis vacet, sive atraque, 
sive ambae sint occupatae. ünde sequitur , quod modo 
posessio sit vacua , modo ab alio occupata , potest Ju- 4 4 
dex mitere quem in soía civili , aut aatnrali posesio-
ne : quod enim quilibet, Si Judex faceré potest. 
Quaer. ¿Qoomodo per actus fictos posessio quae- 4S 
fitur? Resp. I . Per visum , & aspectual , praecedente 
tttulo habili , kg. 6. t i t . 30. Part.$. Visus enim ha be-
tur pro aprehensione rei , & interpretatione juris IKS-
que ad rem ipsam porrigit corpus: quod procedit, e t» 
longe res si t , dam determínate videatur ; dum tameti 
praeter titulum concurrat semper tradentis,6í accipiea-
tis voluntas. Ex quo sequitur, posessionem rerum na- 4 ^ 
Hius , aut derelictarum rton posse per visum adquirí, 
cum sit nemo qui tradat: idem dicendum de thesauro, 4T 
«ve in alieno, sive in proprio fundo inveniatur; apre-
bensio enim desideratur ad harum rerum adquisitionem, 
idque iicet statutum dicat lexve quod adquirantur per i n -
ventionem, facit kx 21 . tit, 18. Vart. 3. 
Hinc deducitur, quod si lege caveatur, ut invcntus 4 I 
eum armis, amitat ipsa , requiritur quod sit cum eis 
aprehensus, ut poena afíiciatur , leg. 3 3. t i t . 14. íib. 2. 
Ordin. Sufficiet tamen hoc casu , si quum eum Judex 
vidisset armatnm , usque ad domum inseqnutus fui»» 
*eí ; in qua armis ipsum spoliare potest. ínfertur eúam, 
quod si in ludo inventus lege puniantur, debet intelli-
gi si aprehendatur ludens, nec testium prokitio suíB-
c i t , leg.pen. t i t , 10. llbr. 8. Ordinarn, & quam is kx 3. 
ejusd. t i t , ncn requirat aprehensionem , intelli»'genda est 
^xm} Judex á lúdeme vult petere , quod iad© Ipcmwr 
ffiíí» 
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49 fuit. Tnfertur quoque , quod si lex vestes pretlosas jau-
rum , aut margaritas portantes paniat, inteüígitur de 
aprehensis. ¿Sed quid si mulier quaedam res hujusmodi 
fictas trahat ? Resp. Aut prohibltio propter sumptus 
evitandos fuit facta , & tune quae fictas fes hujusmodi 
trahat ,non punietur ; aut fait na viles personae dignio-
50 ribus assimilarentur , & tnne debet punid: sed si in 
hoc casu in domo propria vestes prohibitas quis portea 
non incidit in poenam. Notabis tamen , quod si lex, 
aut statutum deíictum vindicet jam a naturali , vel 
communi lege expressum , non requiritur aprehensio ut 
poena exequátur : Unde dicta intelligenda de delició 
quod noviter á iegepuniatur. 
$1 Quaer. ¿Qüi inyenit thesaurum facit totutn suum? 
Resp. Si in proprio fundo , utíque , dum, non sordidis 
artibus inveniat 4 5. i i t . i % ~ Partas, beneficiara 
enim Dei est; &: licet 8. fif. 12. ii&r. 6. Ordm. dispo* 
nat, quod, deducta prius expensa, tertia pars ioyento^ 
ris, aliae duae sint Regís, procedit haec dispositio in 
- locis ubi ^ ' ^ e inveniuntur. Si aatem quis thesaurutn 
in alieno fundo inveniat non data ad hoc opera , dimi-
dlum domino fundi ,dimidium inventori cedit; si au-
tem data opera invenerit , etsi cuna domini licentia, 
nihií adquirit, sed totum domino pertinet, ne inviten-
tur hómines ad efíbdiendos tfaesauros , cum damno ru-
ralis culturae , facit J¿ct¿ kx 4 5. t i t . 28. Parf* 3 . , 
5 2 ¿Sed quid si fortuito in loco Principis , aut Givíta^ 
tis ? Dimidium Prlncipi, aut Civitati pertinet, dict. 
leg. Part. Idem siquis inveniat thesaurum in loco sacro, 
aut Religioso fortuito. 
5 3 Nunc prosequendo quae supra diximus de transía-
nos 
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tione posesiioriis per visum , asserimus : tutorem, cü- . 
íatoretn , procuratorem , Praeíatum , Syndicum , &c* 
non posse per actum fictum visus posessionem rerum 
quas adíiiinistrant transferre m álipm , cum non possi-
deaní , & ita non possit concnrrere tradentis voluntas; 
idque licet ad alienandum speciale mandatum habeant. 
Idem de J idice, aut Executore dicendum , quum aíi- 54 
quem mitimt in bonorum posessionem : hoc tamen ca-
su , si propter potentiam adversarii , aliamve causam, 
posessio nisi per visum non tradi possit , sufficiet quod 
ita tradatnr ut alia damna evitentur. Idem dicendum de 
iiaerede qul haereditariárum rerum posessionem adqui-
rere vuít: veLcum ante ejus aprehensionem per naiu- 5 $ 
raiem actum 5 ipsam in aliquem vult transferre. 
Advertendum tamen , quod si quis absentia natu-
ralem amisserit posessionem , ut eam postea recupe-
ret, visus suíicit, si civilem retinuit ; propter facilita-» 
tém sciiicet eam apreheridendi:quim etsi utramque ami-
sisset, potest modo dicto recuperare; & Hcet illa recu-
pérala posessio nova sit, non tan de novo videtur adqui-
r i , quam continúan. Unde si lege caveretur, quod no-
viter posessionem adqnirens certam gabelíam solveret, 
ab ea lege erit ita in adquirens immunis. 
Secundus acius fictus per quem adquiritnr posessio 5 6 
estjper traditionem instrumenti, quo jus , aut ti tul us ? 
adquisitionis ipsius rei continetur: ratio est, quiain 
instrumento res ipsa videtur tradita. 
Modns iste tan mobilibus, quam immobilibus rer-
busservit, kg.S. tit.%o, Bart. Nec requiritur ins-
truménti antiqui traditio , sed praesentis sufficic aliena-
tionis, ex dictJeg. %, kg. 21 t i t a i . l ihr .3. For. U. kg, 17. 57 
& ' 
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& 44 . Tatdr!. Nec etiam rei praesentia desideratur • si 
$8 tamen qui instrumentum tradif civilem tantum poses-
sionem habebat , ilíam solum íransfert ; si utramque, 
omnem;& nüllam, si non posidebat. Sufricit quoque 
59 ut modo dicto adquiratur posessio simpíex instíumen-
t i traditio, quim res expresse vendatur, aut alienetur: 
uisdearca, clavibus ,aiit fraeno vendito, traditum i n -
telligitur quod sub arca, clavibus continetur , & ani-
mal quod fraeno illo regitur , nisi arguat contrarinm 
praetium. In dubio tamen , si res vendita per se utiíis 
s i t , ipsa sola vendita intelligitur. 
Tertius actus fictus per quem posessio adquiritur, 
est clavium traditio, leg. 7. t i t , 30. Part, 3 . Ratio est, 
quia traditis clavibus domas emptae , res ipsae domo 
éo contentae traditae inteliigiiíitur ex faciii aperiundi, & 
aprehendendi potestate. Requiritur tamsn ex dict. kg.-y. 
quod in praesentia ipsius domus tradúio fiat, vei loci 
ubi res sunt, & quod possideat tradens: unde qui velit 
tali posessione juvari , haec mérito probare debet. 
61 Qiiaer.¿Sicut per traditionem clavium posessio trans-
fertur , per traditionem instrumenti quo res aliqua du-
citur, res ípsa intelligitur tradita? Resp, Si instrumen-
tum illudimpositum est ipsoanimali utique,secut alias, 
ut in fraeno dicimus. 
é i Quartus actus fictus per quem posessio quaeritur est 
per retentionem ususfructus; ut si quis alteri rem ven-
dar ^ & illius usumfructum sibi retineat; statim enim 
ex hoc actu in emptorem posessio transfertur, quum in 
re propria non cadat formalis ususfructus; kg, 9. tit, 
50. Part. 3. Idem est si in emphiteusim retineat, vel in 
pígnus quousque pretium solvatur. Non ídem tamen si 
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proprletate retenta venderetur ususfnictiis; ad istius 6s 
enim adquisítionem traditio posessionis, vel quasi desi-
deratur. Superior doctrina, ut hoc obiter addamus, pro- 64 
cedit, sive in praesentia res sit , si ve in absentia; dum 6$ 
tamen pleno jure rem teneat qui usumfructum retinet. 
Quintus actus fictus per qnem posessio adquiritur, 66 
est per rei conductionem; ut si quis alteri rem vendat, 
donet , aut alienet, & nomine ejus ipsam conducat, 
statim posessionem quam habebat, in locatorem trans-; 
f e r t , / ^ . . 9 . r/í. 30. Part,%. Et r.atio est, quía nemoi 
rem suam conducere potest: unde necessario ex tali a o 
tu , & dominium quaeritur, & posessio , sine qua ne-
quit adquirí. Ex quo sequitur, quod censetur adquisi-
ta haeredi rei haereditariae posessio , si conductor ipsi 67 
solvat pensionem , eum ut dominum recognoscens, 6S 
absque alio actu. 
Sextus actus fíctus per quem adquiritur posessio^ 69 
est, per dimisslonem rei tx titulo habili ad translationem 
dominü; ut §i rem apud aliquem depositam ipsi vendam, 
aut donem; statim enim posessio ipsi, & dominium 
quaeritur, leg. 4 7. in princ. tit* 28. Part, 3. Ista enim • 
voluntas domini, re existente penes adquirentem, pro 
traditione juris dispositione habetúr; & utraque posessio 70 
adquiretur, si res in praesentia sit, & si in absentia, 
civilis sola, ü t tamen dicta procedant, dominus scire de- 71 
bet rem penes tertium illum existere , licet non de ejus 
volúntate habeat; debetque titulus esse habilis ad trans-. 
lationem dominii. Unde si quis rem ex causa transac-
tionis dimiserit,non transfert dominium etsi dominus sit, 
me usucapiendi conditionem ,si non dominus: quare ip-
penes quem fuit res ita dimissa non poterit reivindi-
S es-
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• catione 'agere , nec usucapere, aut praescriberei ; tiíuluSí 
72 eniniqui. a domino re tracita non transferí dominium,-
73 nec nsucapiendi conditíonem re a non domino praestita.» 
Septimus actus fictus per quem posessio adquiritür,; 
74 est per appositionem custodis: ut siquis vendat, donet,i 
t aliove modo alienet j & lile cui fit alienado, de volun-
7 5 tate alienantis custodem in ipsa apponat; statim ex hoc 
ipsi posessio quaeritur quim rei praesentia requiratur, 
sicut nec quod custos appossitus voluntatem posessio--
nem adquirendi babeat ^ aut rem ipsam ingrediatnr,' 
vel aprehenda!; snfficit, quod in ipsius praesentiam 
perveniat, aut proximitatem: in quo hic modus differt 
ab adquisitione posessionis ministerio procuratoris. 
^6 Octavus actus fíctus adquisitivus posessionis est peñ 
i signattGnem m : ut si de volúntate vendiioris, ¡n prae-
sentia , vel absentia , animalia , aut capita empta suo 
signo emptor signaverit; hoc enim ipsi dominínm , & 
posessionem tribuir. Adverte tamen , quod privatum 
77 sjgnum non est plena probado dorninii , .potest enim 
quis alieno signo signare. 
78 Nonus. actus íictusr per quem posessio adquiritür, 
est per clausulam €onstitutt,ut si quis rem quam ven-
v dit , nomine emptoris se possidere constituat ; tune 
enim statim posessio, & dominium quaeritur , leg. 9. 
• t i t 30. Part. 3. qui enim se constituit, procurator ha-
79 betur. Atque ita , si utramque posessionem habebat 
constituens, transfertur utraque ; si civilem, aut na-
türalem íantUm , solum civilis, aut naturalis. Et quam-i 
50 vis in hoc adquireodi modo, nuílus nec venís, nec fie--
51 rus interveniat actus ex parte adquirentis , & consti-
t^entls ^ ipsumtamen sustinet primus ille actus quo 
cons-
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constituens posessionem adquisivit. 
Adeo autem transfertur posessio per clausuíam cons~ -l i 
f í téf í , ut procedat etsi quis per alium actum fictum 
posessioaem adquisivisset primo; quim & si constituens 
per alium posessionem retineat; imo etsi nullam habeat 
posessionem , sed ejus tantum commoditatem, ut si 
debitor rem obíigatam, & creditori traditam , alteri 
vendat, & ipsius nomine se possidere constituat. 
Advertendum tamen, quod ut per clausuíam cons- § % 
t i tu t i posessio quaeratur, ille in cujus favorem fít cons~ 
titutum, debet esse praesens, quamvis ratihabitio in 
absentia sufBciat: semper enim in adquisitione posessio1-
his } sive per verum , sive per actum fictum, adquiren- -: 
tís voluntas, vel explicita, vel implícita , desideratur. 
E x quo sequitur , quod si antequam rattirn habeat 8 5 
illa cui constitutüm'xxx absentia fuit factum , rem alteri 
veré, vel ficte constituens tradat, iste il l i praeferendus 
esset. Simüiter, si ante ratihabitionem expellatur cons-
tituens de posessione, non poterit cui constitutum fuít 
factum , agere interdicto recuperandae, quum non pos-
sMeat^ ad quem non transfertur aeque posessio , si ante 
ratihabitionem constituens vidisset fatum. 
Pro superiori tamen doctrina de adquisitione pos- > 
sesionis per clamuíam constituti, est animadversione dig-
na sequens considerado. Si in instanti quo alterius no-
mine possidere quis se constituit, non habet animum 
ad retinendum, posessionem ex hoc amitit, ut est evi-
dens ¿quomodo ipsam in absentem transferre potest, si 
ratihabitio jam venit tempore inhabili? Dices: Neo 
Constituens alteri veré posessionem tradit, nec vult ipsam 
amiter.e 9 vult tantum eam tenere nomine alterius; unde 
S 2 U-
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licet non qnaeratur adquirenti , non amititnr. 
84 -. Quae dixim.ns de translatione posessionis per clan* 
sulam constituti} debent intelligi, si temyoxe constituti 
actuaíiter possidebat constituens; nulíam enim transfert 
posessionem noa possidens. Unde probare debet qui sibi 
ex clausula constituti posessionem asserit, constituen-
iem in posessione fuisse quo tempore factnm fuit cons-r 
8 5 titutum: á quo tamen excusabitur, si non cum alio ter-
Bé tío s sed cum ipso forte constituente íis orta fuerít de po-
87 sessione: quim & clausula sola constituti in instrumento 
aliquo antiquo re per ta, plena est posessionis probado ad-
versum qiiemíibet alium , ex antiquitate instrumenti. 
88 ... Ex supradictis infertur,quod si procurator consíiíutüs 
ad aíienandum , aut posessionem tradendam , alienet, & 
adquirentis nomine se possidere constituat; nulíam trans-
fert, quum non possideat, posessionem. Idem dicendum 
de tutore, vel curatore minoris rera alienante, & no* 
mine emptoris se possidere constituente. Idem de Syn-
dico , & Executoribus testa mentorum; de haerede , Se 
legatario, qui antequam nanciscantur posessionem re-
rum haereditariarum 9 alienant , & se posidere consti* 
tuunt. 
89 Infertur etiam , quod si contractus , quo factum 
fuit constitutum, sub condiíione fiat, quae post consti-
tuentis mortem purificetur; non adquiritur ex eo poses-
sio, nec retrotrahitur emstitutum» Infertur denique^ 
quod ,data negligentia recuperandí, amitit per mortem 
constitueatis , qui ex clausula constituti illo mediante 
habebat, posessionem. 
90 Ex superioribus tamen nobiíis ista oritnr dificultas. 
Si ille, qui se nomine alterius possidere constituit solam 
ha-
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habeat detentationem ¿ transfeítur ista mediante titulo 
tebili ad translationem domlnii? Resp. Utique^ qimm 
-Constituens tanquam procurator babeaínr: sed notabis, 
quod cum constituens posessionem transfert, remanet 
penes eum detentatio; & qiium solam habet detentatio" 
nem , com non sit aliqoid ipsa inferios, Ücet adhuc 
apud eum remaneat, virtualiter transit ad enm cui fuit 
cvnstitutmr. unde ex ipsa dominium, & caeteri verae 
traditionis efectus sequun tur. 
Quaer. ¿ Tutor , vel Curator , aut Procurator pos- 91 
sunt dominis suis per actum fictum posessionem quae-
jrere? Resp. Utique, quamvis non possint ad alterum 
transferre, facit ¡ex 17. & 44. TaurL Et licet duae spe-
cialitates in adquirente domino concurrant, una ex re-
praesentatione Procuratoris, altera ex adquisitione per 
actum fictum proveniente; sustinetur tamen adquisitio; 
hujusmodi enim actus ficti pro veris ex díspositione jur 
ds habentur. 
Quaer. ¿ SÍ quis rem vendat alicni, Si per actum 9 a 
ñctum ipsi posessionem tradat, & postea alteri quoque 
vendat, vereque posessionem tradat, quis eorum prae-
fertur ? Resp. Primus : nam ex actu ficto vera quoque 
posessio quaeritur. Quod procedit etsi traditio prima 
fuerit facta procuratori; imo etsi venditor non posside-
ret , sed tantum habuisset detentationem, veramque 
^uo tempore secundo tradidit posessionem haberet. 
., ¿Sed quid si prima venditio fuit facta sub conditio^- 93 
ne, & ea pendente secunda ^  Resp. kútconstitutum in pri-
ma appositum fuit quoque conditionale, & praefertur 
secundus , licet postea conditio existat; aut puré fuit 
appositum , & praefertur primus , nam traditio etiam 
ex 
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ex contráctil conditionali dominium transferí. 
94 * Quaér. ¿Si Enipbyteüta íem emphyteuticam ren-
dat sine domini consensu, cadit i jure suo si non tradi-
dit? Resp, Non: poena enjm commisi quo est minatus 
procedit si traditio sequatur, ipsamque vitabit qnantum-
Í$ vis ficte tradat; nam in materia delictorum , & infiic-
tione poenarum stricte proceditur. Unde sub poena 
prohibitus alienare non jncidit, nisi veré ? náturaliter* 
que alienet; sicut gravatus post mortem restituere, dé 
naturali intelligendum, 
96 Quaer. ¿Incertitudo vitiat adqujsitionem posessio 
nis? Resp. Incertitudo ratione loci , & quo'tae utique; 
pars enim incerta ex defectu animi, orto ex incertitud-
diñe ipsa possiderj nequit. Idem dicendum íi res sit in* 
certa respectu loci , & quotae respectu sit certa; auÉ 
certa respectu loci, & incerta ratione quotae supradic-
ta ratione. Idem deniqüe dicendum ? si res sit incerta 
respectu adquírentis, quamvis apud tradentem non sit: 
animus enim , & certítudo in quaerenda posessione sem-
per in ipso adquirente debet adesse. Advertendum ta-
men; quod si adqiiirens yult possidere yirtute constituti 
per médium jpsius tradentis, yélper retentionem usus* 
fractus 1 zwt per Procuratorem yfilitím 6cc. ipsius incer^ -
titudo nihil obstaret adquisitiopi, dum a tradente abes-
set: unde observa casum, in quo facilius quaeritur po-
sessio per actum fictum, quam per verum. Ne tamea 
ídem dicas in aliis actibus fictis praeter enumeratos clau* 
mlae constituti , & retentionis musfructus, 
97 Quaer. ¿ Posessio potest ex pluribus causis, aut titi*-
lis quaeri? Resp. ü d q u e , nisi dominium jam ex aliqua 
fuit plene quaesitum. Et quidem, ex adquisitione poses-
sio-
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siónis ex pluribus causis eíFectus plurimi resultant : si 
enim rem sim praescribens, & incidam in malam fidem, 
ratione unius, possum ex altera continuare: similiter si 
ex utraqüe causa mihi Publicima competat , senten ;^ 
tía lata in uno judieio^oon pareret ^xcéptiqnem in .alio:: 
denique ex pluribus causis posessione í]uaesita, plura re* 
media competunt posessoria, 
Dominium autem non potest quaeri ex pluribus cau-,- 98 
sis , nisi mimus proprie quaesiturn s\t ; licet res, una 
ex pluribus causis deberl possit. 
1 Quaer. ¿ Potést esse posessio penes plures in soli- 99 
dum? Resp. Una, eademque posessip non potest penes 
plures sic esse , contra naturam enim est ut alius te-
neat quod ego teneo : sed posessiones diversae bene 
esse pcssunt, ut vidimus in usufructuario, emphyteu- 100 
ta , feudatario , Se precario rem hádente , qui simul 
cum dominis possident. In una, & eadem re possunt 
eíiam plures simul posessiones , &: ejusdem naturae 
adesse ; si enim unus ilíius rei usum , alter usum-
fructum habeat , ambo i n solidum naturaliíer posside-r 
bunt, & uterque interdictum uti possidetís habebit. , 
¿Videamus qualiter quaesita posessio amitatur? 101 
Ámitmir.I, posessio naturalis per longam absentiam po- 10a 
sessoris utramque posessionem habentis, Z^. 1 a-, in prfnc, 
t iú iOi i.Papt. \ l , Amititur civilis posessio, quae re-
tinetur in absentia , si dum ista durat aliquis rem fue-
tit ingressus , & posessori absenti quum revertatur re-
sistat vvel si. ipse pogessor animo desinat possidere^ 
quia forte suspicatiis esí posse repelli, kg. penult, tit.3 o, 
Part. Amitit quoque absens posessor civilem quam 
retinebat posessionem 5 SÍ ita res oceupate sit , ut sit ejus 
ac-
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áC( e5süs impossibiíis^idque licet se eam amitere nolíe 
protestetur , veluti si praedium inundatum sit, aut ex 
potentia latronum , &c. kg. 14. dict» tit, & Part. m 
his enim casibus quum animus super impossibiíi videa-
tur fundatus, nihil operatur protestado qoaelibet. Ami-
tit etiam absens posessor civiíem posessionem, si díu 
fuerit absens ; nam ex diuíurna absentia inducitur obli-
vio , & animus non possidendi. Longum tempus quod 
s i t , ex qualitate re i , loei, vel personae Jiadex arbitra^ 
bitur: in dubio est 10. annorum. 
Hodie ex kg. t.'tit. 1 U lihr, 2. 'For. LL* bileg. 1. 
tit, 13. hh, 3. Ordiñ. & leg. 342. Styli , & leg. 192. e¿?//r 
si quis ingressus est rem alterius , & eam occupavit 
per anoum , & diem, posessore praesente , & non' con-
írádicente j posessionem utramqne iste amiti t , salva ta-
níen próprietatis controversia ; dum iíle rem habeat 
cum titulo , & bona íide, ex dict. leg . i , tit. 13, 
r o j Ex his ómnibus tinfertur , quod utraque posessio 
morte amititur ,cum defíciat animus ad retinendum. 
Infertur etiam , quod quum absens amitit posessionem 
civilem, ista consolidatur ipso jure naturalem habenti, 
dum iste possit in re utramque habere: sic tamen con-
t04 solidata posessio non erit anticua posessoris ? sed nova ia 
ejus persona creata, 
105 * Et quidem plurimi resultant effectus ex retentio* 
^ ne posessionis in absentia. I . Si eo statu rem aliquis fue-
rit ingressus , doñee absens posessionem amitat , noa 
potest ipsam praescribere: déficit enim ipsi civilis, quae 
t o ó eausat praescriptíonem, I I . Ex ípsa fructus absens ad-
quirit si bonam íidem habeat: quandoque. tamen , do-
mini scilicet volúntate accedente , naturalis sola fruc-
tuum 
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fmim parit adqnisitionem, ut in usufructuario vidlmus. 
Naturalis quoque posessio io absentia retinetur , si a 107 
civili separata sit: sic. fructuario absenti interdictum 
Unde vi acommodamus post reversionem ; si vero utra-
que est juncta posessio , naturalis eífectus in civilemy 
utpote- potentiorem 3 transferuntur , & remaoet ideo 
§üla. • ' " '. '•" ' ' •. • " • ' t x ^ i --ríjip ' l í l ; 
Amititur etiam naturalis posessio rei mobilis inani- 10S 
matae ut vasis, &c. veí animatae, ut equi, &c, semel 
ac quis in ea non insistat, aut in couspectu non babear. 
Quina & civilis amititur si deperdita sit , vel aufugiat 
adeo , ut in manu posessoris non sit eam recuperare 
quum velit. Unde si res usucapí coepta sit deperdita, 
usucapió interrumpitur, nec prior 5ea recupérala, po-
sessio prodest: quare si eam eo tempore vendam 3 nul-
lum posessionis in emptorem efectum transferam. 
Si tamen servus aufugiat, quum dominus , doñee 
ab alio fuerit oceupatus, retineat posessionem in ipso, 
contrarium est statuendum; ne in servorum po testa te 
sit sua dominis posessione privare, kg, pen, t i t , 30. 
Notandum aeque,quod a rei posessione si qui per 109 
alium possidet expelíatur , non ideo ipsam expulsum 
amitere, nec naturaíem ? quia nomine ipsius suus reti-
net detentator, nec civiíem , censetnr enim , & ilíius 
naturalis judicatur accessoria. Ne tamen hinc inferas: 
non posse eum qui per médium detentatorem possidet, 
in alium possesionem transferre, in re detentatore ma-
neóte. • . rmiibém ivci'.ioí £ ^'3ají8-
Amititur quoque posessio solo animo, & volun- 110 
tate3 quamyis in re posessor insistat: &i hinc inter do-
T mi -
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minium , & posessionem emanat difFerentia; ilíud enim 
nisi a re discedatur , & sit illius capax in quem trans-
ferri volumus, non amitimus; quae dúo non desíderan-
tur, ut amitatur posessio. Ratio est facilitas-eam iterum 
adquirendi, & difficultas amissum dominium compa-
randi. 
n i Quaer. ¿Lex , vel statutum disponere potest, ut 
sine aliquo actu aprehensionis posessio transeat ? Resp. 
ütique ex leg, 7. t i t . 4. 5. Part. &c ex riostra, le ge $ quae 
successori majdratus posessionem sine aliquo actu vero, 
vel ficto tribuit: & licet adquisitio posessionis sit a jure 
naturali , quod non mutatur civili , non tamen est 
praeceptivum in hacspeciejus naturale. Et non solurn 
in majoratibus, sed & in contractibns ómnibus, & aíie-
nationibus., etiam universaiibus, actum aprehensionis 
supplere, & indulgere lex potest:& ita adquisita poses-
sio vocatur «WV/J-/^ , quamvis omnes operatur eftec-
tus , quos parit adquisita per actus veros, 
Un de lex nostra 45. tam in immobilibus, quam in 
mobilibus rebus procedit (istarum enira alienatio <k 
prohiberi potest) & in his ómnibus majoratus successor, 
absque aliquo actu utramque posessionem adqnirit, etsi 
in earum praesentia non sit, & quamvis sint ab alio 
occupatae: est enim posessio jus, quod lex uni auferre, 
& alteri potest applicare. 
n a ; Quaer. ¿Si successor majoratus sit aut infans, aut 
furiosus , transit in eum virtute. legis posessio? Resp. 
x Utique; nam si medio Proeuratore ipsam adquirere pos-
sunt, a fortiori per médium legis. 
113 Notabis § & in ipsarn haereditatem jacentem trans-
ferri posessionem quum virtate/t^/j nostrae nu\inm 
exer-
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exercitium alicujus facti adquisitio istius desideret. 
Quaer. ¿ Posessio quae transfertur ex nostrae legis 114-
dispositione, est eadem deftincti'? Resp. N o n , est no-
viter qiiaesita , máxime si res majoratus ab aliquo sint 
occupatae. Uode si lege caveatur , & certa constituatur 
gabeüa racione novae adquisitionis posessionis , aut do-
ra i ni , íílam solvere tenebitur majoratus successor. 
Quaer. ¿Si majoratus successor ad adquisidonem 11$ 
posessionis per actum verum perveniet , desinit habere 
civilissimam illam ex dispositione legis quaesitam ? Resp. 
Ütique; in duarum enim causarum concursu , poten-
tior prevalet, aut vetustior : unde in casibus quibus vir-
tute legis dominium ipsojure adquiritur , ut in íegatis, 
&c. cessat dominium istud , si naturalis tradítio , aut 
aprehensio sequatur. 
Quamvis autem majoratus posessor & in absentia 
adquirat posessionem, naturaliter aprehensam amitit, ut 
caeteri quoque posessores, quum íberit absens. 
Quaer. ¿Dispositio kg.q-S* & in quibuscumque vin- 116 
culatis, & bonis restitutioni subjectis, procedit ? Resp. 
Receptius est , ut ad omnia extendatur , similitudioe 
rationis: incipitque vigere in primo Fundatoris succes- 117 
sore , quum post constitutionem jam majoratus exis-
tat & dicatur, & ratio uoionis , & conservationis bo-
norum in primo successore verificetur: facít lex 7. tU.4., 
5. Part, 
Diximus , virtute kgís 45. utramque in successo-
rem majoratus posessionem transferri, etsi tertius alius 
rerum habeat detentationem. Hinc sequitur, istum neo 
praescribere, nec fructus lucrad posse 9 & remedium 
lillum posessorium habere. 
T 2 Sed 
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x 18 Sedhic se oíFertr j Quae remedia competunf succes-
sori majo ra tus , ut tertius bona restituat? Resp. Inter-
dictum adípiscendae Qmrum honorum ; Ucet enim ad-
quisivit posessionem , jure speciali adqnisivit ( & ista 
ratione , & legatario domino competit vindicatio) nec 
eam habere videtur, dum alius detentat; facit lex 9. t i t , 
yJib, 5 . Recop. Eadem ratione ipsi competit remedínm 
leg. fin.Cod, deEdíct .D. Hadr. toll. si ab antericri po-
sessore fuerit universaliter institutus , & bona majora-
tus sint in haereditate. 
119 Competit etiam ipsi remedium recuperandae Unde 
v i , saítem si detentator posessionem ínterverterit sno 
120 cessori: similiter interdictum retinendae Utl possidetis, 
da tur enim contra inquietan tem , & satis turbaí deten-
tator , qui restitutioni opponitur : & quamvis natura 
sua non sit hoc interdictum restitutorium, debet petere 
restitutionem successor, quum non aliter turbator v i -
deatur a molestia desistere. 
l a i Quaer. ¿Ex bis ómnibus, quod est utllius reme-
122 dium ? Resp. Uti ¡msidetis, quum & adversnm titulum 
habentem 5 imo & adversus dominum competan 
123 Quaer. ¿Successori majoratus competit contra de-
ten ta torem haeredkatis petitio* Resp. ütique , si uni-
vetsalis successor sit, quim & fideicommissariam haere-
ditatis petitionem, quum sit haeres, & jure haerediíario 
succedat i & quamvis haeredi post adeptam posessionem 
non competant, successori majoratus , quia solum lege 
possidet 5 accommodantur. 
a 2 4- Quaer. ¿ Successor majoratus poíest auctoritate pro-
prk bona auferre deteníatori, & ipsum expeliere? Resp. 
I n puncto juris poterit, sine injuria detentatoris ¿amen; 
¿juum 
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¿jmim sit dominus, & suam defendat posessionem : tu-
dus tamen erit judicio agere, 
Qnaer. Si dúo se esse in solidum majoratus suc- 12$ 
cessores contendant, ea efficacia , ut rixa forte possit 
inter ipsos oriri ¿ quid juste Judex determinabit? Resp. 
Sequestrum rerum majoratus, doñee de posessione pro-
nuncietur : si tamen de posessione constet, iste defen-
dendus erit. Sed si uterque possidere in solidum con- 116 
tendat, interdictumque lítl possidetis proponat, sum-
marie Judex prius de posessione cognoscet , uni ipsam 
tribuere , & in ea, doñee lis finiatur , defenderé debet. 
Et hoc judicium, quod Ínterin , vulgo de Entretanto di-
cebatur, non praejudicabat olim in posessione, sed ho-
die verum posessorium judicium est, & proprietatis 
causa remititur eo finito ad Regios Conventus judican-
da , leg. 1 o. t i t , 7. Ubr. 5. Recop. 
Quaer. ¿Quot sunt genera interdictorum? Resp, 127 
Tria , adipiscendae , retinendae , & recuperandae. Pri-
mum competit pro posessione adipiscenda quae non 
fuit adepta; & est triplex , quorum bonorum, quorum le~ 
gatorum, & dictum Salvianum ; quibus non immerito 
adnumerabis remedia civilia ex íegihus , ult. Cod. de 
Edict.D. Hadr, toll, & 3. Cod, de Fignorib. & ex officto 
Judiéis, - • •£ ' ' • • i r r . • • ¡v.c-r'í 
. Interdictum adipiscendae quorum bonorum compe- 128 
tit haeredi , vel universali successori, & contra quem-
libet posessorem universalem ^ aut particularem haere-
ditatis , aut alicujus rei defuncti, pro rebus quas possi-
debat iste tempore mortis 5& in sua haereditate reliquit. 
Unde haeres qui interdictum proponit, id taíiquam fun-
damentum suae intentionis probare debet. 
Si 
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Si tamen quí res haereditarias detinet , auí possidet 
titulum habeat, non interdicto, sed reí vindicatione erit 
| agendum 5 nec haeredi competit adepta jam posessione; 
129 sicut nec contra debitores haereditarios persanaliter 
pbíigatos; debitores enim non possedit défunctus. Huic 
interdicto etiam obstat dominii exceptio incontinenti 
probata ; nisi cnm in poenam rei conventi hoc ínter-
dictum conceditur actorL 
130 Interdictum quorum legatorum haeredi competít 
pro adipiscenda rei legatae posessione , quam legatárius 
131 aprehendiit, si ex ista occupatione ratio legis Falcidiae 
imminüatur. Unde haeres hanc imminutionem debet 
probare, ut obrineat : quim ex hoc relictum legatá-
rius amitat, nisi rem legatam clam, aut furtive occit-
132 paverit ; & ideo rem immobiíem numquam amitit, l i -
cet propria acceperit auctoritate; nec raobilem , si ad 
133 occupandam ipsi praestitit testator íicentiam. 
Quaer. ¿ In quo diíFert interdictum adipiscendae 
134 quorum bonorum, & remedium legis fin, Cod, de Edkt . 
D , Hadr, tollA Resp. Interdictum Ülud tam ex testa-
mento, quam ab intestato competít;sed hoc remedium, 
soíum ex testamento , licet ex eo & viríute testamenti, 
in posessionem omnium quae apud testatorem fuerunt 
mortis tempore haeres mitatur , leg* 1, t i t . 14. 6. 
13 $ Fart, sive nuncupative, sive in scriptis factum sit testa-
mentum , dum solemne sit, ut in leg. 3 supr. 
13 6 Et hoc quidem remedium leg, fin. haeredi compe-
tít etiam instituto in quota haereditatis; non tamen le-
1 3 7 gatario, qui solum vía ordinaria legatum exequi potest. 
138 Competit etiam Fideicommissario universali, cui soíum 
yerbo facta fuit restitntio, dum haeres qui restituit 
(ex 
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(ex Cnjus persona Fidelcommissario boc datur re mé-
dium ) non fuerit haereditatis posessionem adeptos. 
Competir etiam substituto pupillari, vel vulgari, dum 1 3 9 
Judici fidem faeiant de substitutione , & casn adven-
tuque illius, ex morte ¡mpuberis, aut repudiatione hae-
redís proveniente. 
Competit etiam haeredis haeredi, dutn constet de 14'^ 
transmMone; &nihi l interst quod sit haeres ab intes-
tato. Simüiter & l i l i datur, cui pars acrevit haereditatis, 141 
dum constet de jure acrescendi; quia est tacitus quídam 
substitutus. Et Fisco datur , quum haereditatem aüfert 
ab haerede scripto, tanquam indigno. v Ú 
Datur quoque patri, vel domino, quum ex p"erso- 141 
nis filii, aut ser vi instituti veniunt ^ vel cum filius adi-
re recusat haereditatem: quim & ipsi filio acommoda-
tur tacite (virtute legis) á matre in puerperio decedente 143 
instituio. Competit etiam haeredi, tantum in rebns 
quas mortis tempore possidebat defunctus , instituto, 
Ug. 2. t i t . 14. 6. Part, imo & instituto in his quae de-
functus detentabat tantum, ut commodatis, depositis, 
&c. dict. leg. 2. 
Notancium tamen: ut haeres virtute testamenti ex 144 
hoc remedio in posessionem mitatur, mortem testaíoris 
saltem jusjurando probare debet, nec sufficit in sua esse 
potestate testamentnm ; sed non cogitur esse ipsum tes-
tamento nominaturn haeredem probare, si apud ipsum 
sit testamentum ; instrumentum enim illius esse prae-
sumitur in cujus est potestate*-Testamentum etiam, ut 14 J 
sjt locus missioni in posessionem debet esse integrum, 
non canceílatum , aboiitum , aut aliqua sui parte vitia-
tum; invisibile tamem vitium praeteritíoms, fdsitatisy 
6£C. 
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&c. non impedir, etsi opponatur, missionem , quutn 
in hoc posessorio judicio summarie procedatur, & istae 
simiíesve exceptiones altiorem requiranc indaginem: un* 
de si incontinenti probandae veniant (qiiod arbitrio Ju-
diéis relinquitur) missionem impedient, dict. hg, 2. t i t . 
14. 6. Part. 
Non tamen requiritur in opponente bonorum de-
fu nc ti posessio} nisi exceptionem dominii opponat; qua 
opposita , si non possidet, non audietur , & ad reivindi-
cationem, & viam ordinariam debet recurere, 
Quod diximus , testamntum deberé esse integrüm^ 
non cancellatum, debet intelligi de cancellatione in par-
te substantiaíi, a qua tota ipsius virtus dependeat, alias 
sola pars cancelíata rui t ; qoim si cancelíatio , aut rasu-
146 ra ante signum Notarii correpta sit, in totum est va-
lida m testamenrum , ut in instrumentis dicitur : un de 
non sofficit marginalis emendado, licet manu ejusdem 
Notarii facta videatur ; quamvis in scripturis ordina-
tum contextum habendbus nihil minuat earum fidem 
unius litterae in margine correctio, máxime si ex ipso 
contextu emendatum fluat. 
147 Quaer. ¿Si legitimus contradictor appareat, impe-
ditur missio ex dicto remedio? Resp. Utique, si potio-
ra jura ostenderit, imo & facta revocabitur. Erit legi-
timus contradictor, qui tempore mortis defunctt, & quo 
missio petitur , res possidebat: ut uxor respectu dimidiae 
partis bonorum adquisitorum constante matrimonio. 
I tem, qui titulum a defuncto habet, & propria aucto-
ritate (de volúntate tamem defuncti) bona post ejus 
mortem occupavit; aut qui titulum ab aliquo tertio ha-
bet , habilem ad translationem dominii 5 hoc enim re-
me-
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mediiim , quum sit adípiscendae, non competit adver-
sum titulo possidentem. 
Simiiiter, si quis fílium , aot ab intesta to se esse 
asserat successorem, dum probet in continériti, kg id-
mos contradictor er i t ; sicut & qiü aliud testamentuni 
prioris derogatorium osteiidat, aut álieget. 
Quaer. ¿Si dúo , piurave testamenta contraria ap- 14S 
pareant ejusdem testatoris , íed cum diversis haereJi-
büs ; si non constat de eorom prioritate, quod adniité-
tor? Resp. Omnia, & pro sua parte haeredes in poses- 14-9 
sionem m i t e n t u r , 3 . f/í. 14. 6. Partir 
Quod diximus, legkimum esse contradictorem, 
qur a defunoto , vel ab alio titulum hahebat, hibilcm ad 
translationem dominii; iníelliges de eo qui simui Veram 1^0 
habuic posessionem ; nec enim dominitim sufiicit nisi 
posessione junctum , ut missio excludatur. 
Quaer. ¿ In judicio ¡egts final. d> Edict. D . Hadr. 151 
tolL quis est Judex competens? Resp. Si nuiíus contra-
dictor appareat, Judex domicilii haeredis competens 
erit, & ut isti per Judicem terricorii, ubi sunt res si-
tae, posessio detur, sufíiciunt litterae, quas dicimus Re* 
quisitorias, a Judice domicilii expeditae. In interdicta 
umen. quorum bonorum r zxxt haereditatis petitiom % ^ 
íum est Judex competens, qui sit rei Conven t i . 
Videamus jam quibus differant remedium kg, fin. 
& interdictum adípiscendae ^«awm bonorum* 
DifFerunt 1. quod interdictum quorum honorum eo 1^2 
solum casu competit quo aliquis detentat, aut pbssidet 
reí haereditarias; semper enim adversarium requirit: at 
remedium dict. leg. fin. & rebus vacantibiis locum ha-
bet. 11. I l lud ex testamento solemoi; & publicato locum 
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habet, quum se haeredem esse haeres probare debeat: 
istud vero , non publícate testamento datur. I I L In iüo 
ordinaria proceditur^ in hoc executive , & summarie 
sola exhibitíone testamenti. IV. Illud ^ & testamento ali-
qua parte substantiali raso, vel cancellato locum habet, 
fóctotamen probationis examine: secus istud. 
153 Ultra superius dicta addlmus: petitionem haeredita-* 
tis etiam universal! haeredi, vel ex testamento , vel 
ab intestato competeré , contra universalem haereditatis 
posessorem, aut pardcularem rei alicnjus; non quidem 
154 pro consequendo illo jure intefíectuali, & repraesentati-
vo, hoc enim per additionem (qnam hoc remedíum 
supponit) expiravit , & fuit consequutus, sed ut , suc-
cessore declarato, rerum , ant rei ipsi restitutio fíat: aut 
155 totius haereditatis, si ex- asse instimtus fuerit, aat par-
tís ex qua sit haeres. 
Advertendum tamen , solum dari haereditatis peti-
tionem pro rebus, quas possidebat defunctas témpora 
156 mortis, & in sua reliquit haereditate ; alias, aut ad rei^ 
vindicationem, aut ad Fublicianam reenrrendum. Un de 
posessionem illam , tanquam suae intentionis funda-
mentum , haeres probare debet, aut saltem detentado-
157 nem defuncti, quae sufficit ut obdoeat. 
Sed quia fortius jus habet, quam haeres , qni tiíu-
158 lo possidet; non dabitur haereditatis petitio contra pos-
sidentem titulo habili ad translationem dominii; Ücet 
detur rei-viodicatip. Uude cautos haeres, ne judicium 
159 illusorium fiat, aecumuíare debet utramque actionem; 
potest enim cumulare plures qui dubitat facto adversa-
rii , aut saltem non suo, de remedio sibi competenti, 
ipsasque conjunctim, vel akernative producere. 
No-
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Notabis: Exceptionem posessioois cum titulo esse 
peremptoriam , & in qualibet parte litis proponi posse. 
Titülus tamen post litem contestatam quaesitus, coló-
racus , & fraudulentus habetur : unde ejus exceptio, 
nisi a vero domino procedat, non prodest. 
Ex superioribus deducimus: Ergo tiruli coírsmoda- róo 
tí jdeposit i , &c. non excludunt petitionem haeredita-
tis. Idem dicendum de timlo pro baerede ant pmsmm r ó i 
Vro posessore possidet, qui sine aliqua causa , aut tiru^ 
lo possidet: pro baerede vero, qui non est haeres, sed 
esse asserit. Haeres tamem illíus qui aliquo ex his titu- 162 
lis possidet, non potest haereditatis petitiom convenir i , 
quia in persona sua fuit jam legitimatus. Vernmtamen 
& contra ipsum haereditatis petitiom agi poterit, si ille 
cujus sit haeres, universae haereditatis , de cnjus ped-
tione agitur, posessionem habuit ; ne actor cogeretur 
alias pro singulis rebus posessis rei vindicad one age re, 
& de ómnibus sigillatim probare dominium. Similiter 
filiui suus & in potestate semper haereditatis petitiom 
conveniri poterit; titulus enim pro baerede non habe* 
tur talis in filio. Ut tamen titulo possidens, qui sit aK 4.6% 
terius haeres , agentem petitione haereditatis excludat, 
sufficit, quod ipsum post mortem defuncti sui adqnisiisv 
set. Notabis denique, petitionem haereditatis non com- r 64 
petere haeredi, qui , adepta jam posessione , ab ipsa ce-
ciderit. 
Quaer ¿ Qualiter hoc remedium debet proponi? Resp. 165 
I . Proponi posse universaliter; & tune Judex, si actor 
generice reum conventum haereditatem possidere pro-
baverit, ad restitutionem etiam generice condemnabit 
ipsum: & si id de rebus singularibus fecerit actor, pro 
V a his 
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hh tantum condemnabit: facit kx 26. t i t . 1. 3, Vart. 
Proponi etiam potest speciaíiter pro re quadam singula-
r i : & si forte , pendente super ipsa judicio , reus alias 
166 possidere incoeperit , poterit actor & ipsas summarie 
petere, implorato ofíiicio Judiciis, quim novo libello 
indigeat, nam primus ad omnes virtualiter extendítur, 
ut in judicio veniant, & restituantur. Similiíer, & sum-
marie proceditur, si lata sententia, reus res alias possi-
dere incipiat. 
Proponi etiam potest haereditath petitío adversura 
eum , qui etsi nullam possideat rem haereditariam, 
haeredem esse intendit: & latae contra ipsum senten-
íiae hic erit effectus, ut quocumque tempore ad possi-
dendum perveniat , executiva vía implóralo Judicis 
ofHcio, ad restitutionem condemnetur. 
Déficit sane hoc casu (ante posessionem scilicet) ex-
tremum ad condemnationem ex parte rei necessarium; 
sed tamem sustinetur remedium , eadem ratione qoa ve-
re sine ullo corpore dicitur baereditas. Unde qui nec pos-
sidet, nec haeredem se esse asserit , hoc remedio con-
venir! non potest. 
167 Quaer. ¿ Quibus diíF^rt/íeí/fio haereditatis ab in -
terdicto quorum honorum ? Resp. 1. HOJ est mere poses-
sorium; ¿Uud mixtum , quum in ipso & haeres taüs de-
claretur , & consequenter posessio ei restituater* ÍL Pe~ 
titio haereditatis est judícium plenarium: istud summa-
rium , ideo excludk exceptiones altiorem indaginem re* 
quirentes. I I I . In illa apeilatio admititnr, quae in aítew 
denegatun ÍV. In illa veniunt fructus, partas , & ac-
<:essiones in quantum posessor factus est locupletior: in 
interdicto veniunt tantum a lite contestata, ut ia coe-
i \ I f r v • • : ; te-
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teris interdicds , si excipias linde v i , quo veniunt a 
íempore violentiae. 
Quaer. ¿ Pro quibus competit interdictutn retinen* 
dae posessionis^ Primo dicimns, ipsum esse dúplex, vel 168 
t i t i possidetis pro rebus immobiíibus, vel utrobi pro mo-
bilibus. Ünde competit hoc remedium omni posessori, 
etiam injusto , dum non habeat injustam posessionem 
ab ipso quem hoc interdicto convenit, sen ab adversa- 169 
rio. Datur contra eum qui se possidere contendit; & qui 
tum nielius probat, in posessione defenditur. Similiter 1170 
contra inquieíantem , licet non contendat possidere: & 
non solum in inquietantem de facto , sed & adversas 
eum qui solo verbo cum posessoris jactura inquietat. 
Quaer, ¿ Procedit judicium ínterdicti hujus, si reus 171 
conventus nullo modo molestiam iotulit actori, sed 
tempere oblaíionis libeili ipsius intentionem, & poses-
sionem negavit? Resp. Utique ; quum ipsa judicialis 
contradictio sit sufficiens inquietatio posessionis: sicut 
suffícit extrajudicialis negatio ? ut procedat judicium in 
confessoria actione. 
Quaer. ¿Competit interdictum hoc pro quasi poses- 17a 
sione annuae praestationis ? Resp. Si haec ex contracta, 
obliga done ve personali procedit, non competit: in me-
re enim personalíbus obligationibus, non est a jure pro-
ditum posessorium remedium aliquod; utique autem, 
si praestatío annua aliquid re¿2/e contineat, u t i n soíu-
tione census, aut pensioois accidit. Sententia tamen Ca-
nonisturmn , quae interdictum & illo casu sustinet, ut 
aequior, praevaíet. Ex dictis deducitur, non dari pro 
dominio retinendae interdictum , ne agens dominium 
(quod sane non facile) probare cogatur. 
Quaer. 
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Quaer. ¿Quid debet petere , & concludere actor, 
173 ut boc interdicto obtineat? Resp. Debeí se dicere poses-
sorem, talem petere pronuntiari, reum in re ipsa eum 
turbare, & coocliidere ut a molestia desistat, cum con-
demnatione ad interesse. Ex communi opinione (lege ta-
men non cauta) petere poterií satisdatíonem de non mo-
lestando infuturum, & quidem in perpetuum si tale sit 
jus agentis, aut ad tempus, quia revocabile sk , ut usu-
íructuarii jus. Similiter, potest criminaliter 6c civiíiter 
contra inquietantem agere actione injuriarum, 
174 Quaer. ¿ Quid debet speciale actor probare, ut bcc 
interdicto obtineat ? Resp. Posessionem turbationis tem-
pore,& litis contestataerlicethoc tempore possedisse non 
teñe tur probare; quurrt enim animo retineatur posessio, 
quae tempore violentiae fuit durare pr^sumitur , nisi 
reus probet contrarium. 
175 Quaer. ¿ Qnis est eíFectus hujus inferdicti* Resp. Si 
actor quae diximus probabit, posessor pronuntiabitur, 
& reus, ut a molestia & in posterum desistat, condem-
nabitur, cum interesse molestiae praeteritae , & satisda-
tione quae ad haeredes extenditur, & successores. Inte-
resse i l lud , ut id addamus, aestimabitur quanti acto-
risinterest retiñere posessionem, & non turbari, & ab 
176 anno Computabitur, ita ut si 10. annis inquietavit reus, 
in solo ultimo, non in novem prioribus condemnabitur. 
Notandum: tempus esse utile, cum sit interdictum 
boc remedium Praetorium ; & annus Ule, a turbatione 
usque ad contestationem litis computabitur. Adde: quod 
solo actoris juramento interesse probari potest, si reus 
in adhibenda molestia dolosus fuisset. Denique , si reus 
iterum post condemnationera molestiam infert , actor 
pe-
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petere poíerit executionem sententiae cnm ómnibus suis 
poenis, & interesse ; qnia virtus bujus ínterJÍCÍÍ respicit 
quoque tempus futurum, 6? successivam ínolestiam. 
Quaer. ¿Si reus in hoc judicio victor existat, & 177 
postea molestet actorem ? obstabit huic ut Iterum petat 
reí judicatae exceptio? Resp. Aut reus fuit ideo absoíu-
tus, quia non turbaverat actorem, aut quia iste, vel 
non possidebat, vel: salíem non debato modo. Primo ca-
su non obstabit; secus altero , nisi jam mutata causa po-
sessionis fuerit. Sin vero ex sola ratione quia actor non 
probabit, reus victoriam obtinuit, nisi aüud appareat 
ex actis, obstabit reí judicatae exceptio. 
Quaer. ¿ Quo modo Judex sententiam proferet, si 178 
uterque liiigamium de molestia queratur? Ut res pon-
deamus, notabis: posse dúos eandem rem possidere , sed 
jure diverso, ut usnfructuarius, & proprietatem qui ha-
bet. Si ergo uterque in solídum , & eodem jure posside-
re probaveiit, obtinebit qui pluribus , melioribusve tes-
tibus (attentis persouarum , dignitatum , & depositio-
num ratiooibus) id fecerit: si in hoc sint etiam aequa-
les, qui antiquiorem probaverit posessionem: & si tem-
pus est ídem , qui justum suae posessionis titulum ape-
riat: quum vero nulia sit prorsus inaequalitas inter pro- 179 
bationes utriusque, uterque debet pro indiviso posessor 
pronuntiari, ut accidit cum plures in domus ruinosae 
ex cautiooe de damno infecto in posessionem mituntur; 
vel cum plures in diversis testamentís, quorum priori-
tas ignoratur, instituti reperiuntur, aut cum in solidum 
pluribus res-eadem legatur 3 &c. 
Videamus jam quid sit interdictum recupcrandae, 180 
Illud competit vi dejecto (hinc nomem ande vi) a poses-
sio-
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sione reí immobilis, sive per se, sive per alíam possi-
deat. Ejus eíFectus est, ut spoliatus restitnaíur, & ad-
versarius in omni damno , & iateresse, quod spoiiatu? 
• dicat, etsi rei valorem excedat, condemoetpr; facta ta-
men a Judice aesdmatione secumdum qoaliíatem expul-f 
si , si dublum de damDO oriatur, leg, 9. in fin, tít, LO* 
7. Part, 
f 81 Ut boc interdictum procedat , tempore dejectioais 
posedisse , saltem naturaliter , debet probare spoii ttusi 
aut paulo ante, qoia continuasse ipsom creditur. Uode 
tion competit detentatori > nee haeredi, aut emprori 
ante adeptam posessionem: nec pro rebus mobiíibo% 
nisi secundario, quum immobiíibus pro quibus agitar 
continentur. 
1S a Hoc interdicto ageoti exceptio dominii^etiam incon-
tinenti probanda, non obstat: ante omnia enim spolia-
tus est restituendus, spoliatiooe probata, leg. fin. t i t . 10» 
y.Partit. adeo ut etsi proponat petitorium rei vindicá-
i s 3 tionis , etiam non probato dominio 5 restitutio fiet, dom 
eonstet spoliatio: nec spoliatum adversarios reconveni-
re poterií, nisi de alterius spoliatione rei. Nota tamen: 
etsi spoliato dominii exceptio non obstat, si ejus discus-
, sionem pátiaíur, ipsá probata , excludítur: similiter^ 
si notorias tituli defectus spoliato obstaret, (ut accidit 
Episcopo, aut Parocho spoliato quasi posessione extra 
súam Diocesim decimandi) aut coofessio propria , &c. 
Aeque : si spoliatus cum interdicto recuperattdaes 
rei-vindicationem accumulet , non est restituendus sí 
reus de dominio excipiat, & probet. Sitniliter non res-
títuitur, si sine praejudicio irreparabili nequeat restitu-
tio fieri: tune enim dominii exceptio incontinenti pro-
ban-
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toda Impedit, ut accidit ma rito uxorem peíenti, quge 
de consaguiniíate , aut de gravi e xdpiat saevida vt-
-r i ^ h '~-! h sbnri't if.'v : (.h'n nmúfit • m n ^ 
De accumulalione quam diximus, ant de adipiscenr 
dae imeriicto capíes kg, 27, t i t . 2. 3. Part. quae SÜ-
pra dictis opponi videtur & legifin. t i t i q. 7. Part, 
Et competit iníerdictum recuperandae lilis qui alte-
íius no mine ín posesiione sunt, etíam siae domini 
mandato, cautione de rato, aut fidejussiooe: quim & 184 
amicus qui non detentet pro a mico illud proponere va-
ler. Datur quoque haeredibus, & contra haeredes, lícet 18 5 
tune non veniat damnum quod non transit ad ipsos. 
Quaer. ¿ Competitne contra successorem particuía- 186 
rem ? Resp. Hodie ex L L . 10. tU 10. 7. Vart, & 2. t i t , 
14. //^r. 3. Ordinam. qui spoliavit (etiam ad se pertine- 187 
re rem credens, aut posessionem, & sic sine dolo) rei 
dominium , si est dominus amitit; si secus, posessio-
nem , & rei aestimationem restituet: & hic habes reme-
dium leg. Si quis in tantam Cod. Unde vi , quod non ta- • 
men antiquat recuperandae. Si ergo particuíaris soceesor 
rem scienter accepit a violento posessore, ipso tenetur. 
üítra dicta, est & aliud remedium proditum , & 18S 
dicitur leg, fin, Cod, Unde v i : quod el competit qui, 
absentia utraque amista posessione, vult ab ea restituid 
qui sciens vacantem rem oceupavit, In ipso veniunt quae 
omnia in interdicto Unde vi yUt interesse, &c. 
Non datur remedium illud si aiiqua manet pene^ 
absentem posessio , aut per médium serví, coloni, &c» ? 
quum supersit iníerdictum Unde vi eo casu. A quo dif-
fert, quod istud ab alio etiam quam expulso produci 
potest j sed kg. fin. remedium ab absentia reverso so-? 
X larri: 
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lum: huic remedio obstat domioii exceptio, non enim 
iía peccat qui rem vacantem ingreditur: res ¡ta occu-
pata non afficitur yitio reali, unde a quovis h.f , poses-
sore usucapí potest; quae omnia aliter in interdicto 
Unde vi se habent, aut re violenter ablata, 
189 Sed notabis bocee remedium etiam pro mobilibns 
rebus competeré. Notabis etiam: posessorem violenter 
190 expulsum posse propria auctoritate qui dejecit expelie-
re , si incontinenti faciat; & qui ita recuperavit, adeo 
a jure fingitur posessionem non amisisse, ut praescrip-
tio currat incepta, Attenditur máxime,uthoc obiter ad-
damus , rei & expulsi qualitas, ut arbitrio boni viri d i -
catur dejecisse incontinenti. 
191 Notabis denique : Interdictum Unde v i , etiam pro-
cederé in rebus incorporalibus, ut servitutes , &c. sal-
tem quod dicunt uttk , ob illam quasi posesMonerm 
Usufructuario ta^iem & directum accomrro .at'. r , prop-
ter naturaíem quam in re habet posessionem. 
192 Quaer. ¿ Si rem quam olim possidebam, apud alium 
jam sit, ut iste ipsam clandestine possidere judicetur, 
sufñciet antiquam illam probare posessionem? Resp. 
Non sufficit , quim & vitium posessionis probetur: 
imo ^ nullum datur remedium posessorium. Accommo-
dabitur tamem antiquo posessori interdictum uti pesside-
t i s , si posessionem illam, & in altero lapsa temporis 
^ fuisse derivatam , probaverit, quia censetur continuara 
in ipso civilis posessio. 
193 Quaer. ¿ Quomodo probatur posessio ? Resp. r. per 
testes , vel instrumenta actum verum , aut fictum ad-
qüisitionis contiiientia. Hic notandum: ut per testes di-
catur probata posessio , sufñicit si in ipsa contestes sint, 
quam-
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quamvis de díversis actibus deponant. I I . Probata quali-
tate illa , ex: qua posessionis fluat adquisitio, ut res esse 
majoratus , &c. I I I . Ex detentatione facti, quia vera ex 
ipsa praesumitiar posessio, nisi aliud appareat ex quaiita-
te personae , aut natura rei subjectae, ut in coíonis, 
fructuariis, depositariis , & aliis vidimus. IV.. Probaio 
uso rem proprie possidentis ut arare, seminare , aediíi-
care, &c. & ex perceptione fractura omnino optime. 194 
V". Ex receptione mercedis, vel pensionis, &c. 
Quaeres denique. ¿Admititur appelíatio in causa 
posessionis? Resp. Non admititur duabusjam prolatis 
aequalibus sententiis, quum sit ejus modicum praejndi* 
cium. 
L E X X L V I . T U A R I . 
V I . T I T . V I I . L I B R . V. RECOJP. 
D E A E D I F I C I I S , E T N O V I O P E R I S 
N U N T I A T I O N E . 
L E T X L V I . 
5, r iplOdas las Fortalezas que de aqui adelante se h ¡ -
„ J _ cieren en las Ciudades , Villas , y Lugares^ 
j , y heredamientos de Mayorazgos ; y todas las Cer-
„ cas de las dichas Ciudades , Villas , y Lugares de 
„ mayorazgo , asi las que de aqui adelante se hicie-
„ ren de nuevo , como lo que se reparáre, ó mejoráre 
„ en ellas; y asimismo los Edificios que de aqui ade-
l a n t e se hicieren en las casas de mayorazgo, labran-
3> do, e reparando, ó reedificando en ellas; sean asi de 
X a . „ m a -
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3, mayorazgo 5 como ío son, ó fueren las Ciudades, V i -
„ Has , ó Lugares, y heredamientos, y casas donde se 
„ labraren. Y mandamos, que en todo ello suceda el 
3, que fuere llamado al mayorazgo , con los vínculos , y 
3, condiciones en el mayorazgo contenidas , sin que sea 
33 obligado á dar parte alguna de la estimación , ó va-
3, lor de los dichos Edificios , ni á sus herederos , ni 
3,sucesores: pero por esto, no es nuestra intención de 
3, dar licencia, ni facultad para que sin nuestra licencia, 
5, ó de los Reyes que Nos vinieren, se puedan hacer, 6 
55 reparar las dichas cercas, y Fortalezas; mas que so-
3, bre esto se guarden las Leyes de nuestros Reynos 5 co-
,5 mo en ellas se contiene. 
Jsponit: quod aedificia cujuscumque sint qualita-
tis facta in rebus majoratus , sint ejus condítionis 
ac res caeterae majoratus. Item: quod successor majora-
tus non sit obligatus uxori solvere, aut successoribus 
eorum qui aedificarunt aliquam aestimationis partem, 
Denique, quod sine Principis liceotia, & observaíis ad 
id Regni legibus, nemo arces , maenia, íkc. in dictis 
rebus aedificare possit. 
Pro cujus perfecta declaratione sciendum: posesso-
rem bonae fidei sumptus in re aliena factos recuperare, 
sine quibus peritura esset , leg. 41. t i t 2%, 3. Part, 
Eecuperat etiam útiles impensas , & voluntarias pe? 
abrasionem sine detrimento prioris status , si dominus 
non ofrerat pretium. Malae fidei posessor necessarias 
etiam recuperat officio Jodiéis ; utiies per abrasionem, 
nunquam vero voluntarias kg. 4 4. t¿t* 28 .5 . Part. , 
Hoíabls: eum qui titulum in re habet, & est ejus 
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cfoíninus , íicet gravatus restituíione , ut mariíus , fidu- 3 
darius haeres , &c. acíionem habet aá sumptus neces-
sarios recuperandos, & otiles, si commode successo^ 
res solvere possimt, imo & abrasio permititur eorum 
qui voluntarii dicuntur. 
Ex quibus iniqua hnjus legis nostrae videtur deci- 4 
sio. Sed eam sustinendo dicimus , ideo successorem ma-
joratus non tened solvere impensas , quia qunm rem 
brevi tempere teneat , iniquum esset ipsum tanto one-
re gravari. 
Et aufert contra jus commune ¡ex nostra aedifi- $ 
candi libertatem. Sed ut statuto tollitur altius tollendi 
libertas, a fortiori Princeps libertatem aedificandi cor- 6 
rigere potest; facit hx 8. tiü. 5. Ubr. 6. Reccp* & ¡ex 7 
18. t i t 6. Ubr, 3. ejusckm, kg, 1. t i t 18 . lihr. 8. Re-
Cúp. ubi in crirnem laesae Majestatis inciJIt , qui cas-
í rum, aut fortaliiium sine Ucentia Principis aedificave-
r i t , & intra mensem Principi non nunciaverit: facit 
etiam ¡ex 2 . tií . 1. 2 . Partit. ubi Princeps potest pri- 8 
vato rem propriam ob utilitatem publicara auferre, 9 
pretío soluto. 
Hinc procedít, quod in flumine publico navigabl- 10 
íi nemo sine Ucentia Principis molendinum aedificare 
potest; aut Oppidi vel Civitatis, in cujus territorio ) 
e«t ñumem , si ipsum non sit navigabile, ita kg. i 8 « 1 1 
t i t , fin* 3. Part,. 
Quaer. ¿ Si quis molendinum in flumine licite fac- 1 a 
tnm habeat, potest aüud faceré in eodeni flumine aliiis? 
Resp. Non potest si non ómnibus aqua sufficiat , kg, 
x%, t i t , fin, 3, Part, secus si ómnibus sufficit , kg, 5. 
t i t 3 1 . 3. Part, hoc casu, inferatne alteri damnura 
res-
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respectu Incri nihil interst, quum damnum istud reí 
non cohaereat , dict.leg, 18 .& a volúntate molentium 
dependeat. Qui tamem primo molendinum babet, aes* 
tatis, aut siccitatis tempore, aquam poterit continere, 
etiam cum damno alterius. Notabis: ilíud molendinum 
prius factum esse praesumi, si de prioritate non cons-
tat, quod superius est, naturae ordine ita exigente. 
Nemo etiam aedificare potest in plataeis, viis, 
aliisve publicis locis sine licentia Principis; nec in fun-
do proprio, si aliquid , ex quo damnum oriatur, in 
loco publico projiciatur , leg, 22. t i t , fin 3. Part. 
11 Similiter nec pontem supra viam publicam extrue-
re quís potest, quamvis habeat domos ab utraque par-
te: & ira aedificans amitit edificiiirii quod Reipublicae 
applicatur , leg. 2 5. t i t . fin, 3. Part, Nisi de civitatis 
licentia fecerit; sed tune proportione servata loci oceu-
pati census supra ipsam imponitur. 
1 + Eudem modo nec Turrim , aut Fortalitium , h g . j , 
t i t . y. libr. 4. Oráinat. nostr. kg. 46 , nec domum 
habitationis fortem. 
1 5 Quaer. ¿ Fortalitium jam factum poterit quis refi-
cere si minatur ruinam ? Resp. Jam factum ante Leges 
Tauri utique; non ením est novum aedificium faceré: 
16 sed si usque ad aream aedificium fuerit destructum, 
non potest reparari sine licentia Principis; nam no-
vum est: & ita myín? intelligenda. 
Notabis: & Judicem dominum compellere posse, 
nt aedificium ruinosum suis sumptibus reficiat: &: si 
nolít, ex publico reparabitur, cui dominus, sub poe-
na venditionis ipsius aedificii, pro solutione tenetur, 
17 kg.penult, t i t . fin. 3. Part» De aedificiis publicis ru i -
no 
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nosis, & de obligatione vicinorum ad eorum repara-
tionem , loqnitur Jex 20. eod. t'!t. fin. & Part. 
Quaer. ¿ Qaando ofBcialis tenetur de vitio operis? 18 
Resp. Quum ilíud vitiosum sit sua culpa , & consum-
matio operis ad ipsum spectasset ; & tune ad totum 
damnum , & interesse tenetur, hg, 16. t i t , 8. 5. Vart, 
Vitio operis praesumitur dirutum aedificinm, si infra 1 5* 
annos a tempore consummationis corruat, leg, 21 . tit» 
fin, 3. Part, 
Non potest etiam in solo proprio quis aedifícare si 19 
immitat aliquid , aut projiciat in fundo, domove ake-
rius; & qnidem si immitat , poterit iste auctoritaté 
propria aediHcium tollere^ si vero projiciat, solum j u -
ris remedio. Si tamem a natura proyeniat immissio, 
nt quum arbor radices immitit in fundum alterius, non 
auctoritaté propria , sed utili interdicto de arborihus 
caedendis, arbor immissus tollitur si juxta domnm sit, 
aut per pedes quindecim coercen, si fundo rustico no-
ceat. 
In alieno solo nemo quoque aedifícare potest, so-
lo enim aedificium cedit, cujus dominus ad aestima-
tionem materiae tenetur, si id fecerit aecificans bona 
fide , leg. 44. t i t , 28 .3. Part, nisi iste malit illud auc-
toritaté tollere propia. Qui servitutem debet altius non 
tollendi) nec etiam aedifícare potest, leg, 1, t i t , 3 1. 3. 
Part, 
Quaer. ¿ Quando est locus nunciationi novi operisl 20 
Resp. Quum est opus incoeptum , nam consúmate , i n -
terdictum datur quod vi 9 aut clam , si fuit ita factum, 
ut non potuisset denuntiari; aut uti possidetis, si pos-
sideatur solum j quod interdictum , & cum palam ae- 21 
di-
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dlficítom fuit locum sibi facit r si posessió sit« 
22 Sed quum ioterdictum quod vi., aüt clam etiam 
cornpetat post demntmtionem novi operis , concurrere 
poterunt ntraque remedia: inter quaesunt hae diíFeren-
tiae. I . Novi operis nunciatio non habet locum pro re 
communi. I I . Non datur fructuario. 11 í. Nec rusticam 
servitutem habenti. IV. Nec colono , vel inqailiao. De-
ñique, interdictum Quod v i , aut clam & ei cornpetit 
cui aedificium factum non fuisse interst, etsi nec sit 
do mi ñus , nec posessor ut venditori qui rem jam tradi-
dit. 
33 Qoaer. ¿ Quae personae nuntiare possunt? Resp. 
Omnes quibus interst aedificium non fieri, aut ratio-
ne dominii, posessionis (etiarn sine titulo) vel quasi, 
24 aut juris servitotis urbanae (nam rusticam habens ser-
vitutem , nisi certo loco, aut determinata parte fundí 
liabeat ipsam, non potest nuntiare) aut etiam pigno-
25 ris , vel ususfructus , leg. 4. tít, fin. 3. Part. Ususfruc-
tuarius tamen nunciare proprieta rio non potest, quam-
vis ipsi confessoria pateat, si jus suum impediatur ex 
aedificio. 
26 Etiam minor XIV. annorum nunciare potest sine 
tutoris auctoritate , quum faciat meliorem conditionem 
suam: solo tamen verbo , quia posessionem amitit, 
nunciare non potest sine iílius auctoritate: idem dicen-
dum, eademque distinciione de mullere conjugata, 
27 Quilibet etiam amicus, aut extraneus etiam sine man-
dato nuntiare possunt, praestita tamen cautione rem 
ratam dominum habiturum , kg, 1. t i t . fin. 3. Part, 
Non tamen colonus aut inquilinus, nisi pro firmitate 
contractas dominus bona sua obligatus fuisset, (sem-
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per tamen tenentur sub poena interesse dominum mo-
Uére , si in ejus praejüdicium aliqnid fieri videant) au-t 
si dominus fnerit absens. Denique , qui solum jus ad 
rem habet, ut donatarios , &c. nuntíare nequit. 
Quaer ¿ Quibus nuuciatio fit ? Resp. Omnibus fieri 28 
poterit qui in re s ínt , cujuscumque sint conditionis, 
leg, 1. t i t . f in . 3. Part» Commodum tamen erit nuncla-
re Officialibus , statim enim se ab aedificando absti-
nent; debetque destruí opus factum post denuntiatio-
nem, & quidem Officialium sntiiptibus , si dominus sit 29 
ignoraos. Etiam reí ipsae nunciatio fit , qimm inveni-
tur nuilus; & in opere semper , leg, 1. t i t . fin, 3 . Part. 
me valet alibi £icta , licet tune sit locus interdicto 
Quod v i , aut dam, quamvis dominus suis sumptibus 
destruere non teneatur, nisi aedificatum a die quo fa-
bris prohibere potuit. 
Quaer. ¿Pro quibus rebus mneiatio ñ t t Resp. Pro . 30 
publicis, & privatis: in his, ille cui interst; in ilíis, 
quilibet de populo admititur (nisi minor mulier , aut 
sit infamis ? kg. tit.fin* $. Part.) si fít aedificium: 
in via publica ; sed si in alio loco publico , civis so-
lum admitetur; & si locus publicus ad usum publiciim 
non spectet , ut fundus Civitatis, tantum potest mn~ 
fiare qui a Givitate mandatum habeat. 
Quaer. ¿Qualiter fit nuntiatiot Resp. Tripliciter: 3 1 
Solo verbo, quo casu amitit statim posessionem den un-
tians: per jactum ¡apilti, & auctoritate judiéis, kg. i* 
t i t . f in . 3. Part. Quandoque denuntiatio una pluribus 
sufíicit aedificiis^ si nimirum in ómnibus - exaudid po-
test. Nota, ideo per priroam denuntiationem posessio-
nem amitij quia timidus videturj & meíicuíqsus qufi 3 a 
Y suata 
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suara aliter non tuetur. 
3 3 Quaer. ^ Quis est denuntiationis eíFectns? Resp. U t 
sí post eam aedificetur, sumptibus destruatur aediíican-
ús^leg, 8. t i t . f in . 3. Part* idque quamvis injusta fue-
rit (nunciator tamen in aliqua justa causa rve l genéri-
ca , vel specifica intentionem suam fundare debet). ün-: 
de si jam erat incoe ptum aedificium nunciator snmat; 
módulos mediante cordula, &:c. ut altitudo cognosca-
34 tur. Hodie ex lég, y . t i t . f i n . 3. Vart. debet in opere-
supersedere aediBcans per tres menses, etsi satisdatio-
nem offerat de demoliendo opere suís sumptibus, & 
de damno , & iateresse solvendo, si. jus aedificandi non, 
habuisse appareat. Quae dísposiíio , ^L.nuncianti ^ & ae-
diíicanti utiiis est ; i l l i , quia si justara causam habet^ 
praejudicium acciperet ex aedificio; isti,; quia si non. 
jure aedificabat, suis sumptibus aediíicatum destrui de-
bebat,; 
Notabis 5 computationem trium istorum mensium 
a tempore oblatae satisdationis currere, & íata contra; 
aedificantem sententia , nullum. nisi ñppellaiionis reme-
dium habet ;, sed nec praestita satisdatione aedificabit, 
dict. 9. t i t , fin, i . Part. Si. autem fuit pro ipo j u -
3 5: dicatom , damna ab adversario actione de dolo , si dolo, 
denuntiatio facta probetur , vel alia, recuperabit',. 
36 - Notabis etiam , quandoque posse nuntiátuni; aedifi-
care adhuc non elapsb trium mensium spatio:; velmi sii 
dénuntiantem nullum jus denuntiandi habere constet; 
3 7 aut defectu personae 5 vel quia objiciatur; ipsi. aliquod 
instrumentum; legirimiim , aut quia causam injustam 
in denmtiatioñe expressit i vel interrogatus, aut ab 
Qfficialibus si in opere ipsis nuntiavit; vel a Judice ex: 
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petitíoRe partís, talem esse appareat. 
Ex quibus deducítur, quod licet in denuntiatione 
causa specifica non debeat exprimí; nuntlator tameti 
jus , vel causam demntiatioms suae probare tenetur , 6c 
eam reddere , si d¿ ipsa quiaeratur. 
Simiíitcr, continúan poterit aedificium denuntiatum 
etiam ante iapsum trinm mensium , si máximum ea 
causa irrogaretur praejndicium aedificanti, quod super-
sederet, & nullum mmtiantl^sempQT enim máxima mo-
dicae praeferttir utilitati. 
Quaer. ¿Sí Causam impertinentem expressit in de~ 38 
nuntiatione nunciator , audietur si post alias proponere 
vaít? Resp. Ütique, si durante primae causae proposi-
tae lite faciat;secus jam lata sententia. 
Quaer. ¿Quousque durat nuntiandi facultas? Resp. 39 
Quousque aediBcium non sit consummatum: qnum enim 
'dwuntiatio p¿t modum competat facultatis, non praes-
Gribitur. ínterdictum tamen demoUtorium quod dicunt, 
"Ut aediíicatum post mntiationem propriis sumptibus 
aedificans destruere teneatur , annis 30. durat. Quum 
vero ad id fuit propositum , ut & adversarius iüíefesse 
praestet, non durat, quía poenam continet, ultra annum; 
quicurrit a die quo nundatus aediíicare coeplt. 
Notabis, interdictum in haeredes , Sí 40 
particulares successores transiré , non tamen 111 eorum 
sumptibus opus destruatur , nec ut praestent interesse, 
quum poeña sit , kg. 6. í / í . fia. 3. Part, niú & ipsi 
scientes aedificaverint. 
Notabis eiiam , interdictum de novi operis nmtia-* 4r 
tione ad haeredes nuntiantis active transiré , si nimi-
ruiii aliquid post denuntíationem in vita sua defuncti 
Y 2 aedi-
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aedificatum fuit: sed si post ejus mortem, non poterifc 
haeres demolitorium produce re. 
Item adde , non transiré ad successorem particula-
rem interdictum de. novi operis nuntiatiom : nuntiatio-
enim quaedam est protestatio quae in volúntate coosis-
tk ; unde re integra, sicut mandatum, niorte finitur: 
Mnum tamem esfe, quod si quis suo nomine , & haere-
dum nuntiasset, non fioiretur morte , sicut nec man* 
datum, quum mandaos nolüit morte finiri. 
L E X X L V I I . T A U R L 
V I I I . T I T . i L I B R . V. R E C O P . 
D E F I L I O N Ü P T O . 
L E T X L V I L 
h hijo, ó hija casado , j velado, sea habido por 
5? M 2 j emancipado en todas las cosas para siempre. ; 
'Oíabis ex ista lege , íííiam miptam cum Ecclesias-
tica solemniíate , in ómnibus, & in perpetuum 
pro emancipato haberi, ad differentiam juris commu-
nis. Et quamvis per Sacerdotiurii non eximatur filius a 
patria potestate, liberatur tamen quoad usumfrnctum, 
quem ipse adqnirit in ómnibus bonis intuitu Clericalis 
militiae adquisitis, aut quovis alio titulo., Ut tamen f i -
lius matrimonio a potestate liberetur, deber esse veía-
tus , quamvis alias soíus consensus in matrimoniura 
eftectus varios producat. Liberatur etiam .filius a cura, 
etsi minor sit XXV. annis , k g . i ^ . t i t . i J ib r . 5. Recop*. 
pes 
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per contractum matrimonii. Nec eo soluto ad potesta-
tem redit: sibi omnía quaerit: potest esse in judicio si- 3 
ne licentia patris, & cum eo íitem habere; nec debet 
Judex sententiam dicere jnxta voluntatem patris in doe-
lictQ a filio in patrem commisso: non transmitet in pos- * 
ternm haeredicatem non aditam io patrem jure suiíatisi 
nepos non erit in potestate av i , nisi natus ex filio fue-
rit aut conceptus ante veíationem». 
L E X XLVIIL T A U R L 
IX . T I T . 1. L I B R . V. R E C O P . 
D E USUFRUCTO PATRIS I N BONIS P I L U . 
L E T X L V I I L 
"Andamos , que de aqui adelante el hijo , 6 h i -
ja , casándose,. y velándose, hayan para sí et 
5, usufructo de todos sus bienes adventicios, puesto que 
5j sea vivo su padre; ú qual sea obligado á se lo resd-
5j tuir 5 sin le quedar parte del usufructo deííosv 
'X Lege ista tenetur pater filio restituere jam nup-
to 5 & veíate usiimfructum omnium bonorum ad-
ventitiorum. Et pro ejus declaratione notabis: patrem 1 
adquirere usumfructum in bonis adventidis filii, leg, 5. 
t i t , 1 7 . 4.. Part. idque etsi transeat ad secunda vota , & 
quamvís ususítuctus solus ipsi relictus fuisset, nam & a 
hoc casu commoditas saltem patri adquiritur , in co-
que durat adhuc mortuo filio : unde ususfructus filio 
«elictus simpliciter, id est, nulla sua aut patris expressa 
con-
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contempíatione , doñee utriusque vita finiatur , non ex-
pirat , & snperviventi quaeritur. 
3 Haec patris usufructuaria (ut ¡ta dicam) adquisitio 
4 & locum habet in bonis majoratus ex linea materna 
5 filio oKvénienabus, quum tk ipsa adventida sint; ipsura 
tamem amitit quum moritur filius, ut caeterorum bo-
norum restitutioni subjectorum. 
6 Supponit autem haec adquisitio filium in potestate; 
nam si emancipaverit , dimidiam tantum ususfructus 
partem quasi pretio emancipationis pater retinebit , teg, 
15. t i t . i S , 4r Part. & post emancipationem jam nul-
lum pater adquiret. 
Notabis tamen: nullam ususfructus retiñere patrem 
portionem , si filium lex ipsa emancipaverit ;ut in casa 
nostrae: quae locum hibetjetsi post contraCtum jam ma-
trimonium uti frui íilius permisisset patri ; & quamvis 
sine licentia patris matrimonium fecerit. (*) 
Quaer. ¿Si filius nubat jam emancipatus , poterit a 
pa-
(*) Pos t haec scr ipta m a g n o plausu p r o m u l g a t a m vidimus 
j u s s u nostr i R e g i s pi iss imi Pragmaticam , quae o m n i u m manus 
n u n c detinet , datam die 23 . M a r t i i hu jus a n n i , F a c a u t u m , & 
í n t e r jus tas causas exhaeredationis m é r i t o n u m e r a t u r si filius 
s iae Gonsilio & consensu patris , & si hic deficiat m a t r i s , aut 
c o n s a n g u i n e o r u m si neo ipsa extet , i n m a t r i m o n i u m abeat . 
N o n est in a n i m o , nec legibus possumus ipsius f a c e r é expos i -
t i o n e m : sed a die promulgat ion i s suae pater n o n ampl ius erit 
rest i tuere obl igatus u s u m f r u c t u m b o n o r u m advent i t iorum , si 
filius nupseri t sine consi l io & consensu ipsius . L e g e s For. 5, 
& i 4 . í ? i . rl /¿¿r. 3. j a m pridem id ipsum í o r t i u s equidem M i s -
posuerant , ut L e g e s P ^ m ^ M í r i hic omitamus ., quin & cons t i -
tut iones p lur imas ipsius j u r i s C a n o n i c i , sub cujus u m b r a s a -
lutares i l lae & ant iquae L e g e s i n nos tra H i s p a n i a ab ierant m 
.desuetudinem. 
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patre aíteram ususfructus partem emancipationis supers-
íltem petere? Resp. Utique ; quum raúo nostrae legis 
de onere matrimonii sustinendo & hic locum habeat. 
Advertendum nunc est : filio per Episcopalem, 7 
Consularemve dignitatem a patria potestaíe libe rato, 
patrem usumfriictum retiñere nihiiominus bonorum fi-
l i i adventitiorum. Unde a fortiori retinebit si solnm sit 
fílius Cíericus, quiun non liberetur a potestate; i taque 
filiusfamiíias Clericus de bonis adventitiis , in quibus 
pater usumfructum habet., disponeré non potest ; licet 
id opdme faciat de bonis Praebendae , aat Beneficii , de 
quibus intelíigenda íonasls k x $. m fin. t¿t, 21\-1. Pan, 
Simiiiter hunc retinet usumíructiun pater tempere v i -
tae suae, si fiíius Religionem ingrediatur , quamvis SÍG 
ab ílüns potestate exeat. 
Qoaer. ¿Si ipse pater 9 quiliBetve fructnarins in- 8: 
grediatur ReligiGnem , amitit usunifructum ¿ Resp. Hon: 
transit in Monasterium commoditas quamvis in Mo-
nacho jos ususfructus tempore vitae suae residet. 
Quaer. ¿Potest hunc usumfructum filio remitere 9 
pater ? Resp. Utique , & valet remisioetiam patris mor-
te non expectata ;?quum oihii de suo patrimonio demi-
nuat 5 tantumque renr.ntiet legali lucro:; unde- nequit 
ab aíiis fratribus tanquam inofíiciosa haec donado re-
vocan, nec etiam in Teftio > & Quinto, computabitur, 
nec tenetur conferre fíÜuSe 
Unum tamen est , quod si pater non expresit , sed io> 
tantum consensit. ut fructus perciperet filius , ex hac 
patientia non videtur in perpetuum nsHsfrucíus remis-
&iis, sed solum fructus quousque patientia duret. 
Nctabis obiter , quod si aliquid donatum sit filio' 
sub^  
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sub conditione ne quaemtur usiisfriictus patrl, qnnm 
disponentis voluntas sit observanda , non quaereíme 
ususfructus patri. 
i r Quaer. ¿ Poterit mater filio, ve! fíiiae legítimam 
relinquere sub dicta conditione? Resp. Non: legitima 
12 euirti omne gravamem exdudit , tan respectii fiiií, 
qiiam p a tris. 
13 Quaer. ¿ Si pater, & fifiiis slmul, & aequaliter ab 
extraneo haeredes instituantur, adquiritur ususfructus 
patri in parte illa quae filio pertinet? Resp. Utique: sed 
14 notabis , patrem íegitimum esse administratorem boeo-
rum filii in quibus usumfructum habet, leg. 5. m fin^ 
. t i t 17. 4. Vart, nec administrationis tenetur ratianem 
15 reddere, aut inventarium faceré, usufructu finito: si 
tamen dolóse aliqua bona mobiíia , ve! immobilia alie-
navit pater , potest contra ipsum ejusve successores 
filius agere ad eoram aestimationem, nisi ipsins sit hae-
1 6 res; nam pro qua parte sit, agere nequit, leg, 24. t i t , 
13. 5. Part. 
17 Notabis: quod eo casu quo usumfructum pater non 
adquirit , potest esse filii tutor , aut curator : & 
tune ut extraneus rationem reddere tenetur. 
X% Quaer. ¿Si pater, qui est legititnus filii adminis-
írator , rem istius immobiíem vendat, eget auctoritate 
Judiéis, si sit minor filius 25. annorum? Resp. Ut i -
que: quamvis contraria sententia , propter confidentiara 
guam in paire jus habet, quia communis tenenda SIL 
LEX 
L E X X L I X . T A U R L 
I . T I T. I . L I B . V. R E CiO P. 
L E T X L I X . 
" 1% ^ TAndámos , que eí que contragere matrimonio, 
„ | V I . que la Iglesia tuviere por clandestino , con 
,„ alguna muger, por eí mismo hecho él , y los que en 
w elío intervinieren, y los que de tal matrimonio fueren, 
„ testigos , incurran en perdimiento de todos sus bie-
?, nes, y sean aplicados á nuestra Cámara , y sean des-
. „ terrados de estos nuestros Reynos, en los quaíes no 
„ entren, so pena de muerte; y que esta sea justa causa 
55 para que eí padre , y la madre puedan desheredar si, 
5, quisieren á sus hijas, que el tal matrimonio contra-
„ geren: lo qual otro ninguno no pueda acusar, sino eí 
.3? padre; y la madre , muerto el padre. 
Jsponit: quod bona amitant, & exiíium perpe-
tuum (sub poena mortis si violaverint) incur-
rant, qui contrahant matrimonium clandestinnm , ejus 
mediatores, & testes. Similiter, quod ex hac causa fi-
lia possit juste exhaeredari. Denique , quod solus pa-
ter , aut mater , eo mortuo, acensare potest qui ita 
contraxerint. 
Pro cujus decíaratione notandum, matrimonium 
illud dandesdnum esse quod sine solemni denuntiatio-
ne in Paroquiaü Ecclessia , & sine benedictionibus fit. 
ünde a poena liberantur qui contrahunt in facie Ec-
clessiae, etsi non praecedant den un tiadones. 
Z No-
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Nota: Vaíidum esse matrimonium clandestinutn: 
& legem nostram non se immiscere in spiritualibus; 
solum adjuvat jus Canonicum. 
Hodie taimen , post ConciÜum Tridentinum, quum 
ejus cap. 1. sess. 24-. de Reform. matrim. matrimoDÍum 
clandestinum aliter contractum , quam praesentibus 
Parocbo , & duobus testibus, nullum sit ipso jure ;poe-
na superius posita non practicatur. 
LEX L. T A U R I . 
I I . T I T . I I . L1BR. V . R E C O P . 
L E T L . 
„ TT A ley del F^ro ,. que dispone , que no pueda el 
?» t J marido dar mas en Arras á su muger de la de-
„ cima parte de sus bienes, no se pueda renunciar; y 
si se renunciare, no embargante la tal renunciación, 
„ lo contenido en la dicha ley se guarde , y egecute; 
„ y si algún Escrivano diere fé de algún contrato en 
„ que intervenga renunciación de la dicha ley, man-
„ damos que incurra en perdimiento del Oficio de Es-
crivanía que tubiere , ,y de alli en adelante no. pue--
da usar mas dél, so pena de falsario. 
LEX 
L E X LL T A U R I . 
ITL E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T L L 
„ O I la muger no hubiere fijo del matrimonio en que 
„ interviniere promisión de Arras, y no dispone 
5, expresamente de las dichas Arras, que las haya eí he-
„ redero , ó herederos della , y no el marido, ora la 
5, muger faga testaoiento ? ó no. 
L E X LJI. T A U R I . 
I V . E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T L I L 
jUalquiera Esposa , ora sea de presente , ora 
sea de futuro, suelto eí matrimonio, gane 
5, (si el Esposo la hubiere besado) la mitad de 
„ todo lo-que el Esposo le oviere dado antes de consu-
„ mado el matrimonio, ora sea precioso, ó no. Y si 
„ no la hubiere besado, no gane nada de lo que le ovie-
„ re dado, y tórnese á los herederos del Esposo. Pero 
„ si qualqnier delíos muriere'después de consumado el 
„ matrimonio , que la muger, y sus herederos ganen 
„ todo lo que siendo desposados le ovo el Esposo dado, 
„ no haviendo Arras en el tal casamiento, y matrimo-
„ nio: pero si Arras oviere, que sea en escogimiento de 
s, ía muger, ó de sus herederos (ella muerta ^ tomar las 
Z 2 „Ar-. 
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„ Arras* o dejarlas,,y tomar todo lo que el marido í& 
„ ovo dado, siendo GOD ella desposado: ío qual hayan 
de escoger dentro dé veinté días después dé requeri-
„ dos por los herederos del marido; y sino escogieren 
3, dentro del dicho termino y que los dichos herederos 
„ escojan, 
L E X L U I . T A U R L 
V I H . T I T . IX. E G D . L I B R . . 
f L E T L U I . 
w ^ J l el marido , y la muger , durante el matnmoni6,\ 
35 )C3 casaren algun fijo comun , y ambos le prometie-
„ ren la dote , ó donación propter nuptias , que ambos; 
3, las paguen de los bienes que tubieren ganados duran-
5, te el matrimonio; y si no los hubiere que basten á 
5, la paga de la dicha dote , y áomcion propter nuptiaSy 
5, que lo paguen de por medio de los otros bienes que. 
s, Ies pertenecieren en qualquier manera: pero si el pa-1 
5, dre solo, durante el matrimonio , dota , 6 hace do-
7y nación propter mptias k algun hijo común , y de tal 
„ matrimonio hubiere bienes de ganancia, de aquello, 
,j se pague en loque en las ganancias cupiere; y sino, 
3, las hubiere , que la tal dote, ó donación propter nup-
n s e pague de; los bienes del marido, y no de la 
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FRma disponit, quod maritusnon possit renuntiare kg¿ Fori , quae prohibet ultra decimam bono-
rum partem in viam ¿zrrte donare «xori; nec si fece-
r i t , renunciado valeat. Similiter , Tabellionem fidem 
de renuntiatione facieníem , amissione sui damnat offi-
c i i , ita ut in posterum sub perfidiae poena nequeat eo 
«ti. 
Secunda statuit, quod arrha, uxore mortua, ab is-
tíus, non maritl haerede& perveniat nisi fuerit aliud 
dispositum. 
Zí?;t/¿?, quod dissoluto matrimonio ante ejus con-
summationem , sponsa medietatem donaíi ab sponso 
lucretur, dum ipsam fuerit osculatus. Et si quis eo-
rum consummato jam maírinionio decedat , totum 
uxor quod dum s^onsi erant ipsi donatum fuit lucre-
tur, si arrha defuit: sed si haec interveoit, aut ipsa,. 
aut ejus haeredes intra oies vigínti, vel arrbam, vel 
quod donatum fui t , debet eíigere; sed ilÜs transactis. 
electio competit haeredibus 1 marití. 
Decernit ultima quod si maritus, & uxor com-? 
tnunem filium matrimonio junxerint, amboque dotem, 
donationemve propter mptias pron isserint, debet hoc 
extrabi ex bonis in maírimoDio adquisitis; & si haec 
non suffíciant ex aliis ad utrumque , quavis alia ratio-
ne, pertinentibns. Sed si soíus pater promissit, bonis 
in matrimonio quaesilis exhaustis, recurreiur ad bona 
gatris. 
Pro omnium declaratione sciendum: donationes . i : 
Inter virum , & uxorem varia in jure nostro nomina 
foabere:. quandoqne sponsaUtia largitas ? quandoque do-
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natío propter nuptias, aliquando arrha , aliquando dos% 
nonurnquam donatio simpliciter inter virum & uxoremz 
deptque dicitur donatio reciproca medktatis lucrorum 
constante matrimonio adqüisitorum. Videamus singula. 
2 Est igirur sponsalitia largifas donatio illa quae in" 
ter sponsos fit de futuro, propter matrimonium contra-
hendum; hancque tacitam habet conditionem « matriz 
monium sequatur 0 leg. 3. t i t . 11. 4. Part, Eo antera 
sequuto , aut si partes eonvenérint ut non revertere-
tur ad donantem , statim fit pleno jure accipientis. Si 
vero nec matrimonium sequatur , nec de reversione 
aliquid actum fuerit , tune, si culpa donantis factum 
non est , quod dedit amitít , & restituet quod rece-
pit: & si donatarii culpa, restituit aceptum. 
3 ¿ Quid si per casum, ut alterius mortem? Resp. 
Si spoñsus donavit, donatum recuperat si oscuíum, 
aut copula non interfuit; nam eo interveniente , dimi-
dium tantum , & hac, nihil repetit, dict. leg, 3. t i t , 
11. 4. Vart. leg, $, t i t 2. Ubr. For. L L . Si autem 
sponsa donavit , omni casu recuperat donatum si mor-
te sponsi non sequatur matrimonium , nisi qiium co-
pula interfuit, quum ipsa conditionem adimpleat, dic~ 
tis. -LL. 
f ; Quaer. ¿ Quare lúcratur sponsa per oscülum dimi-
dium donad , & non sponsus? Resp. Quia iste per ip-
sum nihil amitit; & in sponsa minuitur saltim hones-
tas , nec momio sponso facile inveniet virum, dict. 
> Jeg. z, t i t . n . 4. Part. Nota obiter; Ex hac nostra. 
' leg, 52 . Tauri haec omnia procederé in sponsis de 
;praesenti. 
Quaer. ¿Si donatum ab sponso pretiosum fuerit/ 
ha-
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habet locum quod diximus de adquisitione medietatis 
per osculum? Resp. Ütique, quum ¡ex 52. indistinc-
te loquatur.. Eam tamen limita, nisi donatum octavara 
dotls partem exceda t , kg.i* in fin t i t . 2. l ibr 5. RecopiL 
Quae vestes, & quid pretiosum aliud dicatur , arbitrio 
Judiéis relinquitur , attenta personarum qualitate aesti-
rnandum. Sed si constante jam matrimonio res istae 
donatae fuerint, non eas adquirit nxor; potins enim 
quam donatae, ad decorem datae dicuntur; 6c lía ca-
píes Z^. 23. in fin, t i t 11, 4, Vart, 
Quaer. ¿ Si simpliciter sponsus vestes & ornamen- 5 
ta preciosa tradidit nuptiarum tempore & velationum, 
procedit distinctio quoad adquisitionem nunu 4. tradi-
ta? Resp. Utique , ex superiori ratione generalitatis leg* 
5 2. imo & hoc tempore. donatum, dicitur sponsalitia 
largitas, 
¿ Sed quid , quum quo tempore donatae fuerint du-
bitatur? Resp. Aut domo sponsae donatum fuit, & fac-
tura ante matrimonium praesumitur ; aut domo spon-
si 5 & contrarium dicendura. 
Quaer. ¿ Si ínter sponsos ante' quam aliquid fuerit 6 
donatum osculum intervenerit, aut copula y procedit 
Jex 52. in postea donatis? Resp. ü t ique , quum adhuc 
sponsi dicantur , usque quo accipiant velationes , & 
Ecclessiae benedictiones: dum tamen sint jam contrac-
ta sponsalia, secus si posí oscuíum , aut copulam & ip-
sa & matrimonium sequantur, nihii enim. lucrabitur 
sponsa. 
Quaer. ¿ Si sponsalia sint nulla juris prohibitione, 7 
habet locum distinctio kg, 5 2.? Resp. Non , sed indis-
tincte sive osculum , sive copula interfuisset donatum 
spon-
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sponsus repetií: error emm circa causam impeditívam 
matfimonii donationem vitiat. ünde si sponsus non sit 
impedimenti ignarus , repetere non poterit: & si mer-
que erat cooscius , Fiscus vindicat. 
8 Quaer. ¿ Si sponsa de futuro religionem ingredia-
tur lucratur per osculum medietatem donad ab spon-
so? Resp. Utique, ex cap. Decreta legalia 29. c. 2 7 . 
q. 2. Quim & pactum íucrandae dotis in casum mor-
tis, & locura habet in casum Religiónis. 
Quaer. ¿ Si res donatas aíienavit sponsus, praefer-
tur uxor pro ipsis creditoribus aliis anteriorem hypo-
thecam habentibus? Resp. Non , licet sit secus in re-
bus dotalibus. Transeamus ad donationem propter nup~ 
t i as, 
9 Ea est, quam pater, maritus, vél alius uxori prop-
ter matrimonium fac i t , in dotis securitatem: & fit uxo* 
tis matrimonio constante , eoque dissoluto, ad mari-
tum revertitur , leg, 1. f i t . t i , 4 . Part. Sed ut ejus 
clarius natura cognoscatur , ipsius convenientias , & 
difierentias cura dote numeraviquis. 
10 Conveniunt 1 . nomine donaíionis 2. Sicut domi-
nium dotis ad maritum transit, & eo soluto ad uxo-
rem revertitur: ita hujus donationis dominiurn uxori 
quaeritur , 111 marito restituatur. 3. Sicut dotare filiara, 
ita filio hanc faceré donationem tenetur pater. 4 . Sicut 
maritus res dótales matrimonio constante vindicat, ita 
uxor donatum propter nuptias, si maritum posesso-
rem tamen excipias, nisi & ipse vergat ad inopia ra, 
aut doaatum ex pacto debeat uxor lucrari, vel ipsi non 
restituatur ? soluto matrimonio. 5. Sicut maritus dotem 
.constante matrimonio alienare non potest, etiam de 
uxo-
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uxorís consensu, ita ipse nec hanc donationein. Irr.o, 
guamvis uxor juri hypodiecae, quod habet pro dotis se-
curitate, renuntiare possit, si maritus est solvens, & 
si remisio sit hypothecae generalls ioductae a lege; 
non tamen isti donationi , aut juri quod in ípsa ha^ 
bet. 6. Si maritus paciscatur de dote lucranda , cen-
setur pactum in ista donatione respecto uxoris , etsi 
nihil sit actum. 7. Sicut in dote locum habet tacita 
stípulatio y ita in hac donatione. 8. Sicut dos con-
fertur , & a tilia ascendentibus succedens computan-
tur ; ita a filio haec donatio» 9. Sicut res restitu-
tioni subjectae, ex causa dotis alienari possunt; ita 
ex causa hujus donationis. 10. In eadern quantitate qua 
dos constituitur. i r . Potest sicut dos matrimonio cons-
tante augeri. Denique , sicut sine traditione ex titulo 
dotis dominium non transit; ita ex titulo hujus dona-
tionis. 
Differunt tamen, 1. Maritus dotem possidet, sed 11 
non uxor hanc donationem. 2. Maritus lucratur fruc-
tus dotis 5 sed uxor non percipit rerum sic donatarum. 
Notabis amera , fructus constante matrimonio per-
ceptos ex quibuscumque bonis, sicut & caetera lucra 
ccmmunia esse, si velií uxor solvere pro dimidia par-
te delita eo constante contracta , kg. fin. t i t . 3. libr, 
3. For. L L . & . leg. 3. t i t , 4. libr. 5. Ordinam, 
Notabis etiam, hanc donationem propter mptias in 
osu non esse; sed loco ipsius maritus omnia sua bo-
na obligat pro dotis securitate. Jam de arrhis videamus. 
Arrha fuit quoddam signum , vel pignus, quod in- 12 
ter sponsos de futuro, aut parentes) vel eorum con-
saguineos dabatur in signum maíriaionii, 6í ejOs cor-
Aa ro-
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roboradonem, leg\ i . t i t , n . q-. Part. Sed non est in 
usu, nec arrha accipitnr amplius. 
Ita ut hodie sit quaedam donatio db sponso facta 
sponsae de futuro, vel praesenti in remunerationem do~ 
Í/Í-J virgfnitatis > aut nohiVitatls, &c. §¿ ipsa eam íu--
cratur matrimonio soluto; potestque eo constante fie-
r í , giium non sit simplex donatio, sed propter nnp-
tias, leg. i, t i t . 11. q.Part. & 87. t i t . 18. 3. Part. 
13 Haec donatio non potest decimam bonorum par-
tem excederé, kg. 1. t i t . 2. Ubr. 3. For. L L . & nostr. 
50. Tauri. Dicuntur bona, quae deducto aere alieno 
su cers«nt; quae maritns bona fide possidet , & quae 
ipsi cum actiooe debentur. 
Arrharum quantitas tempere promissionis est aes-
timanda; & in dubio quolibet uxori, ejusve haeredt-
bus onus probandi incumbit de facuítatibus mariti, 
alias haeredes mariti obtinebunt, etsi nihil probave-
rint. 
Itaque si dictam bonorum partem promissio exce-
dat, non valet, djct.-Jegi 1. cui ren un liare oequit mar 
ritus, nec Tabellio aliquis fidem de renuniiatione fa-
ceré sub poena amissionis ofíicii , nostra kg. 50. Si 
tamen jurata fuerit, etiam ultra decimam partem pro-
misio facta erit valida, juramento enim firmatur., Eí 
de futuris bonis tenet promissio arrharum , si quis quo 
terapore contrahit pauper est; poteritque uxor eas pe-
tere & asignare, dum tamen decimam nom excedant, 
kg. 2, t i t . 2, Ubr. 3. For. L L . Fit quoqne haec arrbar 
- f^ ;72 donatio tam virgini , qam viduae , dict. leg* t , 
prop. fin. 
14 . Minor etiam 25 , annorum arrhas promitere potosí 
cum 
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cum auctoritate curatoris sí quem babeat: nam si eo 
careat, soium poterit dum in pecunia , aut rebus quaa 
servando servan non possunt, consístant ; ad immobi-
lium enim alienationem requiritur decretum Judids. 
Notabis tamen, quod si rerum isiarurn facta donatio 
fuisseí, ratificatur transacto quinquenio post annum 
2 5. sicut & rei cujuslibeí immoblíis alienatio facta. ex 
causa onerosa. 
Nota etiam, uxore mortua , ejus haeredibus, non 
snperstiti marito, arrhas pertinere, kg. nost. j í .quae 
corrigit leges 1. t i t . 2. Ubr* 3, i^bn L L . 6. t i í , 1. 
Ub. 3. del Fuero Juzgo, 
Sequitur dotis expiicatio, quae est donatio manto 1S 
facta ad sustinenda onera matrimonií, leg. 1, t i t 1 1 . 
4.Part. potestque ab uxore ipsa , paire, consanguíneo, 
aut quolibet alio promittí, dict, leg* 1. potestque prae- 1 6 
cederé, vel matrimonium subsequi, nulío enim est 
tempore prolúbita,, dict, ¡eg, 1. quina & omnium bo-
norum fieri poterit; nam ¡ex bg.iñfra de srmplici do-
natione inter vivos intelligenda¿ 
Quaer.? Si simplicíter muíiér contrahit matrimo' 17 
nium , videtur hoc facto omnia sua bona in dotem da-
re? Resp. Nisi aliud appareat, non videtur:.& quum 
hoc expresse dicitur, & bona futura possunt in do-
tem dari. 
Nota: dotem simplicíter promissam tacitam in se 18 
habere conditionem si matrimonium sequatur, nec an-
te agí posse , leg. 1 1 . t i t , 11 .4 , Part, ünde a tempore 
contracti matrimonií tempus adjectum solutioni dotis 
currere indphykg , 12, dict, t i t , tk P.art, nisi termi-
nus in. specie & individuo fuerit appositus 5 tune enim 
Aa 2 sta* 
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stñtim currere incipit. 
19 , Dos a traditione , vel a promissione incinere pote-
rit . A traditione, si actnalirer viro aíiqua bona , tra-
dantur in dotem} a promissione , si pacto nudo, veí 
stipuíñtione promissio fíat; quae stipulatio hodie taci-
ta fingitur a íege, tan ex parte uxoris, ut dotem re-' 
petat, quam ut eam exigat, ex parte v i r i , cui tacita 
competit hypotheca (absque praelatione tamen) in bo-
nis promitentis, ¡eg. 23. t í t . 13. 5. Part, 
Etsi autem incerta fuerit dotis promisio , est va-
lida , íierique potest per stipulationem , aut pollicita-
tionem; ex qua etiam jure nostro oritur actio. Eí 
qunm pater uni ex filüs dotem certam promissit, & 
alteri incertam , eandem quantiiatem huic assignare 
videtnr. 
no Kotabis: quod si matrimonii tempere, ant eo cons-
tante uxor simpliciter promitat, aut tradat viro rem 
certam, vel qoantitatem pecumae 5 ex causa dotis v i -
de tur facta promissio. 
Notabis aeque: bona uxoris cojnsqne tripíicis ge-
reris esse posse. Detalla , sen data expressé in dotem^ 
in qnibus maritus, constante matrimonio , dominium, 
administrationem , & fructuura perceptionem habet, 
nomineque suo actiones exercet. Paraphernalla, sen 
quae extra dotem habet, quorum tamen custodiam , & 
sdministrationem tnarito concessit, quim is dominium 
babeat, sed uxoris solum nomine defendat: & honá 
ppoprm 5 in quibus nihil marito concessit, nec in bis 
potest agere, nisi tanquam conjuncta persona , praes-
ííta-cautione de r^o . Ne tamen inde inferas, uxo-
rem sine viri licemia pro bis bonis agere posse. Et 
« tz ., " ' ' k m . de 
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de ipsis nota , quod haeredes non nisi rei vindicatio-
ne , aut ad exhibendum actione, ea soluto matrimo-
nio petere posse. 
Notabis etiam : quod si simpliciter dotem pater 11 
promissit, donationemve propter nuptias , etsi bona filii 
administret, sitve ejus debitor ; non intelligitur ideo 2 a 
nisi promisisse de patrimonio proprio. Si tamen pau-
per fuerit, & dotem de suo , filiorumque patrimonio 
promissit, de suo quatenus solvendo est intelligitur 
promisisse. Si vero dives fuerit & quum ita promissit, 
de suo solvere cogitnr, nisi forte expresisset quantita-
tem de suo, & fiíiorum patrimonio extrahendam. 
"i Advertendum tamen, quod si promissit pater íi- 2% 
l i o , aut fiíiae extra potestatem , quorumque bona ad-
ministra bat , dotem, aut donationem propter mptias, 
m dubio intelligitur de eorum promisisse bonis; nam 
íílios sic constitutos non tenetur datare. Ex quo collige, 
quod si cuidam puellae promisserií dotem extraneus, 
nisi ejus fuerit administrator donare videtur 5 fortis est 
enim praesumptio quae resultat ex administratione. 
Quaer. ^Quare si pater filio alimenta pi-aestat, de 
bonis filii erogare videtur , si autem bona promitat, 
etsi legitimus fuerit administrator videtur promitere de 
propnis¿ Resp. Quia alimenta in subsidium debentur, 
quum non habeat filius aiiunde ; dotare autem publi-
qo favore tenetur ut possint quibus nubant invenire 
íiliae. 
Quaer. ¿Si mater, ascendens, vel extraneus do- 24 
tem pro filia , aut extraneo promitat, quae filiae, aut 
extranei patrimonium excedat , tenetur quod deficiat 
de suo supplere ? Resp. Extraneus non tenetur ^ admi-
nis-
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nistratorio enim nomine promisísse videtur. Mater ve-
ro , aut ascendens tenentur, ratione naturalis coojunc-
tionis, 
Observandum est: hodie ex nastr, kg. 53. si sint 
bona constante matrimonio adquísíta , & simplicirer 
dotem pater promitat , de his promiíere inteiligitur, 
quum ea ex necessitate alienare possit, kg. fin. tit* 4» 
M r . 5. Ordin. & onus dotandi filias superveníat ma-
trimonio constante. Idem dicendum ex communi sen-
tentia etsi eo soluto dos fnerit promissa. Unde deduci-
tur , non totam chtem filiam mortuó patre conferre te-
ned , sed qnod respondeat medietati íacrorum patris, 
leg. 14. t i t 6. Ubr. 3.. For* L L . 
2 5 Quaer. ¿ Qualiter pater & mater tenentur si do* 
tem simul promisssruní ? Resp. ücerque pro medietate, 
nostr, leg. 53. Idem que diceodam si pater & extra-
neus simul promitant. * 
26 .Quaer.¿Pro dote promissa poterit obíigari fidejis-
sor? Resp. Si de restitutione ipsius uxori facienda aga-
tur, non obligatui*, ne oriatur discordia ínter mari--
tum, & uxorem: ut autem marito detur, recte obli-
gabitur, 
Notabis autem , quandoque & primo casu tenere 
fidejussorem , veluti si ante matrimonium dos fuisset 
soluta, obíigari poterit fidejussor , ut eo non sequuto 
restituatur: similiter, marito vergente ad inopiam, aut 
jam matrimonio soluto; vel si ipsius mariti pater fide-
jussor fuerit, fortissimus ením istius amor omnem prae-
sumptionem tollit. Item si fidejussor juravit, tenebicur; 
& si non mulierl, sed extraneo dotanti restitutio fa-
cienda sit 5 aut si in loco contraria sit consuetudo. 
Quaer. 
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Quaer. ¿ Si alius pro muliere dotem promissit, ciii , 27 
matrimonio soluto, restituí debet , dotatae an dotanti? 28 
Resp. Si pater promissit pro íilia, hodie tota actio ñ-
liae quaeritur, quum sui juris efficiatur per mairimo-
nium , leg. 4 7 . Taur. Idem dicendum si extráñeos do-
tem promitat , nec incontinenti sibi reddi fuerit sti-
pulatus, quim sufficiat alternativa ? aut impersonalis 
stipulatio: sed si conjunctim , & sibi, & dotatae , pro 
dimidia dotis parte actio quaeritur ; idcjiie dotis fayore. 
Quaer. ¿ Promissio, aut legatum dotis e t purum, 29 
aut conditionale? Resp. Si qui promissit est pater, & 
non fuit filiae legitima relicta, est purum , etiam ia 
q uan ti ta te quae forte legitimam excedat; si. autem le-
gitimam ei reliquit, aut quí promissit extraneus est, 
est conditionale; dos. enim sine matrimonio non con-
sistir , nec illum mulier pe tere poterit, nisi jam ma-
trimonio per verba saltim de fra^senti contracto. 
Quaer. ¿ Si pro maritandis putllis leg: tum aliqnod 
relinquatur, inter eas quae sunt solum nubiiis jam ae*-
tatis ex pe n di debet? Resp. Utique, ex volúntate testa-
toris , nisi aliquarn , . aut quasdam puellas nominasset; 
tune enim inter has debet expendí , etsi impúberes 
Quaer, ¿ Propter dotem non solutam , poterit licite 30 
marítus petere usuras? Resp. Si onera matrimonii sus-
tinuií , utique post moram debentur, magis enim quam 
nsura proprium cens'etur interesse. Similiter, si inte-
rina pignora data fuissent, eorum frnctus percipere po-
terit: qui si enera ipsa & impensas matrimonii exce-
dant, compensatione facta, reíiquum mantus procul-
dubio restiruet. Si tamen iste tota matrimonii témpora 
nec 
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nec dotem petat, nec usuras, ipsas posíea repeíere non 
poterit, qiurm rennissíe intelliganíur. 
Notabis : qimm usurae debeníur, solo offício Ju-
diéis debentur. Item: quod si non solvatur dos prcrois-
3 i sa marito, potest nxorem expeliere domo, quim alere 
ipsam teneatur: si vero non fuerit promissa, quum 
uxor viro serviré, & operan debeat, eam juxta con-
ditionem suarh alere te nebí tur. 
Videamus dotes eíFectus matrimonio constante; quo 
tempore illius maritus est dominus, petit, & vindicat 
res dótales. 
3 2 Quaer. ¿Si marííus vindicans res dótales succum-
bat per sententiam , patet uxori ad petendum, soluto 
matrimonio, regressus? Resp. Si nulia id accidit Guipa 
mariti, non potest; sed si aliquam forte probaticnem, 
reí defensionem omissit , contra i | sum, ejusve hae-
redes est actio uxori , & si non foerint, adversus eum 
qui a marito per sententiam obtinuit. 
33 Quaer. ¿ Constante matrimonio lucratnr maritus 
fructus rerum dotalium? Resp. ürique 3 si ve indus-
triales, sive naturales stnt, aut alterius generis ; non 
tamen ancillarum par tus, quum non sint in fructu, 
leg. 23. t i t . 31. 3. Part. Optime & eorum quae majo-
ratus uxoris sunt adquisitio prccedit ; quim & ille qui 
impuberem duxit uxorem lucratur rerum dutalium 
fructus saltem quatenus enera matrimonii sustinuit. In 
summa, ut maritus rerum dotalium fructus lucretur, 
haec tria desiderantur , matrimonium, fundi dotalis tra-
ditio, quod onera matrimonii sustineat, 
Notabis: hodie ex kgib. r . t i t , 3. ¡ibr. 3. For. L L . 
& 3. t i t , 4« libr, 5. Ordimm. omnes fructus qui solu-
to 
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to matrimonio supersunt, sint qiiorumcumque bono-^  
rum , etiam parapbermlium, dividiintur iater uxorem; 
6c maritnm. 
Notabis etiam , maritum lucran fructus pro rata 
temporis quo matrimoniam durayit v vid. kg. 10. &t1 
4. Ubr. 3 . For, L L . 
Quaer. ¿ Constante matrimonio potest uxor repete-
re dotem? Resp. üdque , si maritus vergat ad inopiam, 
.29. Jta 4. Pí?rr.- eam tamen integram conser-
vare tenetur, ut maritum, íamiliamque ex fructibus 
alatr atque ita sequestrtrm petere, aut fidejussorem acci-
pere poterit; sed in hoc casu non exigítur dos a ma-
rito: ünde mulieri competit unius aut alterius electio. 
Observa tamen: quod uxor nequit constante ma^ 
trimouio petere dotem, si quo tempore contraxit jam 
erat vir inops, nec dedit postea novam siispicíonis 
causam. 
Observa etiam : exactionem procederé, inopia ma-
ri t i semiplene probata, dotis privilegio: nec actualis 
inopia requiritur; sufficit, si male suo mi patrimonio ^4 
incipiat. 
Quaer. ¿Si extraneus dedit pro muliere dotem, si- 34 
bique reddi stipulatus fui t , poterit constante matrimo-
nio ipsum , viro ad inopiam eurite , exígete? Resp. Non: 
hoc enim beneficium, ut se suosque alat, uxori tan-
tum conceditur. Habebit tamen remedium leg. in ómni-
bus de Judiciis, 
Quaer. ¿ Si jam restituía dote di ves & solvens ma- 3 $ 
ritus efficiatur, recuperat ipsum ? Resp. Non , a pari-
tate cautionis interpositae a paupere. 
Quaer. ¿Fi t dotalis res empta ex pecunia dotali? 36 
Bb Resp. 
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Resp. Non fit uxoris , nisi in subsidium ; id est, si non 
sit solvendo maritus^ aut de volúntate uxoris sit emp-
ta3 leg. 4 9 . t i t 5. 5» fart* 
3 7 Quaer. ¿ Quae actio adversum maritum ejusve hae-
redes uxori, ejusve haeredibusi competir pro exactione 
dotis jam matrimonio soluto? Resp, In primis compe-
tir quae actio de stipulatu dicitur; inter ipsos enim sti-
pulationem interfuisse fingitur» Habet &: tacitam hy-
pothecam in bonis mariti, leg, 33. tit* 13» s*Part. id -
que etsi minor maritus sit, aut tantum putativa dos 
fuerit, 111 accidit in prohibita matrimonio ignoranter 
contracto. 
, Sed notabis, hanc tacitam hypothecam non habe-
re extraneum qui dotabit , & sibi dotem reddi fuit sti-
puiatus: nec uxor de futuro eam üabet quae dotem 
praemature solviu r , 
Et quidem hac tacita hypotheca ómnibus crédito-
ribus ipsain anteriorem habentibus uxor praefertur^ 
kg, 3 3> tt t . .13. 5. Part* 
3 8 Quaer, 2 Tacita ista hypotheca a quo tempore com-
petit? Resp. A tempore traditionis dotis , nisi forte ma-
ritus ante aceptam dotem ipsum expréssa constituía 
hypotheca reddere promisissett tune enim a tempore 
promissionis currere incipit kg* 33. t i t , 13. 5» 
39 Part. 
Quaer. j Praefertur mulier virtute dictae hypothe-
cae anterioribus crediioribus expressara habentibus? 
Resp, N o n , a paritate Fisci, quom eodem passu ara-
Quaer, ¿Si mulier expressara hypothecam pro do~ 
,te habeat , praefertur aliis creditorihus ipsara anterio-
rem 
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rem habentibus? Resp. Non , quum illi jura potiora ha-
beant : si vero de prioritate non appareat mulíer prae-
fertur, quia pro dotibus respondendum. 
Quaer. ¿ Habet mulier tacitam hypothecam pro 
bonis paraphernaUhusl: Resp. Utique, si maritus admi-
nistrationem habuit; sed non habet pro ipsis jus praer 
lationis, leg. 17. t i t , i r . 4. Vart. 
Quaer. ¿ Jus hypothecae 5 & praelationis compe- 41 
tit mulieri pro donatione ante vel propter nuptias'1. Resp. 
Hypothecam utique habet, sed non jus praelationis, 
quum hic de lucro captando agat. Unde pro vestibus, 
ar rhisy& medietate lucrorum alienatis, hypothecam 
sine praelatione mulier habebit. 
Quaer. ¿ Si dos consistit in spécie, vel re inaesti- 4 2 
mata, revertitur ipsojure ad uxorem dominium iliius, 
matrimonio soluto? Resp. Utique , & praefertur credi-
toribus etiam anteriores expressas habentibus hypothe-^ 
cas, quia suum repetit. Et quamvis ad dominii adqui-
sitionem traditio desideretur, quum de illius agitur re-
cuperatione sine ipsa revertitur , quum ad naturam 
suam res facile reddeat. Sic vidimus, sertum a domi^ 
no manumissum sine aliqua traditione adquirere liber* 
tatem: & sine ipsa ex pacto legis commissoriae y in pri-
mum alíenantem revertitur quoque dominium; sicut 
& ususfructus cum proprietate consolidatur. 
Notabis: privilegium illúd praelationis ad haeredes 
uxori extráñeos non transiré, licet ad filios transeat. 
Notabis etiam: quod quum dos inaestimata marito 4S 
datur, omne damnum , & commodum ad uxorem 
pertinet; si tamen (soluto jam matrimonio) non cons-
tet an sine culpa mariti res sic datae in dotem dete-
Bb a rio-
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rioratae fuerint, ipse de aestimatione respondebit, est 
enim rerum dotalium costos, leg. 11. tít. r 1. 4. Part. 
Nota bis aeque: quod si res inaestimatae in dotem 
datae in genere consistant , ut vinnm &c. semper tan-
tnndem , soluto matrimonio , reddere debet, inspecto 
dissolutionis tempore;est enim species imnni sic da-
re , dict. leg» 11. 
44 Quum vero res in dotem aesíimatae dantur, nota-
bis aesíimationem , quae aut facit emptionem, aut ideo 
fit ut sciatur & rei valor probetur. Primo casu domi-
nium earum ad maritum transit, & omne commodum 
& periculum ; nec res ipsas tenetur amplius uxor ac-
cipere etsi in sua sint bonitate ; adeo ut etsi aliquam 
earum ipsi maritns legasset, rem actione ex testamen-
to , & aestimationem actione de dote consequeretur; 
18. 19. & 20. dict* t i t . 11. Part, Secundo 
casu contrarium dicendum, quia tune dominium re-
tum dotalium non transfertur in maritum. 
* I n utroque tamen casu notabis, quod si aestimai-
tío majori vel viliori pretio sit facta , dum laesio dimi-
diam justi non excedat, suppleri debet, leg. i h, dict* 
fff. & Part, Similiter, si maritus non sit solvendo , et-
si res datae in dotem aestimatae fuerint ea aestimatione 
quae facit emptionem , dominium matrimonio soluto 
revertitur ad nxorem , easque tanquam proprias vindi-
care poterit , ita ut cunctis omnino praeferatur. 
Quaer. ¿Tenetur maritus aestimationem solvere re-
rum paraphernalium, quae constante matrimonio pro-
miscuo vid , & uxoris usu consumpta fuerunt? Resp. 
Si de Volúntate tacita, vel expressa uxoris comsumptae 
fuerunt, non tenetur \ debitor enim speciei, ea sine 
cul-
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culpa sm perernpta , liberaturrsecus si ignorante uxore, 
aut niaritns ex cocsDrnpíione factus fuit locupledor, 
c¡uia alios snmptus famiiiae Becessarios sic evitabit. 
Quaer. ¿Jus hypothecae transit ad haeredes uxo- 45 
ris ? Resp. Utique, quia ipsi doti conceditnr ; sed jus 
praelaüonis , sol 11 m ad Híios ejusdem matrimoniij quum 
personae concedatur. 
Quaer. ¿Intra quod tempus dos solvi debet matri- 46 
monio soluto ? Resp. Si dotaiibus instrumentis terminus 
non fuerit appossitus , & dos in rebus immobilibus con-
sistat, statim debet fieri; si autem in quantitate , aut 
irtobilibus intra annum ; quum harum rerum non sit 
adeo restitutio expedita. 
Quaer. ¿ Lucrantur interea fructus maritus , aut 47 
ejus haeredes? Resp. Non, sed finita dilatione illa le^ 
gali restituere debent , etsi gaudeant usü , vel interusu-
rio medii temporis. • 1 
Quaer. ^ Hoc medio tempore maritus debet ali- 4S 
menta uxori? Resp. Utique , dos enim semper sua onera 
habet: nisl mulier alia bona ex quibus se alere possit 
habeat. Similiter , si ipsa fuerit ali menta ta , non potest 
alimenta praeterita petere : & tenetur compensare fruc-
tus rerum dotalíum cum alimentis. 
Notabis autem : quod si mor te uxoris matrimo-
mum süíutum fuerit , ejus haeribus non debentur ali-
menta a marito , quum id sit personale jus uxoris. 
Amplius : si uxor morte mariti praegnans reman* 
sit, semper alimenta petere poterií; sive ipsi fuerit dos 
restituta , sive non ; & quamvis habeat aliunde ex quo 
se alere possit. . 
; Xttem: quod anno transacto nibil amplius uxori 
s de-
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debetur, etsi non fuerit dos restituta ; sibi enim impu-
. tet quod non petit: ob retardatam tamen dotis solutio-
netji, ipsum cum interesse non est dubium petere posse. 
Observabis quoque : quod in quibus casibus uxor 
ab haeredibus mariti ali debet , totidem domo eorum 
operan tenetur (ut quilibet cui ex legis dispositione 
alimenta debentur) nisi aliud honestas suadeat. Potest 
etiam uxor , mortuo marito , domum in quo habita-
bant simul retiñere, doñee úfoi" ipsi solvatur;& inhunc 
finem ipsi datur quae vulgo dicitur Carta de amparo. 
49 Quaer. ¿Maritus soluto matrimonio actione de dote 
conventus tenetur in solidum? Resp. Soíum in quan-
tum faceré potest: sed hoc priviíegium quum sit per-
sonaje ad haeredes non transit , nisi fiíii sint ex eadem 
uxore, leg.fin. in fin. t i t . 1 1 . 4. Part* Socer etiam gau-
det isto privilegio, quim & pater uxoris si constante 
matrimonio pro dote filiae conveniatur : cui maritus 
etiam cum juramento renuntiare non potest; & ipsum 
adhuc post sententiam opponere potest. 
Si tamen cautionem de dote sol venda quando ad 
pinguiorem fortunam pervenerit maritus praestiterit, 
vel si uxor sit pauper , aut dos in re, vel specie aestima-
ta , inaestimatave consistat , solidum mulier petere po-
test , quim hoc maritus privilegio utatur. \ 
50 Quaer. ¿Quod domicilium attendi debet pro dote 
exigenda? Resp. Si aliud inter partes actum non est, 
attenditur, & servatur locus contraed matrimonii, leg. 
24. t i t , 11. i .Part . 
.51 Quaer. ¿Maritus potest ab uxore,vel haeredibus ex-
pensas in rebus dotalibus factas repetere? Resp. Neces^ 
sarias utique: utilium Yero,ea quae de volúntate uxoris 
sunt 
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sunt faetae, aut si ipsa sit divés: non tamen voluptuanas, 
leg. fin, dict. t i t , & Fart. 
Quaer. ¿ Probat receptionem dotis confessio ipsius ? 5 a 
Resp. Non , etsi juramento4 firmata fuerit , ut enim. l i -
beraíis videatur maritns ab ipso facta praesumitúr. Er-
go opponere poterit exceptionem dútis non mmemtae^ 
& quidem intra annum, si infra biennium a confessio-
ne dvtis matrimonitim soívatur: sed si intra decem annos 
soíutio fíat, intra tres menses ipsam débet |)róponere; Si 
ea nti exceptione non poterit tranáactis janí deCém 
annis , nisi quia minor forte restituatur. 
Notabis tamen : quod confessio illa in instrumen-
to publico facta marito praejudicat , quum ex ¡eg. 9, 
t i t , í . '¿.'Fart, exceptio dotisIhbn numératae renuntia-
r i possit. Etiam praejudicat quum confessionem pro-
misíb dotis práecéssit; aut geminata fuit. 
Notabis etiam: quod quibus casibus marito confes-
sio receptae dotis praejudicialis est , totidem & praeju-
dicium' parit ejus creditoribus , qunm nonnisi ex illius 
persona exceptione quam diximus uti possint. Sed hoc 
tribus casibus faííere dicitur: 1. Quum qui facti fuere 
creditores mariti , confessionem ignorabant. 2 . Quum 
ipsi hypothecas expressas habent, quia sic praeferuntur 
uxori. 3. Si confessio receptae dotis matrimonio cons* 
tante fuit facta , & quo tempore aere alieno maritus 
pressus erat: fraudulenta enim hac tempestate judica-
tur. - s*v " • • ^ 
Quaer. j Causa dotis est summaria , & privilegiata'? 
Resp. Utique , ex vulg. text. in ckm, 2. Judie* 
Quaer. ¿Causa dotis est mixti fori ? Resp, Si de dote 53 
agatur principaliter semper est saecularis. 
Quaer. 
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Quaer. ¿A sententia lata in cansa dotis procedit 
54 appellatio? Resp. Utique , quim ea pendente exequi 
r sententia possit ^ nülía eniín lex appellationem (alias 
ómnibus permissaffi) impedít. 
5 5 - Q^er. ¿Si matrimoniüm probibitum appareat, mu-
lier ; poterit í/e^m petere? Resp. Siscienter uterque con-
jux contraxk, cessat repetitió.tam dotis , qü&m don&h 
twnis propter nuptias^ & totum Fisco adplicatur , cum 
bonorum confiscatione , exilio , & priyatione si quae sit 
dignitatis,. quim &; personae vili flagdíorum pOenara 
imposnit hx 3 tit** SÜ- Part» • 
r Sed si unus ignoranter contraxit, & copula fuit se-
quuta , quidquid fuerit traditum, penes recipientem per-
manet: ea autem non sequuta , condictione sine cauáa 
qui-dedit petere potent,; . 
De simplici donatione ínter sic contrahentes facta 
notabis , quod si scientia adfuit Fisco applicatur copula 
interveniente , vel non: si uterque ignoraos adstitit,qul 
dedit,condictione repetit :si autem donator sciens, & 
recipiens ignorans fuit , sequuta copula , penes reci-
pientem donatum manet j & si non sequatur Fiscus do-
natum adquiret. 
56 Quaer. ¿Q110 casa nullum appareat matrimoniüm, 
& uterque, vel uxor tantum ignorans fuit , eo jam se-
parato dos illa putativa habet verae dotis privilegia? 
Resp. Ea solum habere quae contractum, acdonem, veí 
ipsam dotem respiciunt ; non vero quae jus , virtutem, 
& a matrimonio proveniunt. 
Ergo condictione ob , vel sine causa (quae sola tum 
actio est) praefertur uxor ómnibus creditoribus : habe-
bic tacitam hypothecam : si dos illa in iramobilibus con-
sis-
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sistat non poterit alienan ; instrumentum (in casli quo 
vera úfej) mándabkur exequutioni : res ex pecunia 
illius empta (sub distinctionibns superioribus) efíícietuf 
dotalis , & ejus tituíus ad praescribendum in uxoris fa-
vorem sufHciet. 
E contra: non dabltur inter sic conjunctos ab in- -
testato successio , nec unius mor te donado constante 
matrimonio iílo facta confirmabitiir. Similiter, non ad-
quiret sponsa sponsalitiam largitatem : nec ímctus dotis 
maritus lucrabitur , nisi forte tanquam bonae fidei po-
sessor , & quidem eos solum quos oneribus matrirhonii 
consumpsit. Ittem poterit conveniri maritus etiam ul-
tra quam faceré possit, nec gaudebit diiatione legali, 
Dabitur etiam contra uxorem ob res amotas actio furti 
famosa , nec soluto illo matrimonio dominium rerum 
dotaüum ad ipsam revertitnr ipso jure, 
Fil i i tamen ex eo nati sunt prorsus legitimi , qnim 
& lucra eo constante quaesita commúnicantur. 
Quaer. ¿Res dotalis potest per madtum ^uxorem, $7 
vel utresque matrimonio constante alienan? Resp.Non, 
nisi juramentum mulieris accedat: quae pretium a ma-
nto ejusve haeredibus petere poterit si solus ipse cum 
uxoris tamen licentia jurata alienavit, aut cum ambo 
rem distraxere: semper enim maritum pretium acce-
pisse praesumitur , sicut quum pater & filias dotem re-
cipiunt, pater, qui praesumitur recepisse, solus tenetur. 5 S 
Quaer. ¿Si mulier res dótales non alienare jura-
vit , & postea vendit & jurat , valet contractus? Resp. 
Utique, quum sint actus secundus & primus qui a 
volúntate dependent; & ídem in qualibet accidit pro-
missione jurata, ut in revocatione procuratoris ? & alas; 
Ce quam» 
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quamvis perjurus fíat qui promissit. 
Si tamen factnm fuedt primum muíieris juramen-
tum ob alicujus favorem , quum ex eo jus tertio quae-
ratur , noo valet coritractus: similiter, si ipse quocum 
fit actus secuodus prioris conscius jura mentí erat. 
i 9 * : Quaer« ^Soluto •máfffmónio-• potést --niulier vende-
re res dótales, antequarn earurii posessionem apre-
hendat, & venditiones approbare antea factas? Resp* 
Noo, quum ante adquisiíionem posessfonis adhuc res 
dótales dicantur , & eis - prohibitio alienationis insit* 
Uxoris tamen haeredes , si ejus mor te soluíum fue-
rit matrimonium , libere alienare possunt; quim & mu-
lier si juraverit, Imo & dos retinet etiam privilegia sua 
aprehenssa jam posessione , & soluto matrimonio quum 
de successione in ipso quaeritur, aut akeri est resti-
tuenda, 
60 Quaer. ¿ Fidejussor qúi pro re dctaíi veridita inter-
cessit obligabitur, & tenebitur re per miilierem evic-
ta ? Resp. Si mulier ipsa vendidit non tenebitur, quum 
principaíis contractus sit nullus, & ut accidit quum 
mlnor vendit ; si vero marítu^ / extraneusve vendidit,, 
utique obligabitur, sicut & cum rem minoris extra-
neus vendit. 
61 Quaer. ¿ Tenetur maritus de évictione pro re do-
tali quam sine consensu jurato uxoris vendidit dum 
constabat matrimonium , jam eo solfíto? Resp» Quod 
si emptor ignorans fui t , tenetiír de évictione maritus,. 
favore enim mariti , vel extranei contractus super re 
dotali validus est: si vero emptor sCiens fuit^: solum 
pretium maritus sine interesse reddere tenebitur; ut ita 
accidit quym res venditur restitutioni subjecta» 
Quaerfc 
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Quaer. ¿Si mulier constante matrimónio rem cio-
talem vendidit sine licentia v i r i , soluto confirtmbkur 62 
?enditío illa? Resp. Non, qnum hoc proprie casu sit 
locus dotium privilegio, nec muíier de evictione tenea-
tlir^, '•..?. mnuQ-b >• 1 • ../ omamsinf ranuQ .iriism 
Quaer, ¿ Si maritus rem dotalem constante matri- 63 
monio alienavit, poterit eo. adhuc constante vindicare? 
Resp. Uíique ob uxoris familiaeque utilitatera. 
Videamus jam donationem quae sinipliciter dlciíur 64 
Inter virum & uxorem quae quidem generaliter est nul-
la & prohibita, 4. & h t i t . 11. 4. Part, ne mu-
tuo se amere, cóojuges spolient ;ita ut neccíviliss nec 
naturalis ex ipsa oriatur obligatio , nec accederé possit 
fidejussor. 
Morte tamen donantis bene donatio ista confirma- 6 $ 
tur,si in eadem volúntate perseveraverit, etiamsi ejus 
haereditas non fuerit adita; nec ad haeredes transit fa^ 
cultas revocandi. Sed tamen ut morte confirmetur, tra-
ditio requíritur; nec tamem retrotrahitur usque ad 
tempns domtionis factae, nisí quoad fructuum adquisi-
tionem, /t? .^ 4. d k t . t i t . Jk Par í , 
Coofírmatur niam si donans, & donatarius eodem 
amul periculo decedant: sed| non confirmátur tribus 
bis casi bus. r . Si ipsam donator revocavit expresse, 2. 
aut tacite , vel 3. priíis donatarius decedat. : 
SimiUrer quibusdam casibus & ista donatio valet. r . 66 
Qoum fit causa mortis , cessat enim ratio prohibitio-
nlsr 2, aut pro aliqua dignitate consequenda, vel 3., 
ex causa remunerationis aficujus rnuneris, vel benéfi-
ca, ut nobilitatis, aut juvéntutis. 4. Quum non fit pau-
perior conjux. qui donat r; licet didor donatarius íiat,: 
Ce 2 ut 
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ut in rérmnciatione alícujus haereditatis, vel juris ac-
cidit; quum pater in favorem filii usumfructum re-
nuntiat; aut uxor ipsa, lucra matrimonio constante 
adqnisita , quorum valida est renumiatio , in favorem 
mariri. 5. Quum juramento firmatur. 6 Quum solvitur 
quod jam ante in diem vel ad tempus certum debe-
batur. 7. Quum inter Reges fit. 
Notabis obiter: hodie prohibitionem ilíam solum 
extendi usque ad prknum annum constantis matrimo-
n i i , post eum enim, quum cesset fervens ille amor,, 
optime valet, hg, Hf, 11. libr. 3. For, L L . 
67 Quaer. ¿ Si cónjux qui conjungi donationem fécit, 
eam revocavit, & donatarius qui recepit eam con-
sumpsit, quid operabitur revocado? Resp. Si donata-
rios ipsam utiliter consumpsit, in aestimatione teñe-" 
tur ; sed si ex consumpiione factus non est locupletior,. 
non tenetur. 
Et hic observabis: quód donatum ab extrañéis, 
vel amicis tempore nupíiarum utrique contrahenti si* 
muí commune efficiatur. Kt muñera collata a censan-
guiñéis mariti ex ipso tempore, soli quaeruntur spon-
$&fb '3 rr'^tvcnoh l í jfTnob y ^ • i . - i 
Notabis etiarrí , quod si sponsi consaguinei ipsae 
sponsae eo tempore quidquam donarunt, hoc tanquatn 
sponsalitia largitas quoad adquisitionem habetur. Si ve-
ro constante matrimonio a consaguineis mariti ejus 
uxori aliquid fuerit donatum, tamquam a marito do^ -
natum habetur , & morte ipsius, per lapsumve anni 
confirmabitur, 
xEx quibus iníertúr, quod sponsus tenetur confer-
re quidquid ab^  ipsius parentibus sponsae donatum ib i t , 
quiim 
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qtmm ejus contemplatione, & ex sua legitima dona-
tum videatur. 
Qaaer. ¿ Valet donatio concubinae facta? Resp. 68 
ü t ique , nisi in militibus, Advocatis, & personis si-
milibus. 
Est & alia donatio ínter conjuges, quae fit medie- 69 
tjs lucrorum constante matrimonio adquisitorum. Uter-
que enim conjux suom cspitale deducit, & quod su-
perst seqiialiter dividitur ínter Í£Scs,kgjb. 1. 2 . & 3 . 
t i t . 3 . Ubr. 3. For. L L . & kg. 1. & tot, t i t 4. ¿i&r. 5. 
Ordinam. ut in qualibet accidit societate, & non so-
lum in matrimonio vero, sed & in putativo a mulie-
re ignoranter contracto. 
Observa: in dnbio, bona praesumuntur snper hi- 70 
¿rata, nisi contrarium probetur, dict* leg. 1. t i t , 3. 
Jibr. 3. For, L L . Unde optimvim erit ante matrimo-
niu^i de bonis quae quisque adducit inventarium fa-
ceré. 
Ittem: frnctus soluto matrimonio superstites ^  cu- 71 
jnscumque sint generis, communicantur, Jeg. fin. dict, 
t i t , & libr, For. & kg, 3. t i t , 4» /^r . 5. Ordimm* 
idque etsi plura bona unus habeat aut fructus sint ma-
joratus , dum jam sint nati; qnamvis in fundo rusti-
co, etiam non nati communicantur; & si nihil fue-
rit seminatum , dominus prcprietatis alteri conjugi me-
dietatem expensarum tenetur solvere si quae factae fue-
r in t , Jegib, 10. t i t . 4. libr 3. For, LL . & 26. t i t , 11 . 
4. Part, Fructus pecorum etiam in ventre communi-
cantur. 
Sunt tamen aliqui casus, quibus bona superlucra- 72 
ta non communicantur. Inter sponsos de praesenti an* 
te 
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te ductionem ad domum, quum deficiat societas qnae 
adquisicionem inducir. Ex qua doctrina prono aiveo 
fluit, uxorem (sui culpa) a marito separatam non lu -
cran medietatem lucrorum. 
I L Si lucrum a Rege , aliove particuíari proveniat, 
quum non fuisset racione illins societatis adquiJíum; 
veíuti ex successione ex testamento , aut ab intestato, 
I I I . Quum provenit a salario aliove stipendio , nisi 
sumptibus adquisitum fuerit communibiis, kg. 2. t i t , 
4. Ubr. 5. Ordln. Fructus tamen ex bonis quasi cas-, 
trensibus bene communicantur, quum excipiantur so-
lum lucra proprie castrensia I V . Qanm ex vendttio-
ne facta a marito procedit, nisi dolosa fuerit, leg. fin, 
di'ct. t i t , & libr, Ordlnam, 
73 Quaer. ¿Si miritus partem alíquam bononim cons-
tante matrimonio ad juisitorum donavit, poterit uxor 
pro su a parte alienationem rescindare? Resp. Nisi pro-
betur dolus, non poterit; alias eni n efficerentur resti-
: tutioni subjecía ea bona contra decisionem áict, leg, Or-
dln, Et quamvis nunquam dolus praesumitur, in do-
natione omnium bonorum, aut si mili ex causa facta, 
sine dubio adfuisse judícabitur; non tamen ídem d i -
cendum de eo quod in malos usus maritus dilapida-
vit. - = ' - ;U' . E a.'" -r-.-i nocí 
Similiter, nec uxor quae luxuriose vivit medieta-
tem lucrorum adquirit, divti kg. Ordin, 
74 Quaer. ¿Si dolo alienavit bona maritus , quam ha-
bet actionern uxor ad alienatum persequendum ? Resp. 
Ipsam quam creditores, quorum quid fuit in fraudem 
alienatum , babeoí: et quidem si alienado fuit earum 
rerum quae functionem in suo genere recipiunt > & 
non 
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non extant, de proprio patrimonio maritus, ejusve 
haeredes solvere tenentur; & si non sufficiant poterit 
posessorem excusso marito convenire , quem directo 
convenire potest, quum fuit in specie alienado facta. 
Quaet. ¿Si circa divisionem lucrorum aliae sint 75 
consuetudines loci ubi est domicilium mariti 5 & aliae 
in domicilio uxoris, vel in loco quo matrimonium, 
& instrumentum dótale fuit factum , quodestdomici-
lium sequendum ? Resp. Locus contracti matrimonii & 
instrumenti dotalis attendendus est , Jeg, 24 . t i t , 11 . 
4. Part* 
Quaer. ¿ Domínium medietatis lucrorum transit 76 
ipso jure ad uxorem matrimonio soluto'? Resp. Utique, 
quim & posessio transit,leg. 47. tit* 28, 3. IPart, idem-
que de aíiis sociis dicendum. Ne tamen inde inferas^ 
non posse ab uxore renundari. 
Quaer. ¿ In matrimonio putativo ignoranter con- 77 
tracto praedicta lucra communicantur? Resp. Uiique, 
quum militet ratio eadem. 
Quaer. ¿Si ususfructus fundí alicujus constante,ma- 7% 
trimonio cum proprietate, quam ante maritus habe-
bat, consolidatur; habet medietatem in usufructu uxor? 
Resp. Non , quum ex eadem causa qua pro prietas quae-
situs videatur , nec ab ea censeatur diversus. 
Quer. ¿Si uxor decedat quim aceptaverit medieta- 79 
tem lucrorum , transmitentur haec ad haeredes ? Resp. 
Utique , quum ex legis proveniant dispositione. 
Quaeres denique. ¿Si mulier vidua jam adulteriura 80 
commitat, amitit lucra quae diximus f Resp. Utique, 
hgibi$, t i t . 4. libr. f.OrdíKam. & s . i í t . 9. ¡íbr. 5.Rc-
cop* Confiscatis tamen bonis mariti , quae lucra perti-; 
nent 
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nent ad uxorem non confiscantur , leg. 77. infra. 
Notabis: quod si in solo mariti aedificatum fue-
rit constante matrimonio, medietas valoris aediíicii per-
íinet etiam ad uxorem , etsi alias aedificium solo cedat. 
L E X L I V . T A U R I . 
I . T I T . I I I . L I B R . V. R E C O P . 
L E T L I V . 
A muger , durante el matrimonio, no pueda 
sin licencia de su marido repudiar 'ninguna he-
„ reacia que le venga ex testamento , ni ah intestutoi 
v pero permitimos que pueda acetar sin la dicha licea-
„ cia qualquier herencia ex testamento , y ah intestato 
„ con beneficio de inventario , y no de otra manera. 
L E X LV. T A U R I / 
I I . E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T L V . 
„ TT A muger,durante el matrimonio, sin licencia 
„ § 4 de su marido, como no puede hacer contrato 
„ alguno , asimismo no se puede apartar , ni se desistir 
de ningún contrato que á ella toque, ni dar por qui-
5, to á nadie del: ni puede hacer quasi contrato, ni es? 
„ tár en juicio, haciendo, ni defendiendo, sin la dicha 
» Ucencia de su marido; y si estubiere por s í , ó por 
?? SU 
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„ su Procuirador, mandamos * que no vaía lo que hK 
3, ciere. 
L E X L V I . T A U R I . 
m . E O D . T I T. E T L I B R . 
L E T L V L 
" 1 \ / f Andamps, que el marido pueda dar licencia 
„ JLVJL general á su inuger para contraer, y para 
„ hacer todo aquello que no podía hacer sin su licen-
„ c i a : y si el maridó se'ía , diere , valga tódo lo que 
„ la muger hiciere por virtud de la dicha licencia, 
L E X LVIT. T A U R I . 
I V . E O D . T I T. E T L I B R . 
L E T L V I L 
„ TTJ^L Juez, con conocimiento de causa legitima, 
„ P j y necesaria, compeía al marido que dé licen-
„ cia á su muger para todo aquello que ella no podría 
„ hacer sin licencia de su marido; y si Compelido no 
„ se la diere, que el Juez solo la pueda dar. 
Dd £EX 
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L E X L V I I I . T A U R L 
y . E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T L V I I I . 
3, XT^ L marido pueda ratificar lo que su muger ovíe-
5, i j re fecho sin su licencia ; no embargante, que 
„ la dicha licencia no haya precedido, ora la ratificar 
cion sea general, ó especial. 
L E X L I X . T A U R L 
V I . E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T L I X . 
Uando el marido estuviere ausente, y no se es-
pera de próximo venir, ó corre peligro en la 
„ tardanza, que la Justicia , con conocimien-
5, to de causa, siendo legitima, ó necesaria, ó prove-
j , chosa á su muger, pueda dar licencia á la muger, 
„ la que el marido le habia de dar; la qual asi dada, 
„ vala como si del marido sea. 
i JFJRIMA disponit: uxorem absque viri licentia hae-
j f reditatem ipsi obvenientem repudiare non posse, 
etsi adire possit beneneíicio Inventarii. 
Secunda : uxorem nec contrahere , aut quasi, nec 
a contractu desistere sine viri licentia posse, sicut nec in 
j u -
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íudicio stare, &; debitori concederé liberationem. 
Tenia : omnia haec de viri licentia faceré posse. 
Qmrta etsi maritus quum fuerit necesse eam re-
cusaverit , Judex ipsuni compellere ad id poterit. 
Quinfa 1 maritus: approbare póterit quod sine ejns 
licentia uxor fecisset. 
Ultima: ]{\átx , absente marito, si necessarium fue-
r i t , hanc licentiam concederé poterit. 
Pro quorum intelligentia notabis: quod kx 5 ia 
ómnibus mulieris bonis locum habet ; quum enim fruc-
tus eorum ipsi & 'marito commiines sint, facile ex con-
tractu , vel distractu uxoris praejudicari poterit. 
Quaer. ¿ Si sit utilis contractus mulieri, erit vaíidus 
sine licentia viri,? Resp. Dum duret & probetur utilitas, 
utique ; sicut eodem casu minor contrahere potest sine 
Cüratoris auctoritate; & transactio super alimentis fieri, 
Quaer. ¿Ut mulier contra ipsum maritum agat, de-
sideratur ejus licentia? Resp. Non. 
Quaer. ¿Si simuí uxor & maritus contrahant, de-
sideratur licentia? Resp. Non , quum eo ipso quo ma-
ritus contrahat , ipsam concederé videatur : similiter 
non reqniritur j quum ejus praesentia uxor contrahit, 
dum quid agatur intelligat maritus. 
Ideo autem sufficit ratihabitio mariti, quia ejus l i -
centia pro suo solum praejndicio evitando desideratur. 
Quaer. ¿Si alicui negotio uxor sciente marito prae-
posita fuerit, requiritur licentia mariti ut contrahat *? 
Resp. Non,leg, 13. t i t . 20. libr. 3. For. L L . quum pa-
lien tia mariti species ejus consensus sit : sed solum te-
netur mulier quousque sol vendo merces quam adminis-
trat sufficiat. 
Dd % Quaer, 
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Quaer. ¿Contractus ab uxore factus sine licentia 
madti , firmatuf juramento ? Resp. Non , quum prohi-
biúo s i t , ne terdo praejudicium forte irrogetur. 
L E X^LX. T A U R L 
IX. T I T . IX . L l B R . V. R E C O P . 
L E T L X . 
^Uando la muger renunciare las ganancias, no 
sea obligada á pagar parte alguna de las deu-
„das que el marido oviere hecho, durante 
j3 el matrimonio. 
'MC ¡ex disponit uxorem non teneri pro debitis a 
marito factis matrimonio constante , si lucra re-
nuotiaverit quaesita eo tempore. Et quidem haec re-
nunciatio quamvis naturam donationis sápiat , non est 
prohibita inter conjuges , quum ex ea uxor non fiat 
pauperior, ut jarñ dictum est. 
Notabis obiter , quod si ante matrimonium census 
aliquis super bonis mariti con»titutus fuerit, & redditus 
ípsi solvanturí non potest matrimonio soluto uxor exi-
gere dimidiam reddituum partem, quum census onus 
reale sit: sed si eo constante redimeretur , pars dimidia 
pecuaiae uxori applicaretur. 
LEX 
L E X L X I . T A U R I . 
IX. T I T . I I I . L I B R . V. R E C O P . 
L E T L X I . 
aqni adelante la muger no se pueda obligar 
por fiadora de su marido, aunque se diga , y 
?? alegue que se convirtió la tal deuda en provecho de 
3, la muger. Y asi mismo mandamos, que quando se 
5, obligaren á mancomún marido, y muger en un con-
5, trato, ó en diversos, que la muger no sea obligada 
5, á cosa alguna: salvo si se probáre, que se convirtió 
„ la tal deuda en provecho della ; ca entonces manda-
mos, que por rata del dicho provecho sea obligada. 
3, Pero si lo que se convirtió en provecho della fue en 
„ las cosas que el marido le era obligado á dar, asi co-
^ mo vestirla, y darle de comer, y las otras cosas ne-
„ cesarlas , mandamos , que por esto ella no sea obíi-
„ gada á cosa alguna: lo qual todo que dicho es, se 
„ entienda sino fuere la dicha fianza , ó obligación á 
„ mancomún por maravedís de nuestras rentas, ó pe-
„ chos, ó derechos dellas. 
ilspositio hujus sequentibns conclusionibus contine-
tur., I . üxor non potest pro marito intercederé, 
etsi ipsi utile esse dicatur* I I . Si uterque conjux con-
traxit, non obligabitur uxor , nisi quatenus ipsi utile 
fuisse probetur. I I I . Ut quid dicatur uxori utile , mari-
tus non debet esse obligatus ad ejus praestationem. 
I V . Pro debito tamen fiscaii recte obligatur. 
Pro 
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Pro perfecta harum conclusionum inteíligentia ob-
i serva , I . quod mulier propter sexus fragilitatem nequit 
esse fídejussor, & ipsi conceditur beneficium S. C. Vel-
lejanj , leg. 2. t i t , 12. 5. Part. quod quum perpetuutn 
sit, adhuc mulier repetere poterit condictione indebiti 
quod solvisset. Pro extra neo tamen , si post biennium 
mulier fidejussionem ratificavit, aut sibi competenti ex-
a ceptioni renuntiavit, quum ex proposito videatur tune 
obíigata , tenebitur. 
3 I I . Quod concíusio altera juri communi non est 
conformis ; & corrigit leg, 14. t i t , 20. Ubr. 3 . For. LL* 
6? 207. <5yí///,quae in duobus corréis obligationem star 
tuebant (etiam in uxore , & marito) uniuscujusque in 
solidum. Quum ergo maritus & uxor obligantur simul, 
maritus in totum remanebit obligatus v etsi uxor asse-
rat in ejus utilitatem iri ,quum fraudulenta haec judi-
cetur confessio, & donationem contineat. 
4 Quaer. ¿ Si tanquam principaíis uxor , & ut fíde-
jussor obligetur maritus, remanet ipsa obligata ? Resp, 
Dum dolus non probetur abs dubio remanet. 
5 Observabis I I I . quod si pro his quae uxori a marito 
deben tur ipsa obligetur , quum fundamentum (scilicet 
utilitas) obligationis deficiat , & illa déficit: si maritus 
tamen non fuerit solvens, uxor & pro his obligan po-
terit. 
6 Observabis denique: I V . Condusionem ipsam cor-
rectoriam esse juris commuois. 
LEX 
L E X L X I L T A U R I . 
X. T I T. I I I . L I B R . V . R E C O P . 
L E T L X I L 
" ^ T l n g u n a muger, por ninguna deuda, que no 
„ J L \ descienda de delicio , pueda ser presa , ni 
„ detenida , sino fuere conoscidamente mala de su per-
9, sona. 
EX ista lege notabis : mulierem pro civili debito in-ca rcer a ri non posse; licet utique si soluta luxu-
riose vivat, aut radone tuíelae, vel curae filiorum quam 
habuit, si Vellejano , & omni legurn renuntiavit auxilio. 
Notabis obiter , illam meretricem legitime dici, 
quae in loco publico causa quaestus saltem per horas 
viginti permansit; aut quae earum habitum portat, vel 
plures quam 40. ad se sine pretio admisit. Et quidem 
vicini meretricis ipsam a yicinitate expeliere possunt: 
sed ipsa recte promissum petere, & datum retiñere po-
ten t , etiam in foro conscientiae. 
L E X LXIII . T A U R I . 
V I . T I T . XV. L I B R . I V . R E C O P . 
L E T L X I I I . 
„ "TT L derecho de egecutar por obligación personal 
„ j r \ se prescriba por diez años; y la acción per-
„ sonal, y la JEgeculoria dada sobre ello, se prescri-
„ ba 
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„ ba por veinte, y no menos: pero donde en la obíi* 
„ gacion hay hypoteca, 6 donde la obligación es mix-
5, ta personal, y real, la deuda se prescriba por trein-
3, ta años, y no menos. 
'AC tege disponítur, quod jus exequendi ex ins-
trumento gmrentigio in personali actione praes» 
cribatur per IO. annos. Et quod ipsa actio , ejusque 
Egecutoria per 20. Denique statuit > quod si in obli-
gatione hypotheca fuerit, aut ex reali & personali 
mixta ipsa sit, 30. ad praescriptionem anni deside-
rentur. 
Pro cujus intelíigentia scíendum, praescriptionem 
nostr* Jeg, quum juris , & modi executivi a lege i n -
troducá s i t , etiam cum mala fide procederé» Simiíi-
ter, quod personalis actio, vel obíigatio scriptura prí-
vala contenta solum 10. annos durat , de qua intelli-
genda lex z*ti t . 13. Ubr. 3. Ordinam. Ittem sciendum, 
quod etsi olim hypothecaria actio durabat per annos 
40. si contra debitorera proponebatur, hodie solum 
annis 30. durat; & jnx exequendi pro annuis reditibus 
decem annis praescribitur. Denique sciendum, acdo-
nem familiae erciscmdae, communi dividundo, & petío~ 
nem baereditatis , aliamve mixtam , si quae sit, per 
30. annos durare: unde materia perpetuationis hodie 
sublata est; licet haec solum procedant quum de ali-




L E X L X I V . T A U R I . 
I I I . T I T . X X I . L I B R . I V . R E C O P . 
L E T L X I V . 
OR quanto en las Ordenanzas , que hedmos m 
la Viíía de Madrid á quatro días del mes de 
„ Diciembre del aña pasado de mil y quinientos y dos 
„ años , hay una Ordenanza, el tenor de la qual es e&-
te que se sigue::. 
Otrosí , por qmnto por ta Ley por Nos fecha en 
las Cortes de Toledo ovímos ordenado que si los deudores 
que debían ulgunas deudas > en quien son fechas egecu-
ciones por contratos, obligaciones, b por sentencias a 
pedimento de los acreedores, en los deudores y a en sus 
bienes 9 alegaren paga, d otra excepción que sea de re-
cibir , que tengan diez dias para la probar, y no se deb-
elara desde qudndo han de correr los dichos diez dias\ 
declaramos, y mandamos, que los dichos diez dias cor-
ran desde el dia que se opusiere d la tal egecucion. Tpa~ 
sados los dichos dias, sino probare la dicha excepción^ 
que el remate se haga como la d;cha Ley lo dispone, sin 
embargo de qualquier apelación que della se interpusie" 
re , dando el acreedor las fianzas ¡ como la dicha Ley h 
manda, 
„ Y por que nuestra merced , y voluntad es, que 
la dicha Ordenanza haya cumplido efecto , por en-
„ de mandamos, que lo contenido en ella se guar-
Í, de , cumpla , y egecute como en ella se contie-
>, ne, sin embargo de qualquier apelación que della 
Ee „ se 
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„ se interponga , para ante Nos, ó para ante los O i -
5, dores de nuestras Audiencias , ó para ante otros qua-
„ lesquier Jueces; ó qualquier nulidad que contra la 
„ dicha egecucion , y remate se alegue. 
1 O T a t u i t haec ¡ex, quod adeo parata sit executio íns-
trumenti publici gmrentigii, ut milla exceptio, 
nisi qnae intra decem dies probari possit, adversum 
¡psum admitatur: & quod creditor fidejussionem ofre-
rat, si obúnuerit, de pecunia soluta debitori resti-
tuenda. 
Notabis, exceptionem nullitatis ex jurisdicdonis 
. defectu provenientem etiam post decem dies admiti, 
ita ut sententiam impediat, quum ad ipsam jurisdlctio 
dari oporteat in judicante; imo & trium sententia-
riim conformiiírn executionem impedit. 
i Notabis etiam , regulariter nullurn habere instru-
meníum para ta ¡n , executionem , quum ejus virtus a 
sententia deíinitiva proveniat, nisi in sententia, jura-
3 mentó, confessione , testamento & aliis, de quibus 
cautum , idque ipsis clausula guarentigia contineatur, 
cum privatorum consensus Tabellado ut condemnet 
4 jurisdictionem non tribual: sed jure nostro instrumen^ 
ta publica optime executioni mandantur, kg. mstr, 
&i i - . t¿¿, 8. Ubr. 3. Ordínam. etsi clausulam iih in non 
babeant, dict. leglb. non solum si contra debitorem 
5 agatur , sed etsi contra haeredem ejus, dum constet 
.fceredem esse, haereditatem adiisse, & jam fecerit 
inventarium: quim ut executio procedat, sufficit si 
lite pendente appareat haeredem esse. 
6 Kotabis insuperjas exequendi & haeredibus com-
pe-
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petere & successoribus creditoris: & instrnmentum, 
ex qno ipsnm oritur, pro debito & promissiune fic-
ta mandan posse executioni, ut accidit in marito quí 
instrumento publico recepisse dotem confessus fuiu Ex 
que;: . 
Quaer. ¿Si quis domum conduxit veí rem pro 
Ceno tempore & predo, & se publico instrumento 
obligavit, si finito tempore stetit la conducdone, ut 
jam domum reconducere videatur , poterit instromen-
tum executioni pro secundo tempore mandari? Resp. 
Non , quum tacite instrumentum non renovetur. 
Pro debito quoque condidonali, purgata jam con-
didone,instrumentum executioni mandari potestrquod 
etsi factum fuerit ubi est ex legis disposítione executi-
vum , non mandabitur executioni in loco ubi non sit 
talis lex , aut consuetudo, quum in his quae ad ordi-
nem judicii spectant locus inspiciatur judicti, sícut lo-
cus contractus celebrad attenditur in his quae ad substaa-
tiam obligationis pertinent. 
L E X L X V . T A U R I . 
V I I . T I T . X V . L I B . I V . R E C O P . 
L E T L X V . 
L A interrupción en la posesión, interrumpa Ta ^ prescripción en la propriedad; y por el con-
5, trario, la interrupción en la propriedad > iuíerrum-
5, pa la prescripción en la posesión* 
Ee a X F -
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j i d t , interrnpta posessione interrumpí praescrip-
tionem proprietatis , & e contra. 
Ex qoibus observa I , posessionem esse jus insisten-
dae reí non prohibitae possideri. 11. Dominium esse ple-
num Jus & perfectum de re disponendi, nisi íex pro-
hibeat; & quod ab nsufrnctu separatum vivi t , pro-
prie dicitur proprietas I I I . Praescriptionem esse, rem 
alienara mobiíem, vel immobilem retiñere cum bo-
na fide, & titulo per tempus a jure defínitum. ÍV. 
Interruptionem esse revocationem praescriptionis coep-
tae ; ut si posessor durante usucapionis tempore con-
veniatur, & lis contestetur 5 vel in absentia sola obla-
íiotie libelli V. Perpetuationem esse praescriptionis 
praerogativam, quae accidit ut dictum superiori casu. 
a Observabis V I . quod ut proprietatis praescriptio in -
terrumpatur, debet interrumpi civilis posessio, quum 
ipsa praescriptionem causet, ut per aquarum inunda-
tionem, vel potentiam alíerius rem occupantis, te¿* 
1 4 . t i t , 30 3. Part. aut per absentiam ultra decem 
annos. Et áía lex riostra intelligenda. 
3 Observa V I I . non ínterrumpere praescriptionem 
litem aut controversiam super sola posessione, quum 
rihi l habeat commune cum proprietate posessio. 
4 Observa denique, ínterrupta praescriptione pro-
prietatis , ideo in posessione interrumpi, quia posessio 
non potest tune cum efíectibus suis praescribi, legib* 
1. t i t 1 3 . Ubr. 3. Ordinam. 1 . t i t . l ú libu 2. For* 
X.L. 192* & 2 4 2 . Styl, 
£ E X 
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L E X L X V L T A U R I . 
XÍI. T I T . X V I . LIBR. V. R E C O P . 
L E T L X V L 
loguno sea obligado de se arraygar por de-
manda de dinero que le sea puesta, sin que 
5, preceda información de la deuda , á lo menos suma-
„ ría de testigos, ó de Escriptura autentica. 
"Emo pro debito pecuniario satisdare tenetur , ní-
si prius per testes, vel Scripturam authentícam 
de debito constet. lía ¡ex. 
Quae juri communi nihií aliud superaddit, nisi 
quod debitor eísi solvens non fuerit non prius satisda-
re teneatur, quousque de debito constet: posessores 
enim (saltem curn bona fide, & in jurisdictione qua 
reus convenitur) rerum immobilium nunquam satis-
daré obligati fuere. 
Quaer. ¿ Si quis quo casu satisdare tenetur non 
faciat 3 potest incarcerari? Resp. Utiqne , leg, i . t i t . 
3. libr. 2. For. L L . Et quidem cognitio illa debiti, 
quam exigit ¡ex nostra, sufficit , si duobus testibus 
fíat, etiam parte non chata, nec ordine judicii ser-
vato , quamvis solum creditoris juramentum non suf-
ficeret. 
E t dictum, kxque nostra procedit etiara in debi-
to non liquido , in diem, vel conditionali. Et in hís 
ómnibus casibus creditor potest satisdationem petere, 
aut si non praestetur, vel non sufficiat, sequestratio-
nem. Pro 
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Pro colophone nota, etiam satisdationi locum es-
se, etsi reus conventus jam tempere contractos non 
sit solvens , quum kx nostra indistincte loquatur. 
L E X L X V I I . T A U R I . 
V . T I T . V i l . L I B R . I V . R E C O P . 
L E T L X V I I . 
Ingun juramento , aunque el Juez lo mande 
5, JJ^I hacer, ó la Parte lo pida , no se haga en 
„ San Vicente de Avila , ni en el Herrojo de Santa 
„ Agueda , ni sobre Altar, ni Cuerpo santo , ni en 
„ otra Iglesia juradera , so pena de diez mil marave-
„ dis para la nuestra Cámara y Fisco al que lo j u -
„ ráre , y al Juez que lo mandáre, y al que lo pi-
„ diere , ó demandáre. 
AC Jege prohibitum remanet júramentum super 
rebus sacris in ipsa designatis sub poena dé-
cem millium marapetinorum Fisco applicanda, si aut 
pars dederit, aut Judex j'.isserit, aut Pars pederit. 
r E t quamvis alias júramentum , quum ipsum sa-
crae rei attestatione íirrnetur, in re quavis sacra fie-
r i possit, fíeri nequit, & nnllum efFactum factum 
producit, si jurans ignis , ferri aliove se submitat pe-
2 riculo, aut alias D¿um tentet: quae ratio est nostrae 
Jegís,Et quum júramentum sic factum Del offenssam 
respiciat, sitque ideo delictum pubíicum , non est mi-
rum quemlibet de populo ipsum posse aecussare, ut 
de blasphemis cautum. 
LEX 
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L E X LXVI1I . T A U R I . 
I . T I T. XV. L I B R. V. R E C O P, 
L E T L X V I l t 
I alguno pusiere sobre su heredad algún censo, 
con condición, que sino pagáre á ciertos plazos, 
3, que caiga la heredad en commisso , que se guarde 
„ el contrato y se juzgue por él , puesto que la pena 
5, sea grande, y mas de la mitad. 
íne pactura , aut poenam in contractu censos 
impositam , etsi jnsti praetii dimidíum superet 
haec ¡ex servatam voluit. 
Pro cujus declaratione sciendum , dominum esse 
qui plenum jus habet in re : qmisi dominum, qui.rem; 
bona fide & justo titulo adquisivit a non domino: 
proprktarium, qui nudam rei proprieta te m hdbet :fruc-
tuarium, qui usumfructum solum: superficiurium , qui 
habet superficiem tantum sine jure in solo & fun-
damento, Jicet rem vindicare possit, & novum opus 
nuntiare: & feudatarium , qui rem immobilem uten-
dam habet 5 cum servido annuali domino praestando. 
Sciendum etiam , emphyteutam esse , qui -uíile do-
minium in re habet, certa pensione annua in recog-
nitionem directi dominii domino directo solvenda, 
leg. pen. tk fin. t i t . 8. 5. Pan, Sciendum deniqne, 
cemmmum zum esse qui pleno jure rem immobilem 
habet pro certo praetio soluto , & insuper pro certa 
«Qoua pensione in perpetuum praestanda. 
His 
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His posítís notabis , kgsm nortram procederé, sí-
ve quis in re propria immobiíi aliquo praetío, ve! 
gratia constituat aíteri censum , & aliquam annuam 
pensionem ; sive quis rem propriam eo pacto alteri 
tradat, ut sibi certus censos & anona pensio praeste-
tur ; & non solum his casibus , sed & cum quis ab 
alio pecuniam recepit ea lege, ut qnodlibet anno, 
veí ad certum ternpus annuam pensionem ipsi praes-
tet; qui contractus non est usurarius, quum pecu-
nia non srt mutuata. 
5 Et bine deducuntur plures differentiae ínter cen-
suar ium , & emphyteutam. i . Censuarías non cadit a 
jure suo etsi per tres, aut plures annos pensionem non 
solvat, 2. Non amitit nec rem , nec jus suum etsi do-
mino directo irrequisito rem vendat. Ratio omnium est, 
quia censuarlus est perfectus dóminos rei , & emphy* 
teuta soíum quod dicunt dominium otile habet. Pacto 
tamen speciali haec omnia rauíari possunt. 
4 Sciendum etíam pro nostrae legis intelligentia , ju« 
re Communi poenam legalem non excederé qoadru-
plum , conventionalem vero in quacumqoe summa va-
lere , nisi quantitati incertae adjiciatur, tune enim noo 
potest duplum superare. Sed lex nostra quamlibet in 
censu appositam servan voiuit, ideo forte ut bu jus con-
tractus rescissionem excloderet, si íaesio ultra dimidiam 
justi pretii allegaretur , quae attenta incertitudine & 
fruitionis, & extinctionis census, vix unqnam cognos-
ci potest. 
5 Denique notandum , quod si emphyteuta , aut cen" 
smrius pro redditibus praeteritis conveniatur , & so-
lutionem eorum probare non possit; sufBcitsi apocham» 
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aut schedulam exhibeat in qua constet trium posterio-
rum annorum saludo; nisi enim contrarium probetur, 
& solvisse retro praesumitur. Schedula tamen separata 
esse debet uniuscujusque anni. 
L E X L X I X . T A U R I . 
V I H . T I T . X . L I B R . V . R E C O P . 
L E T L X I X . 
v T^Tlf iguno pueda facer donación de todos sus Me-» 
5, JL^I nes, aunque la faga solamente de los presen» 
3, tes. 
NEMO omñium bonorum , etiam praesentium so-lum , donationem hac kge faceré potest. Et 
recta:: . 
Inducit votum captandae mortis , est promissio de 
succedendo, & aufert libertatem testandi. Idque , etsi 
ínter dnos fiat; imo & renuntiare kgem nostram nemo 
poterit. Et notabis, ipsam corrigerejus commune, quo 
donatio solum bonorum praesentium non infirmabatur: 
sed & hodie haec est nulía , quum Reipublicae intersít 
ne quis re sna male & eíFuse utatur. 
Quaer. ¿Valet saltem in aliquo donatio bonorum 
praesentium? Resp. Non 3 quum expresse Jege nostra 
cautum videatur. 
Quaer. ¿Quid si donator alíquod sibi jus reserva-
vit? Resp. Utique , veluti usumfructum si reservarit, 
qimm ratio hgis tune proculdubio cessetised res mini-
Ff * ma 
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ma reservata , non excusabit a fraude. 
Quaer. ¿Quid si juramento fírmatur? Resp. Ut i -
que, etsi non idem accidit in donatione omnium bo-
norum praesentium, & futurorum. Sane , juramenturn 
firmat contractum alias a jure reprobatum, ut in alie-
nationibus rei dotalis , minoris ) & donationibus vidimus 
ínter patrem & filium , maritum , & uxorem : & simi-
liter firmabitur juramento donatio arrharum quae der 
cimam bonorum excedat , licet sit prohibita leg. 50. 
Tauri, 
Ne tamen inde inferas, non posse patrem quintam 
bonorum partem donare ; est enim bonorum pars : & 
quamvis íilíorum sint caetera bona patris, retinet usum-
fructum eorum tempore suae vitae , & nihil antea fi-
liis pertinet. 
Quaer. ¿ Valet donatio bonorum praesentium fac-
ía causa mortis'? Resp. Non , quum haec donatio con-
tractui aequiparetur respectu formae , & ex ipsa , sicut 
ex nudo pacto donationis oriatur actio. 
Quaer. ¿Quid si Ecclesiae, aut pió loco fiat ? Resp. 
Utique, quum & omnium bonorum praesentium , & 
futurorum sic facta valeat ^ dum tamen donatorem alat 
Ecclesia. 
LEX 
L E X L X X . T A U R L 
I X . T I T . X I . L I B R . V . R E C O P . 
L E T L X X . 
A Ley del Fuero % que habla cerca de sacar eí 
pariente mas propinquo ía cosa vendida de pa~ 
,,trmomo por el tanto, haya también lugar quando 
„ se vendiere en almoneda pública, aunque sea por 
„ mandamiento de Juez: y los nueve dias que dispo-
„ ne la Ley del Fuero, se cuenten en este caso desde 
„ e l día del remate, con tanto, que consigne eí que 
„ lo saca el precio, y haga las otras diligencias que 
„ dispone la Ley del Fuero, y la Ley del Ordenamiert-
5, to de Nieva; y asimismo haya de pagar al com-
„ prador las , costas y el alcavala, si las pagó el com-
„ prador antes que la cosa asi vendida íe fue entre^ 
„ gada. 
L E X L X X L T A U R L 
X. E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T L X X L 
M /^XUando muchas cosas fueren vendidas por nn 
„ \ 9 precio que sean de patrimonia, ó abolengo? 
„ que el pariente mas propinquo no pueda 
„ sacar la una, y dejar las otras, sino que todas las 
„ haya de sacar, 6 ninguna dellas» Pero si las dichas 
„ cosas fueren juntamente vendidas por diversos pre-
Ff % „ dos 
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,5 dos , en tal caso puede el pariente mas propinquo 
„ sacar las que dellas quisiere , haciendo las diligen-
^cias^ y solemnidades en las dichas Leyes del Fuero, 
h y Ordenamiento contenidas. 
L E X L X X I I . T A U R T . 
X I . E O D . T 1 T . E T L I B R . 
L E T L X X I I . 
Q « ^ \ U a n d o la cosa que es de patrimonio b úhokngo se vendiere fiada, que el pariente mas pro-„ pinquo la pueda sacar por tanto asimismo 
„fiada; con tanto, que dentro de los dichos nueve 
„ días dé fianzas bastantes , á vista de nuestra Justicia, 
„ que pagará los maravedís por que asi fue vendida, 
5, al tiempo que el comprador estaba obligado. 
L E X L X X I I I . T A U R I . 
X I I . E O D . T I T. E T L I B R . 
L E T L X X I I I . 
Uando eí pariente mas propinquo no quisiere, 
ó no pudiere sacar la cosa vendida por el 
„ tanto , el parieate mas propinquo siguiente 
„ en grado la pueda sacar; y ansi vayan de grado en 
„ grado por todos los parientes dentro del qnarto gra-
3, do; con tanto ? que sea dentro de los dichos nueve 
?^ diasP 
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„ días, y con las otras diligencias contenidas en la di -
w dicha Ley del Fuero ¿ y Ordenamiento. 
L E X L X X I V . T A U R I . 
X I I I . E O D . T I T . E T L I B R . 
LET LXXIV. 
kUando concurrieren en sacar la cosa vendida 
por el tanto, el pariente mas propinqiio con 
„ el Señor del directo dominio, 6 con el Su-
j , perficiario, ó con el que tiene parte en ella, por 
5, que era común , pretiérase en el dicho retracto eí 
„ Señor del directo dominio', y el Su perficiario, y eí 
35 que tiene parte en ella al pariente mas propinquo. 
L E X L X X V . T A U R I . 
X I V . E O D . T I T . E T L I B R . 
LET r x x v . 
„ CJ* a%uno vendiere la parte de alguna heredad que 
55^5 tiene común con otro, en caso que según la 
3, Ley de la Partida la ' pudiera el Comunero sacar 
5, por el tanto, sea obligado el que la quisiere sacar á 
3, consignar el precio en el tiempo, y termino 9 y 
„ con las diligencias, y solemnidades , de la manera 
3, que la pudiera sacar el pariente mas propinquo quan-
j , do fuera de su patrimonio, y abolengo: de suerte. 
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„ que lo contenido en la dicha Ley del Fuero, y Or-
j? denamiento de Nieva, y en estas nuestras Leyes ha-
„ ya lugar, y se aplique en caso que el Comunero 
„ quiera sacar la Cosa vendida por el tanto. 
PRO perfectiore harum legum intelligentía, & ma-teriae retractus de qua tractant , sex artículos, 
tanqnam claves totius proponemus. I . Erit in quibus 
personis habeat locum retractus. I I . In quibus rebus. 
ÍII. Qui praeferantur in retrabendo. IV. Requisita re-
tractus, V. Inter socios an ei. sit locus. V I . De variis 
circa materiam questionibus. 
Ad i . quibus pateat actio retractus, dicendum: 
consaguineis venditoris intra quartnm gradual, leg, 13. 
t i t . 10. libr. 3. For. L L . 6. & 7. t i t . 7, Ubr. 5. Ordi-
mm, & 230. Styl. ratione naturalis illius aíFecdonis 
qua quisque res majorum suorum prospicit : & quae 
eos praefert in successione, tutela , & accusatione cui-
cumque extraneo. Ex qua causa jus commune corrigi-
tur , & tollitur quodam modo libertas vendendi, 
Exemplum retractus erit, veluti si filius , aut des-
cendens rem, quam a párente veí avo habuit post eo-
rum mortem alienet: tune consaguineus intra quar-
tum gradum ab emptore rem auferre potest eodem 
pretio intra novem dies, 
Ergo non auferet si res fratris fui t , aut alterius 
collateralis, vel est ultra quartum gradum constitu-
tus t quum sit odiosa, & contra jus commune retra-
hendi facultas. 
Quaer. ¿ Ut sit locus retractui, sufficit quod fue-
rit patris res alienata , vel étiam avi fuisse requiritur? 
Resp. 
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Resp. Ita: utrumque, & unum solum desiderari. Si 
nimirum pater rem proprío labore quaesitam alienavít, 
filius aut desceodens non possunt retrahere, quum ees-
set ratio illa affectionis: si vero, ipsam usque ad mor-
tem in potestate sua retinuit & in haereditate reliquit, 
tune a filio, vel descendente suceessore aüenata , est lo-
cus retractui ; quum patrimonii recte dicatur; facit 
lex i ¿ . tít . 11. Ubr. 5. Recop. 
Quaer. ¿ Filius, vel descendens tantum naturalis 4 
potest retrahere? Resp. Utique , quia in dispositione na-
tnrali aequitate , & jure sanguinis fundata, appellatione 
parentum & fíliorum, eomprehenduntur naturales ta«7 
tum, ut aecidit in eonditione illa si sine liberis decesse-* 
r/V. Sed spúrius, incestuosns, & ex damnabili coitu na-
tus, qiium nee certus eonsaguineus , nec sit de stipite 
parentum, retrahere non potest. 
Quaer. ¿Exbaeredatus potest retrahere? Resp. Uti- 5 
que , jura enim prinaordialia sanguinis non tollít exhae- 6 
redatio , etsi excludat a successione. Idem dicendum de 
eo qui juramento renuntiavit successione patris , quum 
renuntiatio eum a successione gratuita, sed non a con-
tráctil oneroso exeludere possití. 
Quaer. ¿tlabet locum retractus in Clericis active 7 
& passive, ut & retrahant, & ab is retrabi possit ? Resp. 
Utique ? quum & jure Canónico haec actio ipsis pateat, 
& á jure sanguinis proveniat. 
Quaer. ¿Si filius , vel descendens decedat intra 8 
tempus daíum, ad retrahendum , transmitet hoc jus in 
haeredes extráñeos? Resp. Non , quum personale sití 
sed si jam lite contestata decesserit, vel postquam prae-
paraYerit actioriem , absdubio extraneus retrahere pes-
sit. 
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sít , quum & bis casibns ad ipsum querela inoffidosi 
transmitatur. Ex cessione tamen non adquiret extraneus 
jas retrahendi, quum eonsanguinitas pro forma requi-
ratur. 
9 Quaer. ¿ Jus retrahendi transit ad Monasterium ita-
gresso proximiore consanguíneo , & Religionem pro-
fesso? Resp. Non , quum sit jus personalissimum san-
guinis; & si transiret, non pro se Reíigiosus, sed pro 
i Monasterio rétraheret , quod consanguíneo non licet: 
10 unde provenit etiam , quod Monasterio véndente rem 
ejus qui ingressus si t , non potest ejus proxinior con-
sanguíneos retrahere \ non enim est amplius res patri-
monialis quae fuit a Monasterio adquisita , & extranea 
censetur persona vendare , quum ipsum vendit. 
Quaer. ¿Si proximior coosaoguineus haeres sit 
venditoris intra tempus retractus forte decedentis, po-
terit retrahere? Resp. Utique ;quim hoc sit defuncti sui 
factum improbare, sed se solum loco emptoris subro-
gare : nec hoc casu etsi haeres est de evictione tenetur, 
quum rem non evincat ab emptore retractus ipsius rei 
vitio , sed speciali proximitatis privilegio. 
11 Quaer. ¿Condemnatus ad mortem naturalem , vel 
civilem potest retrahere ? Resp. Utique \ sed ad natura-
lem damnatus , solum si appellatum sit a sententia , vel 
intra tempus ad appellandum datum ; qui vero civili 
morte mulctatus est, quum servus poenae non efficia^ 
tu r , semper retrahere possit. 
11 Quaer. ¿Judex durante officio potest retrahere? 
Resp. Utique , quum non contractus , sed ¡n locum 
emptoris subrogatio retractus sit; & cessat ratio timo-
ris, & impressionis quae a contractibus Judices in sua 
arcet jurisdictione. Quaer* 
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Quaer. ¿Si quis remotiori consangnineo vendat,1 
poterit proximior retrahere? Resp. ütique , quum in 15 
eo potiora jura reperiantur: unde si emptor cum ipso 
aequali gradu fuerit, pro parte solnm retrahere poterit. : 
Quaer. ¿ Consanguineus proximior requisitos a con- 14 
trahentibus tenetur declarare, velit ne retrahere? Resp. 
Non , quum ad id habeat témpus légale novem dierum: 
si tamen se retracturum dixerit, variare non poterit. 
. Quaer. ¿ Si plures res patrimonii uno ,& eodem 1$ 
tempore vendantur , qualiter habet íocum retractus'1.-
Resp. Si uno omnes venditae fuerunt pretio , aut om-
nes debent retrahi,aut nulía , sed si pretio diverso,^ 
una retrahi, & alia dimitti poterit, leg. nostr. 71 . Et 
notabis, quod si res patrimonii cum alia qnae non sit 
eodem unoque pretio vendatur, solam ipsam retrahere 
poterit consanguineus , pretio boni viri aestimato. 
Notabis etiam , quod si cum res patrimonii ven-
ditur & pretium pro ipsa & res alia detur, nihilominus 
locum esse retractui, si datum pretium majoris sit aes-
timationis 5quam res simul tradita: ratio est, quia non 
permutado, sed venditio celebrata fuit. 
Quaer. ¿ Tempus illud novem dierum incipit cur- 16 
rere a tempore contractus , vela tempore traditionis? 
Resp. A tempore traditionis, quum ante ipsam nec do-
minium transferaturjnec resalienata dicatur , nec sit 
consummatus contractus. Sic vidimus, tempus solutio- 2 
nis dotis, a tempore traductionis uxoris currere incipe-
re, leg. 12. t i t , 11. 4. Part, Nec alias ad notitiam con-
sanguineorum facile poterit pervenire ; licet aliud in 
^raxi alii servandum testentur. 
Et notabis, non sufficere, ut tempus illud légale 17 
Gg cur-
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currere incípiat traditionern fictam: quum ením le-
ges retractus omnem fraudem impediré velint, non 
facile evitabitur traditione ficta, 
18 Qüaer. ¿Si quis rem patrimonii vendat cnm pac-
to de retrovendendo , & intra novem dies proximior 
consanguineus, & ipse venditor ad retra-hendum coti^ 
currant, quis praefertur ? Resp. Venditor , quum jus 
sibi reservarit virtute pactí, quod leges retractus non 
abrogant. Quim & re a proximiore consanguíneo abla-
ta, si venditor pretium offerat, adversum ipsum age-
fe poterit: quum consanguineus rem eadem condidone 
aeeptus yideatur, ac primus emptor. 
19 Quaer. ¿ In permutatione est locus retractuñ 
Resp. Non, quum legas nostrae Tauri, & 6. t i t , ?• 
lihr. $,'Ordtmw¿» eo qupd de pretio loquantur, vendi-: 
20 tionem supponant. ü n d e , quia datio ni solutum vim 
habet emptionis, & venditionis, facile hoc casu re~ 
tractum procederé affirmamus. 
a i Quaer. ¿ S i res patrimonii sub condidone venda-
tur , ex quo tempus currere incipit? Resp. A tempe-
re existentis conditionis. 
Pro superioribus decislonibus notabis, tempus no-
vem dierum simul ómnibus consanguineis currere; 
& sic licet coeteris renuentibus remotior admitatur, 
tamen , dum intra novem dies faciat, 7^. nostr,*ji* 
22 Quaer. ¿Si res patrimonii habita fide de pretio 
vendatur, est locus retractuil Resp. Utique: & tem-
pus novem dierum currit a tempore tr^ditionis; etsi 
retrahens solum solvere pretium tenetur eo tempore 
quo emptor tenebauir; sed intra novem dies idóneos 
ad arbitrium Judicis soíutionis fidejussores da bi t , kg, 
\ mstr. 72. Quaer. 
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Quaer ¿ Si quis rem patrimonii eo pignoravit pre-
í io , ut spes non sit luitionis , consanguineus tune p o 23 
test retrahere? Resp. Utique , si praetium valori rei 
aequivaleat, qaum alienado sit. Sic vidicnus alienare 
prohibitum sub aliqua poena in eam incidere, si eo 
pretio rem hypothecae subjecit, ut non sit spes lu í ' 
tionis. 
Quaer. ¿ Si consanguineus proximior intra novem 24 
dies non retraxit, postea poterit? Resp; Non: imo, & 
si res ad ipsutn revertatur vendítorem, non poterit 
amplius retrahi, etsi alienetur: quum enim res alie-
nari prohibita semel fuit alienata, alienabilis perpetuo 
fit; sícufc & pignus a debitore distractum de credito-
ris consensü, etsi ad ipsum revertatur non instaura-
tur jus pignoris. 
Quaer. ¿ Predicti novem dies currunt naturaliter, 2$ 
vel de momento ad momentum? Resp. De momen-
to ad momentum, quia regulariter terminus legalis síc 
currit. In his autem novem diebus dies celebrati Gon-
tractus computatur. Et notabis, novem dies etiam contra 
minores) absentés ^ & ignorantes cmrereiquodnecessa-
rium, & inexcusabik addere visum .fuit', quamvis non 
enplicet G O M E Z \ sic cautum íeg, 8» t i t n . ¡ibr. 
Recop. ; ^ 
Quaer. ¿ Si in praesentía consanguinei res patrimo- 26 
nii.vendatur, & ipse taceat, potest retrahere? Resp. 
Utique, quia taciturnitas non inducit proprie consen-
sum ; & retrahendi facultas non in sola voluntate & 
consensu consistit, sed in consignatione pretii, quod 
praesumitur non habuisse prae manibus consaguineum 
qui venditioni tacens interfuit. 
Gg a Quaer. 
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Qnaer ¿Inter socios est loeus retractui? Resp. Üti-
que, dum inter novem dies retrahat, nostra leg.Ti* 
Et licet leg, 55. tt t . $. ¿. Part, jam sociis retrahere 
pro parte concessum esset; tamen id erat solum quum 
in venditione, & extraneus, & socius concurrebant. 
a 7 Sed nótabis, quod si inter socios res est adeo divisa, 
ut suam partem unusquisque habeat, si alter ex so-
ciis suamipsius vendat, non erit locus alteri ad re-
trahendum, dk t .kg . Part. sufíícit aotem ut .socius 
retrahere possit , quod & in parte minima socius sit. 
ünde si socius in loco communi Ecclesiam aedificare 
velit 5suam partem alter socius venderé tenetur ; quum 
& dominus in solidum hoc casu teneatur. 
28 Quaer. ¿ Habet uxor medietatem rei quam cons-
tante matrimonio maritus retraxit ? Resp. Non , quia 
origo istius adquisitionis ortum habnit non ex matri-
monio , sed a jure sanguinis : et licet lucra constante 
matrimonio communicentur , ad jus specialissimum re-* 
M ¿ t o non extenduntur. Habebit tamen predi medie-
tatem. 
29 Qnaer. ¿ Si quis rem patrimonü cum fructibus pen^ 
dentibus vendat ipsos emptor perceperit intra no-
vern dies, extenditur quoqne ad ipsos retractml Resp. 
Utiqne , quum qui retrahit , in jus plenum emptoris 
subrogetur; & retractus veluti species sit restitutionis 
in integrum. Quim &;fructus pars fündi considerantur, 
& causam anteriorem emptioni habent, dum fundus 
ín potestate vénditoris erat. Justum tamen interesse 
quod medio tempore posset emptor superlucrari , ipsi 
absdubio consanguineus solvere tenebitur, 
30 Quaer. ¿ Gabellam ex venditione reí patrimonii cau-
• sa-
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satam qnis solvere tenetur ? Resp. Primiis emptor, quum 
jám contractus perfectas fuerit , licet postea restituere 
teneatur; nam & in venditione faeta cum pacto de re-
trovendendo gabella ab emptore solvitur. 
Quaer.. ¿Dominus difectus potest retrahere ? Resp. 31 
Utique , dnm faciat intra novem dies. Sed ia hoc ar-
ticulo notabis VI. quod si superfíciarius , qui non praestat 
annuam pensionem domino directo ,.rem vendat , do-
midas rptrahere potest: sed si praestat annuam pensio-
nem , quum irrequisito domino venderé possit , habe-
bit dominus tempué kg.fin.Cod. de Jur. emphyt. 
I I . Quod si dominus soli vendat solum , superficial 
rius potest retrahere. IÍÍ. Quod si superfíciarius ven-
dat, & concurrant dominus directus, consanguineus & 
socius , lile prefertur ómnibus : & cum dominus ven-? 
d i t , ómnibus superfíciarius, In concursu autem socií. 
Si consariguinei, lile praefertur, «wír. leg. 74. Tauri* 
IV. Quod usufructuarius non potest retrahere , si 3 s 
proprietariüs próprietatém vendat , quum iile non ha-
beat partem substantialem dominii , licet ususfructus 
alias pars dominii dicatur consideratus prout cum pro-
prietate conjunctus. 
* V. Quod usufructuario Susumfructum ; véndéhte, 33 
proprietarius, quum' ipsum Jure coosolidationis adquir 
rat , non potest retrahere. Quim nec possit, etsi aliquo 
casu ex juris dispositione non consolidaretur ususfruc-r 
tus cum proprietate ; quia inter usumfructuarium & 
proprietarium nülla est communio , nec societas. 
Quaer. ¿Si proprietarius usufructuario proprieía- 34 
tem vendat, praefertur isti consanguineus, aut socius? 
Resp. Consanguineum , aut socium solam proprietatem 
re-
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retrahere posse, quum ipsa sola vendí ta fuerit: & mus* 
fructuarios respecta proprietatis non potest praeferri, 
quum nulíum jus in ea habeat. Et quidem si tota pro-
prietas completa a; Gonsanguineo. retrahatur , novuraí 
constituere usumfructom fructuario debebit.. 
35 Quaer. Virtute r ^ r ^ í ^ rescinditur venditio , íta 
nt novus in consanguíneo, vel socio titulus, con-
tractus oriatur? Resp. N o n , quum nulía sit rescissio-
nis causa : solum fit subrogatio , & transfusio quaedam 
in rettahentis favorem. 
16 Quaer. jQuae actío est quae ad retraheridum com-
petit? Resp. Actío personalís dativa, quae dicítur con-
dictio ex kge , & est in rem sCripta , competens in pri-
mum eniptorem ,S2 quemlibet posessorem intra novem 
dks. Ex quibus sex priores articuli resoluti manent» 
L E X L X X V I . T A U R I . 
I . T I T . X . L I B R . I V . R E C O P . 
L E T L X X V I . 
Andamos , que á ninguno den nuestras Justi-
_ cías por enemigo en rebeldía , sin probanza 
„ legitima, y pasados tres meses á lo menos después 
„ de la condenación, y que sea pedido por el'acusa-
d o r : y si de otra manera la dieren, que sea en sí 
„ ninguna ía sentencia que sobre ello se diere, en 
quanto á darlo por enemigo. 
Dis-
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Jspcnit7^ praesens: quod Jodices neminem ini- I 
micum in absentia declarent, rsisi plena probatio-
ne, & petitione partís intervenientibus, & tribus men-
sibus elapsis post sententiarn definitivam. 
Jure cómmuni non potierat absens accussarí í, nec 
condemnari ex delictis pro quibus imponenda esset poe* 
fia ordinaria; idque étsi jam lite contestata , aüt publi-
catis attestationibus quis se absentaverit; licet accussa-
tore absenté optime ferri posset sententia , na reo cap* 2 
to ejus abseatia forte noceret. Sane , reus absens se de-
fenderé noji. poterat, & sanctius fuit semper habitum t $ 
impunitum reiinque^ facipus noeentis., quam inno-
centem damnare. 
Et in tantnm hoc procedebat, quod nec testes re- 4 
cipi poterant,licet in causis in quibus ob delictum so-
la relegatio^ iroponéretur 5 optime ad' perpetuam jrei 
memoriam examinan possint. 
Ne tamem ex transcursu temporis delictum praes- $ 
criberetur , quum ad id 20. aoni sufficerent, acensator, 
veljudex ex tíficio poterant libellum proponere, quo fac-
ió , éz praeteiita , & futura praescriptio interrumpeba-
tur : & reus carebat illo beneficio quod respectu poenae 6 
leges concedunt , quum plurimum temporis tratiscurrít. 
Sed quamvis id cautum erat , solum ^uoad delicta 
in quibus poena ordinaria reus afficiendus esset, tamen 
in crimine laesae Majestatis , quum Officiaüs publicus f 
delinquebat in suo officio, aut quis alium fecerat spado-
nem , & contra absentem procedi poterat. Quim & si 
ex delicto bona coníiscanda erant , etiam in absentia 
poterant cofiscari 3 7 . tít.%. z.Fart, 
Ita 
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Ita de jure communi , cujus necessaria omnino 
i - cognido ád ^ ^ f w / ^ i i 1 intelíigentiarn. Sed jure Hispá-
nico & contra absentem procedí potest, indístincte ín 
quolibet crimine. Et quidem ter absens citatur cum 
termino novem dierum in qualibet citatione , etsi rens 
extra jurisdictionem . fuerit , 3 . t k . 10. Ubr.^.Re-
cop. & : in qualibet citatione debet quoque praeconi-> 
zari, & in domo (si (^ uae sít) absentis notificari, edicto 
fixo in loco publico , in quo delictum contineatur, ter-
í minus asignatus , & proclama data. 
Quo facto ^ accussatio proponitur cum termino 
trium dierum , quibus lapsis contumacia accussatur, con-
/ cluditur i n causa quae termino competenti probanda 
recipitur , in quo & de innocentia absentis Judex in-
quírere debet: denique sententia definitiva pronunciatur, 
¡egídict. Recop, 
, Et quidem ipsa locum etiam habet, etsi contra mi-
nores procedatur; generaliter enim loquitur. Nec cur 
: ejus justitiam arguamur habemus, sicut nec dispositio-
nem nostrae legis 76. . etsi enim facultatem accussatori 
propria auetoritate occidendi inimicum tr ibüat , proce-
dit reo jam legitime citato , probato plene delicto, & 
i postquam pars petiit , elapsis tribus adhuc mensibus 
post sententiam. 
Et quamvis lege civili utique disponi potest quod 
9 ex semiplena probatione tantum 'absens condemnari 
10 possit, etiam in poena ordinaria , non tamen quim cita-
tío procedat, quum haec quaedam defensio , & juris 
divíni sít : etsi quibusdam casibus sola fuga , & contu-
macia reum confessum , & convictum facia tut vidi-
mus in Ofíiciali qui tempere Syndicatus fugit. 
Quaer» 
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Quaer. ¿Si jam causa legitime instructa , reus ab-- i t 
sens" vel se praesentat', ve! éapitur', probationes factae 
jn absentia sustínentur ? Resp. Utique, eodém - modo ac 
si in praesentia factae fuissent. ,Et iiotabis y-quod licet 
quadam .Pragmática., .hüjus . regó i', semipíenía: .-.proba tio 
éum indiciis:ad torturam sufficientibiis, sit ad condém-
nationem in poena or-dinaria suffieiens, tamexi si réus se 
praesentavent, non procedit. 
Quaeri ^Fuga ia delictis & cabsis cdminalibtis quid 
Operatur ? Resp/ ;iv; Aliquando ft%a.m>v;ipsam soiam de-
íictum esser& ipsa^probata , ístatim ímponkur: poena.. 
2. Aliquando soíum esse indicium ad torturam sufíi-
eiens alterius delictlprincipalis, ut homicidii, fur t i , &c, 
Et quidem si reus captus fugit , etsi in delicto principal! 
innocens fuerit, pro fug« & eíFractione carceriá, ptiniíur. 
Sed notabis , quod fuga, semipíenam probatíoaem 
non facit : & ideo etsi delictüm principaíe per unum 
testem probetur , non poterit reus condemtlari poena 
ordinaria , idque quamvis jam proposita.fügeBt accus- i 
satione. u. • • úúmií " • 
Quaer. ¿Si reus.ab5^os:.íeaptusffuerit-;-,vy;aIet.- ipro.^ . i ? 
eessus in absentia factus"?-Resp. Utique , etsi sententía: 
jam lata fuerit: sed hoc íCasu -4; Judexiiinquirere debec 
vel per rei confessionem , aut aliam legitirnain proba-
tionem rde identitate ipsius r e i & íps^ t^iriinuqíncon- 11 
cederé ut pro sua defensione a|leget.,Qaveaiíletamen Jú-; 
dices de solemniíate processuS-, ne nullitatis aliqüa ra-; 
tio inveniatur; & ideo , si accussatio non valide fuifc 
proposita , vel ex defectu personae, v:d ex defectü for-
mae , tptus processus in absentia faetus destrnitur , nisi 
in ipso inveniatur rei confessio , quae & in nulío pro-
Hh cae-
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cessu facta subsistit. 
Notabis, quod si jam lata sententia reus se sponte 
praesentaverit, solum audiri debet in principali negotio, 
prius ómnibus solutis expensis. 
Notabis etiam , Judicem qui contra absentem pro-
cedit de ejus inqnireíe deberé innocentia , testes ad id 
reciplendo; sicut & ín civilibus causis quamvís mino-
ris siht praejudicii. 
14 Quaer. ¿ Si reus innocens appareat, debet absolví 
in absentia ? Resp. Utique, quum condemnari. possir^  
quim , ut jam diximus , Judex inquirere debet de inno-
centia rei, ita ut si ex actis rei defensio appáreat , ip-
sum absolvere debeat: sed si non sit plene probatum 
delictum, & Judex de sententia sit dnbius ^ causam de-
bet indecisam relinquere, qimm lex nostra Tauri ple-
nam desideret probationem , ut quis inimicus decla-
retur , & facultas propria auctoritate ipsum occidendi 
accussatori tribuatur. 
15 Quaer. j Est justa ¡ex nostra9qme parti ofFensae pro-
priam vindictam permitit? Resp. Utique, quum non 
absolute ipsam tribuat, sed certo casu in ea contento. 
Praeterquamquod kx nostra poenam alias a jure impo-
sitam solum to l l i t , sicut & in aliis casibus aut tollit, 
aut minuit. 
16 Quaer. ¿"Qui virtute kgis nostrae potest alium oc-
cidere , poterit secum adducere socios? Resp. Utique si 
aliter forte non potuit faceré ; quia actu commisso, 
commituntur ea sine quibus expediri non potest. Ne la-
men inde inferas , hanc facnltatem propria auctoritate 
17 occidendi inimicum alteri cedi posse; est enim jus per-
sonalissimum , quod solum filüs commiti poterit. 
Ite-
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Iterum , atque iterum dicimus, ¡egem nostram so-
lum procederé, quura probationes fuerint plénae , 6c 
liquidae , nam praesumptiones , aut indicia minime 
sufficiunt ; quamvis ut sequatur condemnatio etíam in 
poena ordinaria , sola fuga cum itidiciis ad torturam 
sufficientibus sit satis , legib, 15. t i t . 2. Ubr. 3. Ordin, 4 . 
í/^. 13. /¿V. 8. ejusd.& 47« Styli. Addimus e t iam, /^ 
gem Tauri supponere delictum tale , quod poena mortis 
a jure puniatur:& ipsani,soIum tribuere facultatem ad 
occidendum intra limites nostri Regni; idque dum fíat 
sine veneno , nam si forte veneno accusator occideriü 
inimicum , poene extraordinaria pro excessu mulcta-
bitur. 
Quaer. ¿Qui occidit virtute hujus legis , peccat iS 
mortaliter ? Resp. Si ex odio fecerit, utique # secus si 
zelo justitiae, D .Thom. /« 2. 2. q. 63. 
L E X L X X V I I . T A U R I . 
X. T I T . IX. L I B R . V. R E C O P . 
L E T L X X V I I 
9, * r \ O R el delito que el marido, ó la muger co-
5> J L metiere, aunque sea de heregía, 6 de otra 
qualquier qualid^d, no pierda el uno por el delito 
?,áel otro sus bienes, ni la mitad de las ganancias 
„ habidas durante el matrimonio. Y mandamos, que 
5, sean habidos por bienes de ganancia todo lo multi-
5, plicado, durante el matrimonio, fasta que por el 
„ tal delito los bienes de qualquier dellos sean declara-
Hh 2 „ dos 
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„ dos por sentencia, aunque el delito sea de tal qua-
3, lidad, que imponga la pena ipso jure, 
DTsponit ¡ex nostra , conjugem propter delictum conjugis nec sua bona , nec medietatem adqui-
sitorum constante matrimonio perderé. Praecipit etiam, 
ut pro lucratis habeantur quae bona muldplicata hoc 
tempore fuerunt , quousque de bonis conjugis delin-
quentis pronunciatum fuerit ; idque etsi tale sit cri-
mera , in quo poena ipso jure iraponenda veniát. 
Pro cujus intelfigentia notabis : quod sicut socius 
& haeres de bonis alterius socii , & cohaeredis dispone-
re non potest; ita nec Fiscus de bonis alterius conjugis, 
si ob delictum fíat unius haeres , disponere potest, quum 
subrogetur in locum illius qui deliquit \ & notum est 
socium de alterius delicto non teneri. 
Respectu marid & uxoris & alia id ratione proce-
dit , quum dominium & posessio ejus quod constante 
matrimonio adquiritur, ipso jure transeat in uxorem, 
6Í e contra. 
Et quamvis marito pateat facultas bona lucrata alie-
nandi, Jeg. fin, t i t , 4. Ubr. 5. Ordin. id tamen de aliena-
tione ex contractu intelligendum, non ob delictum; si-
cut vidimus in filiofamilias,qui liberara peculii castren-
sis alienandi facultatem habet. Nec unquam in adminis-
tratione libera , alienado per dolum comprehensa fuit. 
LEX 
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X I . T I T . IX. L I B R . V . R E C O P . 
j LET LXXFIIL 
, TT A rniígér ,-duratite el faatrimonío, por el de-
J L ^ lito puede perder en parte , ó en todo sus bie-
5, nes dótales, ó de ganancia , ó de otra qualquier 
5, qualidad que sean. 
J C I T : luxore amíttere posse omnia bona sua, aut 
partem eorum ob delictum commissum cons-
tante matrimonio. 
Jure communi quinqué solum delictis mulier do-
tem poterat amittere, laesae Majestatis, violentiae , par-
ricidii , veneficii, & homicidii. Sed nostro v in ómnibus 
in quibus bona confiscanda veniunt, perderé potest. 
Notabis tamen , quúd si inter nxorem & maritum 
pactum fuerit de dote lucranda , delictum illius , non 
debet huic nocere^est enim obligatio quae marito, ut 
alia quaeíibet, salva macere debet. 
Similiter , per delictum mariti dos non confiscatur, 
qnnm ipsum restituere teneatur, kg. 10. t i t . g . ¡ibr. 5. 
Recopi nec ususfructus illius Fisco pertinet , sed bona 
debent statim uxori restitui (ut accidit in caeteris bonis 
restitutioni subjectis) pro sustentatione sua : nisi ipsa 
commisserit delictum , in quo veniat confiscationis poe-
na , kg. nostr. 78. 
Quaer. ¿Si ob delictum uxoris bona dotalia confis-
centur , & ipsa viva remaneat 5 debet ali a marito ? Resp, 
Ut i -
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Utique;sed bona dotaíia tlon confiscábuntuí si patris, 
ant alicujus extranei fuerint, & hi sibi reddi soluto ma-
trimonio stipulatifuissent. 
L E X LXX1X. T A U R T . 
V I . T I T . I L L I B . V I . R E G O P . 
L E V L X X I X . 
Rdenamos, y mandamos, que las Leyes des-
tos Rey nos, que disponen, que los Hijos-
5, dalgo y otras personas por deuda no puedan ser pre-
3, sos, que no hayan lugar, ni se platiquen , si la tal 
5? deuda descéndiere de delicto, ó quasi delicio: antes 
mandamos , que por las dichas dudas estén presos, 
„ como si no fuesen Hijos-dalgo y 6 exemptos. 
"Obilis pro debito quod non descendat ex delicto 
incarcerari non potest, leg. nostr. 79. 
'ro ejus intelligentia observabis : debitorem oíim 
incarcerari potuisse , doñee cessiset bonis , leg. 1. & 4. 
t i t , f in . ¿ .Parí , cujus cessionis effectus erat , ut bo-
nis vendids, creditoribus satisfieret, etsi debitor in pos-
tea qüaesitis teneretur solum in quantum faceré posset, 
kg,$. dlct, ttt, & Part, nisi in fraudem creditorum alie-
nasset. Hoc beneficio ceissionis non gaudebat fidejussor, 
quia soli debitori concessum. 
Postea kg. 5. t t t . 1 2. Itbr. 5. Ordmam.&i 7. t t t . i ó . 
llbr, 5. Recop. cautum est , ut si debitor solidum non 
solveret , posset incarcerari doñee yel solvat, aut alias 
ere-
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CreSitori sefviat asque ád extinctionem debiti. 
Sed ¡ex nostra id gravatnem nofcilibus abstulít , & 
solum pro debito ex delicio ipsos incarcerari patitur ; in 
quo solum extendit legem^, t i t , a. ¡ibr. 4« Ordim-
Et locum habet, etsi nobilis huic privilegio renun-* 
tiasset, quuái t0ti gerieri pobilitatis concessum sit. Sed-
si tempore contractns ex quo fuit nobilis obligatus, ip-
se sckbter nobiíem se essé negaverit , nec id alias al-
teri contrahenti constabat non est dubium tune amittere 
privilegium. 
Quaer. ¿Sipersona non prívilegiata ad Ecclessiam 
GonfiigiatVpotéritíáb ea extrahi ? Resp. Utique , requi-
sito prins Ecclesiastico Judice , & a SaeGulari cautione 
praestita, ipsum non esse imposituruin reo poenam cor-
pcralem. Quim si Judex Ecclesiasticus tradere recuse^ 
Saecularis solus poterit faceré. 
Nota 3 üt obligatib ex delicio dicatnr descenderé, 
sufficit quod accessorie ex officio Judiéis ex crimiije 
aut publico, aut privato veniat. 
Quaer. ¿Quis dicitur nobilis? Resp. Qui ex privi-
legiato sanguine descendit , & a tribuds plebejorum 
exernptus est,etsi ejus mater sit vilis : eujus sola nobi-
litas non facit filinm nobilcm , leg. 2, & 3, t i t . 21. 
a. Part. &c i . t i t , 11. y.Part. 
Quum autem pater ^sit, & fiíius ejus naturalis no-
bilis est, quum jus sanguinis sit, kg. t . t i t . 11, 7. Fart. 
sed non spurius^ aut vulgo cbnceptus , leg. 1. t i t . 1 í . 
7. Fart, 2. t i t . 13. ¿r.Part. 
Quaer. ¿Quare íilius respectu nobiíitatis non sequi-
íur matris conditionem , quum respectu status, sequa*-
tur? Resp/Quia' ka magis consulitur filio, & civibus. 
No-
Notafeiá cl^nigiie^: viánam:gaiiíiere npí)ilitatís..->|ifiyí* 
í^gio , vSi mári!:Lis ;fúk nobiíis;!S etsi ipsa non sit. De- no-
biíium: privilegiis vide sis totum t i t , 2, Ubn ^r Ordim-
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LET^'LXXX. 
5, marido no' pueda' aeusarde .adulterio 'á tino; 
„. ,JjJ | . de los adúlteros, seyendo vivos; mas que á 
„ ambos adultero adultera los haya de acusar, ó á 
55 ninguno.. ;. . , 
L E X LXXXI. T A U R I . 
I V . E O D. T I T . E T L I B R , 
LET ' LXXXI. 
T alguna muger, estando con alguno casada, ó 
desposada por palabras , de presénteles faz de la 
5, Santa Madre Iglesia, cometiere adulterio:, aunque 
„ se diga, y,; pruebe' por algunas : cosas-, ' y jrazoriés| 
„ que el dicho matrimonio fue ninguno ,; ora por ser 
„ parientes en consanguinidad, ó afinidad, dentro del 
^ quarto grado , ora por que qualquiera-dellos sea obli-
^ gado antes á otro, matrirapnio ,;ó haya fechó voto de 
„ castidad, 6 de Entrar en Religión, i a ipor, oirá cosa 
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„ alguna , pues ya po? ,ellos no quedó de hacer lo que 
„ no debían, que por esto no se escusen á que el ma-
5, rido pueda acusar de adulterio, asi á la muger, co-
^ mo al adiütéro , como si el matrimonio fuese ver-
5, dádero. Y mandamos, qué en estos tales que asi 
„ habernos por adúlteros., y en sus bienes, se egecute 
„ lo contenido en la Ley del Fuero de las Leyes, que 
5Í fabla cerca de los que cometieren delicto de aduí-
n terio» 
L E X L X X X I I . T A U R L 
V . E O D . T I T . E T L I B R . 
L E T L X X X I I . 
n T ? ^ i " 3 ^ 0 matáre por su propría autori-
„ J L ^ dad al adúltero , y la adultera, aunque los 
^ tome in flagranti delicto , y sea justamente hecha 
j , la muerte, no gane la dote , ni los bienes del que 
„ madre; salvo si los matáre, ó condenáre por auto-
„ ridad de nuestra Justicia, que en tal caso manda-
„ mos, que se guarde la Ley del Fuero de las Leyes 
3, que en este caso disponen. 
DE delicto adulterii, & ejus poena loqmintur ¿r-tae tres Leges, quarum prima cautum est, ma-
ritum non posse nisi utrumque adulterum accusare, 
quum vivus fuerit merque. Secunda statuit, locum es-
se poenae adulterii > etsi probetur matrimonium fuis-
se aliqua causa nullum. Tertia dispooit, maritum do-
l í tem. 
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tem, nec bona occissi lucrari , si prapria auctoritate 
adúlteros , quos forte in flagranti deprehendit, occidiu 
x Jure primaevo nullus coitus^ nullus accessus fuit 
ptmibilis % ita necessitate exigente.. Sed jam lege scríp-^ 
% ta solus matrimonialis coitus approbatus» & ab ipso 
Deo in Sacramentum erectus, licitus remansiu Sane, 
a in eo adhuc est castitás^ &; máxima pudicitia, quae 
omnino in caeteris déficit, praeter mala, & incom-
4 moda quae animae & corpori inférqnt, 
Jure cívíli plurimi etiam sunt coitus prohibiti , & 
i poena mulctatu Primus est, accessus cum virgine^ 
etiam extra vtolentiam, qui vocatur stuprum .^ 
Quaer. ¿ Qua poena mulctatur? Resp. Jure Part ía 
tar, in persona honesta, publicatione medietatis bo-
norum ; in vi l i coercitione corporis arbitraria cum re-
legatione, kg*. 2» t i t . 19.. 7. Part. Qua poena &. ipsa 
stuprata puniebatur , & Judex poterat intra quinqué 
(k anuos ex officio inqtiirere* Sed Jus Canomcum com-
7 munl consuetudine in nostro Régno observatum , stu-f 
pratorem coegit, aut stupratam ducere , áut eam do-
Sí tare, si ipsa ejusve parens nubi stupratore noluerit^ 
cap* 1. & 1de ¿ídult* 
9 , Si autem qui virginem corruperit, nec ducere^ 
nec eam dotare v e l i t a u t non possit, puniri poterit 
poena illa Partit* quam diximusr quim & aliqua levt 
mulctari debet, si tantüm dotare volueriu 
10 Quaer^  ¿ Dispositio ilíorum capp* procedit , si spon-
te virgo passa fuit corrumpi?- Resp. Violentia aut 
persuasione probata (quam semper in dubib praesu-
mimus) utique ; secus si expresse constet adfuisse.. 
11 Quaer. ¿ Si jam corrupta cum altero matrimonium 
con-
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contraxit, habebk locura illa dispositio ? Resp. quoad 
dotem utique; fuit enim ex delicto nata obligatio, a 
qua corrumpens per matriuonium corruptae cum alio 
non liberatur. Et quamvis dotata fuerit, id Eicile pro- i » 
cederé dicimus; quum nec pater ab enere dotandi fi-
liam liberetur, etsi ipsa jam nupta fuerit; de alimen-
tato adhuc alimenta debeantur, si jus habuerit ad ipsa, i j 
Secundus coitus a jure punibilis est accesns ad v i -
duatn, quod& stupmm dicltur: sed jam generali con- 14 
suetudine tanquam dissimulata jacet poena antigua bu-
jus criminis, 
Tertius est accesus ad consaguineam , si scienter i f 
ínter descendentes usque in infinitum , aut collatera-
Ies intra quartum gradum coitus intervenerit, qui 
cestus dicitur. 
Quaer. ¿Hoc crimen qua poena punitur? Resp. 
Hodie poena arbitraria puniri, & insnper confiscatio-
ne dimidiae partís bonorum, kgtb. 5. í/r. 15. SÍ 7« ^ 
fin^Ubr* 8. Ordínam, íeg. 7. t i t , 20, Uhr* 8. Recop» 
Sed notabis: aliquam excussationem mereri qui co-
lore matrimonii jungitur consanguiaea, cum qua pos-
tea contraxit. Item committi cum quis ad uxorem 
consaguinei sui intra quartum gradum accedit; idque 
praeter adulterium, Eodem crimine tenentur qui ad 
Monialem , aut si Religiosus ad solutam accedanf, 
dtet. kg . 7. t i t %Q,Ubr. 8. Recop* 
Notabis etiam , in hoc crimine majorem proba- 16 
tionem desiderari, quam quum de copula inter extra-
neos probanda agitur: est enim gravis quae ex consa-
gninitate praesumptio bonestatis oritur. Sed non ideo 
incestum admissum fuisse dubitaveris, si consanguinei 17 
l i a eo-
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eodem íecto & occulto nudi reperti fuere : etsi non 
adhuc inter descendentes ex fioc , propter majorem ho-
nestatis praesumptionem, probatum dicatur» • 
ES Kotabis aeque: quod ut peccatum contra naturam 
(cujus poena est ignis) probatura dieatur , major ad-
í m c , imo & máxima probatio requiritiir, ita ipsa exi-
gente natura. Unde nisi per ipsam commixtionem , vel 
ex motu ipsam neeessario arguente unquam pro-
batun? dlxeris. 
19 Quartus accesns a jure eivili punibiíis est cum Sa-
cerdote , Clerico , Religioso, &: homine conjugato. Et 
quidem eorum-concubina prima vice poema unras mar-
ehae argentae punitur, & exilio unius anni: pro se-
cunda , & ipsi praeterjea imponitur fiageliorum poena. 
f NOTA. NoMs adiere 
hodi'e Bujusmodí pmnas in usu esse desmse $ & concubi-
maevel in domibus sim carceribus publicis, ad id erectis 
quas vulgo Galera disimus, vel in. HQSpitiis.xpxta ea* 
rum qmMtatem, detruduntur-* 
ao Si tamen talis concubka conjngata fuerit , soíns 
eam maritus accussare poterit, nisi ipse leño fuerit 
uxoris 5 quae tune tanquam si conjúgala non esset pi i-
niri poterit. 
Notabis: posse hiís casibus saecularem Judícem 
Clericorum , Religiosorum , & conjugatorum imroire 
domus; qoim hoc sit de personis Ecclessiasticis ferie 
31 snpplickm, sed ipsuen jas Canonicnra potius j.uvare)r 
quo Cíericis fornicatio omnis interdicta est* 
32 Notabis etiam; cjuod ut poenae iílae a concubims 
Cíericorum sumerentur, seandalum vicínorum, non 
unus sufíiciebat, aut alter aditus, Denique, conjugar 
tum 
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fQtn infamem dici posse qui concubinam habet. 
Quinto est pupibilis aecessus ioter dominam, & 2 3 
spryum: iste quidem. concremabitur ^ ipsa vero muí-
tabitur poena capitali, kg. 1, tit* 19. 7 Part. Nec a 
poena liberantnr etsi nubat doiBina servo, aut ipsi de-
derit libertatem , & postea nupserit ipso.;. kg, 1. 11. 
libr. 4. For* I X * 
Sexto est punibilis aecessus tutoris, vel enratoris 24 
cum pupilla, vel adulta sua; & quidem poena depoí-
tationis cum bonorum confiscatione j; Jeg. 6. t i t . 17. 7. 
Vart. , 
Similiter, sí custos carcerís ad incarceratam acees- 2$ 
sum babeat poena arbitraria mulctabi£ur3 carcerís 
personarum qualitate atienta. 
Séptimo, punibilis est aecessus cum aticujus sec- 2 4 
tae persona: & tune ipse seetarius lapidibus petitur, 
6í mulier nostra pro prima vice rnedíetateKn bouornni 
amittit qiia;e ejps parentibus ? vel in eorum defectm 
Fisco applicatur , $c pro secunda , ómnibus amissis 
morte punitur; imo si publica mulier fuerit, poena 
fiagelorum pro prima vice mulctatur, leg.fin. tít. 25. 
7. Part* Et si conjuga ta fueri tmarito traditur dict. 
Octavo est punibilis coitus quum quis contraxit 27^  
Ibis matrimonium, idque ad seciíndam uxorem etsi non 
, accedat. Et quidem infamis effícitur, bona quae in lo-
co ubi eontraxir habebat, amittit, & ipsi in fronte l i -
tera Q. exaratur;. imo & quinqué annorum exilk) 
muleta tur , hgih* 6 t i t . 15. libr, 8. Ordinam* $ . t i t , 
, 1. libr, 5 . ejjjisd* & fin* t i t , 17. y^Fart* 
Notabis bona i l l a , fíliis aut nepotibus non extan-
tt-
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tibus, pro dimidio Fisco, & partí quae ignoranter fuit 
damnum passa; 6c si ambo scientef contraxerunt poe-
na exilü mulctantur, & ex integro bona Fisco ad-
^licantur. 
3 8 Quaer, ¿Habet locnm in foemina quae bis con-
trahat praedicta poena? Resp. Ütiv]ue, quum eadem 
ratio quae in másenlo, in ipsa militet, dict* leg, t i t . 
17. 7. Part. Imo 6c foemina ralis a poena adulterii non 
ideo Jiberabitur, 
39 Quaer ¿ Si ter aut pliiries quis matrimonium con-
traxit , punitur gravius? Resp. Ütique ; 6c ultra praer-
dictas (quum hic easus a jure decisus non reperiatur) 
poena extraordinaria Judiéis arbitrio mulctabitur. 
%Q Quaer ?Si matrimonium secundo contractum pri-
ma vívente uxore ex aliquo impedimento invalidum 
faerit, habet íocum praedicta poena? Resp, Uíiqué; 
solum ením dolus 6c contrahentis delictum inspicitur, 
non valor ipsius matrimonü; sicut nec iste attenditur 
m qui incestas scienter nuptias contraxit tanquam i n -
cestuosus puniatur. 
31 Quaer. ¿ Si mulier credens mortuum maritum, 
iterum contraxit, incurrit praedictas poenas si ipse v i -
var? Resp. Quod si ipsa per nuntium aliquem instruc-
ta fuerit de morte mariti, impune poterit secundo 
nubere. Fama etiam de morte mariti de^em annis elap-
sis , ipsam quodammodo excusabit, etsi vivus postea 
maritus appareat, cui tradetur , ut de ipsa vindictam 
(salva vita) sumat, leg. 7. tH» 15. Ubr, 8. Ordímm. 
feciunt kges 8. t i t . 9» 4. Part, 6c 14. t i t . 14» 3. Purt. 
3 2 Nono est pu ni bilis accessus contra na tu ra m , ve-
luti ad alium hominem accedens,quod crimem i y ^ -
miae 
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futae dicitur a Sodoma Civitate ob hoc crimem cum 
aliis desmicta r quod in agente & patiente poena mor-
tis punitur & concremantur, bonis ómnibus confisca-
tis, kg. 2* tit* a i * 7* Parn &• 2, tit* 9. Uhr* 4» íbr» 
Eadem pbena muíctatur qui modo a natura non 3 % 
destinato per vas oppositum cum üxore agit. Sinaiii-
ter si fbetBina ut mascuíus virtute alicujus materialis: 3 4 
instrumenti cum; alia foemina agatj aut masculus sic 
faciat^ eadem poena puniunmr> quum crimen illüd 
admitanr^ . 
Sed si fbemina cum alia síne ípstrumento agat 
poena arbitraria fiagelorum , aut recíusionis punitur:: 
idem dicendum si jfoeniína ut agens; acE virutn aecedat» 
Notabis sGÍum afíecttim & atteotatum ín hoc de-
licto piiniri : unde quamvis: qucd dxcunt pollutioni& ^ QCr 
catum contra naturam sit , licet: non ejus poena pu-^  
niatur (déficit enim deMcti forma) poena tamem ar-
bitraria' muíctatur-
Décimo ptínibilís est coitus cum animali ,, tan m %$ 
muliere^ quam ib homine: & hojus delieti, quod her~ 
tialitas' dicitur , &: est aeque contra naturam ,. poena 
mortis, ^st Se concrematibnis;; quim &; ipsum animal 
suspenditur propter ímmanitatem criminis,, 6t publi-
cum? exemptum.. 
Etiam est puníendus poena arbitraria accessus ad 
rem , vel materiam ad coitum non natam ; & Judex • 
quaiitatem facti & personarum attendere debet. 
Undécimo, punibilis est accessus per vim commis- 3 6 
sus, veliiti* si in hunc finem aliquis enjuscumque con-
ditionis foeminam rapuerit. Poena hujus delicti mors 
est, 
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est?& consfieatio in favorem raptae omninm bono-
rum , legiK i + t l i . 20. 7. Varí, u & 3. t i t . 10. lihr. 4 . 
L L . St quidem sí in eremo admissa fuerít vio-
lentia , esí iams sagittae , leg, 2. w légib. (k la Her~ 
mandad^ t i t , 1%* Ubr. 8. Recop, 
3 7 Eadem poena mulctantur qni «t hoc perpetra-
retur delíctnm anxilium praestitere, & foemina qui 
virum (quod raro contingk) rapuerit: sicut & spoti-
38 sus in hunc finem sponsam dé futuro rapiens, dicté 
leg. z, t i t . 10. 7, Part. Sponsam tamem de praesenti 
39 impune sponsus rapare poterit, ex dict. leg. Part. j u -
re subjectionis, & posessionis quod habet. 
4 0 Quaer. ¿Sufficit raptiís solus, si accessus non fuit 
sequutus, ut raptor praedicta poena puniatur? Resp; 
Utique , nisi forte raptor ideo foeminam non cogno-
vit quia ipse noluit. Unde Si^x aliqua causa non po-
tu i t , poena mortis suum locum habebit, tune enim 
solus raptus delictum consummavit: facit lex i * t ¡ t . 
10. //^r. 4 . -^ r L L . 
4 1 í QuaeV. ¿ Qua poena muíctatur qui cítra raptum 
per vim foeminam cognovit ? Résp. Ipsa poena mor-
tis quam diximus, d í a . kg, 3. t i t . 20. 7. Pan, 
42 Quaer. ¿Qui rapit & foeminam immaturam per 
vim cognoscit qua poena plectitur ? Resp. Eadem mor-
tis poena. 
43 Quaer. ¿Raptor , aut qui foeminam oppresit, po-
terit matrimonium cum ipsa contrahere , & sic delictf 
poenam evitare? Resp. Utique , & quidem poenam evi-
tabit, leg.22, tU.i, y. Parí , aliter enim parum matri-
monium prodesset. Sic vidimus stupratorem qui stupra-
tam duxit ab omni poena liberari. 
Quaer. 
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Quer, ¿Si raptor 6? rapta in deljcto aprehensi an-
tea matrimonio contraxisse fateantur, evítabit ille poe- 44-
nam'? Resp. Utique, nisi aliqua signa confassbní con* 
traria appareant, ut si plorans mulier inveniatur r «y^ í 
qualitas persoparuna sit valde dissimiíis, « pd 
Nota^bis praedíctá omnia procederé quum npta 4^ 
mulier honesta fuerit, secus in meretrice, praeterquatnw 
^uod conjuga ta si t , autjam vivat honeste. 
Duodécimo punibiíis est accessus ad foeniinani coii- 4 6 
jagatam , quod crimem dicitur adulterium, 
Quer. ¿ Qua poena plectuntur qui hoc delictum 47 
consummarunt? Resp. Si criminaliter agatur , uterque 
sententia Judicis ponicur in potestate mariu , ut de ip-
sis & bonis eorum quidquíd voluerit faciat, k g.i. t iU 
7. Uhr*4. Fer. L L . & 2. t t i , 15. lihr:%. Ordinam, 
Ergo poterit maritus eos interficere , & a fortiori 
áliquam mitíorem poenam ipsis imponere; sub qua de-
claratíone procedít etiam les 7 6. Tmri* 
Notabis autem praedictam poenam ín sponsa dé 
futuro aheri se tradente non habere locum , lícet secu$ 
dicendum ín sponsa de praesenti, de qua intellígenda ? 
hx 1. t l t . i f . y* Vart. 
Notabis etiam , maritum, dum adulter uterque 
vivat j unum sine altero non posse accussare ^ leg, 8 o* 
taur í . 
Notabis aeque bona marito eo casu non applícari 
quo filii sint, nostr.leg. 81. & dkt, t i t , ^Jibr. 4.For. 
Si vero civiliter , &£ ad thori separadonem agatur 
(quo casu solus Ecclessiasticüs Jnder est competeos) 
ómnia bonasua adultera amittit , & marito applicantur. 
Quaer. ¿ Si raüone consanguinitati*, vel aíia matri- 48 
Kk mo-
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monium sit nullum , mnlier sic conjugata , & adulte-
rium commissa , tenetur praedicta poeda? Resp. Ut i -
que , k g . nostr.81. Ünde maritus ille poterít adúlteros 
propria occidere auctoritate si ipsos in flagranti apre-
henderit. 
Si tamem ob defectum consensus nullum matrimo-
nium fqe.rit; aut si uxor in minori aetate contraxit, & 
se alteri ea durante tradidit; non .poterir de adulterio 
^ccu^ri::r ^lujotabis/;, jgprtiusi ('W;í ita lii^ewec) esse 
rnatrimoniurn . GGntraGium inter prohibitas personas^  
• quam ilíud in qu o consensus abñiih 
49 Quaer. ¿ Quis adúlteros acensare potest ? Resp. So-
lus maritus ,7^. 3. í/V. 7. Ubr.'y. For. L L . idque etsi 
ipse abserts fuefit : sed solum intra quinquenium ipsi 
aecusatio patet, 4^  t i t , 17. 7. Part. quum aiiud 
quodvis delictuni nún nisi viginti annis praescribátur. 
50 Quaer. ¿ Qualiter probatur adulterium ? Resp. Per 
ipsam commixtionem , aut veheiueritem praesuiUptio-
nem , quae oritur si in eodem lecto jacentes, & nudos 
aliqui testes se utrurnc|ue yidisse deponant. 
50 Quaer. ¿ Maritus potest propria auctoritate adúlteros 
interficere ? Resp. Utique, si eos in flagranti deprehen-
dat, & dum utrosque occidat , leg. 2, t i t , 15. Ubr. 8. 
Ordínam, Sed| si, ex aliquo impedimento unnm eorum 
interficere non potuisset , excusabitur; imo & si cum 
ambo potuerk ? occidat unum solum , non poena or-
dinaria , sed alia mitiore solum mulctari poterit, kg, 
24» t i t . 17. 7. P.art, 
5 2 Sane , laeíhali. peccato afficitur maritus qui harum 
legum virtute occidit; sed ne ideo ini ¡uitatis eas ar-
guas, ut demonstratum rel/quimus supra7^. 76 . 
¿Quid 
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¿Quid sí uxor sit praegnans , $c maritns sciat? 5* 
Resp. Adhuc ipsam ocd.iere posse, quasr enim provo-
Catus &: ob defensionem propriam maritus agit. Et 54 
qi-mm hiec executio , etsi legalis SÍE , veré sit hominis, 
nihil est cur mireris in ipsa noa observan quod alias 
attenditur in mnliere grávida. 
; ^ Imo & CIericum inflagfanti repertum maritus oc- 5J 
cidere potest: j superiori eadem ratione , 7^. 3. ^ . 9 . 
i .Part. 
Quaer. 5 Si maritus adúlteros in flagranti repertos f 6 
occidlt , punitur , aut qualiter excusabitur si id ipsutn 
probare non poterit ? Resp, In hoc casu quum ipse sit 
probationis difficilis ex solis conjecturis, & praesump- 57 
tíonibus maritus excusabitur, Ünde si adulteri occissl 
itiveniantur eo loco & modo quo si vivi fuissent i n -
Venti adulterium probatum esset, nullam subibit poe-
ham maritus, quum praesumatur sic eos invenisse, & 
occidisse i b i ; quilibet enim in quoíibet loco si occissns 
inventus fuerit , ibi mortuus praesumitur , sicut facile 
dicimus vicinum quera illius loci esse quo invenitur. 
Quaer* ¿Excusabitur maritus si adúlteros interfe-
cit non in flagranti repertos , adulterio probato ? Respi 
Non iob delictum enim jam praeteritum gravis vindic-
ta non patet marito in uxorem , licet patri (ut a poena 59 
ordinaria liberaretur) in filium respectu novercae forte 
concedatur. 
Quaer. ¿ Poterit maritus de adulterio suspectum 60 
(quia in loco secreto cum uxore forte loquentem in-
venit) occidere. Resp. Si prius in scriptis sub trium 
tertium fidedignorum , sine Tabellionis tamem praesen-
tiá ter eum denunciayit, utique, kg* 12* tit. 17. 7. Part, 
Kk ar Quaer. 
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Quaer. ¿Quo casu maritns adulteras ocddere po-
é i test, poterit alteri viodictam commitere? Resp* Non, 
est enim jus vindicrae personalissimum ; non ideo ta-
6a men anoicos 3 a«t familiares secura adducere prohi-, 
63 Quaer. ¿Mantus propria auctoritate occidens uxo-
xem lucratur dotem & caetera quae alias adqmsítnrus 
esset vía, juris ordinaria ? Resp* Non , qui enim propria 
áuctoritate occidit, hicrum légale amitit, & ita cauturn-
^4; nostr. kg- 8 4. Non tamem arcetur ideo maritus a suo 
cessioiae fíliomm aduiterortim io bonis ab jpsis habitis^ 
qüum juste interBciat> • 
6.5; Quaer. j Si uxor ab aliquo de adulterio commitert-
do requisita id marito suo revelavit, poterit licite deci-
pere requirentem , ut venientem injuria afficiat ? Resp. 
66 UtlqiielV a paritate domini. respecta servi de: furto re-f 
qüisiti r ende & enstos CastelU cujusvis id ipsum facere? 
67 poterit, & requireniem' circunvenire. Imo & Judex i 4 
ipsum cum illo qni m fraudem legis Juliae vep&tundct*. 
rum úiq\M ei oífert, íacere poterit. 
6$ Quaer. ¿Si raaritus antequani uxorera de adulte-
rio accuset modatur, & ipsa ab haeredibus dotem, pe,-» 
tat , poterunt adulterii exceptionem opponere? Resp.» 
Non , haec enim exceptio. ad vindictam tendit, quae,* 
/Sicut & actib injuriamm ^n-on tránsmititur ad haeredes*t 
69 Quaer. ^ Retento superiori casu, si uxor decedat, 
maritus poterit dictam exceptionem iííkis haeredibus 
proponere? Resp. Non , omnis enim poena extinguituc 
quum deíinqnens ante liteai contestatam moritur , ¡eg. 
%$, t i t . J i 7. Fart. oúl\ íi r . 
70 Quaer. 5 ^Si vidua stuprum eommissit t amitit do^ 
l/J tem?; 
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tem ? Resp. Non, idqtie sive extra , sive intra anmim 
Inctus sit, sive dotem jam habeat , sive sit adbuc penes 
haeredes mariii. Haec enim exceptio, i)t diximus, per-
sonalis est , & si adulterio commisso haeredibus non 
patet 5 minus multo dabitur ex stupro , vel accessu in 
$tattt vKliikattó;ad03jssoiü, ;• 
Quaer. j;Qiias habet excusationes nxor adultera ni 71 
a poena , adiilierii. excusari possit ? Resp. PJures. h Ve-
luíl si post adulteriiim qiiinqnenium trSriSactum fuerit, 
kg . 4. & ,7. i h : 1 7. . j í F a r t . l l . Si de consefisn nrarid; 
ad^tera fecta foiC|v& baec quidem exensátio ab i^a 
ajpíeliíis rqntestatiocfín!preposita fácit punirimaritqm> 
quiro & adiiítenim excnsat eo tempore ab eo proposi? 
ta r k g . 7. dict.tJt, & 'Part. I I I . Si. pcst adulteriiam com-
missiim maritnssdenter in domo retinuit mótem ^ kgi. 
& . dict. t i t . §¿ Par í . 6? 5 . t i t / j . . libr. 4. i ^ r . LL.. Sed 
opines bae ( cxceptiones, & símiles opponi debentv ante 
liteín con testa ta m, . ?• r« 
Quaer» | Debet nQaritiis aduííeros. símul accussare ? 72 
Resp. ütiqtie , nostr, fe, 80. r^íír. correcta fe. i . fit* 
1 5. /i¿r. 8. Ordinam, Et quidem in eodem libello,duín, 
tamem inf-rqne vivat. Jure ccn-mirni si sclnrr ununi 
acci-saret ixiaritus, seatentia Istá- coBtra--accussatum al- -, 
teri non ncabat jjicet favcrrbilis'prodesset ,kg,íq..tit* 
.17, 7. Par í , nt in caeteris delicds connexis. 
Quaer. gQuae sit.pcena lenccinii? Resp. Etsi. feg. y% 
3. 7. Ftírf. poena mords stabilita sit in 
snarirom, & alium quemiibet lecopeiK^diim adiikeriniK,. 
stuprum , h e sequiitum sit;. tanaen ex genfrrali cotí-
suetudine hifjus Regni Ierjoiies3 .&: lenae cum mitrs fía- 74 
geliantur,. Copula tameo non sequuta , aut sjquis ín-
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Ilonéstae personae íeno fnerit, poena arbitraria punitur^ 
Et nptabis acdone injuriaruai tened qui ad aliquam le-
nonem miti t , etsí delictum non sequatur 5 7 ^ . 5. t t t .g, 
7. Part. 
75 Quaer. deniqne. ¿Si uxor filium ex adulterio ha-
beat , & de hoc sit certa , maritus autem Ignorans , quid 
ipsa in cortscientia faceré debet ? Resp. Si dubia sit uxor 
eo quod promiscué cum adultero & marito accessurrl 
habeat , secura est uxor in utroque foro , kg, 9, $ ñ 14, 
$.Part. Si autem certa sit, filium inducat ut Mendi-
Gantium Religioneni ingfediatur , vel ut a paterna se 
.abstineat haereditate, sigillo ad id revelato , si síne pe-
TÍCLIIO id faceré potuerit. Sed si id a filio exequi non 
pótuit j tune si bona habeat ex quibus satisfacere possit 
id quod adulterinus aufeft, ex his caeteris restituere de-
bet quíbusalias ventura fuisset haereditas 5 & si hos ig-
tíoraverít1, pauperibus distribuat. Si autem sigillum sub 
homicidii periculo revelare non potuerit, aut non au-
deat, & bona non habeat ex quibus restituere possit, 
si poeniteat j&conteratur secura erit in foro conscien-» 
tiae, • : >o9 :ú fit^bi • \ñ . . \- . .•• ti . • c 
L E X L X X X I I I ; T A U R I . 
I V . T1T. X V I I . LIBR. V I I I . RECOPIL. 
L E T L X X X I I I . 
^Uando se probáre que algún testigo depuso 
falsamente contra alguna persona, ó personas, 
« en alguna causa crimina!, en la qual si no 
„ se averiguase su dicho seír falso , aquel , ó aquellos 
„ con-
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„ contra quien depuso merecía pena de mnerteí, 6 otra 
„ pena corporal; que al testigo, averiguándose como 
.„ fue falso , le sea dada la misma pena en su perso-
„ na, y bienes, como se le debería dar á aquel, 6 
9, a aquellos contra quien depuso , sey ende su dicho 
verdadero; caso que en aquellos contra quienes de-
„ puso no se egecute la tal pena^ pues por él no que-
^,do de dársela. Lo qual mandamos, que se guarde, 
„ y egecute en todos los delitos de qualquier calidad 
que seanihCn las otr?s cosas• crimínales, y civiles I 
ír mandamos, que contra los testigos que depusieren 
3, falsamente, se guarden, y egecuten las Leyes de 
5, nuestros Rey nos , que sobre ello disponen. 
HAEG hx justissima statuit , quod si testis, aliquis adversum alíquem in criminali causa falso depo-
nat, paiiatur .eamdem quam poenam aecusatus passu-
rus fuisset, si non Cónvinceretur testis de falsitate r idr 
que sine aliarum legum íquae bac in re disponunt prae^ -
judicio. í? 
Pro quorum intelligentia sciendum , falsitatem esse r 
delictum publimm .^ admíssum ah eo qui scienter. S dohse 
m praé§édimum ;alnrius teritatis - suhstantiafo .mutat, 
kg+ i . l k pen tbt* tiPi 7. • 7. Vart* • 
Qnaer. ^ Quarido comrnitkur falsitas ? Resp. Prím^^ 1 
quum qu»s adulterino signo monetam Principis ..superio-
rem non recognoscentis cudit. Ec pGewá hujus delicti, 
quod & laesae Majeítatis dicitur, praetc r benorum con-
fiscationem ^ mors est qñalíficata ígnis , Ug, fen. §i i¡n* 
t i t i 7. 7. Part, & 7. t i t . 12. Jibr.^. Fcr. L L . Eadem 
poena mulctantur socii, auxilium, scienter consilium 
ve 
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m praebentes; i tem, qiü domum aut fundum ad id lo* 
carunt. Imodomus ipsa eisi cudentis non sit confisca-
tur, quamvis ejus dominus ignorans sit; dum minorXÍV, 
annorum non sí t , aut aUeujus raulieris viduae f Satis 
IL & 5. t i t* 17. libr* 8. Recop, 
4 • Eadem plectitur. poena qui monetam fotonderit, 
raserit vel deminuerit, ieg* 67. t k . 21. libr. U Recop, 
etsi antea poena arbitraria. r vel ad trireraes miteretur, 
dict. leg. penuU, t i t . j . y.Vart. i 
$ ; Simíliter T qui scienter faísam mbnetam expendít; 
& quamvis aüqua contra possidentem suspicio oriatur, 
si iUurn a q m ínonetam habuit ostenderk omnino ex-
cusabitur..^ >'i - V t 1 - -1 - -oJ 
6 Falsus etiam dicitur qui fecit scripsitve faísam scrip-
cüram^ vel aliquatn' ejus pattew'delevíp, si tadnen a l i -
quod indicium aut fidem ipsa contínebat. Et quidemsl 
Regís sit 4 aut summi Pontificis poena mortis punítur; 
si autem akerius sit scriptura & fok Tabeííio' qui falsi-
tatem commissit , ipsi mánus dextra amputatur, atiii-
tit officium , & fit infamis : sed si alia persona privata 
fuit ? poenam deportationis, & omnium bonorum pu-
blicationem incurrit, leg, 6. t i t . 7* 7. Part. leg, fin, tit» 
19. 3. Part4 & I . Í / Í . 11. libr, 4* For, L L . ° Edam cri-» 
mem falsi commitit qui utitur aliquo falso instrumen-
to , sed a poena excusabitur sí ab ipso ante definitivam 
desistat , licet jam amplius eo uti non possit: qui au-
tem fecit & si eo non utatur poena tenetur. 
7 - Incidít aeque in crimem falsi qui ¡n testem pro-
ductus falsum testimonium d ix i t ; & íste in causa c r i -
minali eadem poena raulctatur qua reus teneretur alias 
probato delícto , idque sive poena sequuta fuerit, sive 
noa 
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non, kg . nostr, 83 . & 26, t i t , 11. 3; 
Quaer. ¿Qm íalsum testimonium contra alium di-
xit iu causa haeresis qua poeiaa punitur ? Resp. Etsi poe 8 
na justissima esset ut poeniteret quoque sicut reus 
accussatiis , arbitraría ipsi soletimponi. 
Quaer. ¿Qualiter punitur falsus te*.tis qui depo- 9 
suit in causa adufterii? Resp. Poena mortis, quam ma-
ritus adulteris imponere potuit. 
Notabis: sicut faísus testis & Judex ilíe punitur quí í« 
dolo , pretio, vel malitia alíquem condemnavit , % . 2 4* 
t i t . 2 2 . 3 . Part. & 4. in fin. t i t , 30. 7. Vart, 
Notabis et¡am,testem qui falso deposuit in causa 
criminali, sed non capitali , solum poena ordinaria (de 
qua infra ISvm* 1 3 . ) fal«i teneri , qua indistinete in 
ómnibus causis civilibus tenetur & mulctatur. Nec ob-
servatur lex 3. t i t , 12. libr, 4. Fór, L L . quae dentes tes^ 
tibus falsis extraíiit. Símiliter & poena falsi tenetur qui 
pro veritate dicénda pecuniam accepit ;turpé enim re-
cipit, qui aliquid pro eo quod faceré gratis debet acci-
pit, 
Etiam incidit in Crimen falsi, qui fraudulenter no- 11 
mem suum & cognomem mutat. Item , qui publice 
signatas mensuras corruperit, sed iste tantum condem- 12 
natur in dnplum damni quod dedit, & in exilio tem-
porario , leg.-j. t i t , j , 7. Par í . & T , t i t , 10. Ubr.^, 
For. L L . Etiam, qui pactum fecit suppositum , leg. 1. 
dict, t i t , & Part, 
Quaer. ¿ In nostro Regno quae est poena ordinaria 11 
falsi? Resp. Arbitraria qualitatedelicti, 6c personarum 
attenta. ü n u m tamem est in faocdelicto quod non pro- 14 
cedit in ipso appellatio , saltera respectu illius qui mo-
H ne-
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netam adulteravit. ' : 
15 Quaer. ¿Si qnis in articulo mortis se falsitatem 
commisisse confiteatur, probabitne legitime confessió 
ista ? Resp. Si aliquo alio indicio munita sit, utique, se-
cus alias quum dirigatur in praejudicium tertii, & non 
sit solemniter facta in judicio. 
Hujus argumenti ocassione nobis historiunculam 
quamdam texuit Magister noster , quae ipsi contigit in 
peticione Cathedrae Vespertinae Salmantinae üniversita-
tis; quae ansam & ipsi praebuit, ut Doetorum privile-
gia varia enumeraret. Nos ergo, ut nihilo lectoribuS 
faciamus fraudem , ipsa breviter & more nostro per-
curremus. 
16 Primum est, ut quinqué insignia Doctoratus acci-
piat; sciiicet ascensia in Catbedra. in signum perfectionis 
adquisitae doctrináe ; impositio hyrreti cum flosculo ru^ 
beo in signum coronae literario certamine comparataei 
praesentatio libri clausi & aperti, in signum eruditio-
nis in corde Doctoris clausae toto orbi expandenda: ^ 
m l i subbarratio , in signum desponsationis legalis sa? 
- 1 pientiae:6i denique exhibitio osculi in signum pacis & 
amoris Dei & proximi. 
Secundum Doetorum privilegium est, ut sine ve-
nia in jus non vocentur , & proprium Judieem ha-^  
beant. 
Tertium est, ut pro debito civili incarcerari non 
possint. 
Quartum, nec torqueri adhuc stantibus indiciis, 
Quintum , nec poenis plebejorum adficiuntur. 
Sextum , ut ab istorum subsidiis immunes existan^ 
Septimum , ut & impune arma omni temperé, 
etíam" 
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etiam loco prohibito portare possint. 
Octavum , ut jnxta Ordinarium Judicem sedeant, 
nisi qnum in causa propria compareant. 
Nonum , a condemnatione expensarum excusad 
manént: imo & Judex qui secundum opinionem pro-
babilis Doctoris sententiam profert in Syndicatu excu-
sabitur. 
Decimum , ut fabrum, vel malleantem juxta suam 
domum expeliere possint, ne utilis speculatio literalis 
impediatur alias. 
Undecimum , ejus vidna, eodem manen te statu , & 
filii ómnibus gandent quibus nobiles praerogativis; 
scienda enim sicut progenies nobilis honorem parit. 
Duodecimum , ut si per viginti annos continuos in 
Universitate aliqua approbata legat , snpremum jubila-
tionis honorem & titulum conseqoatur , tanquam si ad 
latus Principis esset , leg» 8. tit, fin, 2. Fart, 
Quaer. ¿Doctor creatus a Principe praefertur alüs 
antiqnioribus ? Resp. Si consnetum examem praecedat 
utiqne , secus si solo verbo fiat. 
Quaer. ¿Doctor jubila tus & illustris praefertur mi-
U t i , & nobili sanguine decorato "1 Resp. In literalibus. 
Doctor , Miles in militaribus ambiguis. 
Cum quibus buic operi, Lector benevole , finem 
imponimus , solum Dei laudem , & tuam utiíitatern 
prospicientes ; quam si consequimur , labori 
n ostro sadsfactum omnino 
credimus, 
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